Repertoire des actes juridiques en vigueur de droit Communautaire derive et conventionnel connexe. Volume II:  CEE - agriculture (repertoire analytique). Edition a jour au 1er juin 1971 = Directory of Community legislation in force and other acts. Volume II: EEC - agriculture (analytical index). Situation as of 1 June 1971 by unknown
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llEClSI'lN  0[  LI\  CU1414ISSWN,  I)IJ  17 "'ll  190:!,  R~LI\T!Vt:  A  LA  CRE:AfiJN  O'J~ COMIH  CONSULTATIF  i>At{TTI\IRE  POUR  LES 
P~JBLFMES  SUCI~·JX.  JES  TkAVAILL~UKS  SALARIES  AGRICJLF.S 
lfo.lST  SOCI  1\:ild 
CITO:  HH 
UL  T~E:F:  CIT=  CU=O'l  14  ?1\R  3h4UOJ1;  =ART  ?  UP  l9/12/63;M  ~lR  37JOJ?5~  =1\~T  3  FT 
















Dtfl'>luf\l  11[  L.\  CUMMISSiùN,  UU  1<1  fJI:CI=:MJRF  1<163,  !'[LATl\IF  A  LA(.RFAT!ON  D'UN  (.O~ITF  (UNCLJLTATlf- I>Cld~  u=s 
PKl~L[~[~  ~~CJ4UXLJNCt~NA~T  L~S  EX>L~ITANTS  A~Mif]LLS 
J(,(1( l.  _PO..''j 
CJ4/~llln 






































['fCI')lUN  1lE  LA  ::uW'il5.~10N  üJ  P  UE::EMAP:::  1<16~,  PlHANT  MllDIFI::ATILN  JE  SA  ùECISION  U·l  l7  liAI  l9S~  ULATIVI::  A 
LA  C~!:cATJn"'  ll''J\1  L'"'MIT~  CJNSULTI\TI;:  PARlli\H~E  f'lllli\  LIS  Pl\fl1U'4F5  <;OCIAIJX  DES  TRAVAILL[JKS  !>ALAP.IES  AG~I(OL<:S 
JCé'I~-?_PO~ 7 
o4/01./lo 
INST  <;UCI  AGH 
'-1'1/99/0g.fl. 
36:,11)>?6::;~  •6  CONSIO  ET  ART  ? 
lt:  : ·~ 
CIT=Bflù*  CAT=G:; 
C0'1M 
DEC.I:l\:0  ~ 
DECIS!L'N  JI:  LA  Cù,'1~I~Sl"ll'<,  'lU  29  JlliLLfT  lG64;  r.rLATIVt:  A  ... A  ::;F!:'ATJJ\1  l!'UN  CllMirf:  CflNSULTATtF  P'JU:t  LE:. 
~RQBlfMF~  DE  LA  POLITTJUl  )[  STkUCTUKE  AG~ICOLf 
JCI. J4_P2.256 
64/0,J/2.0 
INST  AGRI 
99/99/YQ• 
CONFERfNC.E  Df  3TMLSA 
l ë 1 Iii 
CIT• 
A~TJ,4  DP~~Ill7ll NUMDOC 
fT{TRf 
FSll!Tf 











































D~CI~IUN DE  LA  COMMISSION,  DU  20  u:TOBRE:  1966,  PLRTANT  FIXATION  DES  JEFINITIONS  ET  lNST~IJCTIOMS-C~O~ES  ~E 
R4PP'Ji<TANT  AU  IJUl~T l1N~ATH-:~JKE FIGURANT  A  L 1 AN~~X[ Ill  •>U  HGLE:ME\IT  \1.  7)/!>6/CE!: 
Jl21)6_P3517 
Lnlll/12 
~GR l  !NF 
cn~tTr  OF  GESTION  DES  STRU:TURES  AGRICOLES 
tF: :tw  370D~OOM::v 
CTT=  CAT=OO 
CliMM 
~Ff 1 
DECISION  OE  L4  CUMMISSION,  ~U  l~  NOVFMBRE  l96bo  PJRTANT  FIX:ATIUN  0 1 U\I  PLA\1  DE  SJNOAGl  POU~  LA  REPUBLI~UE 
HDEtUILf  1) 1 ALLEMAG'4~  I:N  VJ:  O'U'll::  ENQUFTf  IlE  bAS~.  SUR  LA  STIW:TU~E  DES  EXPLJITATIONS  A:iRI:1LES 
JC2ll._1'3603 
66/llU.CJ 
AGkl  lM 
99/99/Q9* 
lE: :~v  Joôt<.J::J70_Al2: :f\V 
CIT=  CAT=OO 




JECISIC'N  DU  C)NSr:IL,  UU  l!l  AVil.IL  1967,  RI:LATIVE:- A  L'4PPL!CfiTIJN  AUX  LlEPARTt:Mf:NTS  fRAN  AIS  ll'GUTR.E-'IfR.  DU 
RFGLEMENT  NJ  16J/6t>/CEE  OJ  CJNSEIL  PORTANT  lt;STAUUTI:lN  f)'  JN  HGI"'E  )'fCHANGCS  ;,DUR  C!:RT4INES  "'A~:'iA\IJISFS 
RfSIJL TANT  DE  LA  TkAN$f0RMAT!ON  LlE 
PRIJOJITS  AGIUCùLF~. 
JCCBl_l'l630 
67/04/2o 
flnM  LCM  AGRI  :Do 
1LL27_P?:RV 


















































Dtll~!UN DEl&  CrM~IS~IUN,  DU  14  NJVtMI:I~E  lqt7,  P~LATIVf  A  LA  UETFR~INATIJ~  UU  TAUX  ~U  P~FLEVt~r~T 
COMPF"lSATCIJR  l'lSTITUE  t:lll  V'tKTJ  OE  ~'ARTICLf  l')  DU  TKA!Tt  t~  C\S  i)'UTILISATIIJN  L''=  CERTriiiiS  PnJLHTS  1\SRIClU<; 
A LA  FAI:IKICATlO~  U'AMIU~N  ET  ~E  ~UELLMEHL 
JC2'7'1_PC'()25 
b7/ll/;>'l 
LCM  AGRI 
1[ùlC_P(:llV  %3D:Jt> 37: BV  .>o7'R 'd7l:  V 
CIT= 





lJH.ISIUN  DE  Lo\  COMMISSION,  DU  12  JANVH'R  l<l68,  P>_PTMIT  FIXAT!J~  IJU  S::Hf:'1A  >JNII-U'I.Mf  ET  DES  lo10DALITE<; 
'l'APPLICATION  CJ'lL:'R'lA~T  .t.  HANSC~IPTION  SIJK  l'ANJi:S  '1AGNC.:TIQYS  f'J  CARTfS  PERr)kFI-S  IH:.S  11\INEE:S  :'l'lfE!IlUFS 
DANS  LE  ~UtSTinNNAI~E  OE  L'ENUUETf  DE  BASF  SUP 
LA  ST~UCTUK~  JES  ~XPLUitATIJNS  AGR!COLFS 
JCCA3_t 0L':)l 
AGk  I  l!VF 
lF: :BV  3t>6ROù70_U2: lB\1 
CIT=Mi~l*  CAT=OO 




OfCISIUN  UE  ltl  CUM'HS<;ICN1  DU  3  AV~ IL  196>1,  I'LI'TANt_  HA~ILITATION Plld't  CEIUAINES  HfSUPES  'lf:  Gt5TlON  DA'lS  Lf:.: 
CADHE  UE  L'UK:iANI~AT!O'II  CtJMMU"4f  IJf-S  ~AkC"'~:.  AGI:IC1LES 
JCNl'l_LOO U 
6!1/04/lO 





1  l' Z:BV 
•DP  10/04/6  tl 
•DP  10/04/68 
3b 71(04Zbl 1  BV 
3~71lf"4;!5: 1 A 
31>7LI05?~: :A 
CIT•  CAT•OO  CML  PAP  l6A1027j  ··~l 
l  DP  ~5/07/6t!;CI4L  i'l\~  ·~119LlJ2H  •ART  l  ilP  3l/C7/i>Cf;CML  PAil  1691~"!9r,  ·~liT 
l  OP  Cii/Ob/70; 
•01'  li'J/"4/6~ 
•OPl"l/04/M 
DP  n81071b~;C~L  PA~  3&~~03~~  •APT 
uP  19/09/b?;C~L  ~4R  370)12~1  •4~T NIIM110C 
t' T [TRr: 
t-'>UIH 









































Ul TkE F 
RfF  Ct  Ol/1ô/71_AGFII;ENtRALl; 
3ôl:ll)0273 
Cù"lM 
DECF E > 
tlf( ISIUN  ;)E  LA  CU~~I$SIUN,  DU  2  JùlLLfT  l'1t:-A,  COMPLET.ANT  LA  OEC!S!ùN  DE  LA  COMMJSSIO"l,  t>tJ  3  AVRlL  1968, 
PLHANT  HAtHUTAfl'JN  P'ltJR  ::KTAlNES  MF'SURh  llf  GfSTIJ~  IIANS  U:  CADKE  '>f  L'ORGAIIISATION  CJ>llo!J'It  JE)  lo!A~CHE:S 
Ar.t<  ICc~Lf5 
JCl'>o_L00~2 
-:>d/07/04 
JNST  AGKI 
70hH  /Otl=ART 
99/99/q9• 
3630; 183: :LCI'I  =A'l.T  l 
U-::'lv  3o7K0476: :AV  =W,t:G  INT  P2'JV  COM~  3M()Jlll3: :v 
CIT•  C  AT =0 J 





OECI~IùN JE  l~  CUM~ISSIO~,  JU  ~4 JUILLET  1~68,  CO>l~LfTANT  LA  lECISJJ\1  DE  LA  COMMISSION,  UU  3  AV~IL  1968, 
P8RTANT  HABILITATilN  POUM  :~RTAIN~S  Mt:SUR~~  0~  Gt:STIJ\1  UAN~  L~  :AnKE  nE  l'O~GA~ISATION C1>1~J~E  JES  ~A~CHES 
AGR  ICllLES 
JC181_L0033 
6fl/C7/'l6 
INST  AGI<l 
t-.13/07/25=A:{T 
99/~9/99* 
16RD0183::LOI  =AH  1 
tr: :e\  3~7XJ426::BV  ;RfG  !NT  PPJV  CUM~  36BD::ll83: :V 
CIT=  CAT=:CJ 





DECI'iiùN  DE  LA  CUM'IISSilJN,  DU  23  J~ILLET  196<;,  C0'4PLEHNT  LA  JF:CISJQ\1  IJ[  LA  COMI11SSION,  flU  3  AV~IL 1968, 
PORTA~T HABILITATIJN  POU~  :~RTAI~rs  M~SJPiS Ill  Gr~TIJII  OA\j~  L~  CADkE  DE  L'O~GA~ISATION  :n~lo!J\IE  JES  11A~CHES 
JC 1 e 7  _L\J040 
:_,C::/07/31 
INST  AGKI 
69/07/.H=A>tT  t. 
99/q'')/99* 
=A~T  l 
lF:  :tl~  3o7)(C42o::tlV  .;6fJD)lA3::v 
r  1 T= NUMDUC 
r:sUITE 
P r FPU F> 
lATPU.-1 










































,I:Ll~!O~  0~  LA  CU'4~15SlUN,  OU  17  SEPTEMBPF  l9h9,  CUM~L~TA~T  LI\  DfC!SION  DE  LA  COMMI~SIUN,  DU  ~  IIVPIL 
l<Jt>'l,  r>uKTANT  Hlli:IILITATIOII  i>OJti.  C'HAI"'ES  "'tSUkrs  L1E  Gt:STFII\I  ''M1S  -E  Cl\tJP.E  ·Jr  L'1~GA'II!5!1.TII.'"'c:l'1~J'IIE  Of:S 
1>4:\k(Ht 5 
JU 3h_L003.! 
1"45 T  .\Gt<. 1 
6'1/09/19=111T 
}')/99/99* 
3t-800i'13::LLM  =tl.-tl  1 
1 F::  ~~  3&7Xf'426:~v 
CIT=  Cti.T=:l1 
k[F  cr  "l/06/7l_AG~fi~ENI:Rti.LI; 
sc 3 
3b 900 :>0(1 
CùNS 
LlfC 1 
'JFCISTUN  rllJ  CJI~5Fllt  OIJ  D  IJECEM~[  19r.9,  CUktEPNIINT  l~  Pl::;r"!r  fiE';  i>'q)(  MINIMA 
J( ~2 tl_lf  C' 11 
4Gkl 
70/01/0l=AKT 
L  MIS:·  EN  APPLICATION  'lt::SùkES  t)'mGti.NISAT!tiN  C'JMMù."'E  'lt.:S  '4ARCH5  l'OUR  PRUUUITS  V!SfS  FT  ~.J  PLUS  TAIW  JQ 









%P  PART.  JQ  31/12/70 
3620t14P09~5::1/  =Cul\\ lOft{  MIT 
üATf~M  U~!GI~~  31/l2/7~;'4L  PA~  370U0551=P  JO  31/ll/71  M 
RH  C[  0[/%/7l_AGhll:;t::NERALI; 
OECISICN  ')[  LA  CU~~IS5ION,  DU  15  AVRIL  1970,  MGDiflANT  LA  J(LlSIU~,  JU  17  MAI  19f3,  k[LATIV~  A LA  C~EIITION 
f''UN  COMITi:  CJI\ISJL HTIF  PHITAitU.  i>1tH  U~ PR~ltllf ~~S  s::tiA.JX  1eS  T~AOdllt:JRS  SUAPIE~  o\::;~tCJLES 
JCC9o_LOC37 
7(1/()4/)() 
1 NS T  sne 1  AGt< 1 
7~/04/lO-=APT 
99/99/99* 







"'AT Ji: kF 
f)IITffF 
CAHX 
























hl~  CE:  Ol/06/7l_AGFII~E:NERALI; 
580  $) ~ 
nFCI~IUN DE  LA  CUMMI~~!UN,  OU  27  ~AI  1970,  COM~LFTANT  LA  DECISION  DE  LA  CCMMISSI~N,  VU  J  AVRIL  IQ6H,  ~OPTANT 
HAdiLITATlJ''  I'J1F\  :t:kTAII\IES  'lf:SURE-:.  Ill:  GfSTICN  CA'I5  LI:  CAD~E  Ji:  L'O'I.~ANISATION  :mouUNt- DE:S  'IA~C-!fS  A:>~ICOLES 
JClU  IOIJ.ê5 
7~/tJu/ll 
JNST  \Gt(l 
'J'li ~9/99* 
3&7X0426::BV  :R[I;  INT  PPQV  CfJM'I 
CJT=  CAT=O'J 
$(1  l 
Cf1MM 
Dt:CfH:  > 
1fCISILN  JE  l' CU~~ISSIUN,  lU  l~ 'lAI  197n,  ~[lATIVE:  AJ  rOMITE  CONSULTATIF  POU~  LES  PR03LE'IES  SO:IAUX 
CONCERNANT  l[~  fXVLOITANTi  A:>~ICUL~S 
JC12l_L0'16 1 
70/l)b/~4 
PoST  SOU  Af.t·. 1 
Jo4ll:1rts::t.~  =A~  T  3  E:  T  4 
lf:  :«v  31:>41lOOl8::v 
CIT= 






MAT lEKE  AGI". f 
DATFFF 
OAHR"'  71/lL/31  i<=AKT ( 
CnMMFNT 
CATtX  =P  J~  31112171  ~  A~N  A 
C ITFX.  31  ?'lC<t;.>C'9'1'):V 
Ul TH F  CJT=  CA T= C··' NUMOUC 












F SUI TF 


















P I:FCL A 




OELI~IJN UE  LA  CU~~ISSIU~,  JJ  2~  ~ECE~~IIE  1q70,  AJT~~ISANT  LA  REPUBLI~UE  F~ANCAISF  A  ryJfFERE~  L'AD~LirATIUN 
Llf!>  :J"niTS  Utl  TAKH·  •JflrJANlU  COHMIJ~  E·'4  :r 1./UI  CON::OKIIIE  CEKTAI'4!>  P~01JJTS 
JC0l'+_L"''3'J 
71/0llltl 
fllC  f'f.OM  AGtd 
71/f'll/Ol=AR.Tl 
71/12/3l*=L  C~  CMT,  ARTl 
L  ~~~~  EN  APPLICATIJ~  MFSUR~S  JKGA,ISATIU~  CO~MUNE DI:S  MA~CHES  POUK  :~s  P~JJUITS  tT  AU  PLJ~  TA 0 ~  JQ  31/iL/71. 
lrrl~6:dv 
CIT=  CAT=J') 
r•F  CE  Ol/~6/7l_AGkli~I:NEPALI: 
SI  .\ 
371UG047 
OfC l 
JEfiSIUN  DE  LA  CUM~ISSIDN,  DU  29  0ECfMBR~  1Q70•  AUTO~ISANT LA  ~EPUAL!OUE  fEDE~ALE  ~ALLE~AGNI:  A  DIFfE~EP 
L1 APPIICATION  IlE!>  1JK'J!TS  DJ  TA~IF  )fJUA~I[{  CCMMU'I  fN  C'  IJlJI  CJNCE~NE  Ci:RTAINS  P~OOUlTS 
JCCl4_L('')j.:' 
71/0l/lil 
TOC  PCfl,.  AGt<l 
71/Cl/nl=ARTl 
7l/12/3lh'L  Cf  C~T,  AKTl 
L  MISE  EN  APPLICATIUN  ~ESJ4E  LRGAN!SATIDN  CU~MVNt )I:S  ~ARC~ES POJK  C~S  PPOUJlTS  ET  Al)  ~LJS  TAPD  JJ  31112/71. 
lbO.:'MBV 





DECISION  JE  LA  C~M~ISSiuN,  ~U  ~9 OFCEMRPF  197r,  ~IXANT  LES  TAUY  DES  TAXI:S  COMP~~SATOIP~S  P"UVA~T  rT~f 
PHCtJES  I'~R  LA  kLI'tJBLIIoliJE  ~t:UEKALf_  11'ALLF"'AG'fr  tT  ~~  '<"I'UElLI~JE:  ~~~A'l:r'\ISF,  lIll  R:O~"PI.ACEII='IT  JFS  '>HX  MIN PH 
JCI) 14_LOO 31 
11/0l/18 







7l/l~/3l*•L  CF  CMT 
L  A  A  PP LI C  AT 1  tJ~  IlE  31:) ')IJOit 1 ~  F:T  J n•JOO'+ 7 
lFIIIV ~IS F1.1Ul'N 
R?2 
• T!  T~< ~ 






: ITr x 
JI Tl<f F 
'iUMOOC 









)A Tf  kM 
:nMMt:NT 
:rn-x 

















~l~"LI::>IL,!,  JI:  LI\  Cll"'"'l')$JlN,  LJU  21  "1AI{5  1971,  AUfr.JRISANT  LA  {I:PJBLIQIJI:  f-KANCAISE:  A  FXCLIJH  DtJ  PI\ITf'lt:NT 
CUMMIJI''fltiTA!Rr  LF<;  1\NlMI\UIC  'lVA'iT<;  lE  L'~SPLCE  tlVI'oE,  I'OSITIOf-1  Cl.:J4  A  1  BI  IJU  UR!F  O'lJA'liER  ':OM'1lJ'j  ET  til 
\'IM11ll  1'\I!Nf  JE  L4  I'O'i!TI:J'I  J<'.Cl  A  t:X  IV  U 
TAH!~  iJUl'A',[L<  CUM'lUîlt  JP.l';l\lAIKE<;  lJbS  PAYS  Till<~ '1  MIS  F'l  llllRE  P~ATliUE  I)ANS  LES  AIJTQ.FS  ETATS  '4E"'tHES 
J(('fH)_LOt'lél 
71/tJ4r? 
71/l~/Jl*=l  CF  L"'T,  A~TZ 
L  ~I':}t  f:N  APPLICATIJ'I  h.E~L['4t:NT  Cli~~Sfll  P!J~TAN1  u;;.:)A'IISATI.JN  C0'4MU"lE  DES  MARCHI:S  Pll'JP.  CES  P~cJDUITS  ET  ~U 
PLJS  TA~~  JU3l/l2/71 
lf-ll~_ll:'IV 
Cil=  ':AT=t'Q 




DE:LISlflN  JE:  LA  CU~'-115Slf1N,  'JIJ  t.b  ~1Al  l'Hl,  COMI-'LI  T.VH  LA  LJECISIC'N  f1E  Lll  COI1MISSIOt!r  l'If  3  AVRIL  1'168,  PORTANT 
hAdiLITAT!flN  PlJ;-.  C.Eo<TI\INES  "'fSiJKE:S  lJi:  GFSTIUN  C•A~S  Lt  CAJKF  ).0  L'O.'\:iANISATION  :UMMUNE  JFS  "'AI!C>iFS  AGRICOLES 
JCll 5_LOI14 1t 
7l/05U7 
7110 5/2 é-=1\"-. Tl 
3t>8Df11R:>:MCL 













369R 19~7:  V 
kEF  ~t  Ol/GA/7l_AGPII:iENEkALI; 
Lli~E:CTIVt  OU  :J~S~!L,  )J  23  JCTJePF  l96L,  W~LAT!Vc  AJ  ~hPP~nCHEME:NT  )ES  ~E:ilEMEîiTATIONS  UES  FTATS  MfY8~ES 




lt227  _1 ~: 3V 
CIT~M'IIr.  CAT=O•  ,-,  PI\P  -'L?Ll'4::>9=  .~KT.  2,o,!:l,l2,Af\N  l,3;M  >AR  367Lfr:53=  ANt-1. 
1,2,3;C  PA~  •o~LJ~l~=  AJJ  A~T.  l2°l;M  PA~  ~78Lr35~=  P  A 0 T  ll~Z;C  0 A~  ~71LJ358=  A~J  A~T  ll~IS,llT~~; \IUMDOC 
\IJTrlJrl 
~ T ITR ( 
~suiTE 





















Ul  TI-IEF 


















Dlr< Fl  T 
DIPI::CliVF  UU  C  f.i!>liLo  l)lJ  2  AVII.JL  \qb3,  FlXfii\JT  l~'>  ~JilALITt:S  llt  LA  Rtfll!SIITIQN  flf  LA  LlBf:RTf- D'tTo\tlllSSE"'fNT 
DA\IS  l 1 At.t<ICUL  tJF,  SJR  Lo  TrRRIT1J!([  f'l 1J\I  i:TAT  M~"'~RC  Of!:.  RC'SSlkTISiANTS  JES  fiJTRES  PA'f~  JE  lA  C)M'4:.J\IAlJTF 
AYA~T  TRAVAILL  ~~  ~JALITE  DE  SALARI~$ 
JCC''>l_Pl323 
LES  AGRI 
1[ C'>4_1'2: llV  =LITT  ~2,PG LIR  ~TABL 
C!T=M'4[, 





DIRECTIVE  DU  :~f.ISL Il,  OU~ AVRIL  lq63,  FIXANT  l~~· '4JnALITE~  ~E  ~EALISATI0\1  JE  LA  LIBEKTE  ) 1 ~TABLISSEMENT  SUR 
LES  FXPLCITAT!!'J~S  AGKICOLE)  ABANUD'INF.ES  C'J  lNCUlTLS  ')(PUIS  l'lUS  01:  'l:UX  .aNS. 
JCC'6l_l'l32t. 
63/ Clt/  <'-0 
iiOCStCit>9)54o~'i 
LfS  AGRI 
99/9•1/99* 






Ol{ECTIVl  DU  :o~SI:IL,  DU  14  UFtF~9~E  l~b4,  flXA~l  L~~  ~OJAL!T~S  Dt  ~EALISATIJ~  ~E  LA  LI~P:  ?~rSTATI~~  rF~ 
Sfi.:VIfCS  'lANS  LES  ACTIVITES  JE  L'A:iRlCULTlJRE  ti  Ot'  L'Hf:Pli:ULJTJI'\!: 
JC')rl _LOùJl 
o5/Cl/l"fl 
src  1  ~"  1 39owsz 
LES  AGRI 
~4/12/l~=nATNOT,~NE 0ELAI  6M 
1f01:13_Pi'I!JV 
SFfiV.T15tLITT  Ct'l 
CIT• 
•PG  Lll'\ A liTt U,· 
F SUI Tl 
'J ATP J"' 
'lATI:FF 
U.H~ 





























c !TF. X 
JI TI':EF 
, 
F~r  CL  "l/8h/7l_AGPII~ENErAL);  584 
cm::, 
')li tc 1 
tJl>f(.TI\IF  ,JU:  1 '1~L!._,  'Hl  14  OEC!.Mf!{E  lllbbt  MLqf 1\~1  LA  tJHECTIVf- t)CJ  CIJI\IStlL  I)!J  'i  "llVE"!R'F  191>3  .\EL~.TJVr:  AU 
~AI-I''<'t(H'-'IENT  E~  Lt:li!SLATIJNS  :JE:i  Elr\TS  ME"'o~rS  :lNE,{I\IA"lT  LF.S  AGI:-Nf)  CCINSERVATt-URS  I'IJJ'IAH  fTRE  F'lf'LJYf:S 
<lAt,:,  l !-S  ul:~kr.  S  t'LST INEE5  A 
KA?l  t.G~ 1  Plt)J 
6o/1Ui t=JAT'UT;IJELAI  )r1/06/u7 
=Ai<T  '•  ,1\L  B 
LLlCJ:n\1 
(  1 T=Mf<f,  ::: •\ 1 =0'1 
CON') 
IJJ~[CTJVF  fJtJ  :::ùèJ'-'.-IL,  liJ  ~'>  JUILU·T  lH-7,  Vl!>t,NT  LA  LI~!:RT[  l'uiJ'l.  lt.S  AG~IC:.JLTr:!.J'l.S  >l.FSS~HTfSSAIIIT  D'lJil  ~TAT 
~f-'o!F\k'-,  rrARLI:;  ,,,,.~5  tJI\j  :.JT=!.E  r:TAT  OIPHKf,  IlE  HUF{  tJ'•JN>  r)(f-LJITATIJI\4  Il.  J'l[  fdTPF 
JC19C_f>0001 
67/08/10 
U:~  AGkl 
lt (t':>4_Y2:l:\\l  =LITT  f,3  P~  LIB  ETARL 




OIPECTIIIE  OU  ::.J'II~dL,  ·lù  25  JUILLF:T  1967,  IIISANT  L''\PPLI(t\TION  l)f  LA  LFGI5LATIO'I  DE:S  tl1H5  "1f"1BHS,  1''1 
"1ATI~~~  0L  BAJ(  ~01AJA,  1\J(  AG~ICULTFURS  ~r~SCkTISSANT  D~S  AUI~ES  FT~TS ME"1bRES. 
JCl9Cl_POC''l > 
G7/('"o/10 
Ll:'>  i\GPI 
=LITT  1 ,3;1'G  Llfl  'OTfiBL 
Ct\ T=0'1 'IISfQU\:N 
9'14 





"r  FC lA 
~ATIEKE 
UATFFF 
CA Tf X 
c !TI-l( 

























R EFCL A 







RCF  Ct  01/~6/7l_AG~IC;E~FFALI;  585 
CU filS 
DI R [(  r 
DlkFCT!VE  :.lU  CON~l!L,  11\J  !5  JUILLl T  1967,  VISANT  LA  LlaE~t!"  PJIH  LES  AG>tiCJL Tf JPS,  RI:SSJHlSSA"--T  CJ''J'I  ETAl 
"1f:.Mrl"f,  CTAdllS  'lA'IS  UN  AtJTRr;  ETAT  MEMBII.f,  ll'ACCU)dl  AUX  C1ni'ERaTJVES 
JCl 90_Pl'')llj 
67/f'H/10 
LL:.  :.GRI 
09/99/4q* 




IJI~<EC!IV(  'JU  C,J'ISC!l,  !J!J  24  OCTJliRt:  19e1,  1-IXANT  LLS  MJUALITFS  :J(  rlËALISATIDN  DE  LA  LIBE~Tf  '1'ETI\BL!SSEMPH 
lT  Dl:  LA  Ll~KF  P{lSTATI!JN  J~S  SF~VIt~s  DA'I~  L~ S  A:TIVITtS  ~0~  SALA~I~tS  OE  LA  StLV!~ULTJ~E  ET  Qf 
l'f:XI'LOITATI.lN  FllKi:STIERE 
JCZC.3_Pr).)Q  > 
67/10/30 
SEC2/t914100i'4b 
LES  ~GP  1 













=LtTT  (,PC  LI8  ~[~V 
Dl~tCTIVF  OU  ()~Stllo  OU  5~VRIL  l9~R,  VISA~T LA  LIK~~TE  P~JR  L~~  A~~ICULT~JRS  ~ESSURTISSA~TS  U1 UN  tTAT 
ME'IR~t.  I:UBLIS  IJA~S  ll~  AJTRE  ETAT  Mt=MBII.ft  n•ACèEGE~<.  AJX  Il! VI  ,'\SoS  .-::HMFS  IlE  CRF-'l!T 
ot/04/17 
SECZ/t9)!tl'J9P4t! 
LES  AGRI 
9Y/9U99* 
J :..2  ~ "l  PO'' '3t T  ,. : BV  =LITT  .. ,  PG  LIB  ETABL 
CIT=  CI\T=OJ lllJTI 1)'{ 
F-T  IT'H: 





:1ATE ~ F 
Lli\T[R.., 
CIITE  ~ 
C IHX 
JLTPI::F 




































fl!P<:C:T!Vf  nu  CJNSF  IL,  T1U  2)  OECU11-l~E  1968,  VISANT  LA  L16EPTE  POUR  LFS  AGPI:ULH:JRS  RESSJHISSANT  :l'liN  ETAT 
MF'Ibkt:,  O'ACC.EIJ':<  .\UX  lliV~KSES  FOii.MES  U'AlùE 
68/12./23 
::,t:L2/f,1)4lüYI-'57 
LES  Ab~! 
9'}/99/99* 
=LITT  fol  5,PG  LI~  ETIIdl 
CIT=  CH=OO 




DIRECTIVE  nu  CùNSfiL,  IJU  lë  FfVRIF~  l9t>~,  MOOlfiA'H  LI\  nnr-CTIVF  t1:J  :JNS'ILt  ll:l  14  J'JI'I  19f-S,  CONCEIP~4"lT  LA 




RAI'L  AGR 1 
69/0Z/l9=nATNJT,UFLAI  MN~  1/7/69 
99/99/9'J*= 
36uL04fU:M  3 bt.L 0403: M 
ll043:Bv  11::100: 13V 
CIT=MN~,  CAT=JJ 




Ui'~ECTIVI:  Ut  LA  COMMISSION,  DU  30  SEPTI'MBH  l9t..9,  ""LATivf  A  LA  FIXATIOr..t  Lll  DEL4I  IJ[  T~r\'~SI'HiolATION  liE 
CERTAINS  PROOUITS  AG~J:OL~S  AD"'IS  AJ  RF~l~f  Dl  PE~~~CTI~~~FME~T  ACTIF 
JC2o't_L0007 
69/10/22 
Ste 1 7v 1 s.:P4 
IIGR 1  LCM 
é9/l0/01=JATNJT,ncLAI  4Nf  1/10/69 
99/99/99*= 
lF:  BV  j69LOO 73_A2H: •lV 











































C  ITFX 
Ul TI(EF 
~f~  Cl::  Ol/06/7l_AG~II~ENEKALI;  587  sr: 3 
_j69L'l<t00 
CLlNS 
Olf; tC T 
JI~ECT!Vt  'lU  ::·JNSI:llo  i.lU  21l  OCT:lf\'<C  191>9,  GuNC':~"JA'lT  L'flRG,,N{SAT!!'"'  )U  RfC:IISEMF.Nt  GINFK!\L  )f  L'I\';~ICJLTU.<f 
;..t:-Cl'MMANilf  PAk  LA  1-.A.O. 
JC288_LOO'Jl 
.,'J/11/1 7 
71/12/Jl*=ART  1  lXPIR  CAMP 
1FC'43:1'\V 
CJT='4Nf, 




01  i~t:C T 
IJIPFCT!Vf:  DU  C'JNSi:-IL,  r,•J  ._q  jf:-PTEMt3H.!"  19'71;  CLt>([PNANl  Lf  CATo\LOGIIr  CllMMIJ"'  D(S  VARitHS  t•C~,  fSPf:Cf_S  il[ 
PLANTI::S  AGRICCLES 
JU25_LilCDl 
70/1011.2 
AGkl  t<APL 
70/10/02=DATNùf,  MNE  C~T 
99/·}9/99*= 
DELAI  MNI::  AU  ul/07/7.2  AU  PLUS  TAK~  !ART  2~1 






PH- Cf  Ol/')hl7l_AGRI C;E"lH<ALI; 
OIRECTIVE  ')U  C~NSfiL,  nJ  lb  OEtEMBqt  1~70,  F!Xh~T  lE~  MQ,AL!Tb~  Ub  ~~ALISATIJ~  ')E  LA  LIBE~TE  ) 1 ETt.BLISS~M~NT 
')ANS  L~S  ACTIVITr~  "lQ~  SALA~I~eS  h~N~XES  nf  LiAGRt:ULTU~f  ~T  0[  L 1 HJ~TIC~LTJk= 
JCOüil_L00-!4 
71/01/11 
LE~  AGKI 






FT ITR F 
!-SUITE 
k.FFPUB 























Cl  TFX 
























IJI~ECTIVf  uu  CQNSEIL,  OU  3)  MARS  1971,  PO~TANT  SlXIt~E  MOOt~I:ATION JE  LA  OlRECTIVE,  DU  ~  N~yEMBRE  1963, 
kfLATlVE  AU  KAPPKOCHtMENT  DES  LtGISLATIONS  DES  ETATS  MEMBRES  CONCER~ANT LES  AGENTS  CONSERVATEURS  POUVANT 
•flRt  EMPLuYtS  DANS  LES  OtNREES  DESTINEES  A 
L'ALIMENTATION  HUMAINE 
JCJH7_L0012 
71/0it/17 
RAPL  INDU  AG.< 1 
71/0it/nl•DATNUT  +  ~NE  b  MJIS 
~  .. /99/99* 
364LO'l54:M  =M  ANN  SECT,  1  DPl/4/71 
H.lOJ:R\1 
CIT=  CAT=OO 
PtF  CE  Ul/Obl7l_AGRII3ENF~ALI; 
$03 
3 59R 00('176 1 S 
CONS 
I".EGL 
REGLEMENT  ~J  7  BIS  PtJPTANT  lNSCR IPliON  DE  CERTAINS  PRODUITS  SJR  LA  LISTE  DE  L'A~NEXE  tl  nJ  TRAiTE  t~STITUANT 






RECT  JC  Ol9  OJ  J5/04/61  P.  539 
lF038:BV 
CIT=  CAT=OO 




RI:GLEMENT  ~0  l~  PORTANT  APPLICQTJO~  OE  Cf~TAINES  ~EGLES  0~  CO~CUR~E~:E  A  LA  P~OOUCTION ET  AU  COM~ER:E DES 
PRODUITS  AGRICOLES 
JC030_PC199J 
62/0it/20 
AGRI  CONC 
62/0~/2l=ART 5  (Ju  •  li,C~T 
99/99/~9*= 
DATE~F  El/  ART  l,l,1:~l/n7/62;R PAR  362ROC49_AlPlG):31/C7/62 
1ED42:d\/  1E043:BV 
CJT=  CAf=O·J  M  PAR  3é2ROC49  =M  ART  5; NJMOOC 
AtiTEIJR 
FORMI: 










































Ul TRI! F 
~EF Cl:  Ol/0b/7l_AGMII;EI\IEPALI;  589  50 j 
)é ill)( '5b 
CUNS 
Qt::OL~:"'HvT  '<J  )Ô>  nu  CJ'l~flL  :(ELATH·  AUX  AILlfS  A  LA  ll"-!JI)IJ(TI'JN  êT  AU  C)M~EPCf  DES  PCiollolfS  JF  H~~E :'fSTINEr'i  t. 
LA  rt:CIJL"'RIE  t:r  llf  LA  1-ECJ ... t:  nr  PO'IMFS  OE  Hk~l 
JC)54_Pl5<Jl 
CEhF  IIGd  1\J!l[ 
1 F0-.2: fJV  lt'l43:>1V 
C IT=  ChT=OC  M PA~  367~"121  ~A  A~T  2 
.d:'GL 
PFGLEMFNT  ~.  1741/67/CFE  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  J(ClMdKt  tq~7,  Pf'RTAN1  I'IOOALITES  "'APPLI:ATION  nES 
~ESTITUTIJNS •  L'F~PJRTATIJN DANS  LE  S~C~EUR  ~~S  ~4~DJ!TS  SDU~IS  A  J~  ~ËGI~E  DE  P~IK  IJ~I~JF 
JCJ14_POC19 
-,7/12/23 
61:!/ OL/0  l=A~  TU 
99/99/9'7* 
ltJ43:Bov 
ClT=  CAT:l7  MCDOEL  ~L  ~A~  37lPJ212=~  lRT7~1 0Pl/2t1l;Ml  PAP  371R12l2=M 
AKT8P1Sl  DPl/2/7l;l  ~AR  J71R0325=~  AKTlPl  OP10/?/7l;M  P~R  '71~0l2~=~  ART1~l  0Pl9/2/7l;M  PAP  371R3325:M 





PEGU::MEfH  IC!:·EI  •w  45'H6B  oJU  CDNSr:IL,  tJU  S  AVRTL  l<J6tl,  iJllhTH  A  LA  JHENSI:  CJ"'TI!f  L~S  :>~1\TI";)!JES  llE  DJMPI-.G, 
PKIMF)  0\1  SIJfWr-'HlclNS  111'  LA  f>AKT  I)Ë  PAYS  'léJ..,-M!MElhS  1l  lA  C0'4MJNI\Ufë  êCONOiollQJE  EJtWI'EE'I'Il· 
JCC.  'H_LOOO 1 
btl/04/17 







Hl•lo\, tlln• nv 
•Af.:Glo  H~SF.:o  ACIIJ 'IIUMnuc 
A.IJT[IJH 
l-ORME 
1-T  JTJ;.I' 
') ATP J'1 















Rf Fr: LA 





















LJl  THF 
590 
"'t.GU:I~I::NT  ICf  1  '"·  7  7/o'i  JI:  LA  C0'4MISSIO'II,  GU  ~"'  JUI'i  }qt,'l,  >('~TANT  HOOIFICATIJN  OU  RE::iUMEtH  '.1.  U!4/66/C~="E 
r..~lATIF  A  LA  flLLf.:T,  lA  VERIFICATION  E:T  lA  TKAt-.~'1IS!:IIl'll•lES  )J'IINEE)  COMPTABLES  Rf-CJFILLII::S  E'll  VJF  0~  LA 
Cl':~STfr.TArt,)N  ES-r  ;;.v  NUS  ùANS  LES 
rXPLJITAl!LhS  A~~JCULfS 
JC l4:1_L0·J l 3 
I.H/ 0 71 12= J 'J+.2·1 
:looP ') 1 d4:  .~L 
:!66k')1 f:l4:ML 
Cl T= 
=(  ART2  UP12/7/6B  Jb6~~1U4:ML 
=M  AN'l  AHT1L2  DP12/7/68 
CAT-=C  J 
=R  ANN  ART1,2  OP12/7/~R 
kff  CE  01/06/71_1\G~IIi!:NERALI; 
1-'EGL 
<l!:GlfM!:NT  l:ttl  ·,c  lJ%/6'1  '>ELA  C'lMMJSSJ'JN,  l'''  d  JUILLI'T  19~.-J,  MD'JIHANT  LE  ~EGLE-14ENT  'lJ  1:141/67/CfE 
f'fKTANT  '-'U•JALTTO:~  .J'-~Pt>LI:iiTJO'IJ  f)f'S  KFST!TuTWt!S  A  L'I:XPI'~TAT!ll'll  llA'h  LI'  SECTEU;{  DES  PHJfJJITS  SJLJ141S  A  JN 
~~~114~  Uf  P~JX  ~~~~U~ 
J(.i 79  _1  0,2  t3 
!Jl:!/117/2'> 
àGt<  1 
niJ/117/ !.9-=A'<T  J 
99/99/99*= 




RFGLtMFNT  I:EEl  \u  4~1/~9 nu  CONS~JL,  ~U 4  ~~~S  ~~~~.  t:TABLISSIINT  O~S  ~I::GLI::S  GC~ERAL~S  COMPL~ME~T~I~fS 
CUNCE~NANT L'JCTKJI  JES  ~ESTITUTIJ~S  A  L':~P1~T~TIJN PUUK  LES  P~onurrs  SnJ'IIS  A  LJN  REGf'4E  ~E  PR.IX  J~I~UES, 
EXPilKTES  (Ill  L' CTAT  nu  '>8lb  FflK'1l  lf 
C'::r..T~INF~  14ArCt-<ANt.ISE5  Nf  K':ltVANT  PAS  T')f  l'A'l~•tXE:  Il  lU  l'ATH 
Jcr 59 _Lor 'H 
AGfd 
">'JI C• 3/l3=A  Q  T.:,: >:V: J J + 3; M  ~:  J 1/1  C  1 t>CJ 
lt'~4J!HAV 
CJT=  CAT=J1  L  PA~  J7,R2~~3  =C  ANN  1  OP  28/l2!7";LM  PI\R  371RJ9l3=R  A~ 
TIT  P>'  l/':/7l;LC  o:,-{  57J.P)•JU=f.!JJ  liNN  1  1\111'  L•f·  l/';/71;LM  :>fü,  HlR')'IL3='l  liNN  J  lP  ll':i/7l;LII!  Pl\1<  Hl.'{O~l3='1 












































CI Tt X 
ULTRI::F 
59i 
·IEGlrl~fi\:T  t:f:UNL!  49J/e>9  JE  LI!,  COM"'ISS!Ofl;,  OU  11  '1~'<5  l9h9,  MJD!FIA'H  LE  ~tGLE"4FNT  NO  1')41/1:>7/CF~  »JHA~•l 
"C.il_lALITr:.  l'A.>t'LI:.\rilH  'li:S  R~STITJTIC'"'S  ~  L',Xt>CHATION  IJ~II!S  LE  SI:CTEU~  'JE')  Pt<.OOUITS  SJJ"'IS  fi  J'l  kE:;IME  lE 
Pt-IX  Ul\il..;Jt 
JC'lb'J_Lf"H 
69/03/23=A~T  11  (J'l+JI 
99/99/99*= 
3t.7fll1'41: "'C 
3h7R,) !84:  '1 




=~  ART3,b;ADJ  AMT  6  PIS  jb7Qln4l:MC 
=A  ART  3  ll  OP  23/0:/69  ~oRP~A1Q:M 
CAT=C') 
=M  A{T  1:1,9,lO,llol2  ~IS 
=A  AR.T  1 
Pf;l[M[NT  t:E=I  NG  ~~~9/69  DU  CONSF!lt  DU  lb  S~PTE~B~~  19&9,  :OMPLFT~'IT  LE  REGLEMENT  lCE~I  ~0  441/69 
~TABLISSA~T  UE3  ~EiLES  ~[~~RALCS  CO~PLrME~TAikrS  CJNCfRNt~T  L•ncTPOI  ~ES  ~ESTITJT!nNS  4  l 1 F~~aRTIT!1N  POUR 
lfS  P•WIJUJTS  S,JJM!S  '\  Jill  ~~:liME  nr  PI<IX 
UNIIJJI·S,  (Xf'OKTL'>  >::,~  L'I:TAT  (lJ  .:.OlJ':i  FOR~F  GE  lt:PiAINt~  MAP::HA'IC'ISfS  liE  RrlcV4NT  PA<;  Il~  L'ANN[XF  Il  1Lf  TPAITE 
JC236_l0003 
AGr I 
69/09/22=A~T  3  (Jê:+3l  PE  :MT 
99/99/99*= 
Pf:l/<0/o9 
Jo9Rù44l:"'  =  ~  AR T  l ,  G  A  NN  l , 1 1 
367Kl00Q_Al7P~:BV  3od~08~5_A03P3:BV 
CIT=  CAT=O'l 
~~~Ct ~l/C6/7l_AGkii;ENEP4LI; 
r<ç:GL 
PEGLI:M~NT  ICFFI  ';L  lJ05/'>'io  t.lU  CONSt:IL,  OU  :0'1  SLPTL"'[;~.C  l'?t>J,  HPO~TA~T  LA  DAtE  Oc  ~ISE  EN  AP"ll::ATt'lN  nil 
k(GL~MENT 1:ct1  '<J  44l/o9  :TABLISSANl  nc:s  >liLtS  ;>'N['.AUS  CUMi>LtME.\IfAli<fS  CO"':::f',NANT  L''J:l~Jl  1~S 
PfSTITUTIDN~  A  L'I_Xt>LlKTATJrJN  PfJUK  LFS  PK0f1UITS 
5(JUM!S  A  ln  Kc:,JI"'l:  DE  l'i(J(  JNI..,UtS,  I:XPLJkHS  ft.  l  'lTAT  llJ  <;UliS  hJk~E::  DE  CLRTA!NE~  ~AR.Crl4NJI5F.S  IllE  ~FLEVANT 












f-T  IT 0  ~ 
F SUITF 
[1ATPJ~ 









































~fF  CE  Ol/~6/7l_A~kJijFI\II:RALI;  592 
Rf'>LH1rNT  C:E':l  'Jù  l'l35/oC)  DE  LI\  COMM!SSLJI'l,  IJU  3'"l  SI:PTI:MB•'(  l'J6t!,  MJDIFIIINT  LE  REGLFMOH  ~!0  lJ4l/o7/CH 
f'L'kTA~•T  MOPALIH'..  1l 1 APPLI:HTON  IJfS  kESTlf JTl''I'S  ~  l'lXPORTAT!LlN  IJAiiS  Lf  SEC..TEU~  OfS  PKJDJ!TS  SJJ'I!S  A  UN 
~tGIM~  OE  PKI~  J~IJUt 
JU47_L(1051 
~9/ le'/() J 
AG«! 
=~  1\~T  7Pl 
C IT= 




PEGU·MI:NT  1:1 f  l  iW  1957/69  DE  LA  CJMMI SSIJN,  DU  Y'  SEPl E'-'P~f  1'169,  PJRTANT  '40Dt-.L ITFS  COMPLFME'ITAIUS 
IJ'APPLILAfiON  Cl'I~-R'IA'IT  L'OCTkGI  lES  K~STITUTI0~5  A  L'F~PJPT.TTDN DANS  LE  SECTEUR  DES  P~JJJITS  SJU~IS  A  U~ 
~fbJMt  OE  PRI~  U~IJU~ 
JC253_L0011 
69/11/,)4 
~9/l0/1'7=t:V;MA  AI<T  11,CF  CMJ 
99/99/99* 
MA  L  CATEFF  3~9k0~4l=Ol/ll/69 
= J  RF~; lM!:  367~1]41 :(1 
11:::043:~RV 
CIT=  ::AT=üO  0  rA~  371PC5~8  =1  .RT  3P3L3  OP  22/"3/71; 




R~GLEMENT  ICEEI  ~U  2463/69  OU  CONSFIL,  OU  9  DEC~~8~F !969,  N[>GRTANT  LA  DATE  D'EXTFNSID'I  A  TOUTF  LA 









3o7R0121_Al4:M  5b7"Ul6ti_AC~:M 
j~3P0804_Al3:M  :o1ê0~05_Al':~ 
=~  Dl/Cl/7J  PA~ 11/07/70 
36HB5<J_AL::>:'-' 
368~::tLCft_AOt>:  ~ IIISEI.JUE'III 




f-T ITR F 
F SUIT" 
OfFPJtl 
P f FCL  A 
$0  l  593 
COMM 
"EGL 
q~1LL~f-NT  ICf:l  Nu  258b/b9  JE  LA  COMMISSIJN,  OU  2l  DlCf!o!BP~  lqby,  MJJIFIANT  LE  ~f-GLEHFIIIT  1110  lJ4l/67/CI::E 
P'lRTANT  "1'lllALlT!:~  u 1 APPLI:~TIOI\l  •ltS  f<~STITLIT!l'f';S  Il  L 1 ~(P0RffiTIOtll  DAIIIS  LE  S.E'CTEJ\  nES  P~J)JITS  51~.1'115  il  UN 
KLGIM~  n~  PRIX  U"llUUf 
LS/12./L4 
loli\T!FRf  AG~I 
r)li,HFf-
ùATfo<.M 
CA  H-~ 






FT ITR l" 
'l  ATP J A 
























~T  5  OU  1110  lJ~l/t7  ~\NS  P~?ACTin~  VAL~Bl~  LF  Jl/12./&~PEUT  ~T~f  APPLIQUE  J~  2H/12/7J 
=  ~  APT  5,  M  A~. f  b  fi 1  ~ 





~fGLEMf'IH  I:Et:l  'hJ  2'>02./td  lJU  C'JN!>HL,  IJli  11'!  !lcCL'IEi<l- l96S  ~-~LHH AJ  MAINTIEN  'JE  LA  PR.fJCfDIJ=tE  DES  C0'1JTES 







CIT=  CAT=C') 




REGLEMf'NT  (:;[[}  \IJ  1'9/70  DJ  C1~~lSt IL,  uU  l" 1 ECU•1~l:  ~<:J,,n,  PPHI\NT  UABLISSE:M!::"'T  O'U"'  '\EGJI''E  C1'1"1U"' 
APPLICABLE  ,,If(  !'DliHATifJ~S  flE:  FAV'S  A  Cn"-AfRCL  D':TAT 
JCCJ9_Pt'O:Jl 
70/01/,!.6 
PCOM  AGR!  1"1PL  HJt.) 
70/0l/nl=AR.T  14 
lrlt~lt\V  1D4:!l IHlV 
CIT•  ~~r·~~ 













































C  UMME'NT 
CATflC 
CITU 
Ul  T~H 
k[F  Cf- Ol/U6/7l_AGRI(~I:NERAL);  594 
CONS 
REGL 
·<E(;LfMENT  tCEEI  •W  ll0/7'J  JU  CUNSt:IL,  DLI  l<'·  DfCI:MB>{E  l9b9,  Rt:~ATIF- A  L'Ai>PLICATI:.:JN  AliX  IJEi>AR.TEMENTS  nfiN  AIS 
n•tlUTPf-folt:K.  DJ  Cl_[GLEME'H  t:::EI  NO  109/70  PllRTAr,T  t.TABLISSf"'PH  IJ'UN  ~FGIME  COMMLIN  APPLICABLE  1\U)( 
!Mi>OkTATIUhS  DE  P~YS  A  COMMERCi  D'ETAT 
JCC'l9_LW''t3 
0i.Ji~  1-'(0M  AGkl  I"'PL 
trzzr:iiv 
rn= 




-<t:GLE:ME:NT  t:Ef:l  'l.  521/70  0U  CùN::,Ul,  [)IJ  17  ~·A~S  197\',  Pf{(I!UYANT  DES  M[S•JUS  l"lnOGATOIRES  f:'i  Cf  ;)Ji  CONCF~IIIE 
L~S  I~PORTATIJ~S  nANS  LES  OEPARTE~ENTS  FRANCAIS  o•~JTRt-~f{  DE  CERTAINS  PR~OUITS  AG~ICJLES  JRIGINAIRES  OES 
tTATS  AFklCAINS  fT  MALGACrl~  ASS~CIES 
Ul.J  fJE.S  PAYS  !:T  TcK."liTJIRfS  U'UUTkF.-MtR 
JCdt5_LOOSb 
70/03/21 
AG~ 1  f AMA  PT!'~ 
70/04/0 l=ART 2 
75/0l/3i*=AKT2  CMT 
JATE:RM  Jl/ll/7J,  MAI.i  ~PPLIC  J~  3111/75  SI  El/  1/1/71  't'AUUti[JE  ET  l!FC.  PEMPLACANT  DEC.  CONS.  2<;/2/64 
lF')43:RV 
CIT=  CAT=JJ 





PEGLF.M~NT  ICEEI  ND  8~4/7n  0U  CONSEIL,  DU  14  ~AI  117J,  ~OUIFIA'iT  LF  ~~GLEMI:NT  (CEE)  .. a  12i,/69  ~ELATIF  A 
l 1 AI'PLICATIO"l  'JE  '4JNTA"'TS  C114PE'IISATOII<ES  Ll'i~S  PES  f:C'ii\NGE~  DE  CERlAI'.IES  MAR:HANJISES  Rt':LEIIANT  OJ  H~L~'4E'H 
ICEEI  NO  1)<;9/t-.9 
JClOo_LOü'J 3 
70/05/16 
AGI<!  Hfli<S 
70/0:511 9= A'H  ; 




ao\  APf  lP)  IJP  l'1/'117r• 






f  SUITE 
REFPUB 
ilATPUB 












































R~GLEMENT  ICEEI  ~J  ll~5/7J  OU  CONSEIL,  UU  25  MAl  1970,  PO~TANT  ~TA8LISSEMENT D'JN  PEGI~t  CJ~~U~  APPLICABLF 
AUX  IMPORUTIJNS  OE  PAYS  fiERS 
JC124_L0006 
70/0ô/()8 
f>Cl'M  AGil.(  IMPL 
70/06/llzART  19  1Jù+31 
Jé8RLC4l:A  =)i>  11/0é/70 
1Ell3:F)V  lF043: 8BV  li:23~:BBV 
CIT=  CAT=OJ  l  PAR  17DP.1J2ô  =AJ)(  OOM  DP  11/06/70;C  PAP  370~1984  =C  AN~ 
1  QP  b/l1/7~;CL  i>A~  371RlJBO  =C  ANN  1  Di>  Jl/5/71; 




RfGLEMFNT  ICEI:I  N.  1253/70  DU  CONSUL,  DU  _2q  JUIN  l97r,  "1QDIFIANT  I'LUSIElHS  RFGLFMI:IIITS  4~~1CJLES EN  MATTERF 














=1  ART17  )1'01/07/70  3o7RP121:M 
='4  ART10,13  OP01/17/7l  1o7Rl009:M 
zSJITE  C~TE)(  370Kl253121 
lEJ43:8V 
=M  A~t12,15  111'01/07/7~ 
=M  A~Tlltl5  OP~ltn7/7~ 
RcF  L"  01/0~17l_AG~IC~ENERAL); 
REGLEMENT  CCEEI  ~.  1253/7)  JU  CONSEIL,  DU  29  JL!N  1970,  MOnlriANT  PLUSIEURS  RfGLI:MENTS  AG~ICJLES  EN  MAT!fRE 




70/07/0  l•AIIh 
99/~9/99*•L  DATERfl4  CATcX 
•DEBUT  CATEX  310Rl~53C11  J~8ROSO~I~ 
A~T14P1LZ  DPl/7/10  367R01~81M 
CATf.  370R125JI31 
1E('I431RV 
CIT• 
1  EO~''H UV 
CAT•OO 
•M  AqTl3  OPl/1/70 
























~liTt  tiR 
FORME 
FT ITR f' 
F SUI TE 
RfFPUB 
DATPLJB 
























370R 1?53( ~ 1 
CLNS 
KEGL 
RlCLfMfr~l  l:fLI  r~.  1Z53/72  JIJ  CUNSf_IL,  !JU  ~q  JlJ!"<  197:,  "'LL'lf!A"'T  PLCJS!EtJRS  nf,L[MF'ITS  AG~TC::'US  1~1  "AT!f:>,F 
nt:  Ct:•TIFICAlS  f-T  ,,f:  PRElê\IF:Mf:NTS 
JCl43_LOCOl 
70/()7/01 
99/99/99*=L  UATfP~  C~TCX 
=u~RùT  CAT~X  37J~l25J(?)  3~7~0175;~ 
J~l/7/70  }G~K0do5:~ 
1 7 '>  K !l5  3 ( ~ ) 
H:f'4 j:  AV  lE143:BIW 
C!T=  :AT=C':l 
"G 3 
3FH< 12531 4) 
<EGL 
=M  ~~T~B!S  )~l/7/71  36B~Je05:M 
=~  A~To UPl/7/7r  36~R1204:M 
~LF L[  C!/1~/7l_AGRII~tNERALI; 
='1  ART15 
=SU!H  CATEX 
Pf:;Lb~fNT  I:FE:l  "!.  U5H7J  ·)U  CJN~fJL,  DU  ~<J  JUli'<  i.97r•,  "11J,J]FJA•H  P~JSIE:IJKS  PFGLI:MfNTS  fi~HU1LrS  [fil  ,..H!!'Yt-





9~/9~/99*=L  UATE~M  CATEX 
=UE~Ul  CliTEX  37~~12~11'1  369RQ2C4:~ 
AKT8P..:  DPl/7/7) 
1E04.;~;~v  E:l43:1JBV 





='1  flkTt  L'Pl/7/7r  3 70R 18lo: M 
f  ~F  CL  Ol/16/7l_AGkl(~fNEk~LI; 
RE~l~i'lfNT  !C:EEI  '.J.  l.i73/7)  •JE  LA  CUMMI5~IJ:, liJ  Jr  JJILlfT  .97),  p.._,,:TA"'T  MJIJAL!TëS  ([]"M'I'4rs  J'~>PLI:ATIO~I 'lll 
REGILif  DE  C>:~.TIFICHS  1Jil 1PJHAT!•l\l,  D'fYf'f,d:.Tl'~'ll  LT  t;l  1-'-{Ef!XliT!O'I,  Pf)ll~  LES  >ol.C'JLJITS  A:;~ICCllE~  SOUMIS  A 




Ho61'•117.t;:M  •11  AFfl 1 'l 0 7  llPl/1/7l  •A  fl"'lë't! 1 •••t>  [.l'l/1/71  •A  MTMliS,TU  ilPlll/71  •&. 
At<Tf3,<ol  UPl/1/71  '!.J71H'4731·1  .. ~,  flt,fl,:,,B,':I  IJPl.ll/71  •A  AP,T't,6,7  IWl/1171  •A  AQT~BIS 
























































RF~LEMENT  (CFEI  ~.  1373/7J  OE  LA  COMMISSION,  OU  lJ  JUILLET  197J,  PO~TANT  ~UDALITES  COM~J~ES  O'A?Pli~ATtON DU 
RE~I~f  OE  CEKTIFICATS  O•I~~J~TATIO~,  O'EX~ORTATIO~ ET  DE  P~tfiXATION,  POU~  LES  ~~OOUITS  A~RTCOLES  SJU~IS  A 




=DEBUT  CATEX  37JR137J(ll  363RORJ6:M 
ART13rl4  DPl/1/71  =M  ART~r11rl2 OP1/l/71 
ùPl/1/71  =SUITE  CATEX  J70Rl373l31 
lt043:f\B'I 





=A  ART1,2r3  DP1/l/71  zA  A~T4,6,9 DPl/1/71  =~ 
36tiK1083:~  =A  A~Tl,3;4,7 DPl/1/71  =M  APT2t5r6 
PEF  CF  01/06/71_AG~ll~ENERALI; 
REGLEMENT  l:EEI  ~.  1373/7J  ~E  LA  COMMISSION,  nL  11  JJllLET  197J,  PO~TANT  ~JDALITES CCM~U~ES  ~'APPLt:ATION nu 
RE:;II4F  DE  CIO~T !FI CATS  fl'HPOHATI1"ft  D'ElCPORTATill"f  tT  )E  P~EFIXATIO  .. ,  P:JUR  LES  PI!ODUITS  A:;RICOLES  SOU'41S  A 
UN  PEGIME  DE  P~l)(  UNIQUE 





•DEBUT  CATEX  37JP1373(21  3~8RlJ9b:M 
A~T1lt12 OP1/l/71  =~ ART10  OP1/l/71 
DPl/1/71  zSUITE  CATEX  37011.1373(4) 
lE04J:BBV 
CIT•  CAT=OO 
370Rl373(41 
REGL 
=A  ART2,~,5 OP1/1/71  =A  A~T6,7t8r9 OP1/l/7l  =' 
3é~kl12~:M  =~  ART2t6r7r8  OPl/1/71  =A  ART5t9 
REF  CF  Ul/J6/7l_AG~II~tNERALI; 
REGLEMENT  l:FEI  ~.  1373/70  OE  LA  COMMISSION,  ~L  l)  JUILL~T 197Jt  PU~fANT  ~JDALITES COM~U~ES  O''PPLICAfinN  OU 
~EGI~E  DE  CERTIFICATS  fl 1 114PO~TATIJN,  O'E.PORTATIO~ tT  ~E  P~EFllCATJONt  PJU~  LES  ?RODUITS  A:;~ICJLES  SDU~IS  A 





•DElUT  CATF.X  370Rl37t131  Jb9R0577rM 
A~T7tAt10 OPl/1/71  370R0~70rM 
DPl/1171  •SUITE  CATtX  ~70Rl373151 
UOU181V 
CIT• 
•M  A~T~tLt9 llPl/1/71  •A  A~Tlt3t5 UPl/1/71  ., 
















F SUI TE 
RFFPUR 
OATPU~ 




















C:  1 TEK 
.JL TRE:F 
~tF  CE  01/0h/7l_AG~IC;ENfRALl;  598 
37'WlJ73I':>l 
t-:EGt 
~>E;LF~,fi,T  Hl  •:.  b73/7::l  'JE  LA  CJM"'IS:.ION,  lllJ  !J  JUILUT  1971,  PQHAIIIT  '1J'lALIH:S  CflMI!lJ'If'>  D'Pf'LICAT!GN  ~"U 
;;.!Sl"'l  lit  "(f!>lc..:\T)  1•'1'4i'OHI\Tl:J\I,  U'fl(Pif'lATirll  LT  ')f  ~PEFlKATIO"',  Pr:JU~  L[<;  PPflfllJITS  A';~ICflLF'i  SJUI!IS  ~ 
JN  ~fl !"'F  :J  ?~Il\  JNIJUf 
JLl ':>i3 _ l 0(1'' l 
7 J 1 {  ' 7 1 2 '·' 
AG·, 1 
711 f' l/'~ 1.: .'. ~ T l'J 
=I'Et3UT  CATtX  J7)i'lJ7.:Shl  .J7JRl014:M 
r,n.,,7  DPl/l/71 
C!T=  :liT=)) 
rr:r-;s 
=~  A~Tl 1 ?,4 OPl/1/71  =A  A~T&,8,9 0Pl/l/7! 
~c:;Lr~:UJT  ILCi:l  'JLl  l  JO<t/7'J  lU  CCNSl!L  !l•J  2';  ~n·Tr'V:li<L  197::1,  r,;HANT  !Nf.LUSION  [)[  ~JOUVrAUI(  1-'tl.lll'J!TS  •ll\~jS  LA 
Li.>P- Fl~ll"-:\'<f  A  L'ANNfXt  l  OJ  >l.Fl.L~Ml'NT  ICrfl  NlllJ2)/7':-
r  /lC/,J] 
PCOM  1\GI<I  l'~PL 
72/l(J/06=.\~T  2  1Ju+31 
37CP1025:C  =:  A~N  1  Jp  6/10/7) 





REGLF"'FI\IT  fEl'<.  2172./70  I)U  CUt~SriLo  OU  t'7  GCHlf\1~~  lY7{',  l:TFNI'JA~,T  A  O'AJTKES  l'o!PORT4TI1'1S  L'II'IN~XE  DU 
kF~lr"'fNT  ([)  '1.  10~17n  >J~TI\NT  ~TAaLISSrMrNT D'UN  R~Gll!~  rnM~U"'  A?PLICABLE  AJK  I~P0~TAT!JNS  1E  PI\1S  1\ 
CO,..Mt.~Cf  !J'  TAT 
JC239_L0<'Jt 
70/10/lO 
PCCM  o'IGRI  !Mt'l 
70/11/0?=AqTz  JJ+J 
•L  ANN  DPUll/7r 
lf.ll  ~: flV 























































PEGLEMENT  tCtEI  N.  2567/7)  JU  CONSEIL,  DU  14  OECEM~Rt  197~,  ETENDANT  A  D'A~TP.ES  IMPOPTATIJ~S  l'~N~EXE  OU 
~EGLEMENT  t:FEI  ~.  109/70  >J\TANT  ~TABLISSt~ENT D'UN  KEGIMF  CO~MUN A)PLICABLt  AUX  IHPn~TATIJ~S  lE  PAYS  A 
COHMtkCE  D'HAT 
JC276_LO"l0l 
7'J/l.U21 
PCOM  i\GRI  IHPL 
70/12/24=J0+3  ARTi 
37CP0109:[  =E  ANN  DP24/12/7C 
lt113:t1V  37JR0l09_A02:BV 
CIT=  CAT=OO 





REGLFMENT  ICEEl  N.  26J7/7)  DE  LA  COMMISSIOho  fU  23  OrCtMtiPt  1~7~,  PJ~TANT  ~OOALITtS PA{flCULIE(ES 











=A  DPl/1171  3h7RC~84:M 
=A  OPl/1171  367Rf901:~ 
=SJITf  CATEX  37~R2637121 
=A  ART4,5t6t7  OPi/l/71 
=A  A~Tl 9 3  OPlll/71 
CIT=  CAT:Ol  ~L  Dl  PAR  371RJ4l5=D  ART21Pl  OP2/3/7l;ML  PAP  371R~5A9=R 
ART35P2  OP22/3/71;CL  PAR  371K0589=AOJ  ART5~l4UP22/3171~~ PAR  371R0952=M  A~T35P2LlA)  DP  l0/5/7l;M  PAR 
371K0952=M  ARTJ5Pll21Dl  U>  10/5/71; 





R.EGLEHENT  CCEEI  N.  2637/7)  OE  LA  COMMISSION,  DU  23  U~C[~8kE  1~70,  PO~TANT MODALITES  PA~TICULIERES 





71/01/0l=APT  58 
99/99/99* 
•DEBUT  CATEX  370~2637111  368RD836:A 
A~TlOtllDPl/1/71  3bijR1096:A 
370RZ6Hl  ~ 1 
U043t811V 
=A  OP 1/1171 
•A  UPI/l/71 
3b8R UH!3: M 
31JAI<.liOO:M 
•A  SAUF 
•SUITE- CATEX 
ClT•  CATIOl  ~l  UL  ~AR 371Pl435•0  ART21P1  nP2/3/711ML  PAP  171R05!q•R 








R FFCL 4 
I)ATt::FI-









































Pt:GLOIHH  (Cf[l  "·  26H/7J  DE  LA  CJMMISSI'll\,  LU  .-3  QE:UMH~I  l'H:J,  P:JHANT  MODALITES  PAH!Cc!l  IE'.F~; 
'''APF-LICATflJ~  U'J  ~-GJMr 




AGr  l 
71/01/0l~j,IJ.T  .J~ 
~lJEHUT  CATFX  H.èll26371 >)  .3:,8<1100:'1  ~A  <\PT?,3,:,  ilr>l/l/71  36t!~ll28:1\ 
~Pl/1/71  369~0153:A  =A  uPl/l/71  369RC154:~ 
CATtX  37Gk261714l 
lEJ43:·3fW 
CJT=  CAT:Cl  ML  ll  PH  31lPJ4~5=['  APT21Pl  DP2/3/7l;ML  PAP  HHr5i:>q=~ 
A~TJ':>PZ  .H'22/.;/7l;CL  PA;{  j7lf.llJ':>~9=0J  .\r<T~?L4ilP22/:rn;M P.\R  3711H'Q52=M  A~T3'iP2L1Al  Of'  lCl/5/71;"~  P~P 




J;ff.LFM!:NT  ICEEI  'l.  2.o37/7J  ù!:  lt.  CUM"'ISS!ù''•  01'  23  1Jf:C~I'If1Rt  l'17C,  DJHANT  l'lGIJALlTES  PMTI:ut lE'nS 





71/(11/0l=A~T  5~< 
99/9<J/99* 
=~!:BUT  CATEX  370k2o37131  ~b9Rtl~4:~ 
~1'1/1/71  36'J~0577:A 
CIHX 
~A  -~T2.,J,4,~UPI/l/71  369~0537:A 





=J~BUT CAT!:X  ~70>057~:1'1  =A  ~AUF  ART9,l10~1/l/71 
=A  SAU~  A~Ttn/11Drl/l/71 
r.JT=  CAT:Jl  ML  ,Jl  PM  37lRH35=:J  ART21Pl  DP.U3/7l;ML  PAP.  371P.'l581=~ 
AK1351'2.  OP2.2/~/7l;CL  PAt<  l71R0':>89=~UJ  ART5SL40~22/3/7l;M P'K  37lkl~52=M  A~T35P2LlAI  OP  10/5/71;"!  PAR 
l7lR0952=M  ~~fj5PLL21Dl  o>  l~/':>/71; 




PF:;LI:I-IENT  ICEE 1  r-..  2.o3d/7J  DE  U,  CrJ"'I>'ISSillr-,  r·t'  i~  IJr:t"'IYl  1971,  ~JlHFIA~f  LE  ~EGLEMF''IT  ILF!:I  'i.  D73/70, 
1'11\TAIIIT  '4JrJALIT':S  CJ'1Mli'H:'>  'l'APPLI:ATIU~  ill'  ~H~Plt- •HS  (ff<'TTHCAT>  )'IMPOKTATIJN,  l:l'I::XPJHATJ[1'11  FT  )E 
PktFlXATJON  POUR  LES  PHUOUITS  A:;kiCOLE~ 





'i~/q~/1:19hL  llATCt-.111  J7ro\l373 
'HC:AlH~ICI~L 
AKT1~~2  0~111171 
11::14111\~~ 
CIT• 
•"l  ARTl  llPL/1171 
"""  AI\Tlltd!!IUIUPl/1171 
•AIIJ  A•i"I'IIS  I'WI/1171 
•f>Jill  t.\TH  H';~o!t H!IZI NSEOUEN 
2511 













































CA Tf' X 
CITF.X 
UlfltEF 





REGLEMENT  CCEEl  N.  2&J8/7J  Dt  LA  COMMISSIJN,  OU  23  llECEMBRF  1~71,  MOJIFIANT  LE  ~EGLEM~~T ICEEI  ~.  1373/70, 
PQ~TANT 14JOALITES  COI414UNES  B'APPLI:ATION  OU  RLGIME  OES  C~~TIFICATS  QI  IMPORTATIO~,  D'fl(P)4fftTIO~  ET  Jt 
PKfFIXATION  POJR  LES  PRODUITS  AGRICOLES 




71/0l/()l_ART  9 
99/9'1/99*=L  ùATEPM  370~1373 
=DEBUT  CATEX  37JR263BI11  J70Rl373:CML 
AKT5Pl,~P21NIDP1/i/71  =~  ART1~P31NIDPl/l/71 
1E04:):RIW 





=14  A~TlBPlCFI  DPl/l/71 
=14  ARTlbP1l~IPPlll/71 
=M  ART1,18PllTIOP1/1/71  =14 
PEF  CE  L1/0o/7l_AGRTC~ENERAL); 
I'EGL~MENT  C:EEI  ~.  245/71  l~  CO~SE!L,  DU  1~~  f~VRICR  1~71,  PkfVOVANT  OES  MtSURES  PARTI:JLilR~S  EN  CE  ~UI 
CD~C~RNE LlS  ~~~r~TATIONS,  OANS  LFS  ll~PARTF~ENT~  F~A~CAIS  ~'OJTR~-~E~,  Dt  MAIS  J~IGINAIRE  DES  FlAT!:. 
AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSJCIES  OU  1ES  PAYS  iT 
TERRITOIRES  U'üUTKE-~tR 
JCC29_LOOJ..> 
71/02/1)5 
AGRT  OOM  EA~A  PTO~ 
75/0l/3l*=ART3 
1F.043:1:1V 





RtGLEMENT  l:E:El  N.  5t2/71  JJ CUNSETlt  DU  ~  MARS  1971,  ~TANUANT  A D'AJTRES  IMPORTATIONS  L'A~~EXF  DU  RfGLEMfNT 
tCEEJ  N.  109/7J  PJ~TANT  ETAdLISSEM~NT D'UN  REGI~r  CUM~UN APPLICABLE  AUX  I~PJRTATIONS  DE  PAYS  A  :n~MER:E 
D'fT  AT 
Jl060_L0001 
71/0.l/13 
I'CCM  AGRI  IMPL 
71/0 3/1 b=JO+ 3; ART!. 
99/99/99* 
370ROll'l9:E  •=  ANN  OPlb/3/71 
370R0109_An lA V 






























CA Tl  X 
C TTfX 











$:)  ~· 
]71111<'73 
Cl'  filS 
,.  EGl 
~>EGlfMENT  (:  f~ 1 
~<.f:;LfMFr-.T  1  C  tE 1 
CCIMM[h(~  il't.TAT 
JCll 'i_LOJ~ l 
71/Pû/01 
PCOM  t\Gi<l  IMI'L 









~c~ Cf  Ol/U6/7l_AGRII~E~FRALI;  602 
l'JH/7l  OU  CüNSr!l,  OU  2'>  "'AI  1')71,  ETlNOANT  A  LJ'A.UPI::S  !MPC.HTATir1N:)  L'IIN'IIO:!'  ')IJ 
lJ'l/7"  JTUA"'T  O:TArlLIS51  Mf  'liT  ll'JN  üGl"'>'  CJ~MU"'  API'LlCAillE  AJX  IMPCliHATJJNS  1!'  .:>1\YS  A 
-=~  At<N  OP4/t:./71 
:AT=I.Jl 
0 ft;U:rlfiH  (UFJ  <.  1'~74/71  JU  C'JNSf!L,  OU  .:.5  l'fi  l'Hl,  Fff',\O~Nl  A  11 1 AUTUS  I"'POHAf!c1r.;  L'll"lNf-XE  111 
U-GL=MfNT  <:tel  \1.  Dq/1'.  3 lfi.TANT  :OTABLI<;<;i.M!  r-.T  c''JN[  k[GT~t  Cr'4M,JN  fiPI'LlCAbLE  ~UX  IMPîtHH!c:J"l<;  Ll~  PAYS  A 
f.l'MMfK(f  D1 i::TAT 
?COM  AGt<I  l"!PL 
99/99/9<J*=L  IJHE:IH'  37J.<.OlJ9 
=t  ANN  0P4/6/7l 
37ùRO lù9_;\·J2: ii  IJ 
CIT=  CAT=C'J 




liSTf  DF~  fXPE~TS  ~fTE~IN\l~[S  ~UI  Pf-UVE:~T  ET~l  CHAK~t~  ULL 1 f~4JO~ATID"l  OE~  AVIS  f-N  MATIE~~  D'ECHlNGES 
INTKA:.:OM"4U"44JTAI~c),  ll'A'III'4AUX  DES  E::iPr:~s  "('VI"Jf  :::T  P.Jk(J>.jl:  ET  9~  ~lANDES  FKAISHES 
JCl0·1_PlbC4 
66/0o/07 




C  TTEX 
UlTREF 
36'3L1)/71_402:: ~V 

















R[F  CE  Ol/06/7l_AGRII~FNERALJ; 




afGLEMENT  fiNANCifR,  0U  27  JUILL~T 1970,  ~FLAT!F  AU  FUNOS  >ou~  L'EXECUTION  DES  DISPOSITin~S  SPFCIALES 
AP~LICABLES  AJX  ~.nDJITS  ll~AGINEUX  ORIGI~AIRfS neS  ETATS  AFKICAI~S ET  ~ALGACHE  ASSnCIES  lU  DES  PAYS  ET 
TE~RlTU(RtS  D 1 8UTKt-~~R 
JCl B_l00'3:J 
70/08/01:> 
U-M  fiN  AGI< 1 
1010~126:ART  '1  JO  +  20 
99/99/99• 
lt20'I::sv  <!670049l::sv 
CAT=OIJ - 604  -





















































IEF  CE  0110"7l_AGAJClLJMENTS  DES  ANIMAJXI; 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  2)  JUILLET  1970,  INSTITUANT  UN  COMITE  PERMANENT  DES  ALIMENTS  DES  ANifiiAUX 
JC170_L0001 
70/08/03 









REF  CE  01/06/71_AGRilALIMENTS  DES  ANIMAUX); 
605 
DIRECTIVE  DU  CONStllt  DU  2J  JJILLET  1970,  CONCERNANT  l'INTRODJCTION  lE  MODES  DE  PRELEVEME~T D'ECHANTILLONS 
ET  DE  METH~DES D'ANALYSE  COMMJNAUTAIRES  POUR  LE  CO~TROLE  ~FFI:IEL DES  ALIMENTS  DES  ANIMAUK 
JC170_L0002 
70/08/03 
RAPL  AL-A 
70/07127=DATNJT  CF  CMT 
99/99/99*= 
MNE:  DELAI  1  AN  A PARTIR  DE  DATNOT  (ART  51 
1E:043:Bv  1E100:BV 





REF  CE  Ol/06/7l_AGRilALIMENTS  DES  ANIMAUX); 
DIRECTIVE:  DU  CJNSEILt  DU  Z3  NOVEMBRE  1970,  CONCER~ANT  LES  ADDITIFS  ~ANS  L'ALIMENTATION  DES  ANIMAUX 
JC270_L0003 
70112114 
RAPL  AL-A 





CAT•OO - 6o6  -
Fasciculr- BOV 





















REF  CE  Ol/Ob/71_AGkiiVIANOE  BOVI~EJ;  607 
DECISION  DE  LA  COMMISSIONt  DU  20  JJILLET  1964t  RELATJ~E  A LA  CREATIO~  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE 
DE  BOEUF 
JC 1 ZZ_P204 7 
64/07/29 
INST  BOV 
99/99/99* 
CONFERENCE  DE  STRESA 
lE::a~ 

















































r rnx 1 





REF  CE  Ol/06/ll_AGRI(iiAHDE  BOVINE);  608 
DECISION  DE  LA  COMMISSIONo  OU  15  MAI  1970,  RELATIVE  AJ  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  BOEUF 
JC12l_L0020 
70/06/04 
INST  BOV 
99/99/99* 
36400434: L  :MR*  •TEXTE  RENPLACE 
lE::bv  361tD0434::v 
CIT: 





DIRECTIVE  OU  CO~SEIL  DU  26  JUIN  1964,  RELATIVE  A JES  PROBLEHES  OE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIERE  O'ECHAN~ES 




RAPL  VETE  BOV  PURC 
61t/06/30:DATN~T,DELAI  MNE  3)/6/65 
lEOit3:Bv 
CIT=MNI:o  ~  PAR  366LO~DO zM  ART  2,3,6o7o8  ANN  AI;~C  PAR  370L0360  =~ 
ART  7Pl oCLZ; 





DIRECTIVE  DE  LA  COMMJSSIO~,  DJ  13  ~AI  1965,  CONCER~A~T  LA  PRO:EDURE  A  SUIVRE  LJRS  OE  L'ELA~JRATIO~  DES  AVIS 




RAPL  VI:TE  80V  POkC 
l~4LOot.U_AlOU~ 












OA TER loi: 



































: lTFlC 1 
JlTRFFI 




REGLEHENT  (CEEI  ~.  885/68  OJ  CONSEIL  DU  28  JUIN  1968,  ETABLISSANT  OA~S  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  BOVINE,  LES 





68/07/Q7zEV  ARTS  MA  Cf  CHr 








REF  CE  Ol/J6/7l_AGRIIVIANOE:  BOVI~El; 
KEGLEHENT  lCI:EI  N.  881!/68  ~J CONSI:Ilt  Ou  2R  JUIN  1968,  ETABLISSANT  DES  RE~LES GENERALES  RELATIVES  AU  REGIME 




68/07/07=EV  A~T4 HA  CF  CHT 
99/99/99* 
MA  L  lolA  368R0805 
368R0d05_Al4P3:8V 





C  PAR  369R2140•AOJ  ARTlP6  OP3/ll/69; 
REF  CE  Ol/J6/7t_AGRII~IA~OE 80V1NEJ; 
RI:GLEMENT  ICEEI  N.  972/6~  Du  CONS[IL,  DJ  15  JUILLET  1968,  fTA3LISSANl  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 




oR/07/20•ARTb  (JU+31  MA  CF  CMT 








































D  ATPUB: 












REGLEMENT  ICEE)  N.  989/68  OU  CJNSEIL,  JU  15  JUILLET  1968,  ETULISSA~T  LES  ~EGLES  GENERALES  POJR  L'OCTROI 




68/07/19=ART7  (JO+lJ  NA  CIIIT 
99/99/99* 
MA:  2917/68 
368R0d05_A08Pl:8V  363R0805_Al4P3:BV 
CIT=  CAT=OO 





kE:GLEMENT  ICEEI  ~.  990/68  DJ  CONStiLt  DU  15  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  PEGLES  GE:NEPALES  P~JP  LA  FIXATION  DU 













R~~  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  BOVI ... EI; 
ktGLEMENT  ICEEI  N.  lJ24/b3  ùE  LA  CJMMISSiuNo  nu  2i  JJILLET  1968,  ~EL4TIF  AU  CALCUL  OU  PRIK  A  L'I~PJRTATION 























































C ITEI< 1 
ULTkf.Ft 





REGLEMENT  (CEEI  N.  1l25/63  DE  LA  COMMISSIJNo  DU  22  JUILLET  l968t  FIXANT  DES  COEFFICIENTS  SERVANT  AU  CALCUL 







CIT=  CAT:02  MC  M PAR  369Rl972=M  A~T2  PT  1,2  DP2J/l0/6~;M PAR  369R1972="1 
ART2PT  5,6  DP2~/7/68;M PAR  369Rl972=M  ART2  PT9CII  DP29/7/68;M  PAR  37J~0206=~  A~T1BIS Al  0316/2/7J;O  PAR 
370R0192=0  ARTlBIS  Al  DPo/3/70; 





k~GLEMENT  l:tcl  ~.  1J26/66  DE  LA  COMHISSIJN,  DU  22  JJILLET  19~8,  RELATIF  AU  CALCJL  D'UN  PRIX  SPECIAL  A 






3b8ROR05_Al0P5:8V  36BROsos_A2s:av 
CIT=  CAT=OO 





REGLEMI::NT  (CEEI  N.  lJ27/68  DE  LA  COMMISSION,  uU  22  JJILLET  1968t  PELATIF  A LA  DETEPMINATI~N DES  P~IX  DES 







CIT•  :AT•OO 
371R0705•A  AKT1L2  UP  1/-/71 
M PA~  ~71R0735•P  A~Nl 1 Il  JP  11-/71 
M PA~  371~0705•A  A~T~P3  OP  1/-/71 t>;UMIJùL: 
C.IIHilk: 




'Jl T'  1 f: 
1\,~,[- wJi '1 
14 ·)b 
f<ll"'ll'IL.: 
i  T 1  T><  t  : 
F <;lJI T": 
. 1Ft l  11.: 






1  l  .,_-:,un: 
:1  ;..TI-Ll  1 : 
H-1 Ll: 
IJAH·I·t: 
r  lMMt· .• r: 
r 'Tf ': 
C 1 Tl  ~: 
Ul  y,,!:~: 




KtGL!:Ml:NT  t:Ll:l  No  1071/63  OE  LA  COMMISSIJN,  DU  25  JJILLET  19~8,  CUN:ERNA~T  LES  MODALITES  D'APPLICATI~N  0!: 






( ll  =  :AT=Vl 
~~~  CE  Dl/16/7l_AGRIIvlA~UE  BOVI~EI; 
CUMf" 
'i'vl 
l.t:-:;LL'Ilfol  l:l.U  >.;.  1~72/bd  l)t  LA  CJMMISS!JIH  UU  25  JJILLET  19~e,  KFLATIF  ~LA OElEPMINATtJ~j  DE~  fLEMF"lTS  >F 





liT=  CAT:C2  CLM  ML  ~A~  ~69R3t~3=M ANN  OP7/4/69;M  PAR  369Rl972=~ APT6P?,3 
uP?~/10/~u;~  ~~~  ~69~1972=~  A~TbP~(II  OP29/7/o9;(  PAR  370~~20~=AOJ  A~T6TEq  DPL6/2/70;0  PA~  370{1392=J 
APTtT[~  O?ù/3/7~; 
Ktç  Cl  Ol/Jb/7l_AGrl(VIANOE  BDVI~fl; 
l  f'i'IM 
~L:..L~MlNl  (Cd:l  'o.  l0'i2/bb  UE  LA  r:JMM!SS!Jt,,  tl!  ~t  JJILU:T  l9'>tlt  f!)(A~T  lES  CUfFFICIENTS  t:~PP!MAlT  LA  TU'r:IJ~ 
f~  ~1 \NUl  ~~S  CJNSL~VE~  ~ABKI~JttS  A PAKTIR  ~f  WIA~O~  CONGlLf~ 
JCl~l_Ll'·Jl> 
• <.  ~  <'  ,·  ~ L  ~  \  1  ~ f' -t J) !  1<  J 
r 11  = 
















































C !Tf  X: 
ULTHF: 





REGLEMENT  CCEEI  N.  1084/68  OE  LA  COHHISSION,  OU  26  JJILLET  l968t  RELATIF  AU  REGIME  SPECIAL  A  APPLIQUE~  A 







CIT=  CAT:01  M  ~  PAR  368R2147=M  A~TlLl;~  PAR  369R085l=M  ARTlLl;~  PAR 
J69R1L57=M  ARTlLl;M  PAR  36~R224C=M ART1Ll;ML  PAR  371R~568=M ART1Ll  0Pl/4/7J;ML  PAR  370~12~1=~  A~TlL1 
0Pl/7/7D;ML  PAR  37~R266l=~ ARTlll  DP1/1/71; 





REGLtMENT  ICEEI  ~.  1)97/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  JJILLtT  1968,  RELATIF  AJX  HOOALITES  O'APPLICATIO~ DES 






368R0805_ACoP4:8V  3b3R~B05_Al4P4:BV  3611ROBO~_A25:8V 
fiT=  CAT=O~  :L  PAR  368Rl26l=ADJ  ART88IS  0~24/8/68;M_  PAR  368~1556=R 
At<T3  l!P7/10/68;CL  PAR  368~1535=AOL  ART38lS  0Pll/1J/t8;ML  P~R 369Rl809=M  AN~2  PTlB)  OP14/9/69;ML  PAR 
3t9Rl809=~ ANNZPT  l  CJ  DP14/9/69; 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~ICVIA~DE  BOVl~EJ; 
~0.3 
36 BR ll. 73 
COHM 
RE:Gl 
KEGLEHt:NT  !CEEI  N.  1173/68  DE  LA  COMMISSION,  Du  2  AOUT  l96ë,  ~ElATIF  AU  REGIME  SPECIAL  A  L 1 l~PJRTATIO~  POUR 






36~K0~05_All.P2:~v  3681<~805_A2':>:  BV 













c rn x: 
Ill TH-F: 
~~  E:l.iUt-tl. 
145;:' 
AIJT[dP: 
~ s'li r,  : 
tJt.. TE Ft-: 
'J.l. T~r...,: 








1 <;lJ  !T~: 
RtFf-UP.: 
"'ATlt-kE: 
Dl\ TF FI-: 
r. A  Tt  ~: 
r.t Tf)(: 
Ul  lt{fl': 





KfGL~MtNT  ICI:::I:::I  N.  ll61/68  UE  LA  CUHMISSI~N,  UU  20  AOUT  1968,  CUHPLETANT  LE  REGLEME:NT  CCEEI  N.  l097/6E:,  E:N 
Cf:  ~Ul  CONCERNE  LA  DEFINITION  DE  LA  VIANDE  BOVINE  CONGELE[  OES  QUALITES  E:T  DES  PKESENTATIJNS  APTFS  A 




3o6hl J97: CL  :ADJ  AkT8RIS  DP24/B/68 
lll=  CH=OO 
Rlf  CE  Ol/06/7l_AGFIIVIA~DE  BO~INE); 
$0 3 
CLMM 
~tGLl"'ENT  !CECI  N.  1556/btl  DE  LA  COMMISSIJN,  DU  4  uCTJBiH:  19ooo  MfJUl~IANT  LE  iUGLE:MI:NT  C::EEI  N.  1)97/68 
ktLI\TlF  AuX  MJDALITCS  D'APPLICATlùN  DES  MESURES  D'iNTEKVENTIO~  DAN~  LE  SECTEU~  DE  LA  VIA~1f  BJVI~E 
JC244_l0Cl:i 
1.8/ l) /0  ~ 
1 R/1 )/0 7:AKT 2 
={  AKT3  OP07/10/6H 
Cil=  C.U=O'J 
Rrf  lE  ~l/Oo/7l_AG~l(VIA~UE  BOVI~El; 
3ot'Pl-,73 
t-tC.L 
f.zlGU-MF.NT  (Ctt:l  N.  1573/otl  'JE  LA  CüliiMISSIJN,  !'Ll  9  JlTUBPE  l96q,  MllOIFIA'H  LE  UGLEMfNT  ICEFI  N.  1J7?/68  FN 
Ct  l.t.Jl  CUNCf:k'IE  1 L  PKI:::LEV:::IiltNT  PUJ~  ll~  VIhNUE'S  RJVI~tS CJ'IGEL:OES  P~:StNTEtS SJUS  FUPMf:  OE  "OIJARllERS  OTT<; 
C.llMPE"~E~" 
JC247 _LOOJd 
68/l'_; Il  n 
tl  UV 
•AJJ  AkT~BIS  OP4/ll/u~  •M  ANN  DP4/ll/b~ 
3t%0>;Q>;_.\lJ~)IfiV 
























































REGLEMENT  ICEEI  ~.  1585/68  DE  LA  COHMISSIJN,  OU  lJ  OCTOBRE  1968 0  MO~IFIANT lE  REGLEMENT  ICEEI  ~.  1097/68  DE 
LA  COMMISSIO~,  OU  27  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  MODALIT:S  0 1 APPLICATIJN  DES  MESURES  D'INTFRVENTION  DANS  LE 













•ADJ  ART3BIS  OPll/10/68 
36~R0805_A33Pl:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGR1liiANDE  BOVI~EI; 
RtGLEMENT  ICEtl  N.  98/b9  JJ  CUNSEIL  DU  16  JANVIER  1969,  tTABLlSSANT  LES  RE~LES  GENERALES  RELATIVES  A 







CIT=  C4T=JO 





REGL~MENT  I:EEI  ~.  216/69  JE  LA  COMMISSIU~,  OU  4  FEV~IER  1~69,  ~ELATIF  AUX  MODALITE:S  0 1 APPLICATIJN 































































REGLI::MFNT  I:~EI  ~.  390/69  DE  LA  COMMISSIO~,  OU  28  FEVRIER  1969,  MODiFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1173/68  DE 






99/99/99*=L  OATERM  368Rll73 
368Rll73:LM  =~  ART6  UP1/3/69 
368R~805_AllP2:BV 
CIT=  CAT=OO 




~I::GLI::MENT  ICEI::l  N.  642/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  A~RIL  1969t  MODifiA~T  LE  REGlEMENT  (CEEI  N.  1025/68  FIXANT 





99/99/99*=L  U4TERM  369R0642 
368R l'J2 5:"'  ="  ANN  OP7/4/69 
368ROR05_Al2P5:dV 
CIT=  C4T=OO 




REGL~14fNT  (CEEI  N.  643/69  :lE  LA  COMMISSION,  DU  3  AVRIL  196'1,  IOtllOIF!AH  .LE  HGU'4ENT  CCEEI  t.~.  1072/"-8  Hl  Cc 
ùUI  CONCl:RNE  L[  CUEffiCIE'H  SERVANT  AU  CALCUL  UlJ  P~I::LEVEMENT  POUR  LES  MOPCEAUX  DESOSSES  "~lN DENO"'Mt:S"  UE 





99/99/9G*=L  ûATt:kM  368~1072 


















































cr TL x: 
ULTRE.F: 





REGLEME:NT  CCEEJ  N.  842/69  DE  LA  CO~MISSIO~,  DU  b  MAI  1969,  RELATIF  A LA  VE~TE A PRIX  FIXE  fOPFAITA!{f~~NT A 
L'AVANCE  UE  CERTAINS  PRODUITS  PII.OVENANT  DE  L'INTERVENTION  DANS  LE  SECTEJR  DE  LA  VIANDE  BOVINE  ET  OETENUS  PAR 












::U=JO  M PAR  37JR0314•~  A~T2Pl OP23/J2/70;M  PA~  37)~0937="1 
RFF  Cf  Ol/~6/7l_AGRICVIANOE BDVINEI; 
RE:GLEME:NT  (Ct~l  ~.  863/69  UE  LA  C0'1MISSI0No  DU  8  MAI  1969,  MOJIFIANT  LE  REGL~MFNT  ICEEI  N.  1024/6&  EN  Cf  ~UT 




99/99/99*=L  OATERM  36BR1024 
368RH 24:LM  =~  ART1Pl  OP12/5/69  36BR1024:LM  =R  ANN  1  DPlZ/5/69 
368ROb05_AlOP5:BV 
C!T=  :AT=OO 





I<EGltMtNT  ICF.El  N.  1167/69  OE  LA  COMMISSION,  Dll  24  JlJit-l  1969,  RELATIF  AU  REGIME:  SPECIAL  A APPLIJJ!Ot{  A 
l'IMPORTATION  ùE  C~RTAINES  VIANDES  BOViNES  CONGELEES  fT  MDOIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1083/68  FN  CE  QUI 










=R  ART,~l  DP25/t/b9 
=0  ART9Pl-3  DP25/b/69 
::AT=:>O 














































!:Ht  ~ 1 
t:IHXI 
tH  'fi< FI' 1 




RE~LEMENT  ICEEI  N.  1809/69  DE  LA  COMMISSJJN,  OU  12  SEPTEMB~E 1969t  MJGJFIANT  LE  REGLEMtNT  tCEEI  N.  1097/oB 





99/99/99*=L  DATERM  368Rl097 








R[F  CE  01/06/7l_AGRl(VlA~OE  BOVINE); 
~I::GLEMENT  ICEEI  ~.  197~/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  JCTOBR~  196~,  CùMP~ETANT LES  REGLEME~TS  t:EEI  N.  1025/fH 
fT  (CtEI  N.  1072/68  tN  CE  ~UI  CONCERNt  Ct~TAIN~S OEFINITJUNS  DANS  LE  SECTEJR  DE  LA  VIANDF.  BOVINE 
JC 2 ~l_L  OO:Jb 
6<J/l0/f'7 
KOV 
b<J/1J/?C:tv  (AKTbl  "4A,  CF  CMT 
M~  AkT  3,5  OP29/7/68  (ART61 
36~kl>25:~C  =AUJ  AKTlBIS  DPZJ/10/69  ="4  AkT2PTlo2  OP29/7/6ij  =M  ART2PT5tb  OP29/7/6~ 









RlF  C~  Ol/~6/7l_AGkiiVIA~DE  BCVI~EI; 
~EGltMENT l:fEI  N.  1975/69  DU  CONSEIL,  GU  b  OCTOBRE  19691  INSTITUANT  UN  REGIME  OE  PRJ~ES A L'A~ATTAG[ OFS 
VACHtS  I:T  lJE  PRIMES  A LA  'IION-CUMMERCIALISATION  DU  lAIT  ET  IlES  PRÇJfJUJfS  llltlERS 
JC252_L0001 
é9/lJ/OR 
IIDV  f lUG 
Clf~  C•T•OO 















































C  1  TC ICI 
UL TilFF: 




REGLEMENT  CCEEI  N.  2140/69  DU  CONSEIL,  OU  28  OCTOB~E 1969,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  tCEEI  ~.  888/68  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  DEFINITION  DES  CO~SERVES VISEES  A  L'ARTICLE  14  PARAGRAPHE  2  PREMIER  ALINEA  OU  ~EGLEMENT  t:EEI  ~. 
805/68  PORTANT  ORGANISATIO~ COMMUNE 






368Rl888:C  =ADJ  ARTlP6  OP3/lll69 
3o8R0805_Al4PJ:RV 
CAT=O() 





REGLEMI::NT  ICEEI  N.  2195/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  "'OVEMRRE  l9b9o  ETA~LISSANT DES  MODALITES  ~ 1 APPLIC~TION 
kELATIVES  AU  Rf:GIME  DE  PRIMES  A L'ABATTAGE  DE  VACHES  ET  DE  PRIMES  A LA  NON-COMMERCIALISATION  OU  LAIT  ET  OES 




69/ll/0  6=AIH 20 
99/99/99* 
3oaRosos:  ~v  36~Rl975_A09:BV  3ô9H975_Al:>:BV 
CIT=  CAT=31  Dl  PAR  370RJ600=0  ART7  OPl/4/7J;nL  PA~  370R:>6ryO=O 
A~T5P2CIAAl  DP1/4/70;ML  Pl~  370RJ754=R  ARTZPZCI  DP26/4/70;~L  ~A~  37J~2240=~  A~Tl6 OPB/11/70; 




REGLE~ENT  ICEEl  ~.  2239/6~  DE  LA  COMMISSiùN,  DU  11  NJVtMBRE  l~o9o  MOJIFIANT  LE  ~EGLEMENT  (CEEl  ~.  1038/68 
FIXA~T LES  MODALITES  D'AP?LICATION  RELATIVES  AUX  CERTifiCATS  J'IMPJRT~TIO~ DANS  LE  SECTEùP  DE  LA  VIANDE 
BOVINr 






•\  A~T2Pl  DPl~/11/69  ·~  A~T6~~  D~12/ll/b9  •R  ART9  OP12/11/b9 
















































c  lT~ x: 
UlTki:FI 




REGLI:MENT  ICEEI  ~.  206/70  DE  LA  CO~NISSIONt  OU  4  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  lES  RE;LEMENTS  CCEEI  N.  1025/6P  ET 












={  ARTlBIS  At  DPl6/~/70  368R10721C  •ADJ  ART6TER  ~Pl6/2/70 
CAT=JD 
REF  CE  01/0o/71_lGkiiVlAN~E BOVINtl; 
k~GLEMENT  ICI:I:I  ~.  207/70  DE  Ll  CONMTSSIUNo  OU  4  FEVRIER  197~,  MODIFIANT  LË  RtGLEMENT  ICEEI  No  10~2/88  EN  CF 






9~/99/99*=L  UATERM  368R02J7 







RE;LlMf~T  ICE~l ,.  314/7~  DE  LA  CO~MlSSION,  DU  20  FE~RIEP  197)1  HüOIFilNT  LE  REGLEMENT  CCEFI  N•  g42/hq  ~N fF 
UUI  CUNC~KNE LE  PRIX  DE  VE~TE  DE  CERTAINS  PRübUITS  DANS  LE  SE:TEUP  >:  LA  VIANDE  gQYINE  ET  ABROGEANT 






















































REF  CE  Ol/06/7l_AGR1C~IANOE BOVINE!; 




RE~LEMENT  CCEEI  ~.  392/70  JE  LA  COMMISSION,  DU  2  MARS  1970,  RELATIF  A LA  DATE  DE  MISE  EN  lPPLICATIO~  DE  LA 






368Rlt12~:CJ  =O  ARTlBIS  Al  OPb/3/70  368Rl072:0  =0  ART6TER  DP6/3/7a 
368R0805_Al2P5:8V  3b8R0805_A13P5:8V 
CAT=OO 





REGLEMI:NT  I::EEI  Il.  517/70  DU  C.OIIISFIL,  flU  17  MAkS  1970,  RFLATIF  AU  RE~IME APPLICABLE  AUX  VIANDES  BJVINFS, 
ORIGINAIRES  UES  I:TATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  O'OUTRE-MEP 
JCa65_LOOOl 
70/03/21 
BUV  EAI4A  PTO"' 
70/04/0 l= ART ZP 1 








kfF  CE  Ol/06/7l_AG~IIVIA~DE  BOVI~EI; 
REGLI:MENT  ICEEI  ~.  568/70  DE  LA  CO"'HISSIDN,  OU  26  ~APS  197Jt  "'JJIFIA~T  LE  ~EGLE~ENT  CCEEI  No  1084/6~  EN  CE 
QUI  CCNCERNE  LF  TAUX  OE  SUSPENSION  011  P~ELfVEMENT  APPLICABLE~ L'IMPJRTATION  DES  VIANDES  BOVINES  CO~GELEFS 




70/04/0  1•  ART 2 
9919~/~9••L  OATE~M  lô8Rl081t 
3ô8kl0!141LM  •A1.Tlll  ùPl/4/70 
3obK0805_Al4Pit18V 
















































CATI  X: 
c  J Tt:)(: 
UtTf.(EFI 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANDE  BDVINfl; 








1010 3130=AR T3 
99/99/99* 
369Rl975:ù  =D  ART2BI  DP30/3/70 
36Bk'lBO~:Bv  369Rl975_Al3P2:RV 
CIT=  CAT=JO 
~cF  CE  Ol/06/7l_AG~IIVIANOE  BUVI~EI; 
COM"' 
f...ESL 
REGL~MENT  IC~El  'Il.  bJ0/70  DE  LA  COMMISSID~,  DU  31  ~ARS  1970,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DU 





J69R2195:D  =0  AKT7  Df'l/4/70  369~2195:D  =U  ART5P2CIA~I  OPl/4/71 
36iKORC5:BV  37JR0580_A02:BV 
cIl=  CAT=:>':l 
PtF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIANDE  BOVINE); 
$0 3 
370RCl  7'>4 
COMM 
i<EGL 
ktGLE~ENT  (Ct~l  ~.  754/70  ~E  LA  CUMMISS!u~,  D~ 24  AVRIL  1970,  MQDIFIA~T  LE  REGLEMtNT  CC~EI  ~.  21Q5/b9 
LTABLISSA~T DES  ~GUALITES  O'A~PLICATION RtLATIVrS  Au  ~EGIME  DE  PRIM=>  A  l'ABATT~GE DE  VAC~ES  ET  OE  PRIM!:S  A 




HD'v'  FEOG 
7Cl/C4/2o=ARn  IJO+li;PE  6/ll/69 
9Y/99/9Q•=L  UATEk~  369R21~5 
3n8tdH05:13V 




















































:JL Tl~ EF: 





REGLE14ENT  CCEE)  ~.  937/7::1  DE  LA  COMMISSIO~,  OU  22  MAI  197Dt  MJDIFIA~f  LE  REGLEMENT  CCEE)  ~.  842169  EN  CE  ~UI 
CONCERNE  LE  PRI)(  DE  VENTE  DE  CERTAlNS  PRODUITS  DA~S  LE  SECTEU~  OE  LA  VIANDE  BOVINE  ET  OERJGEANT  A CERTAINES 
DISPOSITIONS  OU  ~EGLEMENT  c:EE)  N. 
216/69  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  COMPRENANT  L'ECOULEMENT  OE  LA  VIANDE  BOVINE  CO~GELEE ACHETEE  PA~ 













·~ 'IJ2PlC)  DP25/5/70 
•Q :Alf5Pl  OP2515170 
CAT•OO 
369R0216:0  =0  ART2P2  DP25/5/70 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANOE  BOVINF); 
REGLEMENT  ICEE)  ~.  l094/7J  OU  CONSEIL,  OU  A JJIN  1970,  ARRETA~T LES  ~EGLES GENERALES  D'APPLICATIO~  OE  l'ART 
11  ET  OE  L'ARTICLE  12  PARA;RAPHE  1  OU  ~EGlEMENT  ICEEI  N.  1~75/69  INSTITUANT  U~  ~EGI~E DE  PRI~ES  A L1 lBATTAGE 
DES  VACHES  ET  DES  PRIMES  A LA 
NON-CUMMERCIALISATION  OU  LliT  ET  OES  PRODUITS  lAlfiERS 
JC128_LOOJ3 
7U/Obll2 
BOV  FEOG 
70/06/15=ART3  CJ0+3l 
99/99/99* 
1E043:sv  368R::I805:8V  369~1975_Al3P3:8V 
CIT=  CATzOO 





REGlt~ENT  ICEEI  ~.  1161/7)  DE  LA  COMMISSIQN,  OU  19  JuiN  1970,  RELATIF  A  LA  VENTE  A PRIX  FI•E  FORFAITAIREMENT 
A L'AVANCE  DE  QUARTIERS  AR~IERE  OE  VIANDE  80VINI:  CJNGELEE  PROVFNANT  JE  l'I~TtRVENTION ET  OETFNUS  PAR 

























































REF  CE  Ol/Ob/7l_AGRICVIANDE  BOVINEI; 




REGLEMENT  lCEEI  ~.  1281/7J  DE  LA  COMMISSION,  DU  3J  JUIN  1970,  MODIFIA~T  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  lOA~/68 EN  CE 
QUI  CONCERNE  LE  TAUX  DE  SJSPENSION  DU  PRELEVEMENT  APPLICABLE  A l'I~PJRTATIJN DES  VIANDES  BOVINES  COIIGELEES 













•R  ARTlll  DPl/7/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIANDE  BOVINEI; 
REGLEMENT  ICE:EI  N.  1386/7)  OU  CONSEilo  DU  13  JUILLET  1970,  MOliFIANT  LE  REGLEMEIIT  ICEEI  No  1975/69 
INSTITUANT  UN  RE;[ME  DE  PRIMES  A L'ABATTAGE  DES  VACHES  ET  DE  PRIMES  A  LA  NON-C0114MERCIALISATION  DU  LAIT  ET 
DES  PI<OOUtTS  LAITIERS 
JC155_L0002 
70/07/16 
BDV  Ft:oG 








=R  A~TS OP01/B/70 
368RJ805_A02:8\I 
CU=OD 
369Rl975: Ml  mR  ART9  Dl  El  JPl/8/70 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIA~DE BOVINE!; 
REGLEMtNT  I:EEI  ~.  1993/7)  DE  LA  CJMMlSSIJN,  DU  20  OCTOBRE  197),  RELATIF  A  LA  CONSTATATIO~ QU'Il  PEUT  ETRE 
DONNE  SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOStES  EN  VUE  DE  l'OBTENTION  DE  PRIMES  A LA  ~0N-COMI4ERCIALISATIO~ OU  LAIT  ET  OES 






























































REF  CE  01/06/ll_A;RIIVIA~OE IOVINEJJ  626 
REGLEMENT  ICEEI  fil.  2138/ll  DE  LA  COMMISSilNo  OU  23  OCTOBRE  197lo  RELATIF  A LA  CDNSTATATIO~ QU'Il  PEUT  ETRE 
DONNE  SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  P~IMES A LA  NON-COMMERCIALISATIJN  OU  LAIT  ET  nes 
P~OOUITS LAITIERS 













REF  t=  01/06/7l_AGRIIVIAfiiDE  BOVIfiiEI; 
REGLEMENT  CCttl  N.  2239/7)  DE  LA  CJMMISSIJN,  DU  4  NOVE~BRE 197),  RELATIF  A DES  MESURES  D'INTERVENTION  A 




70/ll/06=ARH  JO+l  CMT 
99/99/99* 
MA  DES  QUE  SONT  REMPLIES  DANS  lA  ~EME  SE~AINE  lES  DEUX  CON,ITIONS  VISEES  DANS  368R0805  A~TbPlAJ,BI 
_)69Rl<l73:A 
368R0805_A06P4: 8V 





"'A  DP6/ll/70 
CU•OO 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANDE  BOVINE); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2240/7~  DE  LA  COMMlSSIJNo  DU  4  ~OVEMBRE 197J,  MO~IFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  2195/69  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LES  CIRCONSTANCES  JUSTIFIANT  LE  NJ~-RECOUtREHENT.DE  LA  PRIHE  A LA  NON-COM~ERCIALISATION DU 




70/11/0 9t<ART3  J0+3 
99/99/99* 
369R219!51HL  •R  ARTle  DPI/11/70 
368R0110!518V  J69197!1_A0918V 

















































C 1 Tl:: X: 
UL TRfF: 





RI::GLEMENT  CCEEI  N.  2305/7J  DU  CONSEILt  OJ  10  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AJ  FINANCEMENT  DES  OEPfNSES 
D'INTERVf-NTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SEcTEU\  DE  LA  VJANJE  BOVINE 
JC249_L0001 
70/11/17 
BOV  f-FOG 
70/ll/ZO=ART7  J0•3 
99/99/99* 
364R0017:BV 
CJT=  CAT.,OO 






RI::GLcMENT  ICEI::I  ~.  2396/7)  DE  LA  COMMISSIJNt  OU  27  NJVEMB~E  l970t  ~ELATIF A  LA  CONSTATATION  OU'Il  PEUT  fTDE 
OUNNE  SUITE  AUX  OI::MANDES  DEPOSEES  FN  VUE  DE  L'UBTENTIJ~ DES  P~l~ES  A  LA  NON-COH~ERCIALISATIJN DJ  LAIT  ET  JFS 














REf  CE  01/~6/71_AGkiiVIANOE BOVINE); 
~EGlcMENT  CCI::EI  No  2557/7)  DU  CUNSEIL,  OU  15  OI::CE~~RE  197~,  PJ~TANT  JJVERTJREt  RFPARTITION  ET  MüOE  Dé 
Gf~TION DU  CGNTI~GENT TARif-AIRE  CU~NU~AJTAIRé  DE  JlAHJé  BJ~IN~  CO~~ELEE,  JE  LA  SOUS-POSITION  ~2.11  A  TI  Al  2 
DU  TARIF  UUUANIE~  :OMMUN 
JC275_L0f•C9 
70112/19 
BOV  TOC  CONf  PCU~ 
7l/01/0l=AI<.T5 
71/12/ H*=AIHl 
11:: BV  lE:U2B:f:'  1 Ell3:fi 
























































REGLEMENT  tCEEI  N.  2615/70  DE  LA  COMMISSIJN,  OU  18  DECEMBRE  1970t  R~LATJF AJX  DEMANDES  DE  REMBOURSE~ENT PAR 
LE  F.E.O.G.A.  DES  PRIMES  A L'ABATTAGE  DES  VACHES  ET  DES  P~IMES A  LA  ~ON-COMMER:JAliSATilN D~ LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS  OCTROYEES  PAR  LES 
ETATS  MEMBRES 
JC28l_L0017 
70/12127 
FEOG  BOY 








REF  CE  Ol/06/7l_AGRifYIANDE  BOVINE); 
REGL~MENT  (CEE)  N.  2661/7)  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  DECEMBRE  1970t  MJJJFJANT  LE  REGLEMENT  (CEE!  ~.  1084/68  FN 
CE  QUI  CONCERNE  LE  TAUX  DE  SUSPENSION  DJ  P~ELEVEME~T APPLICABLE  A  L'I~PORTATION DES  VIANJES  BOVINES 





99/99/99*=L  DATERH  368Rl084 
368Rl084HR  =~ ARTlL1  OPl/1171 
368R0805_A14P4:8Y 
CJT=  CAT•OO 





REGLEMENT  {CEEI  ~.  2666/7)  OE  LA  CaMMISSIJN,  OU  29  DECEMBRE  1970t  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETQE 
DONNE  SUITE  AUX  DE~ANOES DEPOSEES  EN  ~UE  DE  L'OBTENTION  DES  P~I~ES  4  LA  NO~-COH~ERCIALISATIJN DJ  LAIT  ET  OES 































































REGLEMENT  ICEEJ  N.  265/71  DE  LA  COHHISSIONe  DU  5  FEVRIER  1971,  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETRE 
OUNNE  SUITE  AUX  DEMANDES  JEPOSEES  EN  VUE  DE  l'OBTENTION  DES  P~IHES A  LA  NON-COMMERCIALISATION  OU  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC030_L0010 
71/02/06 











REF  C~  01(~6/7l_AGRl(VIA~DE  BOVI~EJ; 
R~GLfMENT  (CEE)  ~.  432/71  JE  LA  CO~HISSION,  OJ  26  FEVRIER  197lo  EN:=  QUI  CONCERNE  LES  Cü~HUNICATIU1'4S 




71/0 310 l=ART3 
99/99/C}9* 
36!1Rl'l83:A  =A  OPl/3/71 
36i!R0805_AL:, :BV 
<.IT=  :AT=OO 





MEGLEMENT  ICEEl  N.  433/71  DE  LA  CO~~ISSIO~,  DU  26  FLV~IEK 1971,  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QJ'IL  PEUT  ETRE 






3t>BROS05:t!V  36'JR1975_A09: BV 
























































REGLE ..  ENT  (CEE.  N.  434/71  DE  LA  CO~MISSION•  OU  26  FEV~IE~ 1971,  MOliFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  ~.  2637/70  EN 













·~  ART41P2  DPl/1/71 
368R0805_A15P3:8V 
CAT•OO 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIA~OE BOVINE!; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  652/71  DJ  CONSEIL•  DU  30  MARS  197lo  RELATIF  AU  RE~IME  APPLICABLE  AUX  VIANDES  BOVINES 







CJT:  CAT•OO 





REGLEMENT  (CEE.  ~.  666/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  30  ~ARS 197lt  ~D~lflA~T  LE  ~~GLEMENT  ICEEI  ~.  l~B~f6H  EN  CE 
QUI  CUNCERNE  LE  TAJ~  DE  SUSPEI'4SION  OU  PRELfVt~E~T 4PPLICABLE  ~  L'IMPJRTATION  DES  VIANDES  ~OVINES  ~ESfiNEES 




11/04/0  l=ART 2 
99/99/99••L  DATER"  368Rl081t 
368Rl081t1ML  •M  ART1Ll  DPl/lt/71 
368R0805_AlltP418V 






















































REGLEMENT  CCEEI  111.  672/71  DJ  CONSEIL,  0~ 30  MARS  1971,  FIXANT  LES  PRIX  O•O~IENTATIDIII  VALABLES  PJUR  LA 
CAMPAGNE  DE  COM~ERCJALISAfiOIII 1971/1972,  ~OUR  LES  ~EAUX  ET  LES  GROS  BOVINS  ET  LE  PRIX  ~'DRJEIIITATION  VALABLE, 
POUR  LA  CAMPAG~E  1972/1973,  POUR  LES  GROS 
BOVINS 
JCO 77  _LOOO 8 
71/0lt/0  1 
BOV 
71/04/0 5aART3 









REF  CE  Ol/~6/7l_AGRIIVIANOE BOVINE); 
REGLEHENT  (CEEI  ~.  705/71  DE  LA  COMMISSIDNo  OU  31  ~ARS  1971,  ~OOIFIA~T  LE  ~EGlEMEIIIT  CCEEI  N.  1027169  RELATIF 
A LA  OETERMINATIOIII  DES  PRIX  DES  VEAUX  ET  DES  GROS  BOVINS  CONSfATES  SJ~  LES  MAR:iES  RF.PRES.ENTATIFS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
JCO 17  _l0079 
71/04/01 
BOV 
7l/04/01=ART3;MA  CF  CMT 










•R  AIIINI,II  OP1/4/71 
=A  ART5P3  DP1/~/71 
CAT=OO 
368Rl027:M  =A  ART1L2  DPl/~/71 
kEF  CE  Ol/06/71_AGRIIVIAIIIOE  80Vl~EJ; 
REGLEMENT  CCEEI  ~.  720/71  DE  LA  CO~MISSTON,  OU  2  AVRIL  1971 1  RELATIF  A LA  COIIISTATATION  QU'IL  PEUT  ETPE  DONNE: 
SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  OES  PRIMES  A LA  IIIDN-COMMERCIALISAfiON  DJ  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC079_LOOJB 
71/04/03 
LAIT  E'OV  FEOG 
71/04/05=ART2 
99/99/99* 
36BRoso5:sv  369Rl975_A09:B\I 
















































C  ITEIC 1 
ULTIUFI 




REGLEMENT  CCEEI  ~.  909/71  DE  LA  CO~MISSION,  OU  30  AVRIL  1971,  FIXANT  A LA  :ONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETRE  DONNE 
SUITE  AUK  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  PRIMES  l  LA  NO~-COMMERCIALISATJON OU  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC098_L0038 
71/05/01 
B!JV  FEOG  LAIT 
71/0 5/0 l=ART2 
99/99/99* 
368R0805:8V  J6;JR1975_A09: ev 
CIT•  CAT•OO 





RfGLEMENT  ICEEI  ~.  1395/71  DE  LA  CDMMISSIJN,  DU  27  MAI  l97lt  ~ELATIF  A LA  CONSTATATION  ~U'IL  PEUT  ET~E  DONNE 
SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  PRIMES  A LA  NO~-COMMERCIALISATION DJ  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC116_L0034 
71/05/28 
BOV  lAIT 
99/99/99• 
368RO 805:8\1  369R1975_A09:ev 
CIT•  CAT•OO 









71/04/0l•DEB  PER  ~EFERtNCE 












































CATI  x: 
c rn x: 
Ill TkU·: 
RlF  CE  Ol/0~/7l_AGRII:EkEALESI; 




OECISJON  Dt  LA  CUM"11SSION  RI:LATIVF  A lA  C~tATIUN )'UN  CUMITE  CJ~SULTATIF lES  CE~EAlES 
JC.072 _P2"l2t> 
62/0d/üR 
J  1~ S T  C  EIŒ 
CUNft~ENCc Di  ~T~t SA 
1 [::  f) 
CAT=C'J  'IRL*  PAR  37)1l')2i'o  =OP  15/CS/7)  Nil  TEXT"; 
ktF  Cf  11/0~/7l_AGKII:ckEALESI; 
CU'<S 
LECBC\ 
IJECIS!liN  Jll  CJr..!Sf!L,  Ull  17  'IAk.>  1970,  f'ORTt\NT  LCI\J:LUSIU'I  fJE  LI\  CONV~'ITIJ"l  fU:lATIVf  AU  C.r114"1f:~C.E  JJ  11li:  ET  JE 
LA  C~NVENTJL~  ~ELATIIIE  A  .•AIDE  ALIMENTA!Rt 
J(î(,u_l.f·')"Jl 
70/IJl/ij 
fAT  Cehl  ASSI  Ill!~ 
""T  'tl  CU'iVENT  l:Jr..i  KELATIVt:  AU  COMMI:RCE  DU  BIt  f-T  Al,,f  ll  CmtVENTIUt,  R:l ATI\1!:- A  L'AIDE  ALIMr.NTr\IH 
lf-lli::f'\1  lt:ll4::BII  1[22il!!l'll 
1\1  F  C::  31/0f>l7l_AG~JI:LREALE:Sl; 
ClJMf'l 
OEC KC  _; 
DECISIO~  ~L l' CU~HISSION,  JU  1~  MAI  l97J,  RELAlJ\IE  AJ  COMITE  CONSULTATIF  DES  CEPEALES 
JCl 2l_Lil·Jl o 
lill'> T  ( FP r 
1 ·~ 














































Uf:CISION  UU  CJNSEIL 1  DJ  13  JUILLET  197J,  RELATIVE  PAR  LA  REPU3LIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  DES  MESU~f:S  BE 
COMPENSATION  EN  FAVEJR  OES  PRODUCTEURS  DE  CEREALES 
JC157_L0027 
73/07/18 
CONC  AIDE  CEKE 
99/99/99*=L  CF  CMT 
L  CAMPAGNE  l969/l97J 
36  7R·H42: : J  =TROISII::Mt  lRANCH!  AIDE: 
lt:093_P2:: !iV  367R074z::v 
Cil=  CAT=OJ 
KIF  CE  01/06/71_AGRI(:EREALESl; 
S03 
fU  MM 
DEC I 
DE:CISION  DE  LA  COM14ISSION,  DU  3  OFCEMtiH  1973,  FIXANT  UNE  !JUREE  SPECI ALF  i>E  VALirliTE  P:Ju;,  rJE:S  CEKT!Fl:AT!:. 




99/99/9~*=L  CF  CMT 
OERN.IJE:LAI  PUJR  Ot.'4ANllE  CtKTlf:  1511/71 
n:~v  3o7R0120_<\12:V 
(.1 T=  CAT=OO 





DECI<;ION  DE  LA  CfiMI41SSIUN,  OJ  29  lJECt.,i3~E  l97C,  AJTU~ISIIflT  LA  P!:PUBLIQUE  FEJEPALF  D'ALLE"'A:;NF:  A  ~H-~IP  flll 
SI:!Glf  PA·~IFIA~LE:,  DETENU  i>AR  L 1 Cl'l.GANISI4E  lJ 1 l"!THVrNTIUN  ALLE'1AND,  PJUR  UN  CENT~F  QE  C1'114P-CIALISATI2'1  ''"IL 
N'LST  PA~  FNTK~PJSE 
JCJ l4_L0034 
71/01/18 





C ITFX:  3t:>7ROl20:~ 









RIF  CE  01/0o/71_1\G~II::REALESI;  636  S)j 
311 DO 111 
CUMM 
DEC 1 
DI:.CISION  DE  LA  COM~ISSIONo  DU  1~  l-EVRIER  1~71,  AUTO~ISANT LA  ~FPUHLIJJE  FEOERALF  D'ALLEMA;Nt=  A  JFFPI~  O,J 
SI-IGLI- PANIFIABLE,  UETENU  P-AR  L'O~GANISHE D'INTEKVENTION  ALU:~AND,  PJUR  UN  CE~Uf OF  C1"1'4UCIALISATIO"'  ru  IL 
N'EST  PAS  FNTK[POSE 
JCCJ5l_LOOll 
71/03/03 



























~ FF(l A: 
Y~/9~/99*•L CF  CMT 
l  A  CAMPAG~l  1971/1971  ET  P~UR  UNt  OUANTIT~  Dl:.  2~.JOO  TONNES  1E  S~I~LE  PANIFIA~LE 
lt!f\V  3o7KC12J:~v  311hl316:V 
CIT=MW*  CAT=OI) 
RIF  cr  Jl/0~/7l_4GI<I(:tki'ALCSI; 
3711)0!29 
!JEC I 
lli-CI:;IUN  lJI::  L<\  COM"'ISS!UNr  .JJ  26  FI:.VRIER  l'Hl,  AUTU~!SANT  LA  HPù8ll:;)UE  FEIJERALE  D'All~MA~IIF  A  Jf-FRI?  1111 
~UGU PANif-IAI\LE,  DETENUE  PAR  L 1 U~r;ANISMI::  fl' INTE~V!:NTIUN <\LlEI1ANIJ.  ,JU~  UN  C~NTH IlE  C014'4ERCIALJSATH'"'  OtJ 
Il N'l ST  PAS  t"'Tf<J  POSE 
Jl)6>3  _  _l  0021 
71/03/22 
L  (AMPAGNt:  1971/1911  ET  PJJR  UNE  :.JJANTITE.  IJE  3n.r·~o  TONNES 
ll:BV  3t7R0120:FIV  i7)~~376_A03P2:V 





DEfiSIUN  IlE  L•  C014MISSIUNr  UU  17  MARS  197t,  <\ùTJ~ISA~T  LA  REPJBLIOUE  FEIJE~All::  D'ALLEMAGNE  A  UFFUI 0 
OU  SI:.IGU  PANIFIABLE,  OETfl\111  PAR  l'tl~.GA~ISME  l.l'INTEiW~NTI0\1  ALLE"'AN0 1  POIJK  U"'  CI''"'T""  I•F 
(()MM~kCI<\LISATIJ"'  ~J  IL  N'EST  PAS 
t:NT KF Pnsr 
71/04/05 
"1AT!t~E:  Cfi\1:. 
OIITtFt-: 
CfJMMfNT:  L  A  ~~lCUTIUN  JPI::~ATIO~  SJ~  3C.000  TONNES  Sf!GI f  PA~IFIABL~ 
CliTt.:X:  '7  :JF '1  .,_ 7b_A03PZC: 11  =3C.JJC  T~NN~S  S~IGLr 
r.  TTFX:  3o7kül2J:flll 










RFF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 




OECISiùN  OE  LA  COMMISSION,  OJ  14  MAI  1971,  RELATIVE  AJ  SECHAGE  SUPPLEMENTAIRE  ET  AU  TPANSP~RT  DE  CF~TAINE:S 
CEREALES  PRISES  F-N  CHARGE  ~AR  L'O~GANISME D'INTERVtNTION  ALLEMAND  POJR  LA  CAMPAGNF  197)/1971 
JC121_L0030 
11/06/03 








































UL TREF 1 
71/12/3l*=CAMPAGNE  l97n/197l 
369R0787_Al4P1: 
CIT=  CAT=:JO 




DI tUC T 
DIRECTIVE  DU  CU~~E:Ilt  UU  14  JUIN  1966,  CCNCERNANT  LA  COMME~CIALISATIJN JES  SEMENCES  DE  :è~fALES 
JCl25_P2309 
66/07111 
SEC 1 oB 139Q:JP4o 
RAPL  SEME  CERE 
66/C6/l5=DATNOT  CF  C~T 
99/99/99*= 









CAT=OO  ~  PA~  369LC)60  =~  A~T  2,4,8-1)  M PAP  3~~t))6:J  =~  ART 
P(F  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESJ; 
UIRfCTIVt:  DU  CONSEIL,  UJ  lg  FEVRIER  1969 1  ~ODIFIA~T  LA  DIRECTIVE  PU  CJ~Sfilo  JU  14  JUI~  1~66,  CJ~CEP~ANl  lft 




kAPL  CtKI:'  SU4E 
6~/0l/19=UATNOT,OllAI  ~NE  1/7/69 
36bL('402:"1  366L04C2ZM 






























c !Tf x: 
IJLTRfF: 




fllRECTIVE  Oll  CONSEIL,  I)U  3)  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  l't  JUIN  1965,  CONCERNANT  LA 
CUMMERCIALISATIO~  OES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  OES  S~MENCES  DE  PLANTES  FOUR~AGERESo  DES  SE~ENCFS  OE  :ERFALfS, 
DES  l'lANTS  DE  POMMES  OE  TEitRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
JO  JUIN  1969,  C~NCE:RNANT  LA  COMMERaPLISATION  DES  S~MtNCES DE  PLANTES  OLEAGI~EUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
Ol~ECTIVEo  011  <:9  SEPTEMBKE  1970o  CONCERNANT  L.\  COMMERCÏIILISHIJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087 _L0024 
71/04117 
SfME  CERE  RAPL 
71/04/0J:DATNOT  MNE  CMT 
,.. -.  ....... .,  .,, .,  -'• .,  -.,, •  '"·•  •  ,, -.u ovwne  •  ,.,, .,  .., •  ,.,,  <• •  ,> 
- JM1 ..  W't,  - JI'J,  - 6, D&U M/or~, JOli loll .....  NUGUft ..  IIUI Al e1/fll/?1 
366L0400:C"I  =~  AKiô  :C  ARTllPlAI  =P  MNE  ART16P2  JQl/7/72  =~ 
ART21Pl  =AUJ  ART21BIS  366L04Jl:M  =~  4RT2PT  A  Al  =~  l~TlPT A 
BI  =SUITE  CATEX  371L0lb2(2) 
lf')43:t:!V  lElJJ:BV 
CIT=  CH:OO 




DIRECTIVf  OU  C.J'lSllLo  OU  3J  "'AKS  1971,  '1J:>IFIANT  LES  OlREcCTIVES,  DU  lit  JUIN  l9b'>o  CONCERNANT  tA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVfSo  DfS  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURKAGERES,  DES  SEc"'ENCES  UE  CfREALES, 
IJFS  PLANTS  DE  PJ'1Mt:S  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
1'J  JUIN  l<Ju9o  CONCERNANT  LA  COMMERCIIILI SATION  Dt:S  St:MENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A F fBPES  FT  LA 
llHECTIVE,  OU  29  St:PTE"IBKE  197:),  CONCEKNANT  LA  Cü'IMEil.CiPILISATlJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JCOA7_L0024 
71104/17 
Sf"4F  Ct:RE  RAPL 
71/~4/nl=DATNOT  MNE  CMT 
~NE  ECHEL  :  A~TlP3,A~T2P9,ART3P4,A~T4P3,A~T5Pl,E  ET  7,  DELli  )l/07/7)  Ail.TlPloART2P7  tT 
l7oA~T3P2,ART4Pl,ART5P3,4RT6,  DELAI  01/)7172  POU~  LES  AUTRES  DISPJSITIUNS  OEL~I  AU  n1t~T/71  (CF  A~T  71 
=llEBUT  CATE~  371LJ162fll  36oLC40l:CM  :ART  3Pl  =R  A~T6 
AKT11P1  Al  =?  ~Nt:  ART16P2  JQl/7/72  =R  ART2CPl  ="1  ADJ  ART  21BIS  =M  ANN  2,4 












F-TIT~E:  DIRECTIVE  DU  CO~StiLo  DU  3)  ~ARS 1971,  ~DOifiANT LES  DIRECTIVES,  DU  1~  JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA 
CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  F0URR4GfKES,  DES  SE~ENCE5  OF  :rREALES, 
DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TE~RE,  LA  DIRECTI~f  DU 
f-WITE:  30  JUIN  1969,  CO~CERNANT L4  COMMERCI.USATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBQ[S  ET  LA 
Dlt\ECT!Vt,  OU  29  SEPTEMBRE  197Jo  CONCERNANT  LA  CO~MER:II\LISATil~  DES  SEMENCES  DE  LE:GUMES 
RFFPUB:  JCOt17_LC'024 
OATPUB:  71/04/17 
REFCLA: 
IIIATIEH.E:  SEillE  CERE  KAPL 
DATEFF:  7l/04/01=DATN3T  IIINE  CMT 
DATERM:  99/99/99* 
COMMENT:  - .... ..  QJ, - ut, at JM,  - WJ1  at JM,a •  f, HL11 01/flftre  Mi' 1P1,  1ft IPP  •  1f, 
- ,.,  - .... - ••  - '·  1&&1 MMitl. ,_  J.U ,...  DlaNIHI ..  I&AI "  01/0fi'P'  (CP .,  ,, 
CA TEX:  =H  A~T2PlAo~  ARTb  =C  A~TlOPlAI  =DEHUT  CATEX  37lLOlb2C21  366L0402:CM 
ART16P2  JOl/7/72  =R  ART2JP1  =AnJ  ART21BIS  36bL04)3:114 
ARTl~Pl  =SUITE  CATEX  371L0162(41 
C IHX:  lc043:BV  lElO:l:BV 
Ill TRFF:  I"TT= 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71=  AGRI  ICEREALESI 
1024-1 
NUMDOC  371L0162141 
AUTEUR  CONS 
FORME  DIRECT 
FTITRE  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14 
JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES, 
DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FDURRAGERES 1  DES  SEMENCES  DE  CEREALES,  DES 
PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
FSUJTE  30- JUIN  19691  CONCERNANT  LA  COMMERCial SATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA  DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970, 
CONCERNANT  LA  COMMERO~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
REFPUB  JC087=L0024 
DATPUB  71/04/17 
REFCLA 
MATIERE  SEME  CERE  RAPL 
DATEFF  71/04/0l=DATNOT  MNE  CMT 
DATERM  99/99/99* 
COMMENT  MNE  ECHEL  ART  1P3,  ART  2P9,  ART  3P4t  ART  4P3, 
ART  5Pl,E  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1P1,  ART  2P7 
ET  17,  ART  3P2,  ART  4P1,  ART  5P3,  ART  6,  DELAI 
01/07/72 1 POUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU 
01/07/71  ICF  ART  71 
CATEX  =DEBUT  CATEX  371L0162  131 
CITE X 
ULTREF 
366L0403  M =P  MNE  ART  15P2  JQ  1/7/72 
366L0403  C  =ADJ  ART  19BIS 
369L0208  MC  •M  ART  2o  C  ART  2P1oR  ART  6 
369L0208  C  =C  ART  10P1AI 
369L0208  C  =SUITE  CATEX  371L0162151 
1E040  BV  lElOO  BV 
"D  11NE 
















































cl  fl:l( 1 
IJLT~!!Fl 
REF  CE  Ol/J6/71_4GRIC:EREALES); 
$03  610 
371 LJ 1 62 ( 5 1 
CONS 
DIRECT 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  3J  MARS  1971t  ~ODIFIANT LES  DIRECTIVES,  OU  l' JUIN  196~,  CONCERNANT  LA 
CUMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  UE  BETTERAVES,  DES  StHENCES  DE  PllNTES  FOURRAGERESt  DES  SE~FNCES  ~E  CEREALES, 
OFS  PLANTS  OE  POMMES  OE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
30  JUIN  1969,  CJNCERNANT  l'  COMMERODLISATION  DES  SE~E~CES DE  3 LANTES  JLEA~I~EUSES  F.T  A FIBRES  ET  L~ 
DIKECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERCilLISATIJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
71104/17 
SEME  CERE  RAt>L 
71/04/0l=DATNJT  "'NE  CMT 
99/99/99* 
--.  •  us. .,  .,,  •  -'• •  ...,, ..  ,.,,. •• '·  a&~~ ovor/M, .,,.,, ..  87 •• ,, 
•  •·  .,  t~M, •  JPJ,  •  '· uwz ov.,/"111, ,..  Joli ~  KaNUII• •m.az  Af  tV07171  c• ..,  .  .,, 
=DEBUT  CATEX  ~71L01621~1  369L0203:CM 
ART2JMIS  =M  AN~1t2 
lf'J4J:BV  lElOO:BV 





=P  MNE  ART15P2  JQl/7/73  =R  ART19Pl 
370LJ~58:H  =R  ART39Pl 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPICCEREALESI; 
=AUJ 
=ADJ  ART4NHS 
REGLEMENT  'l'l  56  !JJ  CONSEIL  RELATif- AUX  AIDES  A  LA  PR:))UCTIUN  i:T  AU  CJHMERCE  DES  PUMHES  C>E  TERP.E  DF.STINEFS  A 
LA  FECULE~IE  ~T  DE  LA  FECJLE  DE  PO~HES  DE  TERRE 
J(Q:,4_Pl591 
bl./07102 
CERE  AGRI  AlùE 
62/07/30=AR T 
99/99/99*= 
lE042 :BV  1E043:BV 
CIT=  CAT=OO  H  PAR  367R012:l  =A  ART  2 





RfGU:HfNT  t-.j.l~/6<t/CEE  DU  :JNSE:IL,  DU  'ï  FfVRlfR  lY64,  :tELATIF  AU  FI"''A'4CEMENT  DES  DEPENSES  )'JNTE'liiE'HIJN  SU~ 
LE  MARCHt  INTtRIEUR  ùANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JCJ34_P059i 
64/0211.7 
fEOG  CEkE 
64/03/l8:J:)+2:l 
7l/l2/3l••L  CLOT  PtR  6b/67 



























































IH:GltHENT  N'J  151>/bb/CEE  Du  CU'tSEIL,  DJ  25  OCTOBRE  1CJ6to  RELAHF  AUX  DIH LtVbM' 
CEREALES,  DE  RIZ  ET  Of  BRISURES  DE  RIZ 
JC192_P3278 
66/10/27 
CEkl:  Kil 
6b/ll/l6=J~J+2::J 
362KQ139:A  =A  Op  16/ll/66 
lE043:iW 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRII:EREALESl; 




REGLEHENT  ~J  lB9/o6/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  24  NOVEM~PE  1966,  RELATIF  AU  ~LUCOSE  ET  AU  LACTOSE 
JC218_P37l3 
t>olliiL8 
IHPL  ~OR5  LAIT  Cl:kE 
67/01/0l=AI<T  4 
NB  29,43_A  DE~IENT  NB  17o02_BINB  29,43_B  OEVIfNT  't~  17o02_AI 
6tl 
362ROC19:::  =E  REG  A  ~B  29,43_A,CMT  364RJOl~:E  =E  REG  A  NB  29 0 43_B,C~T 
1F235:bv 
CIT=  CAT=O'l 
REF  CE  Ol/0&/71~4GRII:EREALESI; 
Ci.Jt-.;S 
REGLEME.NT  "<il  l21Jh.7/CEE  IJJ  CO-.SEiltOtl  13  JUil';  19t7  ,PORTANT  ORGANISA'riOll  COMMUliE  l>ES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JC117_P22o9 
o7/0o/l9 
CERE  LCM  AlLIE  PCil~ 
67/06/LD=A~T 33  ~A:01/07/b7 ll 
11  A~T  32  PAR  1  A~PLICA3LE  DES  EV=Z0/16/6721  +  ~IS?  D1 APPL  SAJF  K  3/&3 0 119/66 
=A  nP  Ol/J7/67  C~T  21  =A  A~T  2 
H042 :sv  1E:J43:9V 
Cil=  :AT:11  MC  M PAR  36q~2,b1 •H  ART  12"01/07/70";H  PAR  370Pl253  =~  A~T 
12,1~  0P  0l/07/7U;H  PAR  37::J~2,34  ·~  ART  1  Al  DP  l/l/7l;M  PAR  37JK243'  •14  ANN  A  OP  1/1/71:~  PAR  37JR2,34  =~ 














































CATFK  1 
CtTUI 
UL TRI: FI 





REGLEMENT  1110  1.31/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  19b7,  FIXANT  LËS  REGLES  APPliCABLES  POUR  U  OfiUVt\TIJIII  01  S 













M PAR  3b8R0538  •H  ART  11  H  P~R  3o9Rl2~5  =M  A~T  l1PJ2 
RfF  CE  0(/06/7l_AGPI(:EREALESJ; 
REGLEMENT  I\IJ  112/~7/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1Qb7,  FIXANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  L'INTERVENTION  ~~~~S  LE 












:AT=OO  ~L  PAk  370Rl938  =C  ART  3P1Al  ~p  03/10/70 
REF  CE  01/0~/7l_AGRI(:EkEALESJ; 




67/0b/Z3:A~T o  JO+l 
71/07/31*•131/07/~81  r.F  ULTREF 
3t.71l0120_Al~IBV 
CIT• 
AMT  2  A 5  JQ  Jl/~7/73 
CAT•OO  ~  PA~  3bA~0~52 •P  A•T  2  ~  5  J~  31/n7/~~ P  PAR  3ôqRlZ07  -~ 
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REGLEMENT  'lill  139/67/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  21  JUIN  19t.7t  ElA6LISSlNTo  DA'iS  LE  SECTEJP  DES  CF~fAU~,  'f~ Ht,tc< 




67/06/27;ART  11  tJO+ll  MA:01/7/67 
J67R012C_A16P5:8V 
CIT=  C4T=OO 





~E~LE:MENT  ~0  l~J/c7/CEE  ~J  CON~tiL,  UU  21  JUIN  l9b7o  ,I:LATIF  AUX  REGLES  OE  FIXATION  A L'AVANCE  DES 
fRELI:VEME~TS  APPLICABLES  AJX  CEMEALES 
JC125_P245o 
t-7/0o/?6 
CFR  f 
67/07/0l=Atl.T  l') 
99/99/99* 
3o7R0120_~l5P~:BV 
CIT=  CAT=:JO  ~  PA~  37JR2~35 =R  ART  7o9  OP  1/1/71; 





IHGLf,i:NT  'W  156/67/CEi:  Il:.  LA  CU"'MISSION,  ùU  23  JJJN  1967,  EH'3LISSAH  LES  MODALITES  OE  LA  DETE~'11\lATION l'ES 
PRIX  r.A.F.  ET  D~~  P~EL~VE"'f\jfS  POJR  LES  C~REALES,  FARINES,  G~JAUX  Ef  SEMOUL~S 
JC12!l_P253J 
67/06/27 
')9/99/99*  = 
367Mül20_Al3P~l~Y 
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K  f Ff. lA: 
lo!AT!r.tü: 
DATFFF: 
(AH:  X: 
C 1 Tf)t: 
Ul  T~.f:F: 




~I::GLI::MENT  ~0 158/67/CFE  DE  LA  COMMISSION,  UU  23  JJIN  l9b7,  FJ(ANT  LFS  COEFFICIENTS  D'E~~~~~LENCc  ~~~~!  t~• 






CIT•  :AT=OJ  M PAR  367Rr478  ·~  ANN  RUB~  "O~GE";M PAR  368~0213  =M  ANN 
RU~R  "BLl  OUR";M  PAR  3b9RO,J5  =R  ANN  I  RUBP  BLE  TEND;M  PAR  36~~2234 •C  ANN; 




RlGL~MFNl  'lU  159/L7/CEE  Dê  LA  COMMISSIUN,  DU  23  JJIN  1967,  FIXANT  LES  COEFFICIENTS  D'FQUIVALENCF  ENT~E  LFS 
~UALITES  JE  rA~INES  Dt  BLE  ET  Dl  SEIGLE  OFFcRT~S  SJR  LE  MA~C~:  MUNüiAl  ET l'  ~UALITE  TYPE  POUR  LAOUELLE  FST 
FIXE  LI'  P~ P  I)E  Sf.U IL 
JCl28_P254~ 
t:J7/r.o/27 
(,7fl)71Jl=At<T  3 
3b7h0ll0_A11P4:BV 
CIT=  Cf\T=J) 
klF  CE  Ol/06/7l_AGRIICEREAltSI; 
J(  711  J 162 
(('MM 
PEGL 
htGLEMl~  ~1  la?/~7/CtE  UE  LA  COM~ISSION,  9U  23  JJIN  1967,  RtlATI•  ~JX  ~UOALITES  PE  FIXATlUN  OE  l~ 
KtSTITUTION  A L1 EXP'JH.TATJJ'4  PüJR  LES  FARI'III:S,  GRUAJX  ET  SE'40ULFS  OE  :Ill  F.T  DE  SEIGLE 
Cfr.t: 
i~7~0l20_Al6P~:sv 
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C 1 TEX: 
IJLH'Ef: 




REGLEHENT  NO  172/67/CEE  0~  CONSEIL,  OU  27  JUIN  l9b7r  ~ELAliF  ~UX  ~EGLES GENERALES  REGISSA~T  LA  ·>E~ATUR.ATI~~ 












:H=OO  PAR  368R0644  =ADJ  ART  6  BIS  C  PAR  368\2396  =C  AKT  6  BIS 
~[F  Ct  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 
~EGLfMI:NT  ~J  l74/t>71CEE  DJ  CONSEIL,  OU  27  JUIN  l967r  RI::LATIF  AUX  MESJ~ES  PA~TICJLIERES D'INTEPVENTION  DANS 






CI T=  CAT=OO  ~  PAR  3é8R04~5  =M  ART  1 
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REGLEMENT  (CEEI  NO  1180/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  5  AùJT  1968,  ~OOIFIA~T  LE  REGLEHENT  NJ  633/67/CEE  FN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  RESTITUTION  P~tFIXEE APPLICABLE  AUX  f:X~O~TATIO~S  JE  :~RElLES  EN  CAS  DE  FU~CE  ~AJEJRE  ET  AJX 




66/0l/0l=M~  ART  1,  GMT 
99/9"1/99*= 
Pt  ART  2  :  L6/07/~~;  EV  JJ*l  = 08/08/68 
~67!<0633:1'1  =AOJ  ART  2  BIS,  2  TER 
3o7R0l20_Al6P6:8V 
CIT=  CAT=OO 
HlF  CE  01/06/71_4GRIICEREALESI; 
S03 
368P 1  !:>~0 
CONS 
Rt:GL 
KEGLEMFNT  ICd:l  '1,  1600/6~  üU  CONSEIL,  OU  15  ùCTCtiRt  1966,  RELATIF  AJ  FINANCEMFNT  PAR  LE  FONDS  F.'IR~•PF.~N 
0 1URitNTATION  ET  DE  ~ARANTIE  AGRICJLE  DES  DEPtNSES  OECJULA~T lES  MESJ~ES PlRTICJllERES  P~ISFS  PAP  LA 




FFUG  CEk!: 
66/ll/05=Jl)+20 
7'5/12F3l*=L  CLOT  P!::R70 
.364k0017:JL  =0  A~T5A8 OPS/ll/68 
JE:O<t3:~v 























































REF  CE  Ol/06/71_4GRIC:EREALESl;  658 
REGLEMENT  CCEEI  NO  1601/68  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968,  RE:TIFIANT  LE  TEXTE,  EN  LANGUE  NEERLANDAISE,  DU 
RE;LEMENT  NO  12l/67/CEE,  E~ CE  QUI  CONCER~E L'APPELLATION  lE  :ERTAI~ES  CE~EALES ET  MODIFIANT  L'4RTICLE  23 













3  CJO  +  lJ 
afi4  ART  1  CVERS  Nlo  23 
CU=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 
R~~LEMENT  ICEEI  ~.  1602/68  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968,  PO~TANT o:s  POSITIJNSo  COMPLEMENTAIRES  tN  ~ATifRE 
DE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  COMMUNE  D~NS LE  SECTEJ~  DE  C:RTAINS  P~OJUITS  CEREALES  ET  DE  CERTAI~S 
OE  LEURS  DERIVES 
JC253_L0003 
68/10/16 
Rll  CERE  FIN  FEUG 
68/l0/19=ART  JO  +  3 








=J  ART  71  OP  19/10/68 
1EZOO_P3:BV 
CAT=OO 
367R0359:C  =C  ART  30  OP  l9/1J/6B 
REF  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESil 
REGLEMENT  ICEEI  NO  2J34/68  OE  LA  COMMISSIJN,  UU  13  OECE~BRE  1~68 0  :OMPlETANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CEE 




68/12/09=ART  3  IJUI 
99/9~/99*=L A OATtKM  367R0633 
367R0633:C  - ..  ART  2 
367ROl?O_A12P2:8V 



























































REF  CE  Ol/06/71_AGMIICEREALESI;  659 
REGlE14ENT  tCEEI  NO  2096/68  OU  CONSEIL,  OU  20  DECE'tBRE  1968,  MJOIFIA~T  LE  ~EGLE14ENT  NO  172/67/CEE  RELATIF  AUX 




68/lZ/26sART  2  IJ0+31 
99/99/99*=L  A OATERM  367R0172 
367R0112:C  =C  ART  6  BIS 
367Ril120_A23P~BIS:8V 





RF~  Ct  Oll06/7l_AGRit:FREALESl; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  289/69  OU  CONSEIL,  DU  17  FEVRIER  1969,  IIIOOIFIANT  _E  REGLEMENT  NO  12)/67/CEE  EN  VUE  DE  LA 












=ADJ  AkT  22  BIS 
CIH=OO 
kf~  CE  Ol/Ob/71_4GRII:FREALESI; 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  210/69  OU  CONSEIL,  DJ  17  fEVPIER  1969,  FIXANT  LES  CRITE~ES  nE  HOBILISATIJN  DES  CEREALES 




69/02/19•ART  5  IJO+ll 
71/07/3l*•Cf  ùLTR~F 
3b7~0120_A22BIS:Bv 
tiT•  CAT•OD  ~  PAR  369R081i  •R  ART  11  M ART  2,3,4;P  PAR  3~9PZ338 •nU 























































REF  CE  01/06/Tl_AGRICCEREALESI;  660 
REGLEMENT  CCEEI  NO  302/69  D:J  CJNSEILt  OJ  18  FEVRIE~  1969,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  OISPOSITI:JNS  DU 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1052/68  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPO~TATIJN DES  PRODUITS  TRANSFJ~~FS A  BASI: 
OF  CEREALES  ET  ~E  RIZ 
JCl43_LOOOl 
69/02/20 
CERE  RIZ 
69/0 3/0 l•ART  4 
99/99/99*• 
3t>8Rl052:14C  •C  ART  2o10tM  ANIII 
3o7R0359_Al2P3:sv 
CIT=  CATsOO 




RE~LEMENT  ICEEI  ~U  4)5/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  "'ARS  1969,  MJOIFIA~T  LE  RFGLEMENT  NU  158167/CEE  FIKANT  LES 




69/03/07=4RT  2  (J0+31 
99/99/99*'= 
367R0158:14  =R  RUBR  BLE  TENDRE  ANN  1 
3b7R0120_413P4:BV 
CIT=  CAT•OO 





REGlEMENT  ICEEJ  ~U 446/69  OE  lA  CO~MfSSlû~t  OU  10  MARS  1969,  FIKANT  LES  MODALITES  DE  LA  CJMMUNlCATTON  A 




b9/03/14'=ART  2  CJ0+3) 
99/99/99*= 
lo7R0120_A24:~V 
























































REGLEMENT  (CtEI  ~0  73&/&9  DE  LA  CUMHISSION,  OU  21  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LE  REGL~MFNT  NU  47~/67/C[E  E~  CE  JU! 
CONCERNE  NOTAMMENT  LA  DUREE  DE  VALIDITE  DES  CERTIFICATS  OA~S  LE  SECTEJR  DES  CEREALES 
JC096_LOOlO 
69/04/23 
CERE  lUZ 









=R  ART  3 
367R0359_AlOP2:BV 
:AT=OO 
367H'473:M  =M  ART  8BIS  VE~S  I 
RLF  Cf  Dl/06/7l_AGRI(CEREALESI; 
RFGLEMENT  ICEI:I  NO  717/69  DE  LA  COMHISSIO~,  DU  21  AVRIL  1969,  COHPL~TANT LE  RE~LEMENT NO  633/67/CEE  RELATIF 
A lA  ~REFIXATIUN  DE  LA  RESTITUTION  A l'EXPORTATIUN  DES  CEREALES 
JCG96_LC1013 
69/04/23 
Ct  RE 
69/04/Zb=ART  Jkl  1 J0+31 
99/99/99*= 
"367ROo33:M  =R  AkT  2 
367R~l20_AloPo:BV 
CIT=  CAT:OO 





~EGLEMtNT  ICél:l  ~U  768/69  JJ  C1NSt1Lt  OlJ  22  AVPIL  19o9,  FtXA~T  LES  QJALITES  TVPE  OU  FROMENT  TEN~RE,  DU 





367ROI:lé5:A  =A  OP  01/:18/69 
lt:J43:FIV  367R0120_A02P~:BV 


















































REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALES); 




REGL[MENT  ICEEI  N.  787/69  JJ  CONSEIL,  OU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  AU  FINA~CEMENT  ~ES  DEPENSE~  O'INTEPVE~TION 
SUR  Lt  MARCHE  INTERIEUR  DA~S  LE  SECTEUR  DES  CEREAltS  ET  DA~S  :ELUI  JJ  RIZ 
JC105_L0004 
69/0;/02 
FEOG  CERE  ~IZ 
67/08/0l=PE  ECHEL  ART7  CMT 
75/12/3l*=l  CLOT  PER70 
l/B/67=DE8UT  CA~P67/o8:CERE  l/9/67=DERUT  CAHPo7/b8:RIZ  EV: 2 215/69: JO+?J 
364R0018:A.  =A  OPl/8/67  366R0155:A 
364R0017_A05P2:BV  364R0017_A06P2:sV 
CIT=  ~  PAR  37?R2J92=M  A~Tl3 1 4  DPl/7/69; 
REF  Cf- Ol/06/7i_AGRII:EREALESI; 
CUI'lS 
RfGL 
REGLtMtNT  I:HI  "10  831/69  JJ  CUNSEilo  lJ  2  MAI  1969,  MUDIFIANT  LE  PE:;LEMENT  NO  12(1/67/CEF  I'JRTA''H 




69/05/07=A~T  1  (JO~ll 
9'1/99/99*= 
367R0120: ..  =~  ART  9,12o22BIS,24  36U012::t:  ~  =M  \lfRS  D  ART  11  A.Nill  A 
1E043:RV 
CIT= 





REGLE~ENT  ICEE)  NU  832/69  OU  CONSFllo  UU  2  MAl  19&9,  MODIFIANT  LE  kElLE~ENT  IC~EI  ~n  2?J/~9  FIXA~T  LES 




69/0-j/GCl:AkT  o  (JU+31 





















































REF  CE  Ol/0~/7l_AGkiiCEREALESI; 




REGLEHENT  tCEI:l  NJ  1205/6~  UU  CONSEIL,  OU  26  JuiN  1969,  MOJIFIANT  LE  REGLEHENT  ~0  131/67/CEE  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LES  REGLES  APPLICABLES  POUR  LA  DERIVATION  DES  PRIX  D'INTERVENTION  ET  LA  OETERHI~ATION  ~tS  CENTKES 











=14  ART  11  P02 
CAT=OO 
REF  Cf  Ol/06/7l_AGRtt:EREALE:SI; 
REr.LEMFNT  ICEEI  NO  13~/6~ DE  LA  CUMMISSION,  OU  15  JJILLFT  1969,  PO~TANT  ~JùVELLE  HODIFICATIUN  ~E  L'A~NEXF 
UU  REGLEHENT  NO  45l/b7/CEE,  DETERMINANT  LA  UUANTIIE  OE  POMMES  DE  TER~E  ~ECESSAI~E A LA  FABRICATION  nE  100  KG 






3o7t<045l:M  =R  AN~ 
367R0120:Bv  3 67R031l_A05: RV 





REGLEMENT  lCEE)  NU  1396  OJ  CONSEIL,  Où  17  JUILLET  1969,  MJJIFIANT  LE  REGLEMENT  ~0  12~/67/CEE  PJRTA~T 

















































RH  PUR: 
OATPUI:II 






C  tT  EX 1 
UL Tlè.t'FI 




~EGLEMENT  CCEEI  ND  1397/6~  OU  CuNSEILo  DU  17  JUILLET  1969,  DETERHINA~T LES  QUALITES  TVPE  POUR  CERTAI"'ES 
CEREALES  ET  CATE~URltS DE  :ARINE:S,  GRUAUX  ET  SEMOULES,  AINSI  ~JE  LES  REGLES  APPLICABLES  PJUR  LA  FIXATION  OES 













=A  OP  01/18/69 
CAT=:JJ 
kff  CE  Ol/06/7l_AGKIICFREALESI; 
RE:GLE:MENT  ICEEI  "10  1)3/69  JE  LA  COMHISSIO~,  DU  18  JUILLET  196~,  PGRTANT  HüOALir:S  D'APPLICATION  UES 




69/0i!Ol=ART  6 
36ôi'-:)956:A  =A  OP  Dl/08/69 
367R0120_A07P5:BV 
CIT=  CAT=DO  ~  PAR  369Rld03  =ù  A  A~T20l  J~3lf717~  MAX  M PA~  370R0849  =A 
AkT4P2,ANN2  Dl>  01/)6/7)  CL  PAK  370:U092  =AfiJ  ANN  2  OP  01/0tl/7) 





~~GLEI'!ENT  ICEI:I  ~U  1414/6~  DE  LA  CDMMISSIJNt  OU  22  JJILLET  19~~.  f  IXA~T  L~S  PRJ:FDURES  ET  CONniTIJNS  DE 




7lf07/3l••L  CA~P 7:)/71 
3bTKOl20_A07~~~~V 
























































REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI;  665 
REGLEMENT  ICEEI  NO  11t15/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  JUILLET  196~,  RELATIF  AUX  BO~IFICATIO~S  ET  PEFACTTJNS  A 




69/07/27=ART  7  CJ0+3) 
7l/07/31*=CF  370Rl248 
368Rl029:A  =A  OP  27/07/69 
367k0120_A07P5:8V 
CIT=  :AT=OO  M PAR  369Rl~83  =R  TABL  1  ANN  OP  27/07/6~ M PA~  369Rl683  =M 
ART  3  OP  28/08/69  P  PAR  37DR1248  =JQ  31/07/71  OP  2~/07/70 





~EGLEMENT  CCEEI  ~0  1459/6~  OE  LA  COMMISSION,  DU  25  J~ILLET 1969t  FIXANT  LES  PRIX  DE  SEUIL  DE  CERTAI~ES 





71/07/ll*=L  CA~P 70/71 
3b7R0120_A05Po:Bv 
CIT=  CU=OO  P  PAR  370Hl2~8 =JJ  31/07/71  o>  2~/07/7J 





~EGLEMENT  ICEEI  NO  1583/69  UE  LA  COMMISSION,  DU  8  AOUT  1969,  ~JDIFIA~T  LA  PRIME  OE  DENATU~ATION  OU  FROM~NT 




69/08/lO•AKT  2  IJO+ll 




•M  ANN  OP  01/08/~9 
3&7R0120_A23P~zav 

















































REF  LE  Ol/Oo/7l_AGkii:EREALESI;  666  $0J 
J69Rl683 
COMM 
REGltMENT  ICEEI  NO  1683/69  OE  LA  COMMISSIJN,  DU  26  AOUT  1969,  MJDIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  1415/69 
~ELATIF  AUX  BJ~lFICATIONS  ET  K~FACTIONS A  APPLIQUE~  LO~S DE  L'INTERVENTION  DANS  LE  SECTElJ~  )ES  CEREALES 
JC217_LOOOl 
69/08/28 
Ct  RE 









=k  TABL  1  ANN  OP  27/C7/69369Rl415:M  =M  ART  3  OP  28/08/69 
CAf:Oo 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EPEALESI; 
kEGLtMtNT  ICtt:l  ~U  1913/6~  UE  LA  CJMMISSJJN,  nu  79  SEPTEMB~E  l969o  R:LATIF  A L'uCTROI  ET  A LA  PRFFI~ATION OF 
LA  KESTITUTlU~  D~  L'tXPURrATION  DFS  ALIM~~TS CnMPJ5tS  A  RASE  JE  C~~EALES PJUP  LES  ANIMAJX 
JC?46_Lù0ll 
69/C9/30 
CEP  f 
1>9/lJ/Ol=A.<T 
99/99/CJ'O*= 
Jb9kl252:1\  =A  nP  01/10/61 
3o7kOl20_llbP6:RV  3b7R0120_A24:~V 
C IT=  ::AT= JO 
RlF  C~  Ol/06/7l_AGRI(C~~EALESI; 
Cll'-15 
Kt:GL 
A~GL~MENT  ICEEI  ~0  2196/69  Ju  CUIIlSEIL,  UU  28  UCTUti~~  1969,  MO)IFIANT  l'ANNE<E  1  DU  qEGL~M~NT  IC~EI  ~U  968/6A 





='l.  ANN 
367kJ12~_A14Pj:BV  3o7R0120_Al6P5:ev 


























REF  CE  Ol/Ob/71_AGRJC:EREALESJ;  667 
REGLEMFNT  CCEEI  NO  2204/69  DE  LA  COMMISSIJNt  OU  5  ~OVEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGlfMf.NT  ~J  158/67/CEE  FlXA~T 












RfF  CE  Ol/06/71_AGRJI:EREALESI; 
REGLEMENT  CCEE)  ~0  2247/69  DE  LA  CJMMISSIJNo  OU  12  NJVEMBRE  1969t  MJJIFIANT  LE  REGLEMENT  ~0 473/67/CEE  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  DUREE  IlE  VALIOITF  OES  CERTIFICATS  D'EXPORTATION  POUK  CERTAI~S PRODUITS  JRA~SFOR'4ES  DU  -.AIS 
JC2d5_L0009 
o9/llll3 





















C lTf:X 1 
ULTREFI 
1  Jû+ll 
99/99/99*= 
3671'10473:"1  .-.,c  ART  3 
3o7R0120_Al~P2:SV 
C.IT• 




KEGL~MENT  (CE~)  ~0  2338/69  UU  CUNSEilt  DU  25  NOVEMdRE  l9b9,  PJ~TANT  ~ECONOUCTlO~ DES  A~TICLES  l~R  A 4  DU 




69/ll/29=ART  2  CJ0+3) 
99/99/99*"-' 






















































RE~LEMFNT  ICEE)  liU  434/70  Ot  LA  CO~MISSIO~,  DU  6  M4RS  1970t  MJDIFIA~f  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  EN  CE  QUI 













=H  ART  3 
kfF  CE  01/0b/7l_AGRti:EREALES); 
kEGLEMENT  (CEEI  110  522/70  JU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  RELATIF  AU  RE~IME APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A BASE  DE  CERtAL~S  ET  DE  RIZ,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TI::~RITOIRES  D'OUTRE-MER 
JCOb~_LOOlJ 
70/05/.!.l 
CI:RE  RIZ  I:AMA  PTO~ 
70/04/0 l=AU  J 
75/0l/3l*=A~l  3,CMT 
RESTE  EN  APPLICATI~N  J~  31/01/75  SI  CONVENTION  VAùJNDE  OU  DECI  CONS  lSSJC  EAMA  ENTRENT  EN  VIGUEUR  lVANT  LE 
Ol/01171 
LE043:tw 
CIT"'  CAT•JO 




kE~LEMéNT  ICE~I  ~U  638/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  AVRIL  1970,  ~JDIFIA~T  LE  REGLEMENT  NO  ~73167/CEE RELATTF 
AUX  CERTIFICATS  D'IM~ORTATION  ET  D'EXPORTATION  PUJR  LES  CE~EALES,  LES  PROlUITS  TRANSfORMES  A BASE  Of 
CEH.EALES,  LE  KIZ,  LES  BRISJRES  ET  LES  PROryUJTS 
T~ANSFORMES  A BAS!:  DE  RIZ 
JC078_L0007 
70/04/08 
CEf<.E  rUZ 
70/04/ll=ART  2  IJD+31 
3671<0'+7:3: ML  =~  ART  SPJ  BI  OP  11104/70 
367K012~_Al2P2:BV 























































REGLEMENT  ICEEI  No  656/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  9  A~RIL  1970,  ~GOIFIA~T LE  REGLEMENT  fCEEI  l'li.  167fl/69  DE  LA 
COMMISSION,  DU  22  AOUT  19~9,  RELATIF  A  CERTAINES  ~ESU~ES A  PREI'\IDRE  DANS  LES  SECTEURS  DES  :EREALES  ET  DU  PIZ 




CONJ  MONA  CERE  RIZ 
70/04/ll=ART2  (JO+ll 
71/08/3l*=L  UATERM  369Rl67l 
369Rli\70:M  •M  ANN  C  OPl/4/71 
3o9Rl586_Aoa:av 





REF  CE  Ol/06/7l_AGRIC:EREALESI; 
RtGLEMENT  (CEE)  ~J  743/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  23  AVRIL  1970,  PJRTANT  FIXATION  DE  LA  LI~ITE  DE  TOLERANCE 






C IT=  CAT=OO 





~EGLfMENT  (CEE)  ~U  849/7C  DE  LA  COMMISSION,  DU  11  MAI  1970,  MJOIFIA~T  LES  REGLE~ENTS  (CEEI  ~OS  1413/6~  ET 




70/0~/l5=ART  3  lJ0+31 
99/99/99*=L  OATERM  3;9Rl4J3 
•A  ART  4P2,A~N2 OPl/b/70  3b~~1404:M 
CIT=  CAT=OO 























































REGLEMENT  ICEEI  ~0 935/70  DE  LA  CQMMISSIO~,  OU  22  ~AI  1970,  CJMPLETA~T  LE  ~EGLE~ENT  ICEEI  NO  376/70  DE  LA 













=AùJ  ART  3P4  OP  26/5/70 
CH•OO 
KtF  CE  Ol/06/7l_AGPIC::REALESI; 
RE~LEMI:NT  I:EEI  liU  1011/7)  DE  LA  COMMISSllNt  OU  29  MAI  1970,  ~ELATIF  A  C~~TAINES  EXIGENCES  QUALITATIVES  POU~ 




70/06/02=ART  5  (Jù+31 
99/99/99*= 
367k0l?O_A~4:B'I  3b7R:l367_A03:BV 
CIT=  CAT=OO 





kE~LI:ME~T  ICEEI  ~0  l0~2/7J  DE  LA  COMMISSION,  OU  lJ  JUI~  1970,  COMPLETANT  LE  RI:GLEMENT  ICEEI  ~0  14)3/6~  EN  CE 
QUI  CUNCER~E  LA  Ot~ATUkATil~t  A L'HUILE  DE  PülSSUII,  OU  FRJ~ENT  TEND~:  FT  OU  SEI~LE  PANIFIABLE 
JC127_L0025 
7C/Ob/ll 
CE~  E 
70/0A/Ol=ART  3 
9~/9Q/99*=L  DATE:RM  3&9Rl4J3 

























































AEF  CE  Ol/06/71_AGRIC:EAEALESI;  672 
RE~LEMENT  CCEEI  NO  1208/7)  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  P~IX  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  POUR  LA 




70/07/0Z=ART  2  IJQ+31 








REF  CE  Ol/Oo/7l_AGRIC:EREALESI; 
RE~LEMI:NT  ICEEI  NU  1209/7)  OU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LE  PRIX  DE  SfUIL  OfS  CEREALES  PO~R  LA 





71/07/31*=L  CAMP  70/71 
3o7R0120_A05P5:~V 
CIT=  CH=OO 





Rt:;LEMI:NT  CCEEI  Nu  1210/7)  DU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1970/1971,  LES  PRINCIPAUX 
CENTM~S  OE  CO~MERCIALISATIJNS DES  CEREALES  ET  LFS  PiiiX  U'INTERVENTIO~ OERIVES  S•y  RAPP1RTA~T,  AINSI  QUE  lf 





71/07/3l*:L  CAMP  70/71 
3o7ROlZO_A04P4lBV 
































C  ITEX: 






















REGLEMENT  (CEEI  NO  1211/7)  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  197J,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1970/1971,  LES  ~AJORATIONS 
MENSUELLES  DES  P~I(  DES  CE~EALES  ET  OES  FARINESo  GRUAUX  SE~OULES  DE  FRP~fNT  OU  JE  SEIGLE 












REF  C~  01/06/7l_AGRI(:EREALESI; 






7l/07/3l*=L  CAMP  70/71 
367R0135:P  =P  ART  2  A  5  JU  31/07/71 
367RO 120_1\lO ::3V 
CIT=  :AT= CO 





REGLE~E:NT  I:E~l  ~U  1248/7J  OE  LA  CJMMTSSIJN,  Ou  29  JJIN  1971,  MAI~TF~ANT,  PJUR  LA  CA~PAG~E  1970/1971, 










•J~  31/07/71  OP  20/C7/7Jl69R14l51P 
•JQ  Jl/07171  DP  ~0/07/7J36Q.l531tP 
J~7R0120~A05Pbt8V 
CAT•OO 
•JO  HI'H/71  f1f' 
























































~fGLI::MENT  ICEEI  ~0  1278/70  DE  LA  COMHISSIJNt  DU  30  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  JE  LA  PRIME  DE  DENATURATION 












CF  A"'N 
3b7R0120_A23P5:RV 
CAT=OO 
RFF  CE  Ol/Ob/7l_AGRil:EREALESt; 
RI::GLEMFNT  ICF!:I  13.11/70  DE  LA  COMMISSION,  [lU  6  JUILLET  1970,  HLATIF  A  LA  kESTJriJTIO"'  A L'fXPORTATION  OE 




70/)7/lO=ART  j  IJ0+31 
3o7R0120_~16P6:BV 
CIT=  CAT=00 




R~GLEM~NT  I:EI::I  ~.  1505/71  IJE  LA  COHMISSIJN,  ~U  2~  JUilltT  l97J,  RELATIF  A CE~TAINES  MESU~fS  A  P~END~~  OA~S 
LFS  SECTEUKS  OES  CI::REALES  ET  UU  RIZ  A LA  SUITF  DE  LA  DEVALUATION  DU  FRA~C FRANCAIS 
JClbo_L0033 
70/07/29 
CUNJ  MONA  CERE  KIZ 
71/08/3l•~L 3o9Rl5db  ART1P3,  CMT3 
370RlS05  ~Vl/d/70  CMT2  P~  PRUD  RELAVA~T DE  367R1359;A  D~l/8/70  PR  PROD  ~ELAVANT DE  367~012~  C~13 
DATER~:  CAMP  359RQ359_A3 
3691!ln70:A  =A  DPl/9/70  CMT2 
36QR15P6_AC8:'3V 














































:A Tr X: 
::1nx: 
JI TMt:F: 
REF  Cr:  Ol/06/7l_AGkii:~REALESI; 




~EGltMENT  ICEEI  ~U  1713/7J  D~  LA  CUMHISSI~Nt  DU  21  AQ~T  l970o  PQRTA~T  MJDIFICATICN  DU  R~~lbMENT  ~J 
47~/67/CEE  EN  :~  JUI  CON:E:RNE  LA  CAUTION  POUR  LES  CE~TlfiCAT5  0 1 1MPORTATIJ~  DANS  LE  ~~CTEUK  DES  C[~~Al[S  ET 
nu  l<IZ 
JC18il_L0017 
70/(J~/22 
CERt  q  l 
7ü/iJ8/24=AkT 
9~/9~/99*•L  DATEKM  367M0473 
1t7RO"t73:ML  =M  ART  8P1,  OP  24/C8/7u  367~0473:ML 
367R0120_Al2P2:Bv  367R33~9_AlOP2:BV 
CIT•  CAT=OO 





kEGL~MFNT  IC~EI  ~U  1796/7)  DE  LA  CJMMISSJJN,  PU  2  SEPT~MBRE  1973•  PJ~TANT  FIXlTlDN  DES  QUANTTTFS  J~ITAIPfS 
GE  MATJERtS  PRtMJ[RES  DEVlNT  BENEFICIER  DE  LA  PESTITUTION  A  Ll  PRLOU:TION  LJRS  OE  LA  FA~k!SATTJ~ !JE  GRUAUX 




70/C9/J6=AKT  2  IJU+3) 
SCJ/99/99*= 
3t>7kU367_A03:t>V 
CIT=  CAT=l~ 




~t:~LtMFNT  !CEci  ~U  1;39/7)  au  CGNSlll,  DU  29  SfPTF~uPE  1971,  ~JJlFlA~T  LE  QEGLE~ENT  NO  132/67/C~E  FIXANT  LE~ 




70/lJ/(11=.\IH  2  (J~H3) 





















































REGLEMENT  ICEEI  llO  20~6/7)  OU  CONSEIL,  OJ  13  OCTURRt  1970,  PORTANT  ~OUVELLE  RECONDUCTION  OES  ARTICLES  1ER  A 





70/08/0l=PE  A~T 1  CMT 
71/07/31*•1.  OATERM  369K0290 
EV  IJO+l!=16/10/70 
369RO.t'l0:PL  =P  ART  1  A  4  JQ  11/07/71 
1o7R0120_A22BIS:BV 
CIT=  CAT=OO 





REGLEHENT  I:EEI  ~.  23'l4/7)  OE  LA  COMMISSION,  DU  27  NOVEHijRE  l970o  RELATIF  A  LA  COHHUNICATIUN  ENTRE  LES  ETATS 
M~MB~ES ET  LA  COMMISSION  )ES  DONNEES  QUANTITATIVES  A l'IMPORTATION  DE  F~O~ENT ET  DE  FARINE  JF  FROMENT 
JC259_LOC14 
70/ll/2!1 




CIT=  CAT:OJ 





kEGLEMtNT  (CEEI  ~.  2434/7)  OU  CüNSElL•  Ou  30  NûVEM~RE  1970•  HJOIFIA~T  LES  REGLEHENTS  N.  120/67/C~F  ET  N. 
359/o7/rEE  PUKTANt  U~GANISATION  CO~MU~E DES  HAPCHE:S  R~SPECTIVEMENT DANS  L~S  SECTEURS  DES  :~REAL~S  ET  r'JU  Pfl 
JC262_L0001 
70112/'13 





=H  ARTlAI  DPl/1/71 




=MANN  A nPl/1/71 














































IJI  Th~  F l 




f-.fGU:MENT  ICEEI  ~.  243?/1)  ùU  CUNSdl,  DU  ,;ù  ~OVEM~Ilt  197G,  MJDIFTA'H  LES  RE:GLFMENTS  'l.  l4"/h7/CH  ET  N. 
3t,'3/67/Ctf:  Rt:LATII-5  .\UX  R:GU:S  DE  flXATIJ'l  A  l'AVAt<::E  DES  PHLEVEI'IE'HS  APDLICABLES  AUX  Cf~fALES 1  Ail  RIZ  H 
AuX  l:l"TS!Jr<.I:S 
JC2t?_LOI"'J3 
7rt1 ~/')3 
Cftd:  .dl 
11/01/0l=AKT't 
99/99/99*=L  JATER~  CATE:X 
=~  A~T7,Y DP1/1/ll  367:l.::J365:M  =R  A~T7,9 DP1/1/71 
3~7R0359_Al3P4:8V 
c JT=  CAT=:JJ 
((IMM 
I<EGLlfo1FI'.T  lUCI  :·;.  2t.46/7'J  Jt  LA  fJMM!SSIJ"''  t:U  2fl  UECEMB
0 ~  1'H:J,  "'JJJFIA'H  LF  HGLE"'ENT  ICEFI  'l.  i,33/t)7/CEE 
R~L4TT~  ~  LA  PREF!lATJUN  Jt  LA  KE5TJTJTIO'l  A  L'L1'JRTATJU~  DFS  :fktALE5 
70/12/:C'l 
71/1' 11'' l=A>n 
=A  AkT28!5  PPl/1/71 
CIT=  ::AT=O·J 
ktF  Cf  Ol/0~/7l_AGPJt:FhlALfSI; 
37 )P !.t>47 
Ct1Mfo1 
PtGL 
ld-.;LLI-'LNT  (Ct:U  ••  ':!.647/7)  JE  L\  C~MMI5SI  J~l,  f_l,  2n  UrCLMfWr  197},  10)(1 IANT  lE  ~~GLlM:''<T  I:EF-1  'l.  176/7' 
lr  Uùl  Cd~~CCK,~t  L'\DJUDJCO.T!ON  PJJR  L 1 f:XP:JPTATTU.  •tS  :ERL\Lf5  A  l'l'lTE~Vr"HlL1tl 
JC2!!3 _L0'1'> l 
1011U2<i 






















































REGLEMENT  CCEEI  Ill.  154/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIE~ 1971,  MODIFIANT  .E  REGLEMENT  iCEEI  ~.  1052/68  RELATIF  AU 
RI:GIMt  D'IMPORTATION  ET  0°EXPOK.TATION  DES  PRODUITS  TRANSfORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JC022_LOOH 
71/01/28 
CtkE  l{lZ 
71/01/31=ART2  IJ0+31 
99/99/99*=L  DATERM  368Rl052 













367R0120_Al7:  13V 
3b7R0359_Al8:BV 
=M  N CERS  0  OP1/l/71 
367Rl120_A23P4:BV 
REF  CE  Ol/~6/7l_AGRii:EREALES); 
ktGLFMI:NT  ICfEI  111.  369/71  ~E  LA  CO~MISSIOIII,  DU  19  fEVRIER  1971,  MODifiA~T LE  RE~LEHEIIIT  ICfEI  ~.  15~5/70  ET 
ABkOGEANT  LES  ~=~LEMENTS I:EE)  No  1506/7)  ET  1508/70  CJNCF.~NA'4T  LES  ~ESJRES  A  P~ENO~E,  A LA  SUITF  OE  LA 
DEVALUATION  UU  F~ANC FRANCAIS,  POU~  LES 
PKOOUITS  KFLFVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  JE  PORC  ET  DE  l'AVICULTURE 
JCCl42_l0018 
71/02/20 
HUNA  C~RE  PORC  0-V 
71/02/22=AiH'3 
99/99/99*=L  DATERM  37CR15J5 






=M  ART3Plo2o4t8  DP22/2/71370R1505:Ml 
=~  AI\IN  OP22/2/71  370Rl506:A 
=A  OP22/::l2/71 
CH=O:l 
=A  A~T3P9 OP22/2/71 
=A  DP22/l2/71 





REGLE"''ENT  ICEI::I  ~.  435/71  I)E  LA  Cù'IHISSIC.\1,  DU  26  FEVUER  l971o  PURTANT  DERUGATION  AU  RE':iLEME~T  l(!:fl  N. 




9g/99/99*=L  OATEKM  370R2637 
37ü~2:.37:ùL  =D  ARTLl  PARl  OPZ/3/71 
367RJ120_Al?.P2:BV  367k0120_Al6P6:BV 
CIT=  CAT=:J'J ~SEOUEN 
266A 
NUMOùC: 



















f  SOI Tf  : 
P.!-FI-IJH: 
OATPU:3: 

















C !Tl:  X: 
Ul  TH:F: 





F tGLlMtNT  ICEt::l  N.  6::>3/71  OU  CùNSUL,  OU  30  MAilS  H7lo  ~EU\  TIF  ~U  Rt::;JMI'  APPLICABLE  1\IJX  PRtJDUITS  TPI\'iSFl!>I'I[S 
A BA3t  DE  :tK~ALlS  ET  UE  ~IZ OkiGINAIRt:S  Ut  LA  P~PJ:3Ll~UE  JN15  ~E  TA~ZA~IEo  DE  LA  PEPUHLIJJE  DE  L'OUGANDA  ET 
f'E  l4  KfPUBLI-1lJF  l!IJ  KFNYA 





CIT=  CAT=O:J 
CUN'i 
PFGL 
htGLLMENT  ICtl:l  1.  b5b/71  DJ  CDNSt!L,  UU  3r  MAFS,  lq7lo  ~ELATIF  A~  A~~JMF  APPPLICABL[  AJ  ~~IS  üRIGINA!Rf  DE 
lA  kEPUBLIQJf  ù~IL  DE  TANLA~!E,  DE  LA  ;;EPJflllCUt  .)t:  L',lUGA~flA  ET  LE:  LA  'U-PJBLl;)JF  f)J  YENYA 
J(  171, _L 1)·) ')tc 
71/03/31 
(  l::r- [ 





t<EGL.<=~ENT  (Cf[)  N.  b9"1/71  DE  LA  CC'1MISSIOt.!,  U(l  31  ~ 1 1\r<::,  1971 0  "! lùlfiAH  ~E  -\[Glf '1H:T  N.  156167/CF> 
ErABLISS~~T  LL~  '1UDAL!T~S  DE  LA  DtTERM!NATJUN  uE~ PRIX  CAF  I::T  OES  PPtlFVrMENTS  PLUP  LFS  CEPEAL~~.  FAPIN''>• 
G~UAUX  fT  ~rMJùLE\ 
711 C't /•1 1 
CHI:: 
71/u<t/c•4oJI~+J;t.~T;> 
























































REGLEMENT  ICEEI  N.  1032/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  19  MAl  1971,  MOOIFIA~T LE  REGLE14ENT  (CEEI  N.  1006/71  EN  CE 
UUI  CONCERNE  LA  TENEJR  EN  p~OfEINE DES  SE~OULES DE  FRJMENf  DJ~  ~ISES  EN  AOJJDIC.TION  DANS  LE  c•DRE  D'JNE 




CERE  ALIM 
71/05/20=fV  AKT2  IJOI 
99/99/99*=l  OATERM  371Rl0J6 
371RlOOo:ML  =M  ARf5Plw2  OP20/5/71 
367R0120:BV  3o9R0920_A04P2:8V 
CITa  CAT•OO 





REGLEMFNT  ICEEI  N.  lll54/1l  :lU  CONSEIL,  DtJ  25  MAl  1971,  FIXANT,  POUR  _A  CAMPAGNF.  DE  COIIIIMER: IAL ISATI0\1 




71/05/30=ART2  IJ0+3)  MA  DPl/8/71 








REF  CE  01/06/7l_AGkii:EREALESI; 
r..EGLEMfNT  ICEEI  N.  1055/71  UU  C:JNSEilo  OU  25  MAI  197lo  FIKANT,  POUR  LA  CAMPAGNE:  1971/l'H20  LES  "lAJOPHIONS 




71/06/lè=JJ+2) 0  MA  CMT 
72/07/3l*=L  FIN  CA~P 
MA:DP  OEBuT  CA~P=l/8/71 
367R0120_A1éP2:B\I 









































r: tif)(  1 
lllfltf'l 




~EGLI::MENT  ICi::i::l  ~.  1113/71  DE  LA  CDMHISSIJNt  DU  28  MAl  197Io  ~ELATIF  A  L'OUVERTJRf  D'U"'E  1\)JUDICATIUN  POUR 
LA  MJBILISATIUN  DE  MAIS  DEiTINt  A  LA  REPUBLI~UE OE  HAUTE-VOLTa  A  TIT~E  O'AIUE 
JC1l7_l002il 
71105129 
CfKF  i\Ll"' 
71/05/Z9=ART1  (JUI 
71/Liolll*=ART? 
::io7kt.ll20:~v  369R0290_A04P2:ev 
CIT=  CAT=OO 




~.fl>LFMlNT  l:Etl  N.  1119/H  'lU  CùNSE:IL;  DU  2A  MAI  1971,  FIXI\NT  UNI:'  l"')EMNIH:  COMDfNSATOIH  POUR.  LE  HJ'4ENT 




72/C7/3l*=~AX CF  ~KTl 
3o7~0l20_A09P5:BV 




hEC.LL~ENr  !CfEl  '1.  1120/71  DU  CJNSEilo  ùU  28  lo!,\1  1971,  FI)(.\NT  LE  PRI(  Di:  SI::JIL  iJES  CI::Ri::ALES  DJU~  LA  Ct.MPAG"'f 




71/0~/~0~JJ+ZJ  ~1\  CF  CMT - 682  -
Fascicule  D-AL 























































DECISION  OU  CONSEIL  OU  13  'IIOVEMBRE  1969  I~STITUANT UN  COMITE  ~ERMANE'IIT  DES  DENREES  ALIMENTAIRES 
JC29l_LOC09 
69/11/19 
INST  D-AL 
IE::B\1 
CITa  CAT•OO 




OIRECTIVE  1lU  CJNSI:lL,  'lU  5  NOVfMBPt:  1963,  RELATIVE  AU  RAPPI>OC'iEMEIIiT  DES  LE:iiSLATIONS  OES  ETATS  '1E''IBRES 




RAPL  D-AL  INOJ  DO~ 
683 
DIRECT  APPL  AJSSI  AUX  OOMIART  121tA  COMPT~R DATNOT,  MNE  DELAI  lAN  IA~Tl1Pll  RECT  DANS  J077  DJ  22/4/67  p.1432 
A  L'ART2PJ 
11:100 :b\1  1E227_P2:BV 
CIT=~Nt:,  CAT:OO  ~:v:L  PAR  3~5L05b9=  ART  5LB;MV:L  PA~  3&6LJ722=  A~T 
SL~;MC:L  ~AR  367LJ427=  ADJ  ART.  2P2  ANN_Sl;  t:L  PAR  368l0420=  AOJ  ART.  llP  JQ  01/01/72;~ PAR  37JLJ359=  R  A~T 
8P2;C  PAR  370L0359=  ADJ  A~T  88IS,8TER; 





OlKECTIVf  DU  CJ~S~llo  OU  25  OCTOBRE  19~5,  PORTANT  MOOIFICATIO~ DE  LA  DIRFCTIVE  OU  CONSEIL  HELATIVF.  AU 
RAPPROCHEMENT  ~ES  REGLEME'IITATIONS  DES  ETATS  MEMBRES  CONCERNANT  LéS  ~lTIERES  CJLJRANTES  PJJV~NT  ~TP( 





RAPL  0-Al  INLJJ 
t.5/l0/26=UATNJT;Ot:LAI  31/12/66 






































rrn  ... f: 
f  SUJTr: 
R t-FPlJB: 
1lATPUR: 











OIRECliVE  OU  :J~SFIL,  OU  23  DECEM8~E  1965,  MCAIFIANT  LA  OI~ECTIVE nu  CO'lSEIL  OU  5  N~V!:~BK~  lq63  ~ELftTIVE  AU 
kAPPRJCHtMENT  UtS  LEGISLATIJNS  DES  ETATS  MtMBRfS  CUNCERNANT  LE~  AGE\jfS  CONSERVATEURS  PJJVA'lT  ET~!:  EMPLJYES 
OANS  LES  DENREES  DESTINEES  4 
L'ALIMENTATIO~  HUMAJI\4E 
JC2:U_P32o3 
é5/l2/2tl 
SEC ( 68l390Ji>0tl 
F<APL  D-Al  INDJ 
t,5/12/.?4=1JI\TN'JT;f'ELAI  3lll216o 
364L·1•o54:LMCV  =A~T 5_l  f\ 
IflOJ:ev 
CAT=OJ 





DIRECTIV~  OU  CONSEIL,  QU  27  JUIN  1967,  RELATIVE  A  L 1 E~PLOI  Dl:  CERTAI~S  AG~NTS CJNStRVATEJRS  POU~  L~ 
TRA!TrM~NT  EN  SJRFACE  UES  AGRUM~S  AINSI  QU'AUX  MCSJRfS  PE  CONTROLE  POUR  LA  R~CHERC"E  FT  LE  DOSAGE  DES  A~E~TS 




3o4L0\54: L"'CV  =Ain  2_P2oANN_Sl 
lflOJ:ev  36ôLJ722 
CIT=MNf,  CAT=UO. 
KfF  CF  Ol/06/7l_AGFI(l[NRFt5  All"'fNTAlRESI; 
CU!>< 5 
nH.~Cl!VF  lill  CJN!>~Ilt  Ull  27  JUI'I  l9b7,  MCIHFIANT  t.A  f'I;..ECTIVF  •lJ  tO'lSE'ILt  JU  ?ô  JANVIER  1?65,  PWfA~T 
tTABLTSSF~L~T  DE  CkiTE~~S  ~~  PUKETI:  SPECIFIQUlS  PJJR  LE~  AGENTS  CUNS~PVATJPS  PUJVA~T  ET~E  EMPL0V~~  ~~~S  1 ~~ 
DE•'>RE:'S  ilE'irl'lEE<;  L\  L'I\LIMENTATION  HUMAINE. 
J cl 4 d _pc() 1 .) 
u7/f'7/ll 
SfC(6.'i):l9'1"PlL 
RAt'L  ,-,-AL  li\IPJ 























































DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  2~ OCTOBRE  1967,  PORTANT  MOOIFICATtON  DE  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL  RELATIVE  AU 
RAPPROCHI::~ENT  ~ES  RE~LE~E~TATIONS OES  ETATS  MEM8RtS  CONCERNANT  LES  MATIERES  COLJRANTES  POJVlNT  ETRE 
FMPLOYFES  DANS  LES  DENREES  DESTINEES  A 




RAPL  D-AL  INOJ 
67/10/25=04TNOT:DELAI  31/Jl/68 
362LlOP2645:M 
lElOO:BV 
CIT=MNI::.  ClT=OO 






Dl~FCliVF  UU  :ONSfiLo  OU  2J  DECEMBRE  1968,  PORTANT  TROISIE~E  ~ODIFIClTION  ~ELA DIKECTIVE  DU  CDIIISEIL 
KELATIVE  AU  RAPPROCHEH~NT JES  REGLEMENTATIONS  DES  ~lATS  ~E~B~:S  CONC:RNANT  LES  ~ATIERES  CJLO~ANTES  ~J~VANT 
I::TKE  E~PLOYFES  DANS  lES  DENREES  DESTINEES  A 




KAPL  0-AL  TNDJ 
b8/12/2l=DAT~~T;UELA1 31/Jl/72 
99/9'l/99* 







=ART  l2_P2 
CU=JO 
RI::F  CE  Ol/06/7l_AG~I(JENRFES  ALI~ENTAlRESI; 
DIRECTIVE  DU  CONSUL,  OU  20  DECEHBU  196!1,  PUHANT  r.IUATRIE"IE  ~C!OIFIC<HION DE  LA  OIRECTIVF  flJ  CO'ISfllt 
kHAT IVE  AU  RAPPKOCHEHENT  DES  U:GI StATIONS  DES  ETATS  ~EMBRI::S  CONCfRNA~T LES  AGENTS  C[JNSERVATEURS  POUl/AtH 
ETll::  I::MPLOYES  OANS  LES  OEN~EES DESTINEES  4 
L'ALIMENTATION  HUMAINE. 
68/12/24 
Sl:C (o'11410'1Pl3 
kAi>l  ù-AL 
éd/l2/;?7=DATNOT:DtLAl  01/Jl/72 
99/9'i/'l9* 
364LOC54:LC  =A~T  ll_P2  "JQJl/01/72" 
lflO':I:Bv 













































C:  !TEX: 
ULTI<~Ft 





D!~ECTIVE  DU  :J"'SElLt  OU  13  JUILLET  1970,  RELATIVE  AU  ~APP~OCHEHENT )fS  lE~lSLATIONS OFS  =rATS  "1F.M3RfS 
CONCERNA"'T  léS  SUBSTANCES  AYANT  DES  EFFETS  ANTIOXIGENES  ~T  POJ~ANT ETRE  EMPLOYEES  DANS  LES  DENREES  DESTINE~S 
A  L'ALIME~TATIJN HUMAINE 
JC157_LC'03l 
70/07/lfl 
RAPL  D-AL  lNDJ  DU"' 
70/07/l3=ùATNOT;  LF  CMT 
OI::LAI  MNE:  l  ANDIRECTIVE  S'APPLIQUANT  AUSSI  AUX  OJMICF  ARTJ21 
1 HCJ !RV  1E227P2: !IV 
CU=CO 




JIRrCTIVE  OU  :JI'I~tlLt  DU  13  JUILL•T  1970,  Pr~TANT  ~UAT~IF"'[  MJDIFICATIGN  DE  LA  OIRFCTIVf  DJ  CJ~SFIL JJ  23 
OCTOa~i 1Yé2  ~[LATIVt  AU  KAPPRUCHI::~ENT  DE'i  ~~GlEMéNTATiùNS DfS  ETATS  MEMBRES  CONCERNANT  LES  MATIE~ES 
COLC~ANTtS  PUJVA~T  ETRE  E"'PLQYEES  DANS  lfS 
u~r.~EtS  OESTI~trs  A  L'ALI~ENTATION HUMAINE 
JC 157  _LOC3o 
"APL  !NUL.  ù-AL 
70/07/lt=DATNOT  C~  CMT 
PARTI~ UATE  J~  CJMITE  Pt~HANF.NT  DE~~Ef.S  AllH~~TAIR~S  AJPA  ETE  SAISI  CART  llTEPI 
= K  AK T  llP?  3o2llO_P.,645:~  =ADJ  ART  llBIS,  llTF~ 
CAT=::l'l 




OIRFCTIVf  IJll  CJNSFllt  •Hl  13  JUILLFT  1970,  POUANT  C!N;:Jil"'E  ~Jr)fFJCATiu"f  DE  LA  DIRFCTIVE  )U  Crl'JSE'IL  JJ  '-o 
NUVEHPKE  1963,  Ktl~T!Vt AJ  RAPPRJCHEHENT  OES  LE~ISLATIUNS  DES  ETATS  ~EM~P~S  CON:ERNANT  LES  AGE~l~ 
CUNSEKVATŒURS  PUUVANT  ETRE  EMPLOYES  OANS  LES 
PENRrt=~  llt:!:.TI'IIFFS  '\  L'ALIH~NTATIOI\'  HU"'AINE 
JCl57_L003d 
70/('7/18 
RAI'l  INDU  LJ-AL 
7C/Q7/16•DATNOT  Cf  C~T 
MN~:  1~  ~Ul~  ~  Pft~f!R  DATE  JU  CUMITt  PE~MA~~NT  nr~~~~S  ALIME~TAIR~S  AJRA  ETE  SAISI  (ART  ~TrPJ 
al'{  ART  d-P2 
f!f""~Nlt  CAT•OQ - 687  -
















DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  13  MARS  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DES  MODALITES  OE  PAIEMENT  PREVUES  OANS  LfS 
DECISIONS  DE  LA  COMMISION  RELATIVES  A L'OCTROI  DU  CONCOURS  DU  FEOGAt  SECTION  ORIENTATION  POUR  LES  PROJETS 
INTRODUITS  AU  TITRE  DES  ANNEES  1964, 
1965,  1966,  1967  ET  CEUK  INTROOUITS  DANS  LE  CADRE  OU  REGLE~ENf  ZOo/6~/CEE lU  1  JECEMBRE  l~tb 
JC137_L0011 
70/0o/24 


























•MODALITES  PAIEMENTS 
•1100ALITES  PAIEMENTS 






•MODALITES  PAIEMENTS 
•MODALITES  PAifMENTS 
RI::F  CE  01/06/71_AGRIIF.E.o.G.A.I; 
DECISION  DE  LA  CUM~ISSIUNo  OJ  3  DECEMBRE  1970,  CONCERNANT  LE  :ONCOU~S DJ  F.E.U.G.A.,  SECTION  ORIENTATION,  AU 
TITRE  DE  L'ARTICLt  2  DJ  RE~LEMENT  fCEEI  N.  349/68 
JC2 74_LOO 30 
70/12/18 
























99/99/99*=l  C.F  CMT 
l  COMPTABILISAT.  1966/67  ET  FIN  PAIEMENTS 
lE:BV  368R0349_40 3: V 
CIT=  :AT=DO 





DECISION  DE  l4  CD"tMISSlON,  OU  4  DECEMBRE  1970,  P.ELATIVE:  A'J  REioiBOUPSE~ENT  P'H  LE  FEOGA,  SE:TION  Jil.IPHATION, 
A LA  ltEPU~LIQUt  FEDERALE  O'ALLEMAG~E DES  FRAIS  ENTil.AI~[S  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFfCTUFFS 
LE  3  MARS  ET  LE  3  JUIN  1970 
JCC06_L0022 
71/01/08 
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DI::CISION  DE  LA  COMMlSSlONr  DU  4  UI::CEHBRE  1970,  PI:LATIVE  AU  RE'1BUURS~'1ENT  PAR  LE  FEDGA,  S~CTION  üRIE~TATlO~ 
AU  ROYAUME  DE  BELGIQJE  DES  FKAIS  ENTRAl~ES  PA~  LES  E~~UETES  SJR  LE  C~EPTEL PORCIN  EFFFCTJFf-S  LE  1ER  M~PS  ET 
LE  l:l  MAI  197() 
JC)Ob_Lüf\Z3 
71/0l/CB 
Ft:n(i  ING  PORC 
99/99/09*=L  tNQUErF  196S-1971 
l1:::'1V  3odR0350_L2:BV 
CIT= 




UEfl<;ION  Ut  LA  CUM'1lSSIUNr  UJ  4  DECE~B~E  1970,  kEL~TIVt  AJ  Pt~BJURSE~FNT  PA~  LE  FEUGA,  St~TlùN O~I~~TATION, 
A  LA  HlPU~LlwU~  FkANCA!SE  JES  ~kAIS  ENTRAIN~S  PAR  LtS  ENQJ~TFS  SUR  L;  C~EPTEL PJRCIN  EFFECTUEES  LE  1fP  AVPIL 
ET  L[  Hf\  AOUT  1 'l7') 
JCé:0o_Lt102'+ 
71/01/')!:! 
f'FGG  IN~  PORC 
99/99/99*=L  ENwUtTE  1963-1971 
36~:~ltC3so_L2 :av 
CIT=  ::AT=OO 




DEflSIUN  CE  LA  CJM~ISS!ùNr  DJ  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVI::  AU  Rt'IB~U~SE~ENT  P\R  LE  FEUGA,  SFCTION  OPI~~fATION, 
A  LA  ~EP~3LllJ=  ITALIENNE  lES  FRAIS  FNTRAINES  PAP  LES  ENOU:T~S SJR  L~  r~EPT[l  PJPClN  EFFECTU~ES  (~  AV~!I  ~T 




















































DECISION  DE  LA  CUMMISSIONt  DJ  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  RE~80URSE~ENT PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATIO~, 
AU  GRANu-DUCHE  DE  LJXEM80JRG  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  EN~UETES  SJ~  LE  CiEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRIL 
ET  EN  AOUT  197J 
JC00t:._L0026 
71/01/(;d 
FEOG  INF  PORC 
qq/99/99*aL  ENQUETE  1968-1971 
lt:Bv  368R0350:BV 





REF  C2  Ol/06/71_AGMIIF.E.O.G.A.); 
OECISIUN  Dt  LA  CUMMJSSlONt  OU  4  DECEMBRE  1970,  REL~TIVE  AU  RE~BJURSE~ENT PAR  LE  FEOGA,  SECTION  JRIENTATION, 
AU  RUYAUME  DES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  E~QUET=S SJR  LE  :HEPTEL  POR:IN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVPIL 
ET  lE  !ER  AOUT  197) 
JC006_L0027 
11/0l/08 
FEOG  IIIIF  PORC 
99/99/99*=L  E~QUETE  l9ôü-1971 
lE:BV  3ôaR0350_L2:B\I 
CIT=  CAT=OO 





DECISION  UE  LA  CUM,..ISSIO~,  OU  22  DECEMBRE  1970,  P~LATIVE AJ  CJNCOURS  DU  FEOGAt  SECTION  OPIENTATIONt  AU  TITPE 
ûE  L'APTICLE  12  OU  REGLEME,T  N.  159/66/CEE 
JC014_LC015 
71/()1/lil 
loiATIEH:  HUG 
OATfFf: 
DATfRM:  q9/99/99*=L  C~  CMT 
COMMti\IT: 
CA TEX: 
CIT(J(:  ll:::t>\1  366RD159_~lz:v 
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DlkECJIVE  OU  CJ~SEILo  OU  27  MA~S  1968,  CONCER~ANT LES  fNQUFTES  A  EFfECTUER  ?AR  LFS  ETATS  ~F'4BRf~  PA~S Lf 
DOMAINE  UE  LA  PKOUUCTION  lES  PORCS 
JCO 7o_LOO 11 
68/03/28 
S!::CI6!li3900P2l 
Ft:OG  PrJkC 







RtJLE~fNT  ~.  25  KlLATl~  AJ  FI~ANCt'4ENT  DE  LA  PLLITIQUE  AGPICùl!::  COMMJNf 
JC030_P099l 
f:>? /04/ll' 
FflJG  riN 
t2/8~/10=Jn+?l Cf  CI4T  111121131 
Il)  CLMI::Alt~,  ~IA~1E  BUVI~~'  n-V=l/7/62 
11)  E'>T  H"MPLACU:  PAK  3C/7/62 
IL~4l! :lW  ll'J43:f<V 
1 21 LA tT= l/ll/62  131!\  1 A SUITE'  ilE  M  PAR  362~1)0ft'l,  LA  'MTE  SCUS 
ll::l99_SS:BV  =Al9~ - 209 
CIT=  CAT=Jn  M PA~  362ROJ,;=~  A~TR 0Pl/7/62;M  PAR  3o6R013,=~  ~lT3P1AI 
LPll/1'1/oo;'-1  PAK  jo6.Ull3(1=C  ART5P?  DPl1/l"l/66;M  PA~  3671<0741=~  ARTJPlAI  OP25/l0/67;C  PA~  37JDn721:l=ADJ 
AAf5P2L2  [)PJ/jl71; 
s::u 
364RF  17 
REGLI::M~NT  "l.  17/'>'t/Ct:E  DU  CUNSUL,  011 
O'~KILNTATJùN  ET  DE  GARANTIE  AGKlCJLE 
b't/02127 
F!_i:G  t  1  "J 
362i;Ll12'5:BV 
MtF  Ct  Ol/Jo/7l_AGfJI=.E.~.G.A.I= 
Cll=  CAT:~8  f'[)~:JL  "1  f'A~J7Dr,CI7-'1:1=~  4KT9 0 l'JI':o  DPll;/7:);1>4  PMI  '71,"17.2?=1\  ·'Af<T 
nP1/l/1l:O  PARJ7CR18~l=U  t\~T9P2JEP  OP2/1(1/70;n  PAP  370P2191•0  A4TlOP1Ll  J~jl/l1/7(1;M  PAPJ7~•:l~l~~ 
























































KEGLEHENT  N.18/64/CEE  DU  CO~SEIL,  DU  5  FEVRIER  1964,  RI:LATIF  a\U  FINA~CEMENT  DES  DEPENSES  ~· INTfAVENTION  SUR 
LE  MARCHI:  INTtRII:JR  DANS  LE  SE:CTEUR  DES  CEREALES 
JC034_P0595 
64/02/27 
Ff(JG  CERE 
64/03/l8=J0+20 
71/12/31*3L  CLOT  PER  66/67 
362R0025:BV  364R0017_A05:BV  3b4~0017_A06:BV 
C IT=  CAT•OO 




REGLEI'IENT  ~.  45/64/CEE  UE  La\  tOMMISSIUN,  DU  28  AV~IL lY64,  RELATI~  AJX  DEMA~DES  DE  CONCOURS  PRESENTEES  AU 




64/0 5/2 6=J0+2') 
~9/99/99•=L  DAT~RM  364R0017 
364kù017_A20P5:RV 
CIT=  CAT=OO 




RE~LEMENT  ~J  52/a4/CEE  OU  CONSEIL,  DU  3J  AV~Il  1964,  t:TABLISSANT  LA  LISTE  1ES  P~OOUITS  DE  Ba\SE  POUR  LE 





71/12/~l*=L CLOT  PtR  66/67 
3b4k0017_A02Pl:BV 
CIT:  CAT=OO ~SEQUFI\I 
1399 
NUI'4llfJC: 












































kf-F  CL  v1n6171_AGI<ICF.E.o.G.A.I: 
CO Mio! 
PFGL 
KF:;U:"ENT  ';.  'n/a4/CEE  JE  LA.  COMMISSIOI!I,  Jll  24  JUILLET  1964,  HLATIF  4UX  "4'lDAL!fES  O'E~I'Ci.J"II)N  LJES  flfC!S!J"'~ 










RE~lfMtNT  ~.  129/64/CEE  DE  LA  CUMM!SSIUN,  UU  29  SEPTF~HPE  lqb4t  F!XA"T  LF  VJLUME  DE  LA  CONSJ'1MAT!Q\  TJT~Lf 
~NNUELLE  Ut  L'l~UJSTR!E  PJJ~ LES  flFSniNS  l"Tl 0 lfU~S,  OANS  LE  Sf:TEJ~  lES  C~R~Al~S 
Ft:uG 
64/1 J/20=JG+2J 
7l/12/3l*=L  CL~T  PtK  ~~/h7 
?-o?fl Oc 19: tW  364RC017:~V  364KJ018_A02P2:bV 
Cil= 
"''T  c- ll/"h/71_1\Gf' 11 F .r .r•.G. ~. 1; 
([],j~ 
t-:F>lfMf-NT  'J.  ~"l/6•_/C"t:  llU  CJfiiSEilt  OIJ  lit  JUIN  l4t·,,  !'l;><,TA"JT  P"~i(Q!,ATlllN  UE  :C><TAINS  !)Elii.IS  Cll"'CC:'~'IJA'JT  lf 

































































FEùG  HN 
66/1J/ll=J0+2J 





=0  ART2A8  DP11/1J/66  364R0017:D 
='1  ART2,4,18  OPll/10/66  362~0025:M 
=C  ART5P2  UPll/lJ/6b 
1E2CO_P3:BV  362R0025:BV 
=D  ART11A22  DPll/10/66 
=R  A~T3P1  Al  OPll/lJ/66 
CIT=  CAT=JJ  JL  PAR  368Rl)39=D  ART2A7(F,JI;O  PAR  368~1602•)  A~Tll 
OP19/10/68;M  PAR  J71R0966~P  ART  4P3  JQ  31/12/73; 





RtGLtMENT  N.  155/66/CEE  DJ  CùNSEILt  OJ  25  UCTUBPE  1966t  PELATIF  AU  Fl~ANCEMENT  DES  DEPE~SES  D'  INTERVENTI~~ 
SUK  LF  MARCHE  INTERIEUR  OA~S  LE  SECTEUR  OJ  RIZ 
JCl'n_P3277 
66110/27 
HUG  RI l 
66/ll/  l6=J 0+20 







364RO'll7 _A06: BV 
:u=oo  ML  PAR  368Rlll5  =C  APT1P3  0Plq/8/6A; 
Rf:F  CE  Ol/06/71_AGRIIF.E.o.G.A.); 
REGLtMENT  N.  157/66/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  OCTOBRE  l9t6,  ETABLISSANT  J\IF  LISTE  CJMPLEMEHAIRE  ')E  P~:NUITS  nE 





71/12/jJ•=f-IN  PERIODE  COMPTA  66/67 
3t41d)l·l7_A02Pl :tlV 












CA Tf X: 
CTH X: 
Ul T~l:: F: 
NSF.<;.Ilf-N 
11  <;7 
NllMO:JC: 






"tFfl  A: 
ilA Tt  F F: 
UATEI<M: 
CA Tf X: 
r: lTf-X: 






FT !TR r: 
FSU!f<=: 
FFFPUR: 











~t:GLt:MI::NT  ~) 15q/66/CEE  UJ  CJNSfll t  UU  2~  OCTUBRI::  1966,  PO~TA~T  DJSPJSITIONS  CUMPl~MFNTA!~FS  PJIJY 
L''JI<GANISATIO'<  C01'1"iUNE  DES  MA~CHES  DANS  LE  SF(Tf!J"  OlS  FRUITS  lT  li::GUMFS 
JC19~_P32~o 
6b/l)/27 
F--L  Al DE  ~E.JG 
6o/ll/l6=J~+2J,  MA  CMT 




=A  AkT8,1)  UP  011~1/67 
1EJ43:BV  3a2~J~~3_AlLPl:~V 
3641<):1 17_6.!35: fW 
694 
CIT=  CAT:OL  CM  :::  P.\k  ':IF;'lR251'>  =ADJ  AHllBIS  llP  113/7J;F  PAP  HJR1884  =t: 
A~Tnlq UP  20/1/7J;O  PAR  37JR18d5  =0  ART7T~R  DP  21/Q/7~;0 PAP  ~70Rl896  =n  A~T7TER  OP  21/Q/70;C  Pft~  37LP0967 
=C  AQT7TfqPlll  OP  15/5/71; 
RfF  :r Ol/J6/7l_AGKIIF.t.n.G.A.); 
CO'lS 
P[Gl 
R~>LlMENT  N.  ZJo/hUC!:E  uJ  ClJNSEilt  [lU  7  Jt-(.fMf'.f'r  l'-~66,  Rt:LATTF  A  LA  CUNTPJRUTION  l)U  HT':A  A  LA  PEPIIPATliJ~! 
L,(S  Dt"4MAG~S  ::AUSlS  f'AK  11ES  (fljùNLJATI  lNS  CATASTiiLPIIIQJE~  LlA.'lS  >HAI~:S q(:;lUNS  ·)'ITALIE  I'JPI\NT  LttdTO"'Nf 
19t>6 
JC~2c!_l3th'1 
t  o/12/LO 
rt::f'G 
7?/12/'l*=f'kuJ  EN  CUJRS  ll'lXECJT 
362k2:l2':l: RIJ 
:H=V' 
Hf  Cf  Jl/0617l_AGq(l=.t.li.:;.A.l; 
Cil~<; 
P[GL 
io.CGLt"'I=NT  ?2  ..  t:.t>/C:OE  :JJ  CJ\ISt:IL,  IJJ  22  UECLMf'flL  l9ot.>,  L.IEriJJC.F:AH  A  ::PTA!Nt.:S  DISPJSITILl'lS  OJ  '<[GL'--'It•n  'Il. 
17/t4/(H  CGf'.UKNAH  L[  CUNCUJRS  'IJ  FI::JGA  ~ECTlliN  ..iRI~'lTATIO~.,  PULJ~  L~S  AN'Ij[[S  11'>6  ~T  l'lS7 
L<.-/12/~7 
o7/0!/l6=JC+2~ 
3114~< Ol7:M  =P  ~~T~~PI~l  JJ31/l2/h7 

























































RE~lEMENT  N.  17/b7/CEE  DE  LA  COMMISSION,  IJU  27  Jl~VIEt  l967t  tELATIF  AUX  DEMANDES  DE  CONC1JRS  PRFSENTEES  AU 






264RJ!'45:l)  = D  DP31/ll67 
364R0ùl7_A20P5:BV 
CIT=  CU=OO 





I<EGLEMENT  ~.  22/67/Ctt  DE  LA  COHMISSIQN,  OU  6  FEV~IER 1967,  FIXANT  lE  VOLJ~E  DE  LA  CONSOM~lTION TOTALE 
ANNUEllE  DE  L'INUU~TRIE POUR  LES  BESOINS  INTERifiMS,  DANS  LE  SECTEUR  OU  RIZ 
JCC23_P0369 
67/02/Qfl 
fEOG  RIZ 
67/02 t:' 8= JJ+2J 
72/12/3l*=L  CLOT  P=R  67/68 
364k0Vl6:t3V  364RD017:Bv  366~0155_A01P2:BV 
CIT=  CAT=OO 





~EGlE~ENT  ~.  ~2/o7/CEE  ~E  LA  CU~MISSION,  OU  17  ~ARS 1967,  ~El~TI~  AUK  DEMANDES  )E  REM~OURSEHENT  AU  TITRf  nu 




f7/01/26=ART8  J0+3 




=OP  l/7/64I~FR64/651 
354k0017_A03P2:BV 





















































KEGLEMENT  ~.  9Q/o7/CEE  ùE  LA  CUMMISSION,  ~U  22  MAI  1967r  OETE~MINANT  LES  I:CiANGES  A  ELI"'I~ER  DES  CALCJLS  ~u 
FEu  GA 
o7/05/24 
FELG 
o7/C5/27=AKT5  JJ+3 
71/12/ll*=FJN  ANNI:t  CLOTURE  66/67 
l'IN  ANNE~  CLOTJRE 
3t.4kOl73:A 
3o4"UG17_A02P4:BV 






CF  369J0288,  36900289,  3690029~,  36900~91,  369J0292,  l&9DJ293; 
=A  OPl/7/64  IPER64/65) 
loi  PA~  3b9P07~8="1  A~T2Pl  ~Pl2/5/69;"1  PAA  !69P11l~=P  ART~Ll 
REF  CE  Ol/1617l_AGPIIF.I'.Q.r;.A.I; 
k~GLEMENT  ~.  4J9/07/C~~ DJ  CUN~Eilr  0~  28  JUILLET  1167,  RFLAT!f  AU  CJNCOU~S  DJ  FGNOS  EUqUPEEN  0'UQIE~TATION 
f-T  u~  G<\k<\'Hit  A';ti.ICULE,  St:CTIUN  ORHNTATIIJN  POUR  L 'A\INE[  l9tJ>3 
JC l!:U _P00'H 
HOG 
07/0 2/2 Sz J '1+ 2  J 
364R:J'H 7: D  ~J  ART14PIAI  PO!J't  l9b8  364-l.L017:M  =f'  ART20Pll1J~l~/12/67 
1EO't31P.V 
CI T=  CAT•O') 





H'r:Lt-i'IFfllf  'l.  t-l~h7/CEE DJ  CtJNSfllr  iJJ  26  ~Ef.'l(MH~c  19h7,  'ELATIF  AJ  FINA111CEI'1F~JT  DES  Of::Pf'lSE'>  n•  T'llfi'I/F'Hli"l 
Si.;L  U- M~~<.~rH- PHEI\IEJK  0<\~S  LI:  SECH.UK  Oh  Cf'f-'lAU_S  LJqs  'lU  ~<\SSA:;:'  Of  LA  :;A"'PA(';Nf  :'If'  Cù"'MEPCIAL bHIU·-1 
l~oo/1967  \  L<\  CAMPAGNE  1~67/l9btl 
Jr?34_roo·.~l 
FErG  Cfkl: 
l  7111/1 A:J  1+2~ 




























































67/10/25•ART6  IJOI 
74/l2/3l*=CF  364R00l7_Al0)5 
117/b7=DE8UT  PERIODE  COMPTABILISATION  67/68 
362ROC·25:14  =R  ART3P1Al  OP25/l0/67  364R0017:H  =R  ART8 010  OP25/10/67 
ART9P2  OP25/l::l/67  =A  ARTZ  OPl/7/67  CF  CHT  =A  ART3  OPl/7167  CF  C14T  =A  ART4  OPl/7/67  CF  CMT 
11:043:BV 
CIT=  CU=OO 






RFGL~MENT  t:EEI  N.  144/68  JE  LA  COI4MISSIO~.  OU  5  FEVRIER  1968,  RELATIF  AUX  DEMANDES  D'ACO~PTES  AU  TIT~E  DU 





74/12/3l*=FIN  PERIODE  68/o9 
3é4K0017_A~9P5:BV 
CIT=  CAT=OO  ~l  PAK  369R0482=~ ANN  TABL  A,:  OP514/~9;~L  PAR  369R:J482=M 
ART3P2  DP5/4/b9;C  PAR  370R089l=C  ART4  DP5/6/70;C  PAR  370R089l•ADJ  ART2PlBIS;C  PAR  370R089l=ADJ  ART4 0 5 
DP5/6/70; 




RtGLtMENT  (CEEI  ~.  347/68  UU  CONSt!L,  OU  27  MA~S 1968,  PORTANT  DEROGATION  ET  COMPLEMENT  A L'ARTICLF  2:>  nu 




6~/04/0l=A~T3  JO+~ 
99/99/99*=l  DATEkM  364R0017 
3641<.01'1 7:ML  =AJJ  AkT2JP6  uPl/4/68 
lF043:fiV 













CA Tf X: 
CIHX: 
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RtGLEMt:NT  !GEEl  til.  349/M  DU  CONSFIL,  OU  27  P-IARS  l96i:lr  RELATIF  A  LA  CONTRIBtiTIDIII  lliJ  F.<::.J.c:.A.  A  LA 





71/lZ/3l*=U~RNIEk  PAIEMENT  EN  ATTt-NTE 
'lo4R'ltJ17:lJL  =0  ART11A22  DPlB/4/68 




f  FGL(~lNT  1:~1::1  ~.  35~/68  UJ  CJNS~ILr  0U  27  ~APS  1~68,  Q[LATIF  A  LA  :ONTP!BJTIO~  FINAN:IE~~  JE  LA  CO~~UNAUTE 
AUX  f~AIS  ~NT~Al~f~  ~~P  LES  E~UUET~S  SU~  LI  CHfPT[L  PO(C[~ EFffCTUEEi  PAR  LES  fTATS  Mt~BK[S 
JC.C  7t,_LOC )4 
6'd/0 1/?8 
PURC  H:UG 
68/C -'I29:Jd+ l 
lfU43:nv 
CIT=  CAT=O'J 




kf:SLE"'EM  C:::tEl  'Il.  7't9/68  lJJ  C'JNStilr  DJ  !~ Jll:"'  l9btlr  PHI\TF  AJ  FI\11\i~CEMENT  Di:S  nEPrNSES  '"l'l'Jr>:->1/f'.TII'"J 
SUi<.  Ll  MA~CHE  INTfRltUM  UA\IS  Lt  StCTtUM  CJ  S~CRE  PlNDA'IIT  LA  C\M~AGN~  IY67/i96~ 
JC l  3 7 _tn~)'J 2 
tB/QI,/?1 
H  iJG  '>UCR. 
bf:l/07/ll=J 1+2) 


















































R  EGL 
REGLtMENT  ICEEJ  N.  988/68  DJ  CONSEIL,  DU  15  JUILLET  1968,  ~ELATIF  A~  FINANCEMENT  DES  OEPE~SES D'INTERVENTION 
ET  DES  RESTITUTIONS  DANS  LE  SECTEUR  DES  FRUITS  ET  LEGUMES 
JC169_L0008 
bill 07/18 
HUG  F-L 
68/08/0  7=J 0+2~ 
74/12/3l*=L  CLOT  PER  68/69 
364R0017_A02Pl:BV  364R0017_A05P2:8V 
CIT=  CAT•OO 





REJLEME:NT  (Cff)  N.  1039/68  DU  CONSEIL,  DU  23  JUILLET  1968,  RELATIF  A~  FINANCEMENT  PAR  LE  FONDS  EURQPEEN 
D'URirNTATION  ET  Of  GARANTIE  AGRICJLE:,  DES  AIDES  A LA  PRODUCTION  0 1 HJJLE  DE  PEPINS  DE  WAISIN 
JCl 78_l00Jl 
bi!J/07/25 
FE:OG  MGRA 
67/C7/0l=MA  E:CHEL  CF  CMTI21 
75/12/3l*=L  CLOT  PER  70 
Ill  DU  1/7/67  AJ  30/o/70  IF);  OU  10/11/66  4U  9/11/69  III  IZ)  E:V:JCJ+Zfl 
36'tKOC'l7:0L  =0  ART2Ad•F,I ICF  CMTI  l)  366R0130:DL  =D  A~T2A7(F,IICF CMTill 
If043:Rv 
CIT=  CAT=OO 





PtGLEMFJ'iT  ICFEI  '4.  1115/68  ùU  CONSEIL,  DJ  29  JUilleT  1968,  MOJIFIA'IIT  LE:  HGLE:HFIIT  N.  155/66/CEE,  ~ELATIF J\U 
FINA~CEMENT  DES  DEPE~SES D'INTERVENTION  SUR  LE  MARC~E  INTERIF~R DANS  LE  SFCTEUR  DU  RIZ,  E~ Ct  J~l  CON:tRNE 
Lf  PASSAGF  OE  LA  CAMPAGNF  1966/1967  A 
L4  (A~PAG~E  1~~7/1968 
JC18o_LOC')4 
o8/07/30 
FFOG  KlZ 
68/0H/19=Jü+2J 
73/12/3l*•L  OATF~M  3o6R0155 
36oi<Gl55:"11  =C  ARTlP3  DP19/8/68 
364k0017_4J6:f!V 













































cl T! x: 





f-'I::GLEMENT  ICEEI  '1.  1135/68  JJ  CûNSE:Ilt  DJ  30  JIJJLL'OT  l9o8,  RELATIF  1\J  FINANCEME'H  DES  OEDE'JSfS 
O'!NTFRVE'ITIO'I  SUR  LE  MARC~E  INTE:KIEUR  DA'IS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  ~TUES  P~UOJITS LAITIERS 
JCl<Hl_LOOJ4 
od/0~/01 
FfUG  LAIT 
6e/Od/04=AKTBJ~+3 
73/l2/3l*=L  CLJT  PER  67/68 
3b4ROfl7_A()b!l:l'l 
CIT=  CI\T=:l::J 
~~F  CF  01/Jt/7l_AGPI(F,f,O,G,A.); 




F'E:GL••H:NT  <CEI:I  \1,  lb::J'J/ob  LIU  CUI'.SE!Lt  DU  15  OC.TIJIP-i:  1 YMo  PELA TIF  AJ  HNAI>CEMENT  PAR  Lf  FONDS  E P'·PEFN 
U'Oki[NTATION  ET  UE  GA~ANTIE  A5RICJL~  UES  UEPENS~S  u~:~ULANT lES  'FSJQES  PARTICJLIER~S  P~ISFS  PI\Q  LA 
M~PU~LIOUE  IT~llt~~E  A  l'lMPüRTATl~N  UE  CFPEALFS 
fOUf<,{t\<;E:r.t:S 
JL2 s·.,  U'YJ 1 
1'8/l~/16 
FFJG  c t:.Rr 
t  P/ll/'"'  5~JJ+2  J 
75/l2/1l•=L  CLJT  rtR70 
3b4K:L'l7:GL  =U  AkT5AB  OP5/ll/6R 
lF043:HV 
CIT=  :AT=O'l 
FH- CE  ull<lt>l7l_AGfdlf'.E.û,G,A.I; 
((1'115 
ftSL 
FEGLtMt~T  I:EEI  'Il.  l·:,nz/68  LJU  CuNSE:llo  ,)LJ  l~  lJCTL5'1.E  l'16flo  PUlANT  fJ=S  PUSITI:JNS,  CUMPL[MF'JTAIRES  f-N  MAlff-~f 
!H- f-lt.ANCLMENT  JE:  LA  POLITI.JJE  AGr.TCL1lE:  C1 1~MUII.I::  0\'<S  Lt:  SE::TEJ~  DE  ::PlAI1-IS  NClUITS  CfUAI FS  fT  JE  CE-f'LU  ~~ 
llf  lt:lWS  flEkiV~S 
JC25?-_L0f;JJ 
ol:l/11/16 
od/10/19=1\~T  JJ  +  3 
75/1Z/3l*=l  CLUT  ~~K  70 























































RE~LtMENT  ICEEI  ~.  1892/69  OU  CONSEIL,  OU  26  NOVEMBRE  1968,  PJ~TANT liSPOSITIONS  COHPLEME~TAIPES  :o~CERNANT 
LE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  ClMMUNE  DANS  LE  SECTEJR  OU  SUCRE 
JC289_P0001 
eB/11/29 
FEOG  SUCR  FIN 
68/12/02=ART3  J0+3 
75/12/3l*=ART3 1  L  CLOT  PER7~ 
364ROOI7:M  =ADJ  ART9P381S  OP2/12/b8 
1E0043:BV  1E200_P03:8V 
CIT=  CAT•OO 




REGLtMENT  CCEEI  f\1.  2010/63  ùU  CONSEIL,  OJ  9  DtCE~B~E 196Bo  RELATIF  AJ  CONCOURS  Ou  F.E.8iG.A.,  SECTION 














=D  ART18PlTIRl  DP16/12/68364R0017:0 
=0  ART20PlL1Sl  JQ20/3/69 
CAT=O'l 
=0  ARTl4PlAI  OP16/12/68 
R~F  Ct  Ol/06/7l_AG~IIF.E.O.G.A.I; 
REGLEMENT  C:ttl  ~.  552/69  OU  CO~SEILo  OJ  25  MARS  l969o  RELATIF  AU  CO~COJRS  DU  F)NDS  EUROPEEN  0 1 QRIE~TATION 









=P  ART9P2BI  JQ15/12/6H 




=P  AqT10P4Al  J~3l/4/69 












































Ul  TRtF: 




~EGLtME~T  ICEfl  ~~  449/69  UU  CONSEIL,  ~~  li  MAPS  1969,  PELATIF  AU  Rf~BUURSEMENT  DES  Alli::S  ACTPGVf~S  ~AP  LfS 
I':TATS  ME'4BRES  AUX  DRGANISUIUNS  DE  PRODUCTEUR~  DE  fRUITS  ET  u:;uMfS 
JCC6l_L0t''J2 
F-L  HllG 
o9/li4/n 3=J0+22 
366~~159_AllP3:BV 
C IT=  :AT=G'l 
CUM"' 
KI::GL 
Rf::;U.:MFI\T  ICFEI  li.  64'5/'>9  ·li::  LA  C0"4MISS!LIIl,  [•U  3  AVklL  l'Jb'lo  :oNCrRiiAiiT  Lt:S  t)E"'ANOFS  •)[  P.~  ... B'J'JRS" ... ENT  OE<; 
I::TATS  "'E'4P.RI::<;  RELATIVES  AUX  EN~UETES  SU~  L~  CHtPTEL  P~kCIN 
JCOtH_LO•Jl-1 
1:-9/04/"4 
PUI<C  fEfJG 
lL8KIS0_A02P3:~V 
CI T =  CAT=OO 




kEGLEMHH  (Ct-ll  \1.  7!.M'>9  JE  LA  C0'1MISSIJN,  OU  21  -.VP!L  1%9,  C.ONCtR\jM.T  l'ADAPTATrO'l  iJES  IEGLf-'1":'!TS  \1. 
57/67/CEE.  U  'l.  'd/o7/CEF  E·\1  Ci:- l.ldf  CfJNCCRI\f  LES  tli::MANflE!:.  flE  R['1BQlJ'l.St"ltNT  PAR  LE  F.E.l.G.A.,  SEU!:•~ 
GAKANlif,  POJ~  LA  ~E~IUOE  DE  lO~PT-~IL!SAT!0~ 
l'1t>61l9t.7 
JU li')_LC') )'> 
t.Y/C<t/2? 
FF ·lG 
71/12/Jl•=L  0ATrr~  CATFX 
-~h7i  .. ,i),J :..2:  , 
?·1·7•<iJJ'l'll.., 
=t<.  AkT2t>lLFill  DP12/5/I.'-l  ~~:>7Q'•i15;>:M  =C  ANN  f1Pl.U5/'o4 


















































C  1 TEX: 
ULTI-{EF: 




REGLEMENT  ICEEl  N.  786/69  DU  CONSEILo  OU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  AU  FI~ANCEMENT  OES  OEPfNSES  ll 1 I~TE~VE~TION 
S!IR  LI'  MAKCHE  I'HERIEUR  DANS  LE  SECTEUK  DES  lo!ATHii.ES  GUSSES 
JCl 0 5_L 0001 
69/05/02 
HOG  MGRA 
6b/ll/Ol=P  E  ECHEL  ART9  Clo!T 
75/12/3l*=L  CLOT  PER  70 
1/11/bé=OEBUT  CA"'~66/67:H~ILE 0 1 ULIVE  l/7/67=DEBUT  CAMP67/68:C~LZA  ET  NAVETTE  l/Df67=DEt3tJT 
CAMP67/68:TOURNESUL  F~:2215/69:J0+2~ 
364ROQ17_A02Pl:BV  364RJJ17_A06P2:BV 
CIT=  CAT=OO  M PA~  370R2092=M  A~T4o5 DPl/7/69;0  PA~  371R1168=0  A~T5P2CI 
OP  31/12/o9; 




RtGLEMENT  ICttl  ~.  787/69  Jv  CùNSEILt  OU  22  AVRIL  196~,  RELATIF  AU  Fl~ANCéMENT  DES  DEPENSES  D 1 I~TEPVENTION 
SUR  L~  MARCHE  lNTE~IEUR  O'~S  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  ~A~S CELUI  DJ  RIZ 
JCIO!l_LOOC4 
69/05/02 
HCG  CERt  l(lZ 
67/08/0l=PE  l:H~L  A~T7 CMT 
7~/l2/3l•=L CLOT  PER70 
l/R/67=DEBUT  CAMPb7/68:CERE  l/9/67=0EBUT  CAMP67/68:Pll  EV: 2 215/69: J0+2 :l 
364KOC'18:A  =A  OP1/8/t.7  366R0155:A  =A  01)1/9/67 
3t4R0017_AD5P2:BV  3o4RJOl7_A06P2:8V 
CIT=  :AT=OO  M PAR  37QR2192=~  A~TI3,4 OPl/7/69; 




REGlt:MfM  ICEEI  N.  788/69  DU  CUNSI::IL,  OU  22  AVP.ll  196~,  f<.ELATIF  AU  f-INA-.CEMENT  nES  OEPE .. S~S  1 l'l~TEKIIENTIOIII 
!:>lM  Lf  MAKCHE  INTEKlEIH  !Jl'iS  U::  SfCTEUR  DE  LA  lllA'IIOF  PORC 
JC105_L0007 
69/05/02 
FEOG  PORC 
c7/07/0l=PF  CF  CMT 
75/12/3l*=l  CLCT  PER  70 
EV: 22/"i/69:Jü+2') 
364R017_AOoP2:dV 
CTT=  :AT=OO  M !)AR  371K2J92=A  A~T4P5 !JP1/l/7l;M  P~R  371R?~q2:U  A~T4,~ 










DA TE Fr-: 
fJATfo<M: 
Ci>TtX: 



















F su 11 r: 
~! f-PU f1: 
1ATP:Jfl: 
fi !-FCL  A: 
~AT! tf'[: 
CF1MM~Nil 
c  1 Tl  y  1 
JI  Ti  1 t"  1 
K~F- Cf  Ol/06/7l_AG~IIF.f.O.G.A.l;  704 
~0  3 
CüNS 
l'fGLI:MfNT  ICEEl  N.  U75/o9  DU  CON~~IL,  DUo  OCTL!B=<t  Ht>'1,  INSTITUANT  Clill  REGIME:  ::Je  PR!"'oS  ~  L'AB<'\TfA:;E:  l)fS 
VACHES  ET  Je  PklMtS  A  LA  NJN-COMMtRCIALISATION  UU  LAIT  ET  DES  PRODuiTS  LAITIEP~ 
JU~Z_LOCJl 
t9/D/0tl 
f'U\1  FLl:G 
V'l/l:J/1l=Ai\Tl4 
lt:"4J:H\I  363R0805_AO?: tH' 
C!T=  CAT=C'"  J  PA-<  37:'kC·5~)=l  A:U.:IH  OP3)/3/7'1;ML  PA".  ]n•d:'·3~=~  Af-'TJ 
o~nt/J/70;"'L  P\R  37~~1386==<  APT9  DIEI  l1P1/8/7r; 




Ff:Glt:I~INT  IC.t:Ll  ~Ll  22.':>4/69  Ut:  LA  f:UMMISSI1N,  Ldl  13  'WV[~bk[  IH>9,  kf:cATlt- AUX  flEMA/IIIJES  f1ë  Kt,.BO:_~KS•"!t'IT  :JL' 
AILlE~  UCTI\OYt:CS  PA:{  LES  ETATS  M:.MRKES  AUX  uflGAI-HSATIUI'<S  :1E  PI'JDUCHURS  DE  FRUITS  ET  LEGJ~If:S 
t-J/11/15 
f--1  ~ FUG 
f,Q{j ?/05=JU+2:' 
3b9R0449_A07P1:~V 
Cil=  :AT= 0; 
FfF- C-_  'Jl/,)'>/7l_AGkl(=.r.n.G.A.I: 
:-.tCL 
H:[,L[MEIIIT  (C.t:t:l  \j.  23]4/6'1  UU  (.iJ.Ij5f IL,  OLI  75  NU\Il"'~RI:  i9b\l,  Pf:LATIF  1\J  FINANC::MEI\IT  flES  D<'Pr-'lfS":~ 
n•  INTti<VENTIOr-<  ~IJ~  U:  MARCrlE  INTERIEUR  DAN::.  LE  SfCHtP  l)lJ  '>UC~t: 
Jr  ?~'l_l orJ 1 
f,'i/1i12  7 
6'1/l.!/ 1 7: J:Jt ,!,) 
















































C  ITFX: 
UL TI<Ef: 




REGLEMENT  ICEEI  NO  2464/69  DU  CUNSEILt  DU  9  OECfMBRE  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  A  PRENDRE  DANS  LE  SECTEU~ 
AGKICOLE  A LA  SUITE  OE  LA  REEVALUATION  OU  OEUTSCHE  MARK 
JC312_L0004 
69/12/12 
MONA  A)O[  FFOG 
69/l2/15=JU+3 









RFF  CE  01/06/71_AGRICf.I::.O.G.A.I; 
RE:GLEMENT  ICI::I::I  1\jJ  2511/69  OU  C3NSEILo  OU  9  OtCEMSRE  1969,  PREVOYANT  DES  MESUPES  SPECIALES  EN  VUF  DE 
L'AMELIURATJON  OE  LA  PRODJCTIDN  ET  DE  LA  COHMERCIALISATION  UA~S LE  S:CTEUR  JES  AGRUMES  COHMUNAUTAI~ES 
JC318_LOOJ1 
o9/12118 
f-l  Ft:UG 
o9/12/2l=ART  11  (JJ+31 
99/99/99*= 
lf043:Bv  3bROG17_A06P2:Bv 
CJT=  ::AT=OO 





kEGLcMtNT  ICEEI  ~0  2517/6~  OU  CONSEIL,  DU  q  OECEMB~E 1969,  DFFlNISSA~T CEPTAINES  MESURES  EN  VUE  Jf 
L'ASSAINISSI::~c~T  0~  LA  PROOJCTION  FRUITIE:Rt  DE  LA  CüMMJNAUTE 
JC'1B_L0015 
VOI/12/18 
F-L  AillE  FE.JG 
70/01/0l=AKT  10 
lh'42:FIV  1EJ43: BV 
CIT=  CAT=OO  U  PAR  37~R2J93  =0  ART  617Pl  OP  24/10/7~;~ PAR  37~Q2~76  =~ 






















lA Tl::t- F: 
lA Tf  kM: 
;CMMtNT: 
:ATEX: 
; 1 nx: 

















ki:-F  CE  Ol/'J617l_AGkli".E.O.G.A.I;  706 
$03 
369~  2f.C'l 
CONS 
ki::Gl 
R!:GLEfo'I:NT  (CEEI  'W  ~oOl/69  LJU  CclNS~IL,  OU  18  JANVIER  l9t>9,  PREVOYANT  DE-S  "'[~IJk~S  SPECIAL><;  E"l  VUf  'll-
f-AVURISI:R  Lt  ~ECDURS  A  LA  TRANSf-~~"'ATION  PuUR  CI::PTAINI::5  VA~IETES  u•J~ANGES 
JC324 _l  on21 
/,9/121.'.7 
f--L  FtUC 
70/01/0l=Ai<T 
!U14~:F\V  364RJ0l7_A06P2!BV 
C IT=  CAT=On 
kEF  C~  0l/~6/7l_A~PJIF.E.U.~.A.I; 
COMM 
HGL 
"cl.LEI'I!:NT  I::EEI  'lU  2637/6~  DE  LA  CJMMISSIJ;.,  OU  24  DECI:-MtJkF  Hh9 1  FIXAtliT  LE  M(INTII~.T  fT  L!::S  (;)NOITlll'jS 
D'OCTkni  01::  LA  PRIME  PUUR  L'ARkACHAGf  DE  PnMMlfkS,  POIFifRS  ET  P~C~E~S 
JC~27_LC.O:ll 
69/12/30 
r-L  A IllE  f+JG 
70/Cl/Ol:Ai\T  b 
9'-J/99/99*" 
'lo'W2 >17_A01 :P. V  369k2,17_AJ3:i3V 
Cil= 




~  EGL 
kt:L>Lc~f.NT  (CtEI  '<•  678170  JU  CJ,•Sfll 1  :.JJ  14  AVRIL  l97J,  CL::<CHI'<I\'<T  l~  ~fL.1JRS  ~  Cf~TIIINE'i  f)fST!'lATlL'~JS  P'_;r 
LfS  i>!."'M!::S  AYANT  1-.'\IT  L'ORJET  l'E  "'t:SURES  lJ 1  {,\TFRV'='Hlc.J~l 
JCC  84_LOC·13 
HUG  r-L 
7C/04/17=AHT4  JU+l 
99/Y'-1/99* 
364kJ)l7_AO~P2:AV 






















F SUI TE: 
RI::FPUa: 
DATPJB: 






















C ITf lC: 
Ul  TI<EF: 




REGLEMENT  ICEEI  N.  728/70  DJ  CONSEIL,  OU  21  AVRIL  197),  POQTA~T  OISPJSITIONS  COMPLEMENTAI~ES POUR  LE 
fiNANCEMt~T DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  COMMJNE 
JC094_L0009 
7010412R 
FEOG  FIN 
70/05/0l:AkTlo  J0+3 
75112/3l*=L  CLOT  PtR  70 
364ROD17:M 
ARTDP6  DPl/5/70 











=ADJ  ART10P5BIS  DPl/5/7)  =AOJ  ART10P5TER  DPl/5/70  =~ 
=M  ART4Pl  DPl/5/70  362R0)25:M  =ADJ 
1E209:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPitF.E.O.G.A.J; 
RI::GLEM!:NT  CCEEI  N,  729170  DU  CUNSElL,  OU  21  AVRIL  1970,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DE  LA  PJLITIQUE  AGRICOLE 
COMMUNE 
JCC 94_LOO 13 
70/04/2.8 
FEOG  f-IN 
70/0511 ij:JQ+2J 
99/99/99* 
A lF  UISP  PRISES  E~  APPLI:ATION  ART  5ET6  ET  UANS  PARTIE  2  DE  ~6bR0017  ISAUF  A l'Pl  Al  ET  A  161 
364ROI"l7:M  =A  PART  OPl/1171  CF  C~T 
1F.043:B\I  1E209: BV 
CIT=  CAT=()() 





ktGLEM!:NT  ICtEI  ~.  742/70  OE  LA  C0'4MISSIUNr  OU  23  AVRIL  1970,  PJRTANT  FIXATION  OE  LA  LIMITE  OE  TOLERANCE 
POUR  LES  PeRTES  Uc  ~JANTITE RESULTANT  OE  LA  CONSt~VATIJN DJ  RIZ  P40Jf  A  L'INTER~ENTION 
JC090_l00~8 
701041'.<.4 
FluG  RIZ 
70/05/14=J0+2.D 
99/99/99* 
369kJ787_Aù4P~:Bv  369R0787_A04P2:BV 
















































:trrx  1 
Jl  Tkt:Ft 





REGLEMENT  I:EEI  N.  754/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1970,  MODIFit.NT  LE  ~EGLEMENT  IC~EI  N,  2195/69 
ETABLISSANt  UES  MODALITES  D'APPLICATION  RElATIVES  AU  ~EGIME  DE  PRIMES  A  l'ABATTAGE  DE  VACHES  ET  OE  PRIMFS  A 
LA  NON-COMMERCIALISATION  DU  LAIT  ET  DES 
PkOOUITS  LAITIERS 
JC09l_L0026 
70/04/25 
60\1  FEUG 
70/04/26=ART2  IJJ+1);PE  6/11/69 







=~  ART2  P2C)  DP26/4/70 
3 69Rl975_A09: BV 
:AT=OO 
k[F  CE  01/0o/7l_AGRIIF.E.O.G.A,); 
REGLEMENT  ICEEI  N,  891/70  DE  LA  CO~MISSIQ~,  DU  15  ~AI  1q7o,  R~LATJF  AUX  D~MANUES  D'ACO~PTE  AJ  TIT~E DJ 














=C  ART4  DP516170 
=ADJ  ART4,5  DP5/6/70 
368R0144:C  =ADJ  ART2~1BIS  ~P5/6/7~ 
KlF  Ct  Dl/0617l_AGJ;l(:,E:.u.G.A.I; 
fEGLE~ENT  (:E~I  ~.  898/70  DE  LA  CO~MISSION,  DU  19  MAI  l97J,  kELATIF  A  LA  ~l(ATION,  POUR  LES  ~ATIF;~~ 
GRASSES,  DES  Ll~ITES  DE  lJLERANCE  ~ISEES  A  L'A~TICLE:  ~  DU  )EGL~MENT  ICEEI  N.  786/~9 
JClOB_LOOll 
70/0':J/20 
FEOG  MGRA 










: T 1  TP  ~: 
c;urn s 
; 1 Ffl A: 
lA Tt Fr: 
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NlGLlMfNT  ICEEl  ~U  1472/6~  OU  CONS~llt  OU  23  JUILLET  l'l69,  RELATIF  AJK  IMPORTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGI~AIPES 




'l9/99/'l9*=l  UJRH  ACCO!lO 










FTJTRE:  RE;L~MENT  ICEtl  ~U  1~41/6~  OU  CONStllt  OU  ?~ JUILLET  ICibQ,  R~LATIF  o\JX  IMPORTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGIIIIAIRES 
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bCI/08/lZ•ART  1  CJO+lt,PE  CF  CMT 
74/08/31••1  U~kEt  OE  CES  ACCORDS 







M PAR  371R0548•R  ART3PI  OP  2JI3/71 
REF  CE  Ol/0~/71_AGRIC=RuiTS & LEGUMES,F.L.TRAI\ISFJRMESIJ 
REGLFM~NT  ICI'EI  "40  183716~  DU  CONSEIL,  DU  16  SEPTEIIB<I.E  1969,  MllDIFUIIT  LE  itEGLEMENT  CCEEI  1110  865/118  PORTANT 
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•R  ART  3,9PL  OP  22/9/69 
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R~~  C:  Ol/06/71_4G~ICFRUITS & lEGUMES,F.Lof~A~SFJR~ESIJ 
FTllREt _  REGlEHfNT  CCEE}  ~0  183A/~i.DU CONSEilt  OJ  16  SfPTE .. BRE  1969,  EfABLISSANTt  POUR  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS 
TRANSfORMES  A 84SE  DE  FRUITS  ET  lEGUMESt  LES  R[GlES  G[~ERo\LES  ~ELATIVES A L'OCT~OI  DES  RESTITUTIO~S A 
l'(XPORTAT10N  AJ  riTR[  OEi  SUCRES  OIVE~S 
fSUITEt  O•AOOJTIQ~ 
RfF~UAI  JC236_l0002 































































AlGL114ENT  IC~EI  ~~~  lq~~~b~  ~U  CUN~~IL,  DU  1~  SfPT~·~~-E  l9bq,  ~J11~1A~T  L'ANNEXE 
Rb~I~R  (N  CE  ~Uf  CONCEAN~  CERTAINS  PRODUIT~ OE  LA  SOU~·POSITION  TARI~AIMF  20o05 
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69/ll/O~•ART  l  IJUHI 
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REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIFRUITS  & LEGUMES,F.L.TRANSFOR~ESt; 
R~GLEM~NT  ICEEI  NO  2264/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  NOVEMBRE  l969o  RELATIF  AUX  DEMANDES  OE  REMBOURSE~ENT  DES 
AIDES  OCTROYEES  PAR  LES  E:TATS  MEMBRES  AUX  O~GANISlTIONS DE  PRJOUCTEU~S  OE  FRUITS  ET  LEGUMES 
JC287_LOOO~ 
6'1/ll/15 








REF  CE  Ol/0~/71_AGRIIFRUITS & LEGU~EStfoLofRANSFOR~ESII 
RECLEM~NT  ICEEI  NO  2511/69  OU  CONSEIL,  OU  9  DECEMBRE  1969,  PREVOYA~T DES  MESURES  SPECIALES  EN  VUE  DE 
l'AMELIORATION  OE  LA  PRODJ:TION  ET  DE  LA  COMMERCIALISATION  OA~S  LE  s:CTEUR  lES  AGRUMES  CO~MUNAUTAIRES 
JC318_L000l 
6,9112118 
F-L  HOG 
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70/01/f'lzART  z'  PE  ECHELONNEE 
99/99/99*= 
362RJ023:'t  =M  ART  ll p  2 
1E043:11V 
CIT=  cu  .. oo 





REGLEMFNT  ICEEI  '4U  2513/69  DIJ  CONSEIL,  OIJ  9  O[CEI'!fiRE  1969,  RELATif  A  LA  COJR.OINATION  ET  A  L'UNIFICATION  DES 




7~/01/0l=ART  3o~A  ART  1:01/03/70 
99/9?/99*=-
3bZROr23_AllPl:AV 





~~F  CE  01/0~/71_AG~II~RUITS & LEGUMES,F.L.TRA'4SFJRMESI; 
RE~LEMENT  ICEE)  "lO  251~/b9 OU  CUNSfiL,  OU  9  D€CEHBRE  1969,  OFFI~ISSA~T LES  CONDITIONS  O•APPLICATIJN  OES 
MESURES  OE  SAUVf:>AROE  !)ANS  LE  SECTEUR  DES  fRUITS  FT  LEGUH~S 
JC318  __ L0008 
69112118 
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Ct Tl: X: 
ULTEEF: 
IH Gl 
l<r.GLH~i:Nl  IC~!:I  'Où  l'U5/I>\I  I>U  CllN'il-llt  OU'<  OIIH1""f  II"Jb?t  MO)!~IANT  LE  IIEGLI:MENT  NJ  t5'll6b/CEf  PUPTMH 
1tlSI'llSITIUNS  CUMIJU:MENTAIHS  PtJUR  l 1 0RGAIIISi\TilJN  C1M"lU"'!'  OES  'I~~CtH:S  DAIIS  LE  SECTfU~  OES  FPUITS  ET  LF:;U14!=S 
JC) l ~_LOO  1  n 
t-9/lVI R 
r-t 
A~T  l  Il  6  ICONCEHNANT  l66R0l59_1103Plllt114P4,A6,7P2r3r4t  l\7aJS,TERIIM'  Ol/,~/70  ~E  CHOUK-FLEURS 
01/0b/70  R~  AUTRLS  PRODUITS  36~110159  ANN  1  ART  a:'IA  01/03/70 
3~~R0159:'1C  •:  ART  3Plllr4  CF  CMT  zR  AIIT  6,7Plrlt4  :F  CMT  •ADJ  IIRT7RIStTER  OP  CMT  •M  APT 
APl  OP  01/11/7]  •A  PART  'RTS  OP  01/0S/70  •A  PART  ART1l  OP  l/03173  •ADJ  lRf11BIS  OP  l/317)  367~l165:4 
=A  IMPL  OP  l/6/7J 
lf043:FIV 
CIT= 
RfF  Cf  01/06/7l_AGkii:RUITS  & LEGUMFS,F.L.TRA~SF1R~ESJ; 
cnr~ s 
kfr.l. 
RFGU MUIT  ICEEI  NO  2516/69  OIJ  CO~S!'Ilr  OU  9  DECE.MI\RE  l'Jb9,  MOJIFIANT  LE  REGLEMENT  N'l  158/66/CEE  CONCERNANT 




70/01/0I•AMT  J,~A:Ol/06170 
·~  ART2rR  4RT7  OP01/06/70 
l!r. .. l:·' 
CIl"  CAT,.OO 




RH.t  H4~NT  (Ct~l  'Hl  2517/6~  UU  CUNSE!Lr  OU  "1  OI.CEM!l~E  196°,  OfFINISSA-.T  CERTAINFS  MESURES  E\1  VUE  DE 
l'~'.<;IIINISSIMCNT  Of  LA  PRODUCTION  FRIJITIE~E  0[  lA  C0'4MUNAUTE 
JCèl1l_lNll5 
b9/lUlA 
F-l  AIDE  F!UG 
70/nl /0 l•AMT  1 'l 
1[042 :lW  l f ::l43: ''V 
CIT=  CA T  =:ll  J  rAP  J71P2JQ3  •J  ~~T  6 9 7Pl  OP  24/l0/70;M  PAR  370R2476  ·~ 
APT  ),(.  0>'  1/l/7'); 
7~0 ~SEQUFI\I 
1880 












































RtGL~MtNT  ICttl  NO  251~1~9  OU  CON~Eilo  U~  ~  O~(lMB~l  196Qo  ETA~LISSA~T,  nANS  LF  SECT~u• PES  F~UITS  ET 
lfGUMf$,  LES  R~GlfS  GEN~RALES PEL~TIVE~ A l'OCTROI  0(~  RESTITUTIU~S A l'EXPORTATION  fT  lUX  CRITERES  OE 










k[F  C~  Ol/06/7l_AGRti=RuiTS  L  LEGUMES,F.L.TRANSF1R~ESI~ 
R~GLEMlNT  ICfEI  ~U  2601/69  OU  CON5Eilo  0~  IR  JANVJ~F  19~~  PPEVnYANT  DES  MESURE$  SPECillES  EN  VUE  OE 
fAVnRtSF~  LE  ~ECOUR.'S  A  LA  TRIIN~FOHIATION POliR  CfRTA!NF5  VA".IHE~  fl'OUNGFS 
JC 3?4 _LOOZl 
t,qlll/27 







C AT =00 
HF  CE  01/0617l_AGRIIêRIJtTS  L  LEGUMt:S,F.L.TRANSFJR'4ESJ; 
Rr~Lt~cNT  CC~~~  NO  2637/69  0€  LA  r.àMHISSION,  OU  24  OECEMtlRE  1?69o  FIKANT  LE  MONTANT  ET  LES  CONOITIU~S 
D'OCTROI  OE  lA  PRI~E  POUR  L1 ARRACHAGF  OE  PUM'41FRSo  POI~It~S  ET  PECHE~S 
JC:?7_LOOH 
t.9112/30 
f-L  ll!Or  FfiiG 
70/0L/fli=I\Rl  H 























































REGLEMENT  ICEI:I  ~0  2638/6~ DE  LA  COMMISSION,  DU  2/o.  OECf:MAPE  l~bq,  PO-TANT  OISPOSIYIONS  CO~PLEMENTAI~ES  S~ 











•A  ART  4  DP  01/01/70 
366R0158_Al0: BV 
CAT•OO 
RfF  CE  Ol/0~/7l_AGRIIFRUITS & lEGUMESofoloTRA~SFJRMESII 
RÈGlEMENT  lCEEI  NO  193/70  DE  lA  CO~MtSSIONo  OU  2  FEVRIER  1970,  ETABLISSANT  LES  NOOALITES  D•APPliCATIDN  nES 




70/02/01•ART  10  (JO) 
99/99/99h 
366R0158_A05P2t8V  369R25ll.:,A0718V  369R25ll_A08P218V 
CIT•  CAT•OO  0  PA~  370R0304  •C  ART  3  OP  20f02/70 N PAR  370R0344  •M  ART. 
2  OP  ?7/02/70  M P.R  370ROJ44  •ADJ  ART,BIS  OP  27/02/70  N  PAR  370R03t,.4  •R  A~f  7  0~  27102/70 





MEGLEMENT  C:EEI  NU  20A/70  JE  lA  CO~MISSIO~,  DU  4  FEVRIER  1970,  ETABLISSANT  LES  NOOALITES  O'APPLIC.TI~~  DES 
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NSFQUEN 

































REGLFMFNT  ICtEI 












'110  304/ 7(1 
ND  l93/7fl 
(JOI 
DE  lA  CO~MISSIO~,  UU  19  r~y~~~~  l<l7),  OFRU~EANT A CERTAINES  ~ISPOSITIONS  OU 
li.ELATIF  A lA  C014MERC !Ali SUl ON  OFS  JUNGfS  FT  MAIIOA~ l'tES  C0"'14U'4AUTAIRES 
•C  ART  3  OP  20/02/70 
REF  CE  01/06/7l_AGRlfFRU1TS  & LEGUMES,f.L.TRANSFOR~EStl 
R~GLEMENT  ICEEI  '110  344170  DE  LA  CD~MISSION•  DU  25  FEVRIER  197),  ETENDANT  LES  DISPOSITID~S  DU  REGlEMENT  CCEEJ 













•M  A~T  2  OP  27/02/70 
•R  ART  7  OP  27/02/70 
36~R25ll_A07:  8V 
CAT•OO 
HOR0193:M  •AOJ  ART38IS  OP  27/0Z/70 
R(F  CE  Ol/06/7l_AGR1(=RUITS  & lEGUHES,F.L.TRANSFOR~ESil 
~E~LtMENT  ICEtl  ~.  377/70  DE  LA  CO~MJSSIO~,  OU  27  FEV~JER 1970,  RlNDANT  APPLICABLE,  DANS  LE  SECf~~ OES 
FRUITS  ET  lEGU~ES,  LE  REGLE~ENT  No  1041167/C~E PORTANT  MODALITES  O•,>PLICATIO~ OES  RESTITUTIONS  A 





























































C  ITEX: 





REGLE14ENT  ICEEI  ~0  496/70  DE  LA  COMMI5SIO~t  OU  17  MARS  197'•  ~QqTANT PREMIERES  ~ISPDSITIO~S SUR  LE  CONTROLE 




70/0l/19-ART  5  IJO•l) 
366R0159_Al0Pl!8~ 
CIT•  CAT•OO 





REGLEMENT  IC~EI  NO  ~97/TO  DE  LA  CO~MISSION,  DU  17  MARS  1970o  ~ORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
RESTITUTIONS  A l'I:~PORTATIO~  DANS  LE  SECTEUR  DES  F~UITS  ET  LE~UMES 








CU•OO  Cl  PAR  370RZ566  •ADJ  ARTZBIS  OP  5/12170; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRII~RUITS &  lEGU~ES,F.L.TRANSFOR~ES)J 
REGLEMfNT  CCEEI  'ffl  '574170  DE  LA  CO .. MISSIONt  DU  2t>  IIIAR~  lq7J,  140'llfiA'fT  LE  REGLE~ENT  CCEEI  NO  2479/69  OE  lA 
COMMISSION  FIXANT  LE  COEFFICIENT  O'AOAPTATIUN  A APPLIQUER  AU  COURS  DES  ORANGES  DOUCES  DE  LA  CATEGORIE  Il  EN 






3b9R2 479: '4  =M  ART  1  3 b9'l. 2 4 79: M  =M  ARTZ:OATERM  AU30/~/10 
362R0023:BV  3b5R0099_~02Pl:BV 
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Il\  l"t114'41.\  ~v~•H  ~~IT  l.'lifi,IEl  llf  ~IC,lJ<U<;  I"INTfO'J<IIjfJ':'l 
f f!IG  f -L 
Cil~ 




REGlf.14fNT  ICEll  t>lll  713170  OU  CUNSEILo  OU  20  AVRIL  1970,  A8~0GEANT  LES  REGl~MENT'i  ICEEI  NO  151tl/69  ET  1'542169 
RElATIFS  AUX  IMPnRTATIONS  DES  AGRUMES  D'ESPAGNE  ET  D'ISRAEL 
J(f'll'l_l 0001 
ft·. /l' ft/  .. )2. 
l  -1 
70/0'>/12cJCJ+2) 
3691U541:A  •A  OP  12105170  •A  Olt  12105170 
\E0431AV 





RtGLEMENT  ICEEI  ~0 1017/7)  OE  LA  COMMIS51JNo  OU  29  MAl  197~,  ltORTANT  APPLICATIO~  DES  CATE~ORTES 0!  QUALITE 




70/0b/01=ART  2 
36bROlS8_A02P2:RV 






















































f  ~  L·  ~l/lh/7l_,~~!I=RUITS & tr~uM~S,f.L.TII.A~SFJR~ESit 
~ 
RFGltM[NT  ICEE)  ~0  1018/TJ  DE  LA  COMMISSI)N,  Oll  29  MAI  \~7'1,  PORTANT  APPLICAT!O~ OES  CATE~OR!ES DE  QUALITE 












REGLF.MENT  ICEEI  NO  1291/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  1~70 1  FIXANT  LES  MODALITES  D'APPLICATIO~ DE 
l'ARTICLE  11  PARAGRAPHE  2  OU  REGLE~ENT NO  23  POPTANT  ETABLISSEMENT  GRADUEL  D'UNE  ORGANISATION  COMMUNE  DES 





1010  7/0~zART  7  (JO+ li 
"19/"''U99*"' 
365R00991A  • A  PP  03/07170 
3blR002l_AllP2sSV 
C IT•  CH.,O'l 




RfGlfl'lt:NT  ICEEI  NO  1326/7)  OE  LA  CJMMISSIJ"l,  OU  6  JllllU:T  197J,  FIXAH  LES  PRIX  DE  REFnE~:E POJR  lES 




70/07/!18=1\RT  2  IJ'l+ll 
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Rt~llMbHT  t:LEI  ~0  l42617J  OE  LA  COMMISSIJNo  OU  2~ JUillET  19?),  flK-~T  LES  P~fl(  DE  RFFERE~C~  P~UR LES 
POilUS 
Jtl  'I<J_lCIOOT 
70/0717.1 
f~L 
70/0F/22•ART  2  CJO•ll 






REF  C~ Ol/06/7l_AGRtt=RUITS  t  LEGUMES,F.L.TRANSFJR~ESit 
RfGlEMENT  CCEEI  ~0  1427/TJ  DE  LA  COMMISSION,  OU  20  JUILLET  l970t  ftli.NT  LES  PAlK  OE  REFERENCE  PJUR  LES 
POHMf<; 
J( 1 !\'l_l0009 
70/07/21 
f--l 
70I01122•lRT  2  (JU+ll 







REF  CE  Oll0617l_AGRICF"UITS  lEGUIUSwFoLoTRANSFORitES)I 
REGlEM~NT  ICE~I  N.  1511/TJ  DE  LA  COMMISSlONt  DU  28  JUILLET  t•7),  IIELlTtF  A CERTAINES  MESURFS  A PRE~DRE  DliiiS 
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Ul  Tki:F: 
RtF  tE  Ol/0~/Tl_AGRICF~UITS & ltGUMESt~oloT~A~SFJR~ESII 
370111 ')59 
kt~L~~NT  ICf~l  ~n  1S5?/7J  DE  LA  CDM141SSI0Nt  DU  Il JUILLET  l9?J,  FIX,NT  LES  CONDITIONS  PO~·  LA  CFSSIU~  DFS 




RI:CT  JO  NO  l213/70  P  27 
'·MP 0 l '\9_A07TE:PP't: B\1 
:u-oo 
RfF  tE  Ol/06/ll_AGRIC=RuiTS  & LEGUMES,foLoTRANSFJRMESil 
HOIIl560 
COMM 
Rff,LE114ENT  CCEEI  NU  1560170  OE  LA  COMMISSIONt  UU  31  JUILLET  1970,  FIXANT  LES  CON!liTIONS  POJR  L'ATTRIBUTION 




70/0A/02•ART  9  IJO+ll 
RECT  JO  ~0 LZI)/70  P  27 
1~6K0159_A07TERP'tt!l\l 
CtT•  ClT•OO 




KEGLEI1lNT  ICEEI  NU  156117)  OE  LA  COMMISSION,  OU  31  JJILLET  l9TOt  FtXl~T  LES  CONltTtONS  PO~R  l'ATTRlBUTtON 




70/08/02•ART  9  IJO+ll  CF  CMT 
MA  POUR  LES  PECHI:S 
366R0159_AOTTERP4:8V 
CJT= 
01/06/71  RtCT  JO  ~J L213/70  P  27 
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7-lS ~UMOOC  1 
AIITFURI 
fTITIHI 
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RFGl~M[NT  ICF.[I  NO  15~7/7)  DE  lA  CJMMISSilNt  OU  ~1  JUILLET  197~,  fiKANT  lES  CONOITIONS  PnUII  lA  CESSJO~  DE 
CERTAI~S fRUITS  KkTI~~S DJ  MARCHf  AUK  INOJ~TIIt~S  DE  DISTILLATIO~ 
JC l b9_LOOI> 7 
70/08/01 
f--L 
7010Fif02,.ART  1~  CJU•ll  CF  C"'T 





Rff  CE  Ol/06/71_AGRICFRUITS  C  LEGUMES,F.l.TAA,.SFJR"'ESJ' 
REGlf"H-NT  CCEEI  "lU  l'H0/7)  DE  LA  CO"'MISSf()N,  DU  3  AOUT  197lt  I'ORTANT  EUBLISSEMENT  D'UN  SYSTE!4E  OE  VAUI''<~· 
MOVt"lNFS  FORFAITAIRES  POUR  LES  AGRJMES 
JClll_LOOlO 
70/08/0it 
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A~T  ~P2  OP  3/12/70:ML  PAR  370R2~6~ •M  ART  5PlS2  OP'  3/12170;ML  PAR  37)~246, •M  A~T  5P2  o•  3/12/TO,~L  PAR 
370R21t65  ·~  A~T 8  OP  3/12170; 





RfGltMENT  ICEEI  NO  185917'  DE  LA  COMMISSI1Nt  OU  14  SEI'TEMB~E  l970t  FIKANT  DES  VALEURS  MOYENNES  FORFAITAIRES 
POUR  l'EVALUATION  DES  AGRJ~ES  PENDANT  LES  PERIODES  OE  DEBUT  o:  CAMPA~NE D'IMPORTATION  197)/71 
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71/06/01*'-ART  J 
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QEGL~MLNT  IC~I::I  N.  1885/70  DU  CONSEilo  DU  18  SI::PTE~BRE  1970,  PREVOYAIIT  DES  MESURES  SPECIALES  POUR  LA 
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•0  ARTTTER  DP2DI9/TO 
RrF  CE  Ol/D~/7l_lGRI(FkUITS  LEGUMESoF.L.TRA~SrJR~ESI1 
R~GlEMtNT  CCE~I  11.  1866/7)  OU  CONSEilo  OU  111  SfPTEM8PE  \97,,  ,~EVOYA~f~ DES  MESURES  SPECIAL~S  POU~ 
l'ATTRIA!JTION  OES  AGRE4TIONS  DE  TR4NSFO~MATION DE  TOM4TES  ET  DE  POII!.ES  lYANT  FAI1'  l'OBJET  OE  MESURES 
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TRAITE,  LES  REGlES  GENERAlES  RELATIVES  A 
L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  LES  CIIITERES  Of  FIXATION  OE  LEUR  MONTANT 
JCG14_l 000 3 
69/0J/27 
HORS 
69/04/0 l•Ail T  5 
9'U99/99*"'L  OATERM  169R0204 
369P0204:CL 
367R0120_Al6P5:8V 
~:J~g~~::~  l  ~~~:~~ 
Cil• 


























































































69/0it/Ol•ART  11 
99/99/99•• 
367R0120_Al6P6ZBV  367P0359_At7P6t9V  367Rl009_At7Pitt8V  168A0904_Al7P4z8V 
~~~·oP  lllti10;M  PAR  370R1~~~'2~ :hT 2,6,9  OP  lll/7~~MP~~R
3 ~~~~1I~1·e~JA:~rl~3~A g~  ~~t~~~~=LP::R3l~~~~~z  ••  c 





PFF  CE  01/06/fl_AGRICPAOD.HOPS  ANN2)l 
~~~~i~ij~~  A~~~~A~g~~~~
9l:;u~Y.a~~Ng~r~z  Y~a~~FS:~A·1~~· 0 ~e~ESS~~~~TA~~~~ôE~~e o•ecHANGes  APPLtcaeLe  A 
JCl41_l0001 
69/06/12 
LCM  PCOI1  IMPL  HORS 
69/06/15-EV  ART  17;  CF  CMT 
'09/99/99 .. 
I'A:OP  1/7/69;MA  AUX  CASEINESI35.01AI,CASEINATES  ET  AUTRES  DERIVES  DES  CASEINESI35o01CJ~EPOPTEE AU  1/1/70 
IE011t_P716V  1E029:6V 
lElll_SS:BV 
CfT•  CAT•OO 






1E2271BV  lE23'hBV 
1F093r6V  1E094:RV 
Hl  PAR  3MR2520  •R  ART  9P2  A 5  OP  1111701Ml  PAR  ~69R?520 





1 ~~Nv~~~ g~·~Hn~e2~ :~g~V
1 J~  ~&,~,~~ C:JNSIOEREE s 
JC 14 l_l  0007 
69/06/12 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
69/0710 l•ART  lt 








CAT•OO  Hl  PAR  170Rl?~l  •M  ANN  OP  01/071701 
PfF  CE  Ol/06/71_AGRICPROO.HnRS  ANN2} 1 
e~x~~~~~ITl8~EJuN~eAr:M~1 ?le~~ ij8"~A~~}g~·AR~A~duw A~~1~E
0 5~~~~~~~~~  ~~~L~H~PiEi g~:~:\~~~ ~~~~HAN[)fSES 




TOC  PCOM  IMPL  HORS  •38 
69/07/0l•EV 
99/99/99*•l  369R1059 
36qR009T_A 1·31 AV 








































































fiEF  CE  Oti06171_11GRJ CPIIOO.HORS  ANN?  ); 
REGlEHENT  ICEEI  NO  f200/69  OU  CONSEil~ DU  i~u~UJSRAl6~~  =~~l~~~~Is~f =~C~~r~~IN~C~~~  ~~ 204/6'9  ETABLISSANT, 
~~~~T~~Rl~!N~E~~~~UG~~E:~~~~O~~~A~re~sTiS  l'ANNEXE  tt OU 




6'9/01/0 t•AR T  -, 








•R  ART  ltPit  OP  1/1/69 
CAT•OO  M PIIR  370Rl232  •A  ART  2  OP  01101110; 





63u  =~~t~&~Nf \~:~~L~~'IAg~,g~  MO~TANTS  COMPENSATOt~ES 
JC 159_L0006 
69107/0t 
l CM  PCOM  1  HPL  HORS 
69107/0l•ART  1 
99/99/9'9  ...  l  OATEIIM  368110886 
~69Rl059_Al~PJ:RV 
CIT=  CAT:01  M  M PAP  169R2414  •H  ART  lPJ  OP  l/l/70;14  PAR  36'9R2432  •A  ART 
1P3ll  OP  Ot/Ol/70;HL  P~R  -,TOP0881t  •A  ART  tPl  OP  I9/05/70;ML  PAR  370R0884  •M  ART  lP4o5  OP  l'9/05/70;HL  PAR 





PEF  CE  Ol/06/7l_AGRifPPOO.HORS  ANN2  ); 
~5~~e~~N(,\~~â~T~Vr~~
6J{~~ ~~ ~g~a5~kuT~~ l2  ~~Ô~e~Î~t~  b~x~~Tr.~~~e~
1 ~~~
5 AlA~~~Nht;~~c~~~~~~~r'~~LA~ar~~~NT 
CCEEI  NO  l0'j'9/6'9 
JCl6l_LOOOl 
69/0710] 
LC,.  PtOM  IMPL  HORS 
69/07/0t•ART  1 
71/06/JO•=CF  ULTREF 






CAT•OO  Pl  PAR  370Rl229  ap  JQ  30/06/71; 
PH  CE  Ol/0617t_AGRI fPPOO.HORS  ANN2  ): 
~~ai~~Niu~cHJT1~~~:H'~: gfeHx~~rs~s~~8=·âWTUNtu~~M~~H
6X~p~g8HlA~~P5h~~c~an~N~):~~e&e,.~aUlf~ti,ses 




69/08/0 t•AR T 









FT ITP E 
FSUITE 
PE:FPUI! 
CH  PUB 
J:lff[l~ 




































C  ,Il T  ERM 
CCI',.ENT 
























IIEF  Cf  Ol/0,11l_AGRIIPPOO.HORS  ANNZ  lt  768 
e8~~eS~Nl·l~~,jJT~9,J~
6 gt~t ~~ ~g=~OA~ôr~uon ~~U~i~oiU~·~~~HC~~TLM ~l~i~~~~l
0neH"~JcVh~~'U ~:rhf~~nn 
tU  MAROC 
JC197_l0092 
69/08/08 
LCM  PCOM  IMPl  HORS 
69/08/tl•EVCJ0+111CF  CMT 
99/99/99._l  OATERM  AC  ASSOC  CEE/MAROC 








IIEF  CE  Ol/06/lt_AGRifPROO.HORS  ANN2) 1 
REGLEMENT  ~CEEI  Nq  1470/69 ru  CONS~LÔ OU  2~  ~~~~HL~~oJl~t'fl~l~C~tTL~  ~l~l~~~~fO~~e~11l~ACU 1 ~t~,~~,APPLICA8LES 
~~~~r2Ïrk~s"'ri~~~~ÔN~~~EOANS  A COMM  A  TE  OE 
JC198_l0092 
69/08/08 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
69/0S/li•EV(J0+11tCF  (MT 
99/99/99••L  DATERM  AC  ASSOC  CEE/TUNISIE 








IIFF  CE  Dl/06171_MIII IPIIODoHORS  ANN2  ): 
REGLEMENT  fCEEI  NO  1840(69  OU  CONS~IL~  OU  16  SEPTSMfR~  ~969o  MOD~FbtNT LÉ  REG\EM~NT  IC~f~  NO  204/69 
[l~~~~~~A7I'otiov:A~~~!AL~~ ::2~~\TGE~e:lfg\ES EXP  A E  OUS  FORM  MAR  HANO  SE  ME  Il  VANT  PAS  DE 




69110/0l•ART  4 













36911D204r CL  •C  ANN  BtC  OP  l/tD/69 
IIEF  CE  01106/7l_AGRI(PROD.HORS  ANN2) 1 
llEGLEM~NT fCEEI  NO  21J~(69 ~U CONSEik&  0~ fB  OCTOBR~  196~ MODIFIANT  LE  REGlEM~N~  ~~E~EJL~~.~~It&:~ DE 
fl~2~~X~A~t'D~oy:Ai~~tAL~~ ~~~g~~\T~ENE=lL~sEie[~~ree~S S  S  FORME  DE  MARCHAND!  E 




69/ ll  /0 l•AR T 1 




•C  ANN  A OP  1111/69 
367R 1D09_A17P2:1!V 
CAT•OO 











C  ATERH 
CCfiMENT 
CA TEX 


















































C  /ITEX 
ClTEX 









PRODUITS  AGRICOLES  · 
JC3l1_L O<JO l 
69/lUlB 
lCM  PCOM  IHPL  HOIIS 
70/01/0l•ART  1 
99/99/99*•l  DATERM  369Rl059 
~69R  1059:Hl 
JEOH_P7tBV 
•R  ART8PZA5  OP  1/1/70  l691110591Ml  •M  ART17PZLZ  DP  l/l/70 






PEF  CE  Ot/06/71_AGPI(PROD.HOPS  ANNZ)I 
~~~~~~~~lE'~o~·~=~od~Z~f8N~uo~o~f~lLl  PM"~l~~2~cs~~~i,t969,  PoPTANT  erAeLrsseHENT  o•uN  PEGtHe  coMMUN 
JC019_P0001 
70/01/26 
PCOM  AGIII  IHPL  HORS 
70/02/0l•APT  lit 
99/99/99• 
lEllJ:BY  lE041tBBV 






E  PAil  310R~HtO •E  AUX  DOMIE  PAR  171111073  •E  ANN  DP 
AEF  CE  01/06/Tl_AGRifPADOo~OAS  ANNZ)J 
1E094t~V 
REGLEMENT  ICEEI  NO  489/70  DU  CON~ILt OU  17  MARS  t9TOt  MOOIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  204/69  ETABLISSANT, 
POUR  CE~TAINS  P~OOUITS AGRICOLES  XPuPTES  SOUS  FORME  oE  MAPCHANOISES  NE  ~ELEVANT P'S  DE  L'A~~EXE Il  DU 
TRAITE,  LES  REGLES  GENEPALES  RElA  IVES  A 
L'OCT~OI OES  RESTITUTIONS  A L'EXPOIITATION  ET  LES  CRITEPES  OE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC062_L ODO 1 
70/0~/18 
l'ORS 
70/01/2\•A~T 4  (JO+'I 





=~ ::l ~f~.2~  ~~~~~1969 
367P0122_A09P2Lit:BY 
369P0201t:ML  •R  ART  5P?Ll  DP  21/1/70 
36TP0359_Al7P5t8V  167Pl009_A17P2L5tBV 







7Rrt~~  ... !~l
0 lc~~~A~~  ~a~,~1~~
0~IIA9~~~=~~'A~VLlt:t~  :~=~~f~2~e~,' 




tMPl  HORS  EAMA  PTOM 
70104/0l•APT  1 
75/0l/1l*•ART  3tCMT 
































1:  ATERM 
CCfiMENT 
(ATEK 












































0~~~~~~t~7  ~ijl:l!(E~E~r 
ftEEI  NO  1059/69 
Jt  l 06_l 000 'J 
70/05/16 
.6GRI  HORS 
70105/l  <pART 









•A  ART  1P3  OP  1915110 
•M  ART  2  OP  1915/10 
cu  .. oo 
369P1230:ML  •M  ART  lP~,5  OP  1915/70 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRtfPROO.HORS  ANN2)J 
REGLEMENT  fCEEl  ~0  1229(70  gu  yON~EILA  DU  21  JU~N  ~970~  PROROGEANT  LA  yYR~E 91  YA~IOIT~ eu  RSG~EMi~'  IC~EI 
~~O~~~l~~~ h~Xl~ G~~êe?  ~~~  ~xRg~AN~'sllCUL EllE  A Pli  ABLFS  LORS  DE  L  M OR  T  0  0  ~  A r.  M UN  TE,  ~ 
RELEVANT  DU  REGLEMENT  fCEEI  NO  1059/69 
JCHt_l0015 
70/06129 
LCM  PCOM  IMPl  HORS 
70/07/0t•APT  'l 








•P  JO  30/6171 
CAT .. OO 
PEF  CE  01/06/7l_AGRIIPROO.HORS  ANN2)1 
REGLEMENT  cceet  No  J23t/7o  ou  ÉoN~fiLA ou  l9  JUIN  l970l  MO~IFIANT LE  P~gteMENT ltEEI  ~o  1060/6'9  ~!xANT tes 
~~A~I~l~~E~~  ~~~~v~N~ y~,,,~~  ON  DE  EES  OMME  ET  NT  NTREES  OANS  lA  BRICATION  ES  MARCHANOIS  RELEV.NT 
JC1 4 1_l 0038 
1010bl29 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
7010710 1•Ain  2 
99/99/99••L  DATERM  3~9Rl06~ 
369R 1060: Ml 
369R l059_AC~P  1:  BV 
c n .. 
•M  ANN  OP  111110 
CAT•OO 
!03 
REF  CE  01/0617l_AGRifPROO.HORS  ANN2); 






7 8l  ~~~!~l~~fs~f ~~Gk~~~~INJC~ll  ~~  l?t,~lx~'r?LJ~SANT, 
TRAITE,  lES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 




70/01/0l,.APT  'l 






•ADJ  ART  3P3l2  OP  111110  369P0204:M 
•A  ART  2  OP  1/1/70 
367R0122_A09P 2L4r 8V  367P03~9_A17P~:RV 
•R  ART  8P3  OP  l/7/70 







































































REF  Cf  Oll0617t_AGRifPROOoHORS  ANN7)1 
771 
E~~l~:~~~A~5~~JsNRel~~:~1°o3EA~~L~~r:~s~~~~,  2~  iS5~Yl~li't1




HORS  CONJ  MONA 
70/08/0l.,AFtH 









•A  OPl/8170 
CATaOO  Ml  P~R 371P0125•A  A~T  tP?AI  OPI6/ti71J"l  PAR  171R01?5•" 









SUITE  DE  LA  DEVALUATION  OU  FRANC  FRANCAIS 
JC230_l000t 
70/l0/17 
I'CNA  ~OFtS  CONJ 
70/lO/l?=APll  EVlB/t0/70  JO+l 








•R  ANN1,2  DP12110/70 
CAT•OO 






9 ~~~c~~~~r~~~rR~~Utff~f"'E~TL1Ct~lN~FOJ~~1{8~ DE 
PRODUITS  AGRICOLES 




99/99/99*•L  OATERM  369Rl059 







•M  ART17P2S2  OP1/l/71 
1Ell3:8V 
CAl• DO 
1E227 HIY  1E?35:8V 
PEF  CE  Ol/0~11!_AGRICPROO.HORS ANN2  )1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  12517~  OE  LA  COMMISSION,  OU  ~1R~~~~bi~F~q~kle~~2~F~Nlekte~~~~E~ê~lti~~E~0~9tt~l:/lf 
~5~~1
1 ~E
11 L~E~~e~~5~r7~~uotSF~A~~E~~~~r:Y~A LES 
JCOlll_l0022 
71/0l/12 
~ORS CONJ  MONA 
71/0l/t6-ART3;EY23/t/71 




•A  ART1P2AI  OP  1611171 
CAleOO 










l'A Tf EP E 













~fF  CF  OI/0~/7l_AGRIIPROO.HOPS ANN2J; 
772 
REGLEMENT  ~CETl No  167/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  ~ÎRfC~VA~OIE 1 ~F~q~~te:~2fF&~N~e~fe~~S\E~~~~~~~~E~ 0~9tl~l:1lf 
~~\:~~~EALAE~evl~Glr~5~U~~SF~A~~E~~:~c:~~R  L~S 
JC04?  _LOO 10 
ll/02120 
CONJ  MONA  HORS 
71/0212  Z..AR T2 
71/07/31*•l  OATERM  370111519 
~70Rl5191ML 




•R  ANN  1  OP22/2/71 
CAT•OO 
REF  CE  Oli06/11_AGRI CPIIOO.HnRS  ANN2· )1 
•uTEUR  CONS 













REGLEMENT  ICEEJ  NO  1081/71  DU  CONSEilt  DU  25  MAl  1971  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  170/67/CEE 
~~NÉB~~:~~~~fr~~v~~~ COMMUN  D'ECHANGE5  POUR  L'OViJALBIIMINE  ET  LA  LACTOALBUMINE  EN  PREVOYANT  DESNOAIIIES 
JC ll6_L 0009 
ll/05/28 
LCM  PCOM  IHPL  HORS 
71/06/ll  .. J0+20 




•ADJ  ART5BIS  DP17/6/71 
CAT,.OO - 773  -
Fascicule  LAIT 





















































DECISION  UE  lA  COMMISSION•  DU  20  JJillET  lQ64o  RllllltVE  A LA  CPEATIO'l  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  LAIT  ET  OFS 
PRODUITS  LAITIFRS 
JC122_P204q 
INST  LAIT 
CONFER~NCE DE  STRFSA 
CIT=BIJO•  CAT=OO  MRL•  PA~  37JOQ2q0  •OP  15/05/7)  NV  TEXTE; 





DECISION  OU  CUNSEll,  OU  6  MARS  1Q70t  PORTANT  CONCLUSION  DE  l''CCURO  ENlRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIOUF  EUP.OPENNE 




fXT  A~SI  ALIM  LAIT 
PROGRAMME  1969/1970  DELAI  SJPPli:M  OF  q  MOIS  PREVU  L  270AE/4fPAM.2 
11: tlJ: :av  11:114: :BV  1E228: :BI/ 
CIT=  CAT=Oo 





DECISION  0(  LA  COMMISSIONt  DU  15 MAl  l970t  RELATIVE  A~  COMITE  CONSULTATIF  DU  LAIT  ET  DES  PPOOUITS  LAITIERS 
JC 12l_L0024 
70/0n/04 





























































~1-F  tr Ol/0617l_AGRICLAIT  C PRODJifS  LAITIERSII  775 
DECISION,  OU  lJ  OCTOBRE  l97Jo  PORTANT  CONCL\JSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  ll  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA 
REPUAtiQUE  OU  PERDU  RELATIF  A  LA  FOURNIT~E OE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  A  TTTR~ 0°AIOF  ALIME~TAIRE D'URGENCE 
JC25l_L0012 
70/11119 
fXT  ASST  ALIM  LAIT 
99199/99••L  270AEI4/PER,l 
lfll  )IRV  1Ell418V  1E2281BV 
CIT• 





OfCISION  OU  CO~SfiL  DU  15  FEVRIER  l97lt  RfLATTVE  A UNE  MODIFICATION  JE  l'AIDE  ACCORDEE  POUR  LE  lAIT  DANS  LE 
(,RAt-40-DUCHE  IlE  LUKEM80URG  APPLICABLE  JUSQJ'A  lA  Fl'll  01:  LA  CAMPAGNE  L•ITIHE  197:)11971 
JC044_1 0019 
71/0l/23 
LA!l  UOE 
71/01/0l=ARTI 





aCON SIDERANT  3681108041 v 




REGLf.MENT  NU  l89/661CEE  OJ  CONSEIL,  OU  24  NOV~MBRE  (q66o  RElATIF  AU  GLUCOSE  ET  AU  lACTOSE 
JC211J_P3713 
66/ll/28 
IHPL  HORS  LAIT  CERE 
67/01/0l=ART  4 
NB  29o43_A  OI:VIHIT  NB  l1o)2_BIN8  29,43_8  OEVIFNT  NS  17t02_AI 
l62R0019:E  ef  REG  A NB  29o43_AoCHT  364R0013:E 
lf235:RV 
CIT•  CAT•OO 
•E  REG  A  NB  29043_B,CMT ~HOU  EN 






















































PE:GLEMENT  CCEEI  N.  804/&ll  OU  CONSfiLt  OU  27  JUIN  l96fl 1  POHANT  ORGA'iiSATION  COMMUNE  OES  lfARCHES  OA"'S  LE 
SECTEUR  OU  LAIT  ET  OES  PRO~UITS LAITIERS 
Je t4a_too 11 
f>II/Ot./2R 
LAIT  lCM  AIOE  PCOif 
6R/06/2R:ART~71JOI  CF  CMT  1 
CAMP  LAIT  Ol/04  JQ  31/03  ANNEE  SUI~ANTE(ll  ART  3~,  36  :MA=28/0&/6RC21  +  A8ROG  REGL  0 1 APPL  EKCEPT  363Rl003  FT 
165ROll6_A03  ET  A05 
3MROf113:1\  s[)p  29/07/6812) 
lF.04l :sv  lEOit31RV 
CIT=  C'TI05  OML  ~l  PAR  369R2622  •ART  22Pit  DEV  P3  OP  Ol/Oit/70;0  PAR 
370Pl222  =0  A~T  6Pl  OP  02/07/7010  PAR  370q1222  •O  ART  7Pl  OP  '2/01/7JID  PA~  370\1222  sQ  A\T  10  OP  02/01/7J;M 
PAR  l70Rl253  =M  ART  13  OP  01/07/701 




P.EGLLMENT  (CEE)  No  823/68  OU  CONSFilt  DU  28  JUIN  1968,  DETERMINANT  LES  GROUPEs  DE  PRODUITS  ET  LES 







CIT=  CAT=OO  ML  PAR  369PJl45  zM  ANNZIR  ART  8  OP  31/0li691ML  PAR 
l69Pll97  =H  A~T  5,7,ANN  1  OP  011121&9;HL  PAR  369R2l97  =R  A~N  2  OP  Olll2/69;Ml  PAR  371R0868•M  AN~  Il 
OP12/4171; 
RfF  CE  Ol/06/7t_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERSII 
S03 
(UN~ 
P!:GlfHI:NT  CCEE.l  t.l.  876168  OU  CONSHLe  !lU  28  JUIN  1968,  ETABLISSANT,  flANS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  ET  OFS  PRllOUITS 
L 1\ITI ~RS,  LES  REGLES  GENE'ULES  RELATIVES  A  l'DCTI>.ni  OES  RESTITtJTIONS  A  L'EXPORTATION  ET  AJlC  CRITFRfS  OE 
fiXATION  DE  lEUR  MONTANT 
JC155_l000 1 
bRI07/'l3 
1 A 1 T 




AU TF. UR: 
Frll<lo1F: 
FTITR~: 


























etH  X: 











MA TI tl~f: 










REGL[MLNT  (C~EI  "!.  971/bA  DU  CONS~llo  OU  1~ JUtllFT  l968o  ETA~LtSSANT  LES  REGLES  GENEPI\lf5  REGISSANT  LES 









"1  PAR  36911.1211  =M  'RT  3,  R  APT  4  OP  Ol/07/691 
RFF  CE  Ol/06/7l_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERS!~ 
REGL~MENT  ICEEI  ~.  985/68  OU  CONS~Ilo  ~U  15  JUILLET  lqbBo  ETAaLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  REGISSANT  LES 
MESURtS  011NT~RVENTION SUR  lE  MARCHE  OU  8ElJRR~  ET  DEL~ CRfME  OE  LAIT 




368R'lfl04  __ A06P618V 
ClT=  CATzOO  CL  PAR  369R)750  •l~T  J  ART  7  BIS  OP  28/l~/69;14  PAR 
~69Rl211  =M  ART  J,  R  ART  4  ~p  01/07/69;0  PAR  369Ra~07 :0  A  ART  l  OP  24/03/69; 




R~GLCMFNT  ICEEI  N.  986/68  OU  CONSFILo  OU  15  JUILLET  l9b8o  ETA3LISSANT  lES  ~EGLES  GENE~ALES RELATIVES  A 
L'IICTI<OI  LIES  AIDES  POUR  LE  LAIT  ECREME  ET  lE  LAIT  ~C:I.EME  EN  PJUOR~  J:STJNES  A l'ALIMENTATION  DU  AHAIL 
6R/07/lA 
1.11! T 
68/07/71~  ART 51 J0+31MA 1/.917/68 
99/9'1/99+ 
CIT=  CAT~Ja 
















































c !Tf x: 
tH TPFF: 




REGL~MENT  ICE~I  N.  9S716A  OU  CQNSIIlt  OU  15  JUILLET  1968,  fTARLISSA~T  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 
l'UCTROI  U'UNl  AillE  POUR  LE  LAIT  ECREME  TRANSFORME  E~  t.ASE!NE  ET  EN  :ASEINATES 
JCI 6'1 __ LOO:l6 
bB/0711 R 
LAIT 
6A/07/2l=ART  7  IJ~  •  JI 
168R~~04_A11Pl18V 
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369Rl957:0  =D  ART3P3L3  OP  22/3/71  369R 2182: A  •A  OP  22103/11 
368RO !104_41 7P4: BV 
CIT=  CAT•()O 





RFGL~MENT  IC[E)  No  589171  OE  LA  COfi4MISSWNt  !lU  19  MARS  1~71,  ~OOIFIA'H  LE  HGLEMENT  ICEEI  No  2637170  FN  tE 







370R2td7: ML  =~  ART35P2  QP221H7l  370'1.2637:CL  •ADJ  ART55l~ DP22/3/71 
36!1RORII4_Al7P4:AV 
Cil= 









~IF  C'  fli/06/7l_AGPifLAIT  ~PRODUITS LAITIFRSI; 
~~  1 
371 !ln rJJ5 
(OMM 
R!:f,l 
Rl~llMlNT  CCE!:I  ~.  605/71  0!:  LA  CD~MISSIUN,  nu  23  ~AAS  1971t  LIMITANT  l'APPLICATION  DES  PFGLEMENTS  CCEEI  N. 
14lb/&9  tT  N.  1~17/69 CON:ERNANT  LA  VENT[  A PPIX  ~!:OUIT  Dé  BfJROE  OE  STOCK  PUBLIC  A Cf~TAINES  CATEGU~IES  Of 
( nNSOMMfiTE URS 
JC070_L0014 
71/03/74 
MATifRE:  lAIT 
OATéFF:  71/0J/25=J0+1;ART3 
OATERM:  71/09/~0•=CF CMT 
COMMFNT:  '369Rl416:CADUC  OPl/10/71  FAUTE  0 1 DF\JET 
CAHX: 
r. IT~X: 






























r.tTf  ~: 
IJl TPF.:f-: 
%A  PART  DP25/J/71  CMT  36911.1417:A 
.31>8RO A04_A07: FIV  3b8R01104_A2A18V  3bAR09A5_A7BJS:BV 
{  IT=  CAf:OO 
RFF  Cl  01/06/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  lAITIERSI; 
371 R  J 60t> 
COMM 
P!:f,L 
RfGU:MfNT  ICEEI  "1.  606171  nt::.  LA  COMMISSIU"'t  OU  23  MAPS  1971t  "'i.!OlFIA\IT  lF  ~EGU:I'IHIT  ICEEI  N.  685/69, 











=~  ARTbP2  DP27/3/71 




sR  ART23  nPZ7/3/71 
•R  AII.T28Pl  OP27/3/7l 
RIF  CE  Ol/06/71_~GRICLAIT & PROOJJTS  LAITIERSit 
RIOGLI:~ENT  CCEEI  N.  616/71  OE  LA  COMMISSION,  IJU  24  MARS  1<l7lt  :;lli~CERNUIT  lE  DELAI  DE  TlUNSFORMATIO"'  DU  8EURP.E 




36 i!RO  ~1"!4  __ 11C1bP7: BV  368R0985_~07FIIS:AV 


















































Ill  TRI::F: 




IIEGlEMFNT  CCFEI  "l.  650171  OE  lA  COMMISSIO~,  DlJ  zq  MARS  1971,  ~ELATIF  A lA  FOUR"llTIJRF  OF  LAIT  [Citfllf  El! 
POUDRE  DESTINE  A  CERTAINS  PAYS  TII:RS  ~  TITPE  D'AJOE  COMMUNAlJUIRF  AU  PROGRAMME  ALIMENTAIRE  MONOUl 
JC075_l00lJ 
71/03130 








RFF  Cf  Ol/06/7l_AGRIC.AIT  & PROOUlTS  LAITIERSI; 
RFGLE~FNT  CCEEI  No  668/71  OU  CONSEilt  OU  lfl  MARS  lV7lo  MODIFIANT  lE  \FGLEMENT  CCEEI  N.  823/68  OETE~MJ~ANT 
lES  ~POUPES  DE  ~~OOUITS  ET  lES  DIS~OSITIO~S  SPECI~l~S  ~FLATIVES  AU  CALCUL  DES  PitFlEVEME~TS  OANS  lE  SECTEU~ 




71/04112~ART  3 
RECT  J  0  NO  Li5  nu  28/4/71  P  20 
J6RR ')82 3 :loll  :~ ANNII  DP12/4/71 
368ROA04_Al4P6:BV 
CIT=  CAT~oo 
so 3 
CUNS 
REF  CE  01/06/7l_AGRICLA1T  & PRODUITS  lAITlERSI; 
RE:GltMENT  CCE.EI  N.  66q/71  l)J  CONSEIL,  OU  30  HHS  l97l,  FIXANT  LF  PRl(  l"lO(CATIF  DU  lAIT  ET  lES  PR(l( 
D'lNTfPVENTION  POUR  lE  BEJRRE,  lE  lAIT  ECR~ME  EN  POUDR~  rT  LES  FRùMAGES  G~ANA P~OA~J ET  PAR~IGIA~O REGGIANO, 




72/03/3l*:CAMP  li\IT  71/72 





















































RIF  Cf  r>tl'1f,/7\_~GRTLl!T  &  PROJ'-ITT5  LI\ITIERSI: 
HlR'lt 10 
REGL 
R~GLI:"'FNT  IUEI  !'4.  670/71  OJ  CùNSHlt  flU  3f'  MAPS  191!t  FTX~NT US  pqfX  Of  SEUil  POU~  CERUINS  PR01UITS 





72/03/3l*"CAMP  lAIT  71/72 
368RO 804_A04: SV 
CIT=  CAT,.OO 





RFGLFMfNT  CCEEI  N.  671/71  OU  CONSEIL,  OU  30  MAPS  197lt  FIXANT  LES  AllES  ACCORDEES  POUR  LF  lAIT  FCRE~E  ET  LE 
LAIT  tf.R~ME  EN  POUDRE  DESTINES  A L'ALIMENTATION  OLS  ~~!MAU~  V~L~~LES  POUR  LA  CAMPAGNE  LAITIFRE  1971/1972 
JC077_l0007 
71/04/0 l 
LA 1 T 
71/04/0l=ART2 
7l/03/3l*=l  CAMP  LAIT  71/72 







RfF  CC  Ol/06/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERS); 
R~GLEMFNT  CCEEI  N,  673/71  OU  CONSfllt  OU  3r>  MAFS  l97lo  MOOIFI~NT  LE  ~FGLEMENT  CCEEI  N.  986/68  ETABLISSANT 
LES  R~GLES  GE~ERALES RELATIVES  A L'OCTROI  UES  AIOES  PJJR  LE  LAIT  FCR!ME  ET  LE  LAIT  ECREME  EN  PO~OPE DESTINES 
A  l





Q?/91/99*•l  3b8R0986 
•C  ART2Pl  nPB/4/71  =M  ART3P1L2  OPl/4/71 
36RROt<04_A lOP2: BV 











C  ATEX: 















t~  TF. X: 















CA Tl X: 
ct rrx: 




R~GlbMFNT  ICEEI  ~.  720/71  DE  LA  CO~MISSION,  OJ  2  AVRIL  (Q7t,  ~ELATIF  A  LA  CQN~TATATION QU'Il  PfUT  FTPE  DONNF 
'>UlH  AUX  OE11AN0E'>  OEPO~EE5  FN  Vlll  DE  l'OBHNTlON  IlES  PPJ'4SS  A  lA  NO'f-COMMERCIAllSATlON  DJ  LAIT  ET  OES 
PIWOUilS  LAITIER~ 
JC079_LIJ00fl 
LAIT  BOV  FEOG 
71/04/0S=ARTl 
36AROflO~:BV  369Rl975_11091BV 
CIT,.  CATaoo 





RfGL~MENT  IC~tl  ~.  730/71  OE  LA  COMMISSIO~,  DU~ AVP[l  197Jt  ~ELATIF- LA  FOURNITURE  OF  lAIT  ECREMF  E~ 
PliUORE  OFSTINE  - CtRTAlNS  PAYS  TlfRS  A  TITRI:  0'AIIJ[  COMMU'HUUIU  AJ  PROGRAMME  ALIMENTAIRE  I'IONOIAl 
JCOA1_L0007 
71/04/06 
lAIT  IILIM 
71/04/09=ART7  IJO+Jt 
CTT"'  ::AT=OO  ML  PAR  371R~9Rl=M ART  1P2  OP  13/05/711 
R~F cr  Ol/0~/7l_AGRIILAIT  t  PRODUITS  LAITIERSII 
so 3 
J7l  p  J 7'; 5 
COM"' 
p! f,l 
RtGlfl'lrNT  ICF.F.I  N.  7'>5/11  DE  LA  COMMlSSJ(l"',  Pli  7  AVRIL  197l,  M!OIFlA'fT  LF  HGlE'IENT  ICHI  No  ll07fbg  fN  C~ 




99/99/99•=l  UATFRI'  36~P.ll07 




















~UH:UR  1 
FORMf: 





























P~F cr  01/~~/7l_AGRIC~AIT & PRODUITS  LATTIFRSI; 
COMM 
f'~Gl 
RI::GltMENT  ICEEI  N,  757/71  Dt  lA  CO~MISSIO~,  OJ  1  AVRIL  1971 1  ~FLATIF  A  DES  MOOALITES  O'APPLICATION 
PARTICULIERES  CIJNC!;RNANT  L'OCTROI  V'AIOfS  POliR  lf lAIT  H.REME  EN  POUJRE  OESTINE  A l'Ali  .. E'fTATIOit  OE:S  ANIMAUX 
~T  nE  LAIT  fCRE"'E  TR~NSFO~"'E  EN  ALIMENTS 





cu  .. oo 





~l~LEMENT  ICEEI  N.  771/71  OE  LA  CO~MISSION,  DU  1~  ~VRJL  1971,  RELATIF  A LA  FIXATION,  DA~S lE  SECTEU~  OU  LAIT 
fT  DES  PRODUITS  LAITIERS,  IJES  liMITES  DE  TOLFRANCE  VISHS  AU  HGLEMEH  ICEEI  111.  2306/70 
JC085_t(J017 
71/(14/15 
~Ail  FI::OG 
71/04/l8=ART2  IJU+31 
99/99/99*=L  OATERM  370R23lb 






RlF  CE  Jl/Oh/7l_&.GRICLAIT  & PRODUITS  lAITIERS); 
PfGlEMENT  tCEEI  111.  773/71  DE  LA  CO~MISS!DNo  OU  14  AV~ll 1971,  PORTANT  fiXATION  DES  AJUSTEMENTS  A APPORTER 




71/04/0l:MA  ART5 1 ~V:l5/4/711JDI 
368RJ~04_Al7P4:BV  3biR0804_A2A:!W 












f)t. HFF 1 
OATE~MI 
CllMMENT: 


































Prf  U  'll/'lt/7l_A!;~IILAJT  &  PPOilUITS  UITIHSII 
HIP 1 f~9 
COMH 
PfGL 
RI:GlrMENT  ICI:I:I  N,  789/71  ~E  lA  CO~HISSION,  OU  IS  1\VPTL  1971,  MODIFIANT  lE  REGlEMENT  ICEEI  No  900/7~ RELATIF 
~  UES  AOJUOICATlDN5  POJR  LA  FOURNITURE  OE  16rro  TU~NES  Of  qurrfRJil  l[STINE  AU  PROGRAMME  ALIHFNTATRE  MONDIAL 
JCOA6_L0024 
71/04/16 
LAIT  ALIM 







a~ ART9Pl  01'17/4/71 
RfF  Cf  Ol/~~/7l_AGRIILAIT  t  PR,OUITS  LAITIERSI1 
Pf-GLfMENT  CCHI  N,  817171  01:  LA  COM"'ISSJO-.,  !W  i'l  1\VDIL  1911,  RFLATTF  A LA  FOIJR'IITIJI\E  OE  LAIT  FCRFNF  EN 
PUUOR~  DlSflN!:  A  C~RTAINS PAYS  Tlf:RS  A TITRF  ll'AI>JI:  CUMMUNt\IITAlllE  AU  PPOGRAMMf  ALIMENTAIRE  MONDIAL 
.JC:J QO _LOO 1 J 
71/04/27 








~tF ([  01/0~/7l_AGRII~AIT & PRO~JlTS LAlfiERSII 
RlGllMfNl  ICEEI  No  849/71  OE  LA  COMMISSIU~o  OU  tr~  AV~Il 197lr  MUOIFTANT  LE  REGLEMENT  ltEEI  No  Zlr/69 




LA 1 T 
71/!H/Ol=ART4 
J69!<D '1 r>: CL 
'I6'-JH•1?to:CI 
C IT = 
•C  ART5Bt<;P L  lll'l/4/11 
•ADJ  ARTH\1<;  flf'L/4171 














































CA Tf. X: 




REGUMENT  ICHI  '4.  901171  OE  lA  COHMISSIO~,  HU  30  A.VRll  1971,  f"IXANT  A  LA  CONSTUATION  QU'Il  PEJT  fTRE  0(1"1"11: 
SU!Tt  AUX  OEMANOES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  l'OBTENTTUN  OtS  PR!MfS  A LA  NO'f-COMMERCIAliSATION  OU  LAIT  ET  DES 
PRUDUITS  lAITIERS 
Jtoo8_L0038 
71/05/01 
BOV  fEOG  LA 1T 
71/0'!/IJlsARTZ 
368ROA0518V  3 6<H 1975_AOQ :8V 




RfGLrMENT  ICEfl  N.  913/71  OE  LA  COMMtSSIO"',  011  30  AVfl.tL  1971,  RfLATIF  A  lA  li141UTION  DES  PIHJOUITS  AlJICQUElS 
S'APPLIQUE  LE  REC.I~E  PARTICULIER  DE  PAilMFNT  DE  lA  RESTITUTION  INSTITUE  PAR  lE  R[GLEMENT  ICEEI  N.  ~4l/6Q 









·~  ANN  liT  OPI/~/71 
~~  ANN  OPl/5/71 
CAT,.OO 
360P()4Jol :lC 
3!J0Pll441 :t !ol 
2AOJ  ANN  1  NOTE  OPl/'1/71 
•M  ANN  Il  OPl/5/71 
RIF  cr  Ol/Cl<'>/71_AGRIILAIT  &  PRODJITS  lAITIFRSia 
Rl::t.li::MENT  CCEEI  N.  929171  DE  LA  C014MISSION,  DU  5  '1~1  1971,  PFLATH  4  L4  FJURNITUR[  DE  LUT  ECREME  E'4  POUDRE 
nE!.TlNI:  A  CERTAINS  PAYS  TtERS  A TITRF.  01 AIUE  COMMU•4AU14IRF  AU  PROGRA~ME  AliHENTAIRF  MONOIAL 
JO  o  1 _  Lon 1 2 
71/05/06 
LI\IT  ALIM 
71/06/lS•=ARTl  (MAXI 
1h8RO so4_An 7P'l: RV 




















































Prr  Cl  ni/"',/71_Ar,F!fLAIT  r.  PROflJITS  l~trlf-~51; 
HlRil · 
fOMM 
Pf~LFM~NT  fCEtl  ~.  151/71  DE  LA  CO~MISSIUN,  OJ  7  MAl  !'l7l,  MrniFIA~T  LE  IIEGL~MF~T  ICEEI  N.  10'lB/6S 
f  TAflllSS~NT  LES  Mll11ALITE<;  0 1 o\PPLICATIO/II  OF:S  Rl~TITUTirl/IIS  fi  l'':XPORUTIO"'  DANS  LE  SECTEUR  011  LAIT  FT  IIFS 
PPilflUTTS  l AITIHlS 
71/05/(IR 
LAIT 
71/0o;/(l9,ARTl  f.l!t+ll 
sA  ARTl  (JPB/5/71  36fl~ lO'lB:Iol  zR  A~t2P3t2 OPB/5/71 
3nRROR04_A17P416V 





R~GL~MlNT  IC~~~  Ill.  952/71  UE  LA  CO~MISSION,  OU  7  M~l  1q11,  MODIFIANT  LES  ~EGLEMENTS N.  2637/7~  ET  2683/70  EN 
CE  OUI  ClJNCFRNF  LA  FIXATIJ'I  A  l'AVANCf:  DE  LA  R~STITIJTtrJN tT  Ol  LA  OUHf  OE  VlLIDITF  OU  CEHIFICAT 












·~  ART35PZLII\IUPl0/15/71  37f1R2637:M 
•"1  ANN  OP\0/5171 
CAT•OO 
&H  ART35P7L2(0)0P10/5/71 
~fF  Cr  Ol/06/7l_AGRIILAIT  & PROOJITS  LliTIE~SI: 
Rl::;li:-MENT  ICI:EI  N.  9ul/7l  OE  LA  COMMISS!fl'lt  011  10  MAl  1971,  P!LATif  A  LA  FOURNITIJR[  IlE  LAIT  ECRF"'F  EN  PnUnRE 
lli:STINE  1\  CERTAINS  PAYS  TIEKS  A  TITRE  IJ0 AIDE:  CtJMHlJI>II\UTAIR~  AU  PRor.RAMME  ALIMENTAIRE  MONr>IAL 
JCIO'+_L0007 
11/05111 
LAIT  IIL!M 
71/05/14=ART7  IJfH-31 
71/07/15*=ARTl  IMA~I 
Jn8~1~04_1107P~:BV 

























Rf Fr.t Al 
111ATIFRE: 
DA TEFF 1 
flATfRM: 
COMMFNT: 








FT 1  Til E  1 














Pf~llMFNT  ICE:t)  ~.  962171  DE  LA  CO~MISSION,  oU  10  ~At  1971r  PELATIF  A  LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREMF  EN  POUDRE 
OFSTINI:  A l'INDE  A  liTRE  0 1 AIOE  COMHUNAUTAIRf  AU  P\OGRAMMF  ALIMFNTAIRE  MONDIAL 
J(l(l'I_L0012 
71/05/12 
lAIT  ALTH 





R~F  CE  01/n6/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERSIC 
RtGl~111l'NT  ICE~I  N.  981/71  DE  lA  CO~MISSION,  OU  12  MAl  1971,  MJOIFIANf  lE  REGLEMENT  ICEEJ  N•  730/71,  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  Of5TIN4TIJN  0~ lA  fOURNITJPE  OE  l~IT ECREMr  f~  POU~~E  A TITRE  O'AIOE  COMMUNAUTAIRE  AU 
PI<OGRAMMF  AliME~TAIRE MONDIAL 
JCI07_l0010 
71/05/1 J 
lAIT  All"' 
7l/05tl3=ART2  IJOI 
9Q/99/99••t  OATERM  371R0730 







RfF  C~  Ol/06/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERSIC 
RlGLEMrNT  (CE~I  ~.  993171  OE  LA  CONMISSIU~,  OU  13  MAl  1971,  rELATIF  l  OES  DISPOSITIONS  PARTICUli~RES 
rUNf.~RNANT ll  PAI~~ENT  DE  l'AIDE  P~UR lt LAIT  LCPE~E  E~  POIOR~  1ENATJRE  OU  TRANSFORME  EN  Ali~ENTS COMPOSES 
POUR  ANIMAUX  lORS  L)J  PASSAGE  OE  lA  CAMPA!;Nr 














Ill\ Tl: FFI 
OA Tf-R"4: 
COMME"'TI 
































C tT  EX 1 
U~ TRff 1 




RF.GllMFNf  (CHI  N.  994/71  OE  LA  CU'4fi41SSIO'Io  OLJ  13  HAl  l'Hlt  MJlliFIA'H  LE  REGLEMENT  ICEEI  -..  2691170  E~  r.E 
!.iUI  CUNCt:RNl:  LA  Ffl(ATION  A  L'AVANCE  OE  LA  PlSTITUTIO'I  A  L'EXPOHUJJ'I  ne  CERTAIIIS  FROMAGES 










·~  liNN  OP1't/5171 
CAT•OO 
R~~ Ct  Ol/06/7l_AGRIILAIT  t  PRODUITS  LAITII:ASII 
RfGLEMl:NT  ICEEI  N.  1075171  OU  CONSEIL•  OU  25  MAl  1971•  MOnlFIA"'T  LE  ~EGLEMENT  ICEEI  No  985168  ETABLISSANT 




7110~/3l•~RT4 IJOtJJ  ~~1716/71 
36!\R0985t"'  ·~  ART8P3  OP7/6/71  •A  ART9PlCI  DP7/6/71 
363R~804_A16P618V 
CITe  CAT•OO 





RI'GLFMENT  CCCEI  N.  1095/71  OE  lA  COMMISSJ)III,  rm  27  MAl  197l,  oULATIF  A  LA  CONSTIITATION  QU'IL  PEUT  ETRE  OON"'E 
SUITE  AIJ)(  OEMo\NOfS  DEPOSF:S  E~  VUF  Dl:  L'18TrNTil1N  fJES  PRIMl?S  A  LA  NO'I-COMMERCIALJSATIOI\1  OJ  LAIT  ET  DES 
PIW!lUITS  LAITIERS 
JC11t.._LOOH 
71/0o;/?A 
liU V  LAIT 
7li06/0lzART2 



































~~ r  0  01/'11,/71_'-GRIClliT  f.  PRfl!JUITS  LAtftr~SI; 
sn 1 
RfGl 
HE:r;l[M~NT  ICHI  N.  1106/71  DE  LA  COMMISSillNo  nu  28  MAI  1971,  COMPLETANT,  Elit  CF  QUI  CONCFR\1<  L'AIJTRICHft  lF 
~lGLtMENT  ICEtl  N.  1J54/68  ETABLI~SANT  LA  LIST[  OfS  nRr.AN!SHFS  FM~TTEURS  DE  CERTIFICTAS  DESTINES  A  PERMETTRE 
L'AO"'JSSION  VE  C~RTAINS P\JJUITS 




71/06/0l~ART2  IJO+JI 








•M  ANN  DPl/6/71 
CAT•OO 
R~~  C~  Ol/06/7l_AGRIILAIT  t  PRODUITS  LAITIERSII 
RF:f.LFHF.NT  ICHI  No  lll211l  DE  LA  COMMISSION,  011  28  ~Al  1<)7l,  RFLATIF  A  LA  FOIJRNITURf  OE  Ll!T  ECREMF  El'f 
POUOR~  AU  COMITE  I~TERNATIJNAl  OE  LA  CROIX-RUUGE,  A TJTRl  n•AtOE  ALI~ENTAIRE  ~N FAVEUR  OFS  POPULATIONS 
VICTIMES  nES  INONDATIONS  JE  ROUMANIE 
JCI17_L00.1'; 
71/05129 
LAIT  ALIM 




s:n - 832  -
Fascicule  L-CH 













Rf-F  C[  ~l/Oh/7l_.GR!IL!~ & CHA~VREII 




"lf>.TIERF:  INS T  L-OI 
fJATfFF: 
OAHRM: 
COMMI:NT:  CONfERrNCE- DE  STIH:SA 
CIHX:  lE:RV 
Ul Tf:EF:  CIT" 
NSF~UEN 
2187  S03 
REF  CE  0 1/06/71_AGRI(LIN Ir  CHANVRE) 1 


































REGLEMENT  (CEE)  N.  1}08/70  DU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE 
DES  MARCf!ES  DANS  LE  SECTEUR  DU  LIN  ET  DU  CHANVRE 
JO 146-I.OOO 1 
70/07/04 
L-CH  AIDE  LCM  PCOH 
70/07/07-ART  17 JO  +  3  ,  HA  CM'l' 
99/99/99. 
MA  REGIME  OP  01/08/70,  SAUF  ART  16  APPL  DES  EV 
1E04.21BV 
CIT• 






CAT.OO  0  PAR  }70R146:2.o  ART  4  DP  25/07/7010 :tlJl  370R1564•0  ART  4 
REF  CE  01/06/71-AGRI(LIN  Ir  CHANVRE) 1 
REGLEMENT  (CEE)  N.  1}85/70 DU  CONSEIL,  DU  13  JUILLET  1970 1  FIXANT  L'AlDE POUR  LE  LIN 




70/07/19•ART  2  JO  +  3 
71/07/31•~CAHP 70/71,  ART  1  .. 
1EOit)IBir  370R1}08_A04P}IBV 





























REJ'  CE  01/06/?1_AGRI(LIN  1.  CHANVRE) 1 
REGLEMENT  (CEE)  NO  1462/10  DU  CONSEIL,  DU  2' JUILLET  19?0 1  FIXANT  POUR  LA  CAMPAGNE  DE 




70/07/25·~RT 5  JO  +  1 








•OART  4  DP  25/07/?0. 
R'EF  CE  01/06/71_AGRI(LIN  & CHAN VIlE) 1 
RF;OLEMENT  (CEE)  N.  1563/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  31  JUILLET  1970,  RELATIF  A  CERTAINES 
DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  APPLICABLES  DANS  LE  SECTEUR  DU  LIN  ET  DU  CHANVRE 
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PIF  ((  01/06/71_  AGRJ(MATIERES  G~ASSESII 
tUr.Lf-MfNT  (CHI  N,  .!ll't/7)  OE  LA  C.OM'11SSillNo  l'tl  Y)  llCTIIHIH  1971,  PR1~0GEAI'H  LF.  1\EGLEME'H  Il,  78'5167/CfF. 
IIHATIF  AUX  ~IJI1AliHS  U1 A0io\T  !>f- l'HUILE  U'OLIVf  PIIR  lF-S  ORGII'IISMLS  0 1 JNTFRVENTION 
:SUl Tf1 










J(.;> <t:l  _l Otl:> f 
?0/  11/01eART2 
?1/10/'1""•CATJ:X 
J6?R0?8,:M 
'66R01,6_Alll'1P5:  BV 
Cl Ta 













P.Lr.LLMfNT  ICtU  'l •  .??l'l/71  OE  l·'  f1MMI'>SIJ~.,  I'U  ?'  uCT"IH".~  l<JTJ,  MUJIFIANT  LE  ~EGlfMfNT  ICEEI  No  l5~/b9 
RlLATIF  AU~  "'JOAII H~ O'APPLICATil'l  Uf.:S  IH:STilUT IJ~S  tT  PD[I.LIIf 'lt'HS  ~  l'EXPO~THIO-.  Il' -4i.JILE  0'0LIVE 
JU4<J_L0072 
70110/Jl 
IATI!:RE:  MGIIA 
DATIPT  1  ?0/10/J1.ART2  JO 






aM  ART?P1L1  DP  ,1/10/?0 
OL1'RD'  1  CIT• 
'66RO  162 : BV 
CAT•OO 
1  ca-oue-. 










DATIPT  1 
DATERH  ~ 
OOMMii:NTI 
CATEX  1 
CITU  1 
OLIRD'  1 
IIIMiliJf 1 
,urruRI 
T  ITR~ 1 




Mi AT Il Pl: 1 
DATIEIT 
DAT!i:RM 







RtGL~Ml:NT  CCEEI  -..  2104/7)  OE  LA  CJHHISSIONo  OU  13  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AUK  'IJDALITFS  CJNCERNA .. T  LES 




?0/11/1,•ART4L1  CM1' 
?1/10/'1.-.dRT4L2 
POUR  L'HOILI D'OLIVI .DPORTD DE  TUNISII DP16/11/101  RECT  Alflf  II  AU  JC26,/0016  DU  8/12/?0 
CITa  CATaOO 
RIF  Cf  01/06/11_  A~RTIMATIERES G-ASSESII 
kEï.L 
ktCL[MfNT  CCFEI  ~.  255~/7)  OU  C~N~lllt  OJ  1~  DfCf~iRf  1970,  MJDIFIA~I  L'4RIIClf  17  OU  ~EilEME~T  ~. 












(  ,JN  <; 
"TITR~:  PIGLI M!Nf  C:fLI  "•  /'J'J'J/71  PU  C'll'.~r!L,  'lit  l'l  llfCI'1•!Pl  l'J7",  Ari~!'f.rhH  lF  H_GLPH"NT  ICFrl  ~.  lbA/1>7/CEF  ET 
"tJliiHANT  U<:  KH.tt:MLNT~  IC~fl  t,,  l9/6'l  CT  t;,  171/,7/r!l: 
SIIITr: 
:rFrun:  .1Cl7'j _LOO'lb 
IATI'IUtH  7(!/12/lQ 
:1  FCL A: 
fhTTt::RE:  MGIU 
DATJ:n'  71/01/01•ARTI+ 
DATERM  1  99/99/99  ..  •1•  DAU:RM  CATEI 
COMMENT 
CA TEl 






367R0168:A  d  DP1/1/71 
367R0171 :M  •R  ART  7818  P2  DP1/1/71 
366R01 J6 _A  16P1:  BV  366ROU6  _A 17:  BV 
CIT•  CAT•OO 






366R01 36  _A 18P2:  BV 
·R  ART1,  A  ART2  DP  1/1/71 
•A  ART  ?Tm  DP  1/1/71 
366R0162_A08:BV 
R~f  CE  Ot/0~/71_ Ar.Rt(MATIERES  G~ASSESI; 
'TITfll: 1  ~~GLfMENT  ICF~I  ~.  2556/73  OU  CUNSEILo  0~  15  OECE~bPE  1970,  MJOJFIA~T  LE  ~EGLFHENT N.  142/67/CEE  EN  CE  OUI 







1ATifRE:  MGIU 
DATD'F  71/01/01aART3 
DAT hi!M  1  99/99/99"'•L DATJ:RM  367R0142 
COMMENT 
CA TEX  aR  ART  4P2,3  DP  1/1/71 







'66R0136_A28P2:  BV  366R0162_A08: BV 




367R0142:CL  •  ADJ  ART  4BII DP  1/1/71 
P(F  CF  01/0b/71_  ~G~ICMATIEPES G~ASSES)I 












71/03/08•EV  (ART  8)aJ0+3,MA  CMT 
71/10/31~CF ART  8 
MA  1>1'1/4/?1  RECT  JO  N.  L57  DU  10/"5/71  P  30 
369R1466: l  :A  DP  1/4/71 
1E043:BV 
CIT=  CATaOO 
~73 fiUTFWU 
f  IIRM~ 1 
~tl GU MENT  ICLEI  'l,  4115/71  <lE  lfl  r:l'1MJ5q0'lt  fllf  c,  '1\~:;  l'l7!o  P1 :t 1\TIF  ~LIX  MJlAllT:S  CONCE~"'II"'T  lFS 
!MPO~IIITIUNS  nr~  ~UilF5 O'OLIVl  O'~SPA~Nr 
r~utlt 1 
ll.f  FPUR 1  JC05'• _LOO Ill 
71/0l/'lo 
IHF(ll\1 
MAT!fltEI  MGRA 
DATEI'F  1  71/0J/07•MA  (ARTlt)  EV  CMT 
DATERH  71/10/31""CF  ARTlt 












FTITREI  Flf:GlOH:NT  CCHI  'f.  '196/71  JE  L4  C0'1141SSIOIIt  011  22  MI\RS  1911,  RHATl~  AUI(  11004llTFS  CONCERifAIIT  lES 
JMPOKT4TIUNS  DES  HUILES  0 10LIVE  OU  '1ARUC 
f- Slll Tl- 1 
IHfl'lJRI  JCC'l69  __ lOOOQ 
n ATPIJR 1  71/01123 
1> 1 ff.l  A  1 
14A Tl Ff<E 1  "4GR A 
DATEI'J  1  71/03/2lt•IY  (ART .. )•J0+1 0  MA  CMT 
DATERM  1  71/10/J141.ART  .. 
COMfo!ENT  1  MA  DP  1/'+/?1 
CA TEX 
CllTU  J71ROlt6)_A06t IV 
ULTRD' 
SO'>o  ~OJ 
Nt114fl0CI 
AIJTHJIU 
f  (lPIIII: 1  PrGL 
fT Ill\ li  n;trMtNT  (Cf()  'l.  6\j/71  0(  14  CD"4MISSIU'lo  {ltJ  21t  "'APS  l'ol7to  ~ILATIF  AUIC  14U!>AllfES  O'APPLICATIO"'  OE  L4 
nt STITUTitJ'I  A  lA  P.W•JtJUJ.JII  PflJR  lf'i  HcJilE'>  ll'ùt IllE  JTII f'ifrS  PUUi>  ll  FABRICATION  DE  CEI'TAfNES  CONSERVES 
t  ~lllll 1 
P rFPUIU  JO 11, LOOP 
Il A TI'IJt\1 
~ 1 Fel A  1 
DATifi'F  .  fVO'/O~oiAM'1 












f  5\JJ TFt 
RffP1JIH 
:1 A  TPUR 1 
IH Fr LAI 
MAl !fREt 
DATD"f  t 
DATIRM  1 
CATD  1 
CITD  t 










~·15.  103 
l\tl>L 
R!:GU:MI:NT  ICFf.l  '1,  t.>1111  !JE  1 A  CD"MI'i<;!L'Io  Ill!  2'1  '~4 11 ',  I'Hlo  ~ft AlH  A  UIITAINES  MOOALITI;S  O'APPLICHION  l'ES 
I'[STITUTII10..'\  •\  L'fXP
1JRTo\TIUN  ()~'\  ..;Ro\II'HS  tH  rA(,INEJ~·-~ 





•DP  ,1/,./71 
)66R01)6_U8P)tBV  )66R0162_A08tBY 
CI'h  CAT•OO 
371Rl0l2 
tOMM 
}67R0901tA  •DP  ,1/}/71 
)6?R01  ..  2_AO,P)tBV  )6?R01It.I_AO'P6: BY 
REF  CE  0110&/71_  A~Ril~ATIE~ES GRASSESIJ 
FEGHMfNT  ICEEI  N.  1012171  OE  lA  Ci.IMM1'iSI:JN,  OU  17  MAl  l'nt,  'liJOIFU'H  lE  II.EGlEMENT  lCI"E)  M.  lU0/611 1 
P~\ATIF A  LA  P~l~f  ET  REDUCTION  DES  fCHANTILLCNS  AINSI  QU'A  LA  OETER'IINATION  DE  lA  TENEUR  f~ HUilEt  E~ 




MATHREI  MGRA 
DATIJT  1  71/05/21dR't2(JO+)) 
OAT.ŒM  1  99/99/9~L DATICRM  )68R1,.70 
COHMINT  1 
CATD 
CI  TU: 
)68R1,.701ML 
}66R01 )6  _  AZ8P} 1 BV 
ULTRII7  1  CIT• 
NSE~UFN 
lH'>  •n 5,  •o3 
Nt!MOOGI  H1Rl04CJ 
AUTf\JRI  tONS 
r !'l<l"f 1  Rt:C.L 
•R  ART1P;  DP  21/,/71 
)66R0162_A08t BV 
CAT•OO 
PlF  ([  Ol/Ob/71_  AGRIIMATIERES  G~ASSESII 
f li  TR f.l  PIGlt-MfNT  ICHI  ~.  lO't?/11  liU  CclN<;ULo  !l\J  zo;  MAl  lHlo  fiXo\NT,  PUUR  LA  CAMPAGNE  IlE  COMMER::UliSATIUN 
1971/l~llo  l~S  PRI~  INUICATIFS  FT  lES  PRI(  0'1Nll~~tNTIO~  ~E  SASF  PJJR  lES  GAll~~~ Ol[A~INFUSfS 
1 SUl Tr 1 
ki FP\JAI  JCliLLOOOl 
1ATI' Jli 1  71/05/.!.7 
H  FCl Al 
'IATIE~EI  Mr.tU 
OATIJ'F  1  71/07/0hART3 
DATDIM  1  72/09/30'- L  ::AMP  71/72  ECHEL 
COMME l'ft 
ClT&X 
CITKX  1&04)18V  '66R01 }6  _.\Z2P1: BV 
ULTRII7  CAT.OO 
ts75 '<IJMI1!lr: 
\li  Tf !Ill:  lfliiiS 
'  ~  1 ~ t. 
: T !Tfl<_:  l't-r;t!Mti\IT  IC.IU  'l,  IO'll/71  lhl  CUN~fiLt  PU  .0">  Mill  H71t  rt~MH,  PUll~  ~A  CAMPAGNE  1971/1972,  LES  ~RI"'::IPAUX 
lli~Te.IS  U'I"'Tlî<VIIHILlN  PIJJ~  Ll~  r;~t.PI~';  GLIAGI!;fll~l~  ET  lf<,  I'~IX  'l'I~H~YtNTIO"'  DE~f'/FS  OJf  'f  SOIIIT 
~I'Pli(~IJlE~ 
'~~~ 1 T  1 1 
If 1-PUfll  .ICll '>_LOO('' 
)l>TPU!11  71/P'j/77 
H  Ff LA: 
lif11 Tl f-1~ F:  ~<~r;l< ~ 
DATEl'F  71/07  /01-ART2 
l>ATERM  72/09/Jo'f•L  CAMP  71/72  ECHEL 
COMHENT 
CA  TEX 
CITU  366R01-,6  _ A22P2 :BV 
ULTRD'  1  CIT•  CAT•OO 
~fF cr  01/05/71_  AGRIC~ATIE~ES GRASSESII 
•oo;,  so.~ 
~tJMnnr.: 
IUHURI  CONS 
'{11\M(:  fiEGl 
~rGUMfNT  CCHI  M.  ll'l!>l/71  OU  CflNSfllt  OU  75  MAl  1971,  FIKAMTo  l'OUR  ~A  CM1PAGMf'  DE  COM .. ER:UliSUIO  .. 
197111'172 0  US  MOJilRATillNS  '1ENSUI.:lU<;  OJ  PRIX  INDICATIF  ET  OU  PRIX  0' fNTfiiVf.NTIJN  DES  GRAINES  OlEAGINfUSFS 
:SUI Tf  1 
tf FPIJR:  JC11 5_.1  OllO'> 
lATP\JIII  7l/05/l7 
IATifR~I  MGIU 
DATD'F  1  71/07/01-ARn 
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COMMENT  1 
CA TEl 
Cl  TEX 
ULTRIJ'  1  CITa 
•o '.>,  lO 3 
l7lll 111'i.! 
IUT! Ulll  fON\ 
Ill (',L 
'TifiU 1  PH>UMfNl  CC.HI  ~.  lr'l'l.>/71  uu  CClNSIIlt  nu  ?'J  MAl  l'17lo  MOOtrl'NT  lE  ~fl':lfMHH  N.  876/67/Cf:F  INSTITUANT  UNE 
AlOI  SUPPlll'll'HAH.r  P!HJR  LES  GfiAI'II S  Of  C.JllA  tT  Ul:.  "'o\YrTTr  TH'lSFOHIEES  EN  ITALIE 
'SUl Hl 
H  fPUIH  JOI  ">  .LC1016 
lA Tl>lJ'\1 
Il Fr 1 A 1 
IATii:REI  Mt.flll 
DATJ:n  t  71/07/0hARTI 








•  M  ART1,}!!1SP1  DP  1/7/71 
}66R01 J6_AJ6: av 
CAf:OO 
IS76 lliTt·UD:  (oJN'; 
llfGL 
'T 11 'tl  ;  Ptf;L!Io4f.N1  l:f:l '1.  tn7(,/71  IJU  LU~<.((l,  IJ\J  ,"\  f.~I  P7lt  nL~Tir  11. 11  11J'HANT  CUMPF'fSATQiqF,  h  l'IMPUPTI\TION  OF. 
nKT\Ifllt~  'IATlt:RtS  GR\~'it),  PI{(Vù  A  l'IIRT!r.U  ,  l'~~~r,~II.I>•H:  6  '•FMIH  ALINEA  ll\.1  ~fGLEM~'H 'l.  136/61'>/CH 
tiFI'UAI  JCll'i_LOnO? 
JATPlliil  rltn5/?tl 
H  Fr lAI 
~AJJ[RE:  M(;Rfl 
DATI:rr  1  ?1/06/1?•J0+20 
DATmM  1  99/99/99-'1' 
COMMENT  1 
CA TEX 
CITa 
ULTREr  1 
~IF cr  01/n~/71_ AGRIIMlTIERES  G~ASSES!t 
$05,  $03 
~IJMOUCI  .HIR1017 
IUTFUR 1  CriNS 
'111\l"E:  RfGL 
: T 1  TR~  1  l.t.Elili.MFNT  ICfl:l  N.  1017171  OU  CONSEflt  OU  25  MAl  l'Hlt  HUOIFtlNT  LE  HGLEHENT  N.  143/67/CEE  ~ElATif  ·~ 
MONTANT  CU14P~NSIITOIRF.  APPLICABLE  A  l'IMPORTATION  •JE  CEHAPHS  HUILES  VEGHALES 
=<;tJJ Tr 1 
H  FPUIH  JCllb_l0004 
JATPU81  71/0';/28 
lf·FCLAI 
41\Tlf-t\F 1  M(,II.A 
DATEJT  1  ?1/05;:,1-A.RTZ  (JO+" 
DATii:RM  1  99/99/99"1-L DATIRH  )6?R011t) 
COMMEN'l'  1 
CA Ta 
CI  TEX  366R01)6_AO)P61 BV 








•  R  ART1L1  DP  ,1/5/?1 
RfF  Cr  01/,~171_  AGRIIMATIE~ES GRASSESII 
H\;llMfNT  ICHI  N,  llld/71  DE  LI.  C0'4HISSION,  l'Il~  Jlll"''  l'Hl,  HLATif  A  LA  flXATinN  Pntlll.  U:S  "ATif.R(S 
C.t<AS5L5t  t)E5  li'41TI'!>  Ul:  TI.ILt::II.ANU  '11\HS  A  l'AI'TIClf.  '>  Dll  PfC.ll-MENT  I:FFl  No  186/6<1 
H  FI'UAI  JC 1 ~ 7  l 002l 
H  TJ•Ut\1 
DATD'F  1  69/12/,1•MA  ART  3  EV  cr  CMT 
[!ATiaM  1  99/99/99-.L DATEIU4  CAUX 





'69R0786  _A 5P2C) : BV 
Ut.TRii:r  1  CIT• 
-ADJ  ART10)  DP  24/6/71 
•0 ART5P2C)  DP  .}1/12/69 
CATcOO 
'70R0898:M  •  H  ART2  DP24/6/71 
&77 - 878  -
Fascicule  MONA 
Mesures monétaires  en  agriculture rjiiMPflCI 
AUTliH\l 











f  fJkM~: 
r T 1 Tl\ F: 
flATriJI\: 






















r. 1 Tl  l(: 
RFF  Ct  Ol/06/?l_AGPI(~ESURES  ~O~ETAIRFS EN  AGRICJLTJ~FII 
fUN<; 
llft.IH~ 




INST  MONA  CUNJ 
CUNFfRENCF  CHeF  D'ETAT  oU  ~E  GOUVERNtHENT  lAHAY~  lt  (T  2/12/69 
lF 1 1!\ 
Cil=  CAT•OO 




REGLEM~m  NO  129  OU  CONSEIL  RELATIF  A  LA  VALEUR  DE  L'UNITE  Dl  COMPTE  ET  AUX  TAUX  OE  CHANG!  A APPLIQJER  OANS 






(.(Tz  CU•OO  M l'AR  3~~RP~S3  •M  ART  1: 




l'lGl,!:MlNT  IC!:tl  'lll  653/68  ilU  CUNSFILt  DU  3il  MAI  1Q68t  RI:LATIF  A~X  CJ~OITIO  .. S  OE  HUIHFICATION  OE  LA  VALEUP  DE 
L'UNITE  OE  COMPTE  UTILISE!:  POUR  LA  POLITIQIJE  AG~IC0LE:  COMM•INE 
JC 1 2 ::l_ L0004 
hfi/0~/IJ~=ART  8  IJ0+31 
1~11/.tliAV  l  EJ431RV  lf23'i n.v 













r: rn x: 







F  <)Ill TF: 
RfFPUA: 
DATPUA: 
Rr FCl A: 





















ct Tl x: 
Ul Tkf F: 




RErat:MI::Nl  II':~EI  'lU  1134/M  DU  CUNSEilt  OU  30  JUilltT  1968,  FIUNT  lfS  REGLES  D'lPPLICATID'I  011  RF.Gli:ME'IT 
ICEEI  NO  653/&8  RLLATIF  AJl(  CUNDITION~  OE  MODIFICATIJN  OF  LA  ~ALEII~  JE  l'JNITE  DE  COMPTE  JTILISEE  POUR  LA 
Pfll 1  T  !QUE  AGil! Cfll E  COMMUNE 
Jll  Bti~LOOO  1 
6H/OR/Ol 
TOC  MONA  IMPL 
R~CT  8  ART  3  Pl,  2EME  LIGNE  "AUSSETZUNG"  AU  LIEU  DE  "AUFHFBUNG~ 
3f>tiiW 6!i 3_A0618'1 
Cil=  CIIT•OO 





H[GlEM(Nl  ICtEI  NU  1586/69  DU  CONSEIL,  OU  11  AOUT  19t>9,  PELATIF  A  CE~TAINES'MESJRES RELEVANT  OE  LA  POLITIQUE 
Dl  CONJONSTURE  A PRENDRE  DANS  LE  SECTEJR  AGRICOLE  A  LA  SUITE  JE  LA  );VALUATION  OU  FRANC  F~-~ AIS 
Jr? r2 _u.oo 1 
69/0R/12 
fONJ  MONA 
69/0R/l2:JO  ART  9 
71/l~/1l*=ART  1P3,  CF  CMT 
UATlRM  :  "1AX  DEB  CAMP  71/72.  CAMP  COMMtN  ANT  LE  PLU~  TARO 
~.IJCRE+COL lA+NAVETTEI  31/7170  ICF  HOR14321 
1111/71  IPORC,  MGRA)  OATERM  POUR 
11:10 }lB V 
CIT•  CH•DO  ~  PAR  370R0677•  R  ART  3Pl  OP  1/5/70; 





KèGLtMbNT  ICEtl  ~U  1660/69  OE  LA  COMMISSIJN,  DU  22  AOUT  1969,  ~F.LATI"  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  OANS  LE 
Sff.HIJR  AGRICOLE  A  LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATION  DU  f~AN:  FRA'I  AIS 
1': 
JC21  1_ LO<Hll 
h9/0A/?5 
CONJ  MON~ 
69/0R/l1=Pt  CART  31 0 EV  25/8/69 
fiT=  CAT:05  0  U  PA~  3tQP24J4  =0  ART  2PlAI  0Pll/~8/69;J  PAP  17~ 0 1266 =0 
APT  ?PlA)  flPll/OB/69P1  PAl  310R044~  =Il  t;Pf  2PIAIUDP111'1/6Q;O  l'hR  37)~1443  zQ  UT  2'PLAI  0?11/'lFI/1>~:0  1 AR 











r:A Tl  X: 
r.  1 Tl x: 
Ut  H.E:F: 





FT l'Til E: 






I)A  ll:l\~1 
rm~MFNTI 















1111. Tl  RM: 
CCIMMf:'"'T: 
CA Tl X: 
C 1 TFlt: 




IHF  cr  Oln1117l.AGPICIIIESU~ES  MON!TAIIUS  I!N  AG"ICULTU~UI 
ll.fGLEM~NT  IC~~I  "lU  24b4169  DU  CONSlllt  DU  q  O~CfMBRC  )q69,  PELATIF  AUX  M~SU~fS  A PRENDRE  DANS  LE  SECTEUP 
AGRICOLE  A LA  SUITE  DE  LA  ~E~YALUATION OU  nEUTSCHE  MAPK 
JC 312 _LOOOit 
h9/12/l2 
MONA  AILlE:  HOG 
69/1211 5=JO+ 3 







RE:F  CE  Ol/Ob/7l_AGRil~ESURES  MONETAIRES  EN  AGRICJlfUREit 
PfGlfMfNT  lCEEI  N.  2664/&9  DE  LA  COHHISSIJN,  ~U  24  DECEMBRE  1~69t  MJ)IFIANT  LES  REr.LEMENTS  ICEEI  No  ll04/6A 
tT  l6h1/69  A  LA  SUITE  DE  LA  SJPPRI:SSIO~  OE:  CEPTAI~S  CORRfCTIFS  APPLI:ASlfS  AU  PRIX  O'INTEPVENTION  OU  AUER?F 
ET  llU  LAIT  EC~E~E:  EN  PUUORE 
Jr 379_L0053 
69/12/31 
LAIT  t:UNJ  MONA 
69/12/ll=ART  4 
Q9/<19/t:J9• 
3bARll04:"1 





•M  ANNl  OP31/12/19 
~A  ART3Pl  DP31/l2/h9 
3691U586_A08:8V 
CAT•OO 
~68~1104:M  •H  ANN2  DPlll/70 
•R  ANNl  OP31/12/69 
R!r  C'  Ol/06/1l_~GRI(~ESURE:S  MONETAIRES  EN  AGRICULT  J~Elt 
~fGLEMtNT  ICEEI  ~0  2&1/10  ~ELA COMMISSION,  OU  12  FFV~IF.R  !91J 1  HJDIFIANT  LES  REGLEHENTS  ICEEI  NO  1669/69  ET 
CUEI  NO  2061/69  fN  Cf  QUI  CONCERNE  LF  OOCUMf:NT  ACCm1?AGNI\Nl  LE  S•JC~~  A  OENATU~EP  OU  OENAT'JRI;  DANS  lfS 
f(H~NCFS  INTRA:O~MJNI\UTAt~=S 
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Tf~POM~IME  OfS  MARGES  DE  FLUCTUATION 
llES  llilNNAI ES  DE  CERTAINS  EfATS  MEMBR~S 
JC112_L0026 
71/0S/20 
CONJ  MONA 
71/05/ll~EV  ART?.,  MAIS  CF  CMT 
99/9'l/qq*=L  DATEfi.M  371R1014 
FV:2f1/">/7l,  SUP  OEMANDE  nE  L'INTERtSSE  APPLICt.BLE  AIJX  lPIP.hTIJNS  nP1215/71 
H1RlU14lML  •'4  A\IN  OP?.0/5171 
fiT=  CU=O'J 
889 - 890  -
Fascicule  0-V 















































CC MME NT 
C AlEX 
C  !TEX 
ULTREF 
101 
'67007P 20 '10 
COHM 
CECBES 




lhST  0-11 






CAT•OO  MRL•  PAR  '7000291  •OP  15/05/70 NV  TEXTE; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPIIOEUFS  & VOLAILLES); 




III.ST  0-11 
~67007P20,0tl:HR•  •TEXTE  REMPLACE 
lE: :ev  362007  l:l::v 
CAT•OO 





DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  15  FEVRIER  1971,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  SANITAIRES  EN  MATIERE  D'ECHANGES  DE 
V  lANDES  FRA JCHES  DE  VOLAILLE 
JC055_L002'3 
11/01/08 
IIETE  o-11  RAPL 
71/02/lS=OATNOT;MNE  C~T; 
MNE  ECHEL:  OELAt  2  ANS  !ECHANGES,  APT16 1AI 0  OELAI  5  ANS  CVtA~O FRAitH  VOL  S/TE~RITOIRE,  ART16BJ;  CF  AUSSI 
EVo  l:DISPOS.  COMMUNAUT.  IHPORT.  VIAN.  FR.  VOLATL.  PAYS  TIERS  IAPT15t 









RH  PUB 
CH  PUB 
I<EF CLA 












































FEGLEMENT  N.  129/61/CEE  OU  CONSEIL,  OU  12  DECEMBRE  1963,  RELATIF  A CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCERNANT  LES 




64/01/0l=ARTe,  MA  CF  CMT 
C:,9/99/99• 





=P  JQ  31/12/64 
-=P  JQ  31/12/64 
362R0021_A03P5A1S2:BV 
362R0046: Pl  =P  JQ  31/12164 
362R002l_A06Plll:BV  362R002l_A10:8V 
CIT=  CAT:Ot  P  P  PAR  365R0089=P  JO  Ol/10/65;P  PAR  3651<0126-=P  JQ 
Ol/04/6t;P  PAR  366R0019•P  JQ  Ol/ll/66;P  PAR  366F0l~=P JQ  Ol/07/67;H  PAR  167R0122=A  ART5-7  0Pl/7/67;M  PAR 
367R012~A ART5-7  DPI/7/67; 





REGLEMENT  N.  54/65/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1965,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DU  MONTANT 




65/04/1l•ART2  (JO+~J 









~EF  CE  Ol/06/Tl_AGRI(OEUFS  E  VOLAILLES!; 
REGLEMENT  N.  87/66/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  1ER  JUillET  1966,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 
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REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  t  VOLAILLESI; 
RIGLIMINT  Ne  111/66/CII  Dl  LA  COMMISSIONt  DU  11  NOVIMIRI  1966,  RILATIP  A LA  NON•PIXATIDN  DU  MONTANT 




66/11/IC.ART  1  1~0+11 








IIEGLEMENT  N.  122/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  PORTANT  ORGANISATION  CD~  DES  MAACNES .... LIS 
SECTEUR  DES  OEUFS 
JC111_L229'! 
67106/19 
Q-V  LCM  AIDE  PCOM 
67/06/20eART  26  .JO+~);  MA:CMT 
9Ç/99/99* 
MA:Ol/01/67 1  MA  DE  L'ART  24:DPZ0/06/67  CATEX1A  DISPOSITIONS  P•ISES  EN  APPLIC*"'- DE  16lltoe!t• ~ 









•A  OP  01/07/67,  CMT 
1E043:BY 
CAT•OO 
REGLEMENT  N.  123/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  13  JUIN  1967t  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC 117 _l230  1 
t:l/06/19 
G-V  CLM  AIDE  PCOM 
61/06/2D-ART26  CJ0+31;MA:CMT 
99/99/99* 
"'· 
.,.A:Ol/01/67,  MA  DE  L'ART  24:DP20/06/67  CATEX:A  DISPOSITIONS  D'APPLICATION  DE  362R0022,  SAUF  363R0003  ET 
CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCERNANT  SUPPL  CCF  ART261 
362R0022:A  •A  OP  01/07/67,CMT  '62R0129:M  •A  ART5-7  OP  Ol/07/67 
1E042:BII  1E043:BV 
C IT•  CAT=O" 




















































REF  CE  Ol/06/71_AGRICOEUFS  & VOLAILLES); 
REGLEMENT  N.  145/67/CEE  OU  CONSEil•  DU  21  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGlES  POUR  lE  CALCUl  DU  PRElEVEMENT  ET 
DU  PRIX  D'ECLUSE  APPLICABLES  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC 125_L246 7 
67106/'26 
c-v 









REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOlAilLES); 
lèEGLEMENT  N.  1~/67/CEE OU  CONSEilo  OU  21  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUl  DU  PRELEVEMENT  ET 
DU  PRIX  D'ECLUSE  APPliCABLES  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC 125_l 21t 70 
t7106/26 
o-v 
67/06/27-AièT  7  IJO+ll 
99/99/99* 








REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLESJ; 
REGlEMENT  N.  163/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUIN  1967,  RELATIF  A LA  FIXATION  OU  MONTANT  SUPPlEMENTAIRE 








'l67P0122_Al5:BV  367R0123_A08P4:8V  367R0123_415:8V 























































ltEF  Cl  Ol/06/Tl_AGRICO!UFS  C VOLAILL!SII 
REGLEMENT  N.  16~/67/CEE DE  LA  COMMISSION,  DU  26  JUIN  19671  PORTANT  FIXATION  DES  ELEMENTS  DE  CALCUL  DES 












CAT•OO  Ml  PAR  '68Rl005•R  AHN  OP  01/08/68; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICOEUFS  1  VOLAILLES); 
REGLEMENT  N.  175/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1967,  ETABliSSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS,  LES  REGLES 




67/06/29-ART  8  IJO+tJ;MA:Ol/07/67 
99/99/99• 
367R0122_A09P2:8V 
CIT•  CAT•OO 





REF  CE  01/06/7l_AGRIIDEUFS  1  VOLAILLESI; 
REGLEMENT  Ne  176/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE, 
LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l 1EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  OE 




67/06/2CJaART  BIJO+ll  MA:t/7/67 
99/99/99-* 
3t3R0123_AC9P2:8V 
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~EGLEMENT N.  199/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1967,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  lE  CALCUL 












CAT•OO  M PAR  368Rl007=R  ANN  OP  01/08/68; 
REF  CE  01/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLES); 
FEGLEMENT  N.  765/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  OCTOBRE  1967,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 














REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIOEUFS  & VOLAILLES!; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  565/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  AVRIL  1968t  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 




























































RI!F  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  & VOLAILLI!Sit 
REGLEMENT  ICEEI  NO  830/68  OU  CONSEIL.  OU  28  JUIN  1968•  PORTANT  MODIFICATION  DES  REGlEMENTS  NOS  120/67/CEE• 
122/67/CEE  ET  359/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  CCMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA 
VIANDE  DE  PORC,  DES  OEUFS  ET  DU  RIZ 
JC15l_L0023 
68/06/30 
CERE  PORC  D-V  RIZ 










•M  ART  1,  ANN  A 




•M  ART 
•M  ART 
REF  CE  01/06/ll_lGRICOEUFS  C VOLliLLESII 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1005/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  164/67/CEE 
PORTANT  FIXATION  DES  ELEMENTS  DE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  ET  DES  PRIX  D'ECLUSE  POUR  LES  PRODUITS  DERIVES  DANS 













•R  ANN  OPOl/08/68 
367R0122_A07Pit:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  C VOLAILLESI; 
REGLEMENT  N.  1007/68/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  199/67/CEE  PORTANT 
FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  POUR  LES  PRODUITS  DERIVES  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA 
VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC lll_L  CO lit 
68/07/20 
o-v 
68/08/0  l=ART  2 
99/99/99* 
367R0199:M  =R  ANN  DP1/8/68 
367R0123_A05P3:8V 
CIT•  CAT.:OO 
897 FT ITRE 











PEF  CE  Ol/06/7l_AGPtC~EUFS & VOLAILLESt; 
REGLEME~T  ICEEI  N.  1619/68  OC  CONSEIL,  OU  15  OCTORRE  Jq68,  CONCERNANT  CERTAINES  NO~MES  ~E  CO~~EPCIALTSATION 
f~DL!CA!!LES  AUX  OEUFS 
J c'  5 tl_L cor. 1 
td/1'1/'1 
. -v 
U;,/ l'JI??=H· T">l  (Jü+ll ;l'Al /5/t9 
~b7~0122_A02P2:AV 
(  1  T=  CAT='lil  M PAR  l69R07~0=APT~l  ADJ  L3  DP24/04/69; 




PEGLEMENT  ICEEI  N.  ~5/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  17  JANVIER  1969,  PORTANT  APPLICATION  OU  REGLEMENT  fCEEI  N. 
1619/68  CONCERNANT  CERTAINES  NOR,..ES  nE  COMMERCIALISATICN  APPLICABLES  AUX  OEUFS 
JCOP_LOOP 
t:<J/01/18 
MATIERE  C-V 




15f  ~· 
~UIIDOC 
tl  lEUR 
FT !Tf< t 
fSLITE 
[AlEFF 
cr""' f •  T 
C  1 TEX 
Ll HEF 










368Rl619_A2:?:BV  ~68Rl619_A~8:BV 
M PAR  l69R09?7=M  ART8P31NI  OP22/5/69; 
PFF  CE  Ol/06/71_AGRIICEUFS  &  VOLAILLESI; 
REGLEMfNT  CCEEI  NO  641/69  DE  Lb  COMMISSION,  OU  3  AVRIL  1969,  PFLATIF  A LA  OETEP~INAT!ON DE  l'ORIGINE  DE 




é 9/C14/?4=JO+ ?0 
























































REF  CE  01/06/ll_AGRICOEUfS  C VDLAILLISI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  7~0/69 DU  CONSEilt  DU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  A LA  MISE  EN  l,.LICATION  DU  REGIME  raEVU  PAR 




69/04/2~ART '  C~+ll 
99/tt/tt••L  DATIII~ 161Rltlt 
'!611U6191M 
367R0122_AOZPZIIV 







REF  CE  01/06/li_AGRICOEUFS  C VDLAILLESI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  921/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  20  MAI  1969,  MODIFIANT  LE  RE5LEMENT  CCEEI  M.  95169  EN  CE  QUI 




69/05/22-AttT  J  IJO  +U 








-M  ARTIPJINt  OP2Z/5/69 
J611ll619_AU a  IV 
CATaOO 
REF  CE  01/0617l_l&RIIOEUFS  C YOLAJLLESI; 
REGlEMENT  fCEEt  N.  99C/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  MAl  1969,  RELATIF  A LA  NON  FIXATION  DU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  PRODUITS  D'OEUFS  AUTRICHIENS 
JC130_L0001t 
69/05/3  t 
c-v 



























































~ff  CE  Ot/06/7t_AGRI(OEUFS  t  YDLAILLESII 
REGLEMENT  (CEEI  N.  22fl/69  DE  LA  C~MISSION, DU  13  NOVEMBRE  1969,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 














REF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  t  VOLAILLESt; 
PEGLEMENT  (CEE)  N•  25CJ~/69 OU  CONSEILt  OU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  ~DITIONS D1 A,PLICATION  DES 













REF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  C  VOLAILL!St; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  2595/69  OU  CONSEIL,  OU  18  OECE~&RE 1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 































































fiEF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  l  VOLAILLESJ; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  5Ci/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  14  JANVIER  1970,  RELATIF  A LA  NONFIXATION  DE  MONTANTS 














•EF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  l  VOLAILLESI; 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  436/70  OU  CONSEIL,  OU  6  MARS  19l0e  CO~ETANT LE  fiEGLEMENT  N.  122/6lltEE  EN  CE  OUt 
CONCERNE  LA  FIXATION  A L'AVANCE  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  DEUFS 
JC055_L0001 
70/03/10 
C-V  AICE 
70/03/l~ART 2  CJO+lJ 








•R  ART9P2l4  OPll/3/lO 
1E04318Y 
CAT•OO 
fiEF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  & VOLAILLESJ; 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  437/70  OU  CONSEIL,  OU  6  MARS  1970,  COMPLETANT  lE  REGLEMENT  N.  175/67/CEE  EN  CE  OUI 

































































REF  CE  Ot/06/Tl_AGRtCO!UFS  E VOLAJLLESII 
~EGLEMENT CCEEJ  N.  570  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  MARS  1970t  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LA 




7C/Oit/01=ART  10 
<;9/99/99* 
3t7R0122_AC9P3:BV  367P0122_.ll5:  BV 
CIT~  CAT•OO  M PAR  170Rl37l=A  APT  lt2t4 OP1/l/71;M  PAR  370Rl373•A 





REf  CE  01/06/ll_AGRICOEUfS  & VOLAILLES); 
REGLEMENT  CCEE)  N.  571/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  MARS  19701  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  P~ODUITS DU  SECTEUR 














REF  CE  Ol/06/7l_AGRitOEUFS  t  VOLAILLES); 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1295/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  1970,  COMPLETANT  LES  DISPOSITIONS  RELATIVES  AU 
MARQUAGE  DE  CERTAINS  EMBALLAGES  D'OEUFS  SOUMIS  AUX  DISPOSITIONS  DU  PEGLEMENT  CCEEJ  No  1619/68  CONCERNANT 
CERTAINES  NORMES  DE  CCMMERCIALISATION 




70/07/0t=ART  5  J0+3t  MA  C~T 
<;9/99/99* 
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llEfCLA 
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PF.F  CE  01/06/7l_AGPICOEUFS  t  VOlAILLES1; 
P!GLEMENT  CClii  No  2224/TO,  DE  LA  COMMISSION,  DU  29  OCTOI~P l9TO,  CDMPL!TANT  L!  ~!GL!M!NT No  163/67/CP!  !N 
CE  OUt  CONCE~NE LES  CONDITIONS  OE  NON•FlXATtON  D!  MONTANTS  SUPPl!MENTAI~ES  POUR  LES  P~nDUlTS AVtCnLES 
JC24l_U005 
1 C/ll/04 
10/11/llt•A~T~  J0+10 
99/99/99*=L  DATERM  367R0163 







367R0123_A08P4:RV  367R0170_A05P5:BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLESI; 
REGLEME~T CCEEI  N.  2414/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  DECEMBRE  1970,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 




70/1?/ll=ART?  CJ0+3l 
'19/99/99* 
~67R012?_AC8P4:BV 
Cil=  CATsOO 
PEF  CE  Ol/06/71_AGPI(OEUFS  & VOLAILLES); 
CCMM 
HGL 
~[GLt~ENT ICEEI  N.  '45/71  DE  LA  COMMI~SION,  OU  17  FEVRIEP  1971,  MODIFIANT  L'ANNEXE  Il  OU  REGLEMENT  ICEEl  N. 
571/70,  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  PRODUITS  DU  SECTEUR  DES  OEUFS  8ENEFTCIANT  OU  REGIME  DE  LA  FIXATION  A 
l'AVANCE  CES  RESTITLTICNS  A  L'EXPORTATIO~ 




G9/~9/99*=L  OATERM  l7C~0571 
HOF057l:ML  =M  ANN  tl  OP  19/?/71 
3~7~0122_AC9Pl:BV 




















IIEGLEMENT  CCEEI  N.  '69/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  19  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1505/70  ET 
ABROGEANT  LES  PEGLEHE~TS ICEEI  N.  1506/70  ET  1508/70  CONCERNANT  LES  MESURES  A PRENDRE,  A LA  SUITE  OE  LA 
CEVALUATICN  DU  FRANC  FRANCAIS,  POUR  LES 
PRODUITS  RELEVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  ET  DE  L'AVICULTURE 
JC01t2_l 0018 
11102120 
I"CNA  CERE  PORC  Q-V 
71102122-ARO 
99/99/99*•l  DATERM  37CR1505 




3t9111 ~et_Ac  e:sv 
C IT• 
•M  ART3Pt,z,~,8 DPZZ/2/71370R1505:ML 
•R  ANN  DP22/Z/71  370R1506:A 
'"'A  OPZZ/02111 
CAT•OO 
•A  ART3P9  DPZZ/Z/71 
•A  DPZZ/02171 
90{6 - 905  -
Fascicule  PECH 
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CATEFF 
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RFF  CE  01/06/Tl_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JUILLET  1964,  RELATIVE  A L'INSTITUTION  D 1 UNE  METHODE  DE  COOPERATION 
ADMINISTRATIVE  SPECIALE  POUR  L'APPLICATION  OU  REGIME  tNTRACOMMUNAUTAIIIE  AUX  PRODUITS  PECHES  PAR  LeS  NAVIReS 
CeS  ETATS  M!MSReS 
JCU?_PUU 
U/01121 







CAT•OO  M PAR  36400718•  OP  01/01/65; 
FIEF  CE  01/06/ll_AGRIIPROOUJTS  Of  LA  PECMEI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1964,  PORTANT  MODIFICATION  DE  L1AITICLE  P«~ll DE  LA  DECISION  DU 
30  JUILLET  1964 RELATIVE  A L'INSTITUTION  D'UNE  METHODE  DE  CDOP!RATION  ADMINISJlAJIVE  SPECIALE  ~ 
L'APPLICATION  OU  REGIME  INTRACOMMUNAUTAIRE  AUX 
PRODUITS  PECHES  PAR  LES  NAVIRES  DES  ETATS  MEMBRES. 
JC213_P3622 
64/12122 
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C  AlEX 
CI TEX 
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DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  1  JUIN  1968,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  POUR  LES 
PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  PECHE  MARITIME 
JCB.?_POOC'i 
6S/Oo/14 
JNST  SOCJ  PECH 
<;S/99/99* 
IE038:B  1E039:B 
C IT=  CAT=OO 





CECJSION  DE  LA  COHHJSSJON,  OU  25  FEVRIER  1971,  PORTANT  CREATION  D 1 UN  COMITE  CONCULTATIF  DE  LA  PECHE 
JC0t8_LOC18 
71/03/l2 
INST  PEC~ 
9<;/99/99* 
RESOLUTION  FINALE  DE  LA  CONFERENCE  AGRICOLES  DES  ETATS  MEMBRES  DE  STRESA  1958. 
lE:  BV 
. CIT=  CAT=OO 





REGLEMEhT  CCEEJ  N.  2141/70  OU  CONSEIL,  OU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UNE  POLITIQUE  COMMUNE  DES 
STRUCTURES  DANS  LE  SECTEU~ DE  LA  PECHE 
JC?3b_LCCOI 
7C/10/27 
PRIN  STRA  PECH  IHPL 
7C/10/lO=APT  15  IJO+~l  MA  CMT 
'i9/99/99* 
I'A:l/2/71  ISAUF  ARTlO:OP  EVI;  364ROOl7  ET  OISP  ~·APPL:  CO~ITE  PEPM  DES  STRUCT  AGRI  EST  EMPLACE  POUR  SECTEUR 
FECHE  PAR  COMITE  PERM  DES  ST~UCT OE  LA  PECHE  CCF  APTt4l 
?64R0017:M  =M  OP30/10/70  CF  CMT 
1E007:Bv  1E042:Bv  1E043:ev  1E2l5: ev 
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2432 
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~·~CE Oi/06/?i.AG~ICP~ODUITS Dl  LA  PICHII' 
FIEGLEMENT  ICEEI  No  214'170  DU  CONSfJL,  OU  20  OCTO!AE  1970,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  ~ARCHES DANS  LE 
SECTEUR  nes  PR~OUITS OE  LA  PECHE 
JC? 3b_L 0005 
1C/10/27 
FECH  AJCE  LC"  PCOH 
10/l0/30=Ar<T  3~  IJO+'l  MA  CMT 
"'A:  l/2171  ISALF  ART31:0P  EVl; 
~0 L9  DU  12/l/71  P  1; 
1E042:B\I  lE043:B\I 




FIECT  JO  NO  l4  DU  6/1/71  P  11; 
REF  CE  01/06/7l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
HGLEMENT  ICEEJ  N.  2455170  Dit  CONSEIL,  OU  30  NOVEMBRE  1970,  PORTANT  fiXATION  DES  NORMES  COMMUNES  OE 




7C/l?/0~Af1Tl2  tJO+~I;MAl/7/71 
370P2142_A02P3:R\I 
Cil=  CAT=OO  M PAR  371Rl08?=R  ART2  OP  31/5/71;14  PAR  371Pl08Z•A 
ART6P1Lll5  OP  ~1/5/71;~ PAR  ~71Pl082=R ARlllPlll  OP  11/5/ll;H  PAR  371R1082=R  ART11P2  OP  31/5/71; 





RECT  JO 
REGLEMENT  ICEEl  N.  7517/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  OECE~BRE 1970,  RELATIF  A LA  COMMUNICATION  A LA  COMMISSION 
CES  PRINCIPAUX  ELEMENTS  OU  SYSTEME  DE  PRIX  DE  PETRAIT  PRATIQUE  PAP  LES  OPGANISATIONS  DE  PRODUCTEURS  OANS  LE 




71/02/0 1=Afè T4 
?70R2142_AC7P5:B\I 
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REFCLA 
MATI EllE 
C  .ATEFF 
C  ATERM 








R!P  CE  01/06/?l.AGRICPROOUITS  Dl  LA  PICHIII 
REGLEMENT  CCEEI  No  7.518/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  DECEMBRE  1970,  RELATIF  A LA  CONSTATATION  DES  COURS  ET  A 











l70P21~2_A13P~:BV  370R21~2_A15P2:BV  37011 21~2_A27:BV 
CAT=OO 
Rif  CE  Ol/06/7l_AGRtfPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEHENT  ICEEI  No  tt5/7l  DU  CONSEIL,  DU  26  JANVIER  197lt  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS  DE  LA 
PECHE,  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE 












REF  CE  Ol/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  (CEEI  No  166/71  DU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  PORTANT  FIXATION  DES  NORMES  COMMUNES  DE 







CIT=  CAT:O~ M  H PAP  371Rl082•P  ART5P1Ll  OP  31/5/71;14  PAR  371Rl082•A 
ART5PlL10  OP  ~l/5/71;14  PAR  371Rl082•AOJ  AIIT7PlL2  OP  ~1/517t;H PAR  '71Al082•R  ARTtOPlLl  OP  ll/5/7l;M  PAR 


































[tT  PUB 











llEF  CE  01/06171_AGiliCPAODUITS  DE  LA  PECHE)! 
IIEGLEMENT  ICEEI  No  \67171  OU  CONSEILt  OU  26  JANVIER  l'llt  PORTANT  FIXATION  OU  PAIX  o•nAIENTATION  POUR  LES 
PRODUITS  DE  LA  PECHE  ENUMERES  A L'ANNEXE  1.  A ET  C DU  REGLEMENT  CCfEI  No  21~2170 POUR  LA  PERtODE  DU  lEP 













REF  CE  01/06/7l_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  168/71  OU  CONSEILt  OU  16  JANVIER  1971,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  D"ORIENTATION  POUR  LES 
PRODUITS  DE  LA  PECHE  ENUMERES  A l'ANNEXE  li  OU  REGLEMENT  ICEEI  N.  2142/70  POUR  LA  PERJOOE  OU  1ER  FEVRIER  AU 
~~  L'ECEMBPE  1971 
JC.d_LCOC8 
71101/2<; 




C IT=  CAT=OO 





~EGlf~E~T  ICEEI  ~.  16S/7l  DU  CONSEIL,  OU  26  JANVIEP  1971,  ~OPTANT FIXATION  OU  PRIX  A  LA  PRO~UCTION 
CCMMUNAUTA!KE  POUR  LES  THONS  DESTINES  A l'INDUSTPJE  OE  LA  CONSERVE  POUR  LA  PERIODE  OU  lEP  FEVRIER  AU  31 
[E(E"IBRE  1'171 
JC023_L~Ill0 
71/011''> 
P E  Cl-' 
7 1/02/C  l=A~  T2 
71/12/31*=ART1 
?70R?l42_Al~P5:8V 
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REFCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
C  ATERM 
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HF  CLA 










REGLEMENT  ICEEI  N.  170171  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971 9  RELATIF  4  LA  RECONNAISSANCE  DES  ORGANISATIONS  DE 
PRODUCTEURS  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 
JCO 23_L 00 Il 
71/01/29 
PECH 
7l/02/0l=AI<T7  CJO+J) 
<;9/99/99* 







M PAil  371R0561•S  ART2Pl0)  JQ  31/1172 
REF  CE  01/0617l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  CCEEI  N.  llt/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  RELATIF  A l'OCTROI  ET  AU  REMBOURSEMENT  DES  AIDES 






CITEX  .  ~70R21~2_A06P5:BV  370R2142_A22P2L2:BV 
CAT•OO  Ul TREF  CIT• 
"SHIUEN  REF  CE  Ol/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 


















FEGLEMENT  CCEEI  N.  172171  DU  CONSEIL,  DU  26  JANVIER  1971,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 




71102/0 l=ART 6 
99/99/99* 
O~P THON  1/l - 31/12 
370R2147_At5P5:BV 


















































~EGLEMENT  CCEEI  N,  17~/71  OU  CONSEILt  OU  26  JlNVIEFl  1q71t  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  ~ELATIVES A LA 
CETE~MINATION DU  PO~CENTAGE DU  PRIX  D'ORIENTATION  SERVANT  COMME  ELEMENT  DE  CALCUL  OU  PRIX  OE  PETRAIT  POUR 













REF  CE  01/06/71_AGRIC~RODUITS DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEI  N,  212/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JANVIER  1971 1  RENDANT  APPLICABLE,  DANS  LE  SECTEUR  DES 
PRODUITS  DE  LA  ~ECHE 1  LE  REGLEMENT  N,  1041/67/CEE,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES  RESTITUTIONS  A 




1110210 l=AII T~ 









=E  AI<TlPl  OPl/2/71 
sM  ART8P1Sl  DPl/2/71 
CH=OO 
36111101tl:ML  •M  ART7Pl  OPl/2/71 
REF  CE  01/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  ?/6/71  Of  LA  COMMISSION,  OU  2  FEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  O'IM~ORTATION PROVISOIRE 
DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  ORIGINAIRES  OE  TUNISIE 
JC027_LC015 
71/02/0~ 
~ATIEIIE  PECt-< 
CATEFF  7l/07/0l=AI<Tl  EV6/2/71  ART:? 
[ ATEPM  71/06/3C*:ART2,  MAX 
CCMMENT 
OTEX 
Cl TEX  31)Fi-'142_A3l:BV 
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REF  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEME~T CCEEI  N.  271171  DE  LA  COMMISSION,  DU  2  FEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  DES  PRODUITS 




71/02/0l=ARTl  ;  EV  6/2/71  ART2 
71/06/30*•ART2  MAX 







REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  OE  lA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  228/71  DE  LA  COMMISSION  DU  2  FEVRIER  1971 1  RELATIF  AU  REGIIIIE  D'IMPORTATION  PROVISOIRE  DES 




71/02/0t•ARTt  ;  EV6/2/71  ART2 
7l/06/30*•ART2  MAX 
. 370R21tt2_A31:8V 





REf  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  229/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  2  fEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  PROVISOIRE 




PECH  EAMA  PTOM 
71/02/0I=ARTl  ;  EV6/Z/7l  ART? 
71/06/3C*-=AIIT2 
~ 70R2 l't2_A3t: ev 























































REGLEMENT  ICEEI  No  215/71  OU  CONSEilt  OU  8  FEVRIER  1971,  FIXANT  lES  PRIX  D'INTERVENTION  POUR  LES  SARDINES  ET 












REF  CE  Ol/06/7t_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  293/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  FEVRIER  19711  PORTANT  FIXATION  DES  'RIX  DE  RETRAIT  VISES  A 












REF  CE  Ol/06/71_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ~CEEI  N.  545/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  MARS  1971,  RELATIF  A L'EXCEPTION  TEMPORAIRE  ACCORDEE  POUR 




71/0311 CJaJ0+3 ;ART:? 
11/1213l*=APT2 
310R2142:8V  371RD166_A03P4:BV 









C  AT PUB 
IIEFCLA 
MATI El< E 












































REf  CE  01/06/ll_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHI11 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  561/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  MARS  1971,  RELATIF  A DES  MESURES  TRANSITOIRES  EN  MATIERE 













•S  ART2P1DJ  JQ,l/1/72 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  571/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  18  MARS  1971,  RELATIF  AUX  MESURES  TRANSITOIRES  CONCERNANT  LE 












CAT•OO  P  PAR  ~71R1110•P JO  ~0/9/71; 
REF  CE  01/06/71_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  651/71  DU  CONSEil,  DU  30  MAAS  1971,  PORTANT  SUSPENSION  TEMPORAIRE  DU  DROIT  AUTONOME  POUR 
CERTAINES  ANGUillES  RELEVANT  DE  LA  SOUS-POSITION  EX  03.01  A II  Al  DU  TARIF  DOUANfEP  COMMUN 
JC076_l 0007 
71/0~/31 
TCC  PECI-I 
ll/04/0l•ART2 
71/08/1l*=CF  ARTl 
.. 68R0950:M 
1E028:8\I 
c n .. 
























































~Ef CE  01/06/ll_AGRIIPPODUITS  DE  LA  PECHEI; 
FIEGLEMENT  fCEEI  N.  658/71  DU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  PORTANT  SUSPENSION  TOTALE  OU  DROIT  AUTONOME  ~U TARIF 
DOUANIEP  COMMUN  POUR  LES  HUITRES  (AUTRES  QUE  PLATESI  NE  PESANT  PAS  PLUS  DE  12  G LA  PIECE,  DE  LA 
SOUS-POSITION  EX.  03.03  8  1  BI 
JC076_L0008 
11/03/31 
TtC  PECtl 
11/04/0  1•ART2 








•S  03.03_BlBJJQ30/6/72 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIIPROOUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  6~6/71  OE  LA  COMMISSION,  DU  31  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  0 1 DCTRDI  DES  AIDES  AU 












REF  CE  Dl/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
I<EGLEMENT  ICEEJ  N.  697171  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MARS  1971,  RELATIF  A l'ECOULEMENT  DE  CERTAINS  PRODUITS  DE 







en  .. 















































REF  CE  01/06/?t_AGRIIPRODUITS  DE  LA  P!CH!11 




~EGLEMENT ICEEJ  N.  6ÇS/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MARS  1911,  RELATIF  A LA  FIXATION  DE  LA  VALEUR  FORFAITAIRE 
DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  RETIRES  DU  MARCHE  ET  INTERVENANT  DANS  LE  CALCUL  DE  LA  COMPENSATION  FINANCIERE 
JC077_/0C71 
71/0't/01 









CATo:OO  M PAR  371Rll07•R  ANN  OP  1/6/71; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRliPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  889/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  AVRIL  1971,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  D'ADAPTATION 
SERVANT  AU  CALCUL  DES  INDEMNITES  ET  DES  C~PENSATtONS FINANCIERES  POUR  LES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  RETIRES  DU 
"''ACHE  ET  AU  CALCUL  OU  PRIX  D'ACHAT 














fiEF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  1082/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  fCEEJ  N.  2455/70  ET  CCEEI  N. 





99/99/99*aL  OATERM  CATEX 
370R2455:M  2 R  ART2  DP31/5/71  =A  ART6P1LlL5  OP31/5/71  •R  ARTllPlLl  DP31/5/71  afl 
~RT11P2 OP31/5/71  371R0166:M  =P  ART3P1o2t3  OP31/5/71  =H  ART3P4  OP3115/71  aR  ART5P1Ll 
CP31/5/71  =SUITE  CATEX  371Pl082f2l 






















































REF  CE  01/06/71_AGRICPR00UITS  DE  LA  PECHEII 
I'EGLEMENT  CCEEI  N.  1082/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  lES  REGlEHENTS  CCEEI  N.  2455/70  ET  CCEEI  N. 




99/99/99*•l  DATERM  CATEX 
=DEBUT  CATEX  171RIC82Cll  371P0166:M 







•A  ART5Pll10  DP31/5/71  •ADJ  ARl7PlL2  OP31/5/71  •R 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHE!; 
REGlEHENT  lCEEI  No  llC7/lt  DE  lA  COMMISSION,  DU  28  HAl  1971,  PORTANT  MODIFICATION  DE  L'ANNElE  OU  RE;LEMENT 
lCEE!  N.  698/71  RELATIF  A LA  FIXATION  DE  lA  VAlEUR  FORFAITAIRE  DES  P.ODUITS  DE  lA  PECHE  •ETJ.ES  DU  MARCHE  ET 
INTERVENANT  tANS  LE  CAlCUl  DE  LA 




71/06/0l•ART2  (J)+J) 








•R  ANN  DPl/6171 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICPRODUJTS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEHENT  CCEEI  N.  1108/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  MAI  1971,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  REFERENCE  POUR 































CH  PUB 
REFCLA 
MATI ER E 
CUEFF 
C  ATERM 

























REF  CE  Ol/06/71_AG~IIPROOUITS DE  LA  PECHEJ& 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  1109/71  DE  LA  CO~MISSIONt  OU  28  MAI  19711  RELATIF  AUX  MODALITES  D'ETABLISSEMENT  OU  PRIX 














REF  CE  Ol/06/7t_AGRIIPROOUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1110/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  MAI  1971,  PROROGEANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  577/71  DE  LA 
COMMISSION,  RELATIF  AUX  MESURES  TRANSITOIRES  CONCERNANT  LE  REGIME  DE  SOUTIEN  DES  PRIX  APPLICABLE  AUX 





71/05/30aART2  CJO+ll 







=P  JO  30/9/71 
CAT=OO 
REF  CE  01/0o/7l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE1; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1111/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  28  MAI  1971,  RELATIF  A l'EXCEPTION  TEMPORAIRE  ACCORDEE  POUR 
LA  COMMERCIALISATION  DE  CREVETTES  OU  GENRE  11CRANGON"  SP.P.  DEBARQUEES  DANS  lES  PDIITS  OE  LA  REPUBLIQUE 










919 - 920  -
Fascicule P-F 
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CA TEX 






REF  CE  01/06/ll_AGRICPLANTES  VIVANTES  t  PRoFLORICULT.t; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  PORTANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PERMANENT  DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HO~TICOLES 1  ET  FORESTIERES 
JC125_P2289 
66/07/11 









REF  CE  01/06/7l_AGRICPLANTES  VIVANTES  C PR.FLDRICULT.I; 
REGLEMENT  CCEEt  N.  234/68  DU  CONSEIL,  DU  27  FEVRIER  1968,  PORTANT  ETABLISSEMENT  O•UNE  ORGANISATION  C~E 
DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES  PLANTES  VIVANTES  ET  DES  PRODUITS  DE  LA  FLORICULTuaE 
JC055_L 0001 
68/03/02 
P-F  LCM  AIDE  PCOM 










REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPLANTES  VIVANTES  t  PR.FLDRICULT.I; 
IIEGLEMEI\T  ICEEl  N.  315/68  OU  CONSEIL,  OU  12  MARS  1968,  FIXANT  DES  NORMES  DE  QUALITE  POUR  LES  BULBES,  LES 




68/03/24=ART  3  CJ0+31 
9<;/99/99* 
368R02H_A0]:8V 
CIT=  CAT=OO 
15/3/69;14  PAR  '70R0538•M  ANN  DP77/~/70; 














































C  ATFI<M 
CCf'lf'lfNT 
C  AlEX 
CITEX 
l.OLTREF 





REGLEMENT  CCEEt  N.  ~16/68 DU  CONSEIL,  DU  12  MARS  1968,  FIXANT  DES  ND~MES DE  QUALITE  POUR  LES  FLEURS  COUPEES 




68/03/24-ART  '  (JO  +3) 
~68R0234_A03:BV 
CIT•  CAT•OO  0  PAR  371R0801•D  ANNICHVIA  DP23/4/71;Ml  PAR  371R0802•R 





REF  CE  01/06/71_AGRIIPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.); 
REGLEMENT  CCEE)  N.l761/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  NOVEMBRE  1968,  RELATIF  AU  REGIME  DES  PRIX  MINIMA  A 
L'EXPORTATION  VERS  LES  PAYS  TIERS  DES  BULBES,  OIGNONS  ET  TUBERCULES  A FLEURS 
JC27l_L0007 
68/tl/07 







CAT•OO  M PAR  370Rl946•A  ART4S2  OP3/10/70; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.t; 
REGLEMENT  CCEE)  N.  ~8/69 OU  CONSEIL,  OU  11  MARS  1969 1  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  315/68  FIXANT  DES 




~9/03/15aART3  (JO  +  ~l 
Ç9/99/99*=l  OATERM  3l:8R0315 
368POJ15:1'!L  •M  ANN  DP15/03/69 
~~8R0234_AC3:BV 














































C  ATERM 
CO'"'ENT 






REF  CE  Ol/06/Tl_AGRICPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.I; 
~EGLEMENT ICEEI  N.  5~7170 DE  LA  COMMISSION,  DU  23  MARS  19701  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A PRENDRE  OES 
MESURES  DEROGATOIRES  A CERTAINS  CRTEPES  nES  NORMES  DE  QUALITE  APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS  VERS  LES  PAYS 















fiEF  CE  01/06/Tl_AGRIIPLAHTES  VIVANTES  & PR.FlDRICULT.I; 
IIEGLEMENT  ICEEI  N.  538/70  OE  LA  COMMISSION,  DU  23  MARS  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGlEMENT  CCEEt  N. 




70/03/27•ART2  (JO+~) 








•M  ANN  OP27/03/70 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGIII(PLANTES  VIVANTES  & PRefLORICULT.t; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2597/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  21DECEMBRE  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/1972,lES  P-IX 




70/12/25=ART3  JO+~ 
72/05/Jl*=L  CAMP  71/72  CF  ART\ 
CAMP  CO~MERC  :  OU  Ol/C6/71  AU  31/05/72 
~68R0234_A07Pl:BV 
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~EGLEMENT  ICEEI  ~.  ~2~/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JANVIER  1971,  FIXANT  DES  PRIX  MINIMA  A L'EXPORTATION  VERS 




CA~P  D'EXP  1/6/71-31/~/72 
3é8R0234_AC7Pt:BV 
CIT=  CAT=OO 





REGLEMENT  ICEE)  N.  801/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  AVRIL  1971,  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A  PRENDRE  DES 
MESURES  DEROGATOIRES  A CERTAINS  CRITERES  DES  NORMES  DE  QUALITE  APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS  VERS  LES  PAYS 




71/04/23=ART2  (J0+31 




=D  ANN  ICH  VIA  DP23/4/71 
368R0316_A02P2!BV 
CAT=OO 




~EGLE~E~T  ICEEI  N.  802/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  lq  AVRIL  1971,  "10~IFIANT LE  REGLEMFNT  CCEEI  No  ~16/68  FIXA~T 




71/04/23=ART?  (JO+~) 
9S/99/99*=L  DATER"1  ~68RO~l6 
=~  ANN  I  CHVIA  DP23/4/71  368R0316:CL 
C IT=  CAT=00 
=C  ANNI  CH7  DP  23/4/71 - 925  -
Fascicule  PHYT 






















































REF  CE  Ol/06/7l_AGRICLEGtSL~TION PHYTO-SANITAIRE); 
DIRECTIVE  DU  CONSEILt  DU  8  DECEMBRE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LA  GALLE  VERRU~UEUSE 
JC323_L 0001 
69/12/24 
RAPL  PHYT 










REF  CE  01/06/71_AGRiflEGISllTION  PHYTO•SANITAIREI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEILt  OU  8  DECEM&RE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LE  NEMATODE  DORE 
JC323_LD00l 
69/12124 
RAPL  PHYl 










REF  CE  01/06/ll_AGRICLEGISLATION  PHYTo-SANITAIRE); 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  8  OECENSAE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LE  POU  DE  SAN  JOSE 
JC323_L0005 
69/12124 
r<APL  PHYT 


































C  ITEX 
ULTREF 





CECIS!Ot\  DE  LA  COMMISSION  RELATIVE  A  LA  CREATION  D'UN  CCMtTE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC072_P2C2S 
62108/08 
l'liST  POPC 
S9/9'1/99* 
CC~FERENCE  DE  STRESA 
JE:: 8 
C  ITzSOD*  CAT=OO  MRl*  PAR  37000283  =OP  15/05/70  NV  TEXTE; 





DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MAI  1968,  AUTORISANT  lA  REPUBLIQUE  FRAN  AISE  A PERCEVOIR  UNE  TAXE  A 
L'IMPORTATION  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC. 
JC124_LC04t: 
E:B/06/0 1 






























































CECISIOI'.  DE  LA  COMMISSION,  DU  31  MAI  1968,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FRAN  AISE  A PERCEVOIR  UNE  TAXE  A 
L'IMPOI<TATION  DES  PPOD~ITS RELEVANT  DU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  POPC. 
JL 1 24_P 0046 
68/06/01 
SAUli  PO!<C 
99/99/99* 
1E22t:BV 
C IT=  CATaOO 




C  EC BE S 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  MAl  1970,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATif  DE  lA  VIANDe  DE 
PORC 
JC 12l_L 00 11 
70/06/04 









=TEXTE  REMPLACE 
362007P2028:: Il 
CATocOO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICYIANDE  DE  PORCJ; 
CECIS!ON  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  PELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'AllEMAGNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES 
LE  1  MARS  ET  LE  ~  JUIN  1970 
JCOCô_LC022 
71/0l/08 
f  EOG  INF  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  1S68-197t 
IE:B\1  3681l0~50_A2:BV 




FT ITR E 
F SUITE 










































C  ITEX 
UlTREF 





DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RElATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  lE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION 
AU  ROYAUME  DE  BElGIQUE  DES  FRAIS  ENTAAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  MARS  ET 
lE  15  MAI  lHO 
JC006_LC02~ 
71/01/08 
FEOG  ING  PORC 







36BR 0350_L2: B  \1 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRI(VIANDE  DE  PORC); 
DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RElATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBliQUE  FRANCAISE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  AOUT  1970 
.JC006_l0024 
71/01/08 
FEOG  INF  PœC 
99/99/99•=l  ENQUETE  1Sf8-l971 
IE:BV  368R0350_l2:B\I 





REF  CE  Ol/06/7l_AGRJ(VIANDE  DE  PORC); 
CECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970 1  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAil  lES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRrL  ET 
EN  AOUT  1S70 
JC006_L0025 
71/0l/08 
FEOG  INF  POIIC 
lE:  E!V  168R0350_L2:8\I 



























MATI ER E 
CATEFF 



























CECISION  OE:  LA  COMMISSION,  OU  4  DECE'4BRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECT!"'"'  U~lf't-.l.:.TI .. :,, 
AU  GRAND-CUCHE  DE  LUXEMBOURG  DES  FRAIS  ENTRAINtS  PAR  LES  ENUUETFS  SUR  LE  CHEPTEL  PO~CI~  EF~r~TUtfS  ~N  AV~!l 
ET  EN  AOl!T  1970 
JC006_LC026 
71/01/08 
fEOG  lNF  PORC 
S'7/99/99*=L  ENQUETE  l'oed-l'Hl 
1 E: BV 
cIl=  CA T=OO 




CECISION  DE  LA  CCMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIE~TATIONt 
AU  ROYAUME  OES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EfFECTUEES  LE  tER  AVRIL 
ET  LE  1ER  ACUT  1970 
JC006_L0027 
71/0l/08 
FEOG  INF  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  lSbB-1971 
lE:BV  368R0350_L2:BV 





REf  CE  01/06/ll_AGRICYIANOE  DE  PORCI; 
DIRECTIVE  OU  CCNSEIL  DU  26  JUIN  l9b~,  RELATIVE  A DES  PPOBLEMES  DE  POLICE  SA~ITAIRE  EN  M•TIERF  D'ECHANGES 




l'APL  VETE  BOV  PORC 
64/06/30=DATNOT,OELAI  ~NE  l0/6/65 
S9/99/99*= 
1E043:BV  lE lOU: tl V 
C  IT=M~Et  CAT=On 
~ln  7Pl,CL2; 




















































~EP  CE  Ol/06/?l.AG~IIYIANDE DE  PD~Ct' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION 
AU  ROYAUME  DE  BELGIQUE  DES  FilAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUA  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  lEA  MAAS  ET 
LE  15  IUt  l'i70 
JC006_LC02~ 
71101/08 
FEOG  ING  PORC 







36811 0350_L2: 8 v 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGAICVIANDE  DE  PORC); 
DECISION  OE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEDGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  DES  fRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  AOUT  1970 
JC006_LOOH 
71/01/08 
FfOG  INF  PORC 









REF  CE  Ol/06/71_AGRICVIANDE  DE  PORC); 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRJL  ET 
EN  AOUT  1S70 
JC006_L0025 
11/0l/08 
FEOG  INF  POPC 
S9/99/99*=L  ENQUETE  1S68-l971 
lE: ev  368R0350_L2:8V 























































CECISION  OE  LA  COMMISSION,  DU  4  DECE'18RE  1970,  IIELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECT!...i"'  U~Hr-.lt.Tt:_,t,, 
AU  GRAIIID-CUCHE  DE  LUXEMBOURG  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENUUETFS  SUR  LE  CHEPTEL  PORC!~  EF~~~Tu~~$  ~~  AV~!L 
ET  EN  AOUT  1970 
JCOOb_LC026 
71/01/08 
FEOG  INF  PORC 
<;<;/99/99*=l  ENQUETE  t<;t:tl-1'171 
lE: BV 
Cil=  CAT=OO 




CECISION  OE  LA  CCMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
AU  ROYAUME  DES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  ACUT  1970 
JC006_L0027 
71/0l/08 
F EOG  IIIIF  PORC 









REF  CE  01/06/ll_AGRICVIANDE  DE  PORC!; 
CIRECTlVE  DU  CCIIISEIL  CU  26  JUIN  196~,  RELATIVE  A  DES  PPOBLEMES  DE  POLICE  SA~ITAIRE  EN  MATIERE  D'ECHANGES 
INTRACOMMUNAUTAIRES  D'ANIMAUX  DES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE 
JCJ 2l_P 1977 
é:4/07/29 
SECto8139COPll 
~APL  VETE  BOV  PORC 
64/06/30=DATNOT,OELA1  ~NE  l0/6/é5 
99/99/99*= 
1E043:BV  lElOO:tlV 
C  IT=M"'E,  CAT=Ofl 
~RT  7Pl,CL2; 






















































~!P CE  01/06/11-A&~IIYIAND! D!  PO~CII 
CIRECTIVE  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  MAI  1965,  CONCERNANT  LA  PROCEDURE  A SUIVRE  LORS  DE  l'ELABORATION  DES  AVIS 




RAPL  VElE  BOY  PORC 








IIEF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORC1; 
DIRECTIVE  OU  CONSEILt  OU  25  OCTOBRE  1966t  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  26  JUIN  1964  RELATIVE  A DES 




1  SECC 2/61t55P1 
RAPL  VElE  BOY  PORC 
66/10/26-DATNOT,OELAI  MNE  8M 
1E01t3:BV  lEIOO:BV 




IIEF  CE  01/06/ll_AGIIICVIANOE  DE  PORC); 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  27  MARS  1968,  CONCERNANT  LES  ENQUETES  A EFFECTUER  PAil  LES  ETATS  MEMBRES  DANS  LE 




FEOG  PORC 
68/03/27=DATNOT,DELAI  MNE  ~0/6/72 
99/99/99*= 
tEOft"!:BV 



























1<E FCL A 
MATI EllE 
CATEFF 
























C  IR ECT 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  13  JUILLET  1970,  PORTANT  PRORCGATION  DU  DELAI  PREVU  A L'ARTICLE  1  PARAGPAPHE  1  SOUS 
Cl  DE  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  26  JUIN  196~,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  DE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIEPE 
C•ECHANGES  INTRACOMMUNAUTAIRFS  D'ANIMAUX 
[ES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE 
JCl57_LC040 
7C/07/18 
~APL  VETE  BOV  PORC 
70/07/l~=DATNOT CF  CMT 
71/12/~l*=CF  ART  l 
[El  AI  MN E  1  5  JOURS  CART  21 
?é4L04~2:MC 
1E043:8V 





=R  APT  7-PloC  LZ 
1ElOO:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEMENT  N.  121/65/CEE  OE  LA  COMMISSION,  OU  16  SEPTEMBRE  1965,  EXONERANT  LES  PORCS  IMPORTES  D'AUTRICHE  DE 














REF  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCI; 
REGLEMENT  N.  121/67/CEE,  OU  1~  JUIN  1967.  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DE  l4 
\J  lANDE  DE  PORC 
JCll7_P228? 
67/0b/19 
PORC  LC~  AIDE  PCOM 
b7/0b/20:APT~? MA  CF  CMT 
C:,S/99/99* 
~A  OP  l/7/67  SAUF  ART  31P2  DP20/6/67 
~6?ROO?O:A  =A  DPl/7/67 
IEO"t2:BV  1E043:B\J 
CIT=  CAT:OQ  M PAR  368R0830=R  A~T  lPlCI  DP1/7/68;M  PAR  'l70Rl25".JzR 



















































REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  DE  PORCI; 
CCNS 
REGL 
~EGLEMENT No  1~3167/CEE OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUL  D'UN  ELEMENT  OU 
PRELEVEI'IENT  APPLICABLE  AU  PORC  ABATTU 
JC 120_P 2366 
t7106/21 
PORC 
6  710612 2•AP T4 
«;9/99/99* 
367R012l_A09P2:BV 
C IT=  CAT=OO 





REGLEMENT  N.  134/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  DETERMINANT  LA  LISTE  DES  PRODUITS  POUR  LESQUELS  SONT 












CAT=OO  M PAR  368Rl05l=R  ART1  DP29/7/68; 
REF  CE  Ol/0617l_AGRI(YIANOE  DE  PORC); 
REGLEMENT  N.  137167/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  AU  SYSTEME 
DIT  DES  "PRODUITS  PILOTES  ET  DERIVES"  PEPMETTANT  LA  FIXATION  DE  MONTANTS  SUPPLEMENTAIRES  DANS  LE  SECTEUR  DE 







CIT=  CAT=OO  M  PAR  368Rl05l=RART1  OP29/7168;M  PAR  368Rl05l=R  ART2P2 



















































REF  CE  01/06/71_AGRICVIANOE  DE  PORCJ; 
~EGLEHENT  CCEE1  N.  177/67  OU  CONSEILt  OU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC, 
LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  DE 




67/06/29zART8Pl;HA  CF  CHT 
<;<1/99/99• 








REF  CE  01/06/7l_A~ICVIANDE DE  PORCJ; 
REGL~HENT N.  202/67/CEE  DE  lA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  1967,  RELATif  A LA  FIXATION  OU  MONTANT  SUPPLEMENTAIRE 











R  EGL 
367II0121_A22 :ev 
CAT•OO  lM  PAR  367R061~•R  AIIT1PlB1  DP28/9/67;LN  PAR  367R0614•A 
REF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
~EGLEHENT N.  204t/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  1~67,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUl 




































tA  lERM 
CCMMENT 
(AlEX 









HF  PUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATIEI<E 









~EF CE  01/06/ll_AG~ICVIANCE  DE  PORCII 
~EGLEMEhT N.  21~/67/CEE OU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1CJ67,  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  POUR  LE 




6 710710 l•AP T  2 
367R012l_A04P5:BV 
CIT=  CAT•OO  C  PAR  368R0085•AOJ  ART1L2  0Pl/1/68;P  PAR  368Rl705•A  AIIT2L2 
OP01/ll/68;M  PAil  369112t12•R  ANN  0Pl/11/69;ML  PAR  ~70R20CJO•M ANN  1  PT  6  OPl/ll/70; 




REGLEMENT  N.  614/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  SEPTEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  202/67/CEE, 
RELATIF  A LA  FIXATION  OU  ~NTANT SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  OU  SECTEUR  OE  LA  VIANDE  OE 













=R  ARTlPlBI  OP28/9/67 
CAT=OO 
367R0202:L'4  =A  ARTlPlOI  OP28/9/67 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVIANDE  DE  PORC); 
PEGLEHENT  (CEEI  N.  85/68  OU  CONSEIL,  OU  23  JANVIER  1968 1  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 




68/01/0l=PE  ARTt;EV  CF  CHT 
99/99/99*=L  DATERM  367R0213 


























































REF  CE  01/06/Tl_AGRICVIANOE  DE  PORCI& 
llEGLEMENT  CCEEI  N.  '350/68  OU  CONSEIL,  OU  27  MARS  1968t  RELATIF  A LA  CONTRIBUTION  FINANCIERE  DE  LA  COMMUNAUTE 
AUX  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  PAR  LES  ETATS  MEMBRES 
JC076_L0004 
68/03/28 




C IT=  CATaOO 





PEGLEHENT  ICEEI  N.  391/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  1ER  AVRIL  1961,  RELATIF  AUX  MODALITES  D1APPLICATION  DES 




6 8/04/0  5=ART 8 
367R012t_A04P6:8V  367P012l_A05P2:BV  367A012l_AZ2l2:8V 
CIT=  CAT:Ot  ML  Ml  PAR  370R2665•R  ART5Pl  OP2/l/7l;Ml  PAR  370R2665-R 
ART7Plr2  OP2/l/7l;ML  PAR  370R2665•M  ANN  DP2/l/71;ML  PAR  371R0912•R  ART1P2L1CFI  DP26/4/7l;Ml  PAR  371R0912•R 
ART1P2111  DP26/4/71; 





REGLEHENT  CCEEI  N.  564/68  DE  lA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1968,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 



























































REf  CE  01/06/ll_AGRICVIANDE  DE  PDRCII 
.f03 
CCNS 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  1~9/68  DU  CONSEILt  OU  18  JUIN  1968,  FIXANT  LES  REGlES  GENERALES  POUR  L'OCTROI  D'AIDES  AU 













IIEF  CE  Ot/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCt; 
IIEGLEMENT  CCEE)  NO  830/68  DU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  1968,  PORTANT  MODIFICATION  DES  REGLEMENTS  NOS  120/67/CEEt 
122/67/CEE  ET  359/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MA~CHES  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA 
~lANDE  DE  PORC,  DES  OEUFS  ET  OU  RIZ 
JC151_L002~ 
68/06/lO 
CERE  PORC  D-V  RIZ 










•M  ART  lt  ANN  A 




=M  ART 
•M  ART 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  DE  PORCJ; 
FEGLEMENT  CCEEJ  N.  998/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  18  JUILLET  1968,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 





















[A  lE~  M 
CIHX 






































~f~Lt~ti\T  ICEEI  N.  1051/6~  DU  CONSE!Lt  DU  23  JUI~LET  1968,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  N.  134/67/CFE  ET  r-.. 
1~"/.7:CEE  ~ELATIFS AL;X  PRIX  D'ECLUSE  ET  AU  SYSTEME  D!T  DES  "  PRODUITS  PILOTES  ET  DERIVES"  J&~S  L~  SECT=•  ~ 




b3/07/2t=A~T4  MA  CF  CMT 
~~~~~/99*=L  DATfPM  CAlEX 







=R  ARTl  DP29/7/68 
=R  ART2P2  DP29/7/68 
CAT~oo 
3671<0137:"' 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  P~PCI; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1lr9/b8  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  ~EGLt~ENT N.  204/67/CEE 
PO~TANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  PROOUITS  DU  SECTEUR  lE  L~ 





Gi/99/99*=L  DATERM  361ROl04 
367R0204:ML  =R  ANN  OP2<U7/68 
367R012l_AlCP4:BV 
C IT=  CAT=OO 





FEGLEMENT  CCEEI  Ill.  645/69  DE  LA  fCt-1,.1SSION,  flU  3  AVRIL  1969,  CONCHNANT  LES  DEMANDES  o=  ~Et<!!'ùiJ~'Sf"''lll 
fTATS  MEMBRES  RELATIVES  AUX  ENQUETFS  SUP  LE  CHEPTEL  PORCIN 
JC083_Lf019 
69/04/0'o 
P'JPC  fECG 
69/04/05=Jll+l 
~6~~"50_A02P3:BV 







































f SLIT E 
I<EFPUFI 
C  AT PUA 
fiEF CLA 










F  EGL 
fiEF  CE  01/06/ll_AGflltYIANDE  DE  PORC); 
REGLEHENT  ICEEI  N.  78E/69  OU  CONSEIL,  DU  22  AVRil  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  0 11NTERYENTIDN 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  PORC 
JC 1 05_L 00 07 
t9/05/02 
FEOG  POfiC 
t7/07/0l=PE  CF  CMT 
75/12/31*•L  CLOT  PEP  70 
EV:22/5/6S:J0+20 
3f4R0l7_A06P2:BV 






CAT ..  OO  M PAR  ~70R2092zA APT4P5  DPl/1/ll;M  PAil  370R2092•M  ART4o5 
fiEF  CE  01/06/71_AGRtCVJANDE  DE  PDRCI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  897/69  OU  CONSEIL,  DU  13  MAI  1969,  RELATIF  AUX  REGLES  GENERALES  EN  CAS  DE  HAUSSE  SENSIBLE 




69/05/1  &-AR T4 
99/99/99* 
. 367R012 LA11L2:8V 






fiEF  CE  01/06/71_AGRICVIANDE  DE  PDRCl; 
REGLEMENT  ICEEl  N.  2112/69  OU  CONSEIL,  DU  28  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 




69/ll/0  1=ART2 
99/99/99*•L  DATERM  367R0213 
367R02t'3:LM  =R  ANN  0Pl/ll/6'J 








































C AT PUB 
AEFCLA 











REF  CE  Ol/06/ll_AGRICVIANOE  DE  PORCt; 
REGLEMENT  CCEE1  N.  2260/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  NOVEMBRE  19691  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 












~6  7fi0202_A06: BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIIYIANDE  DE  'ORC1; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  240~/69 DE  lA  COMMISSION,  DU  1ER  OiC5MeRE  19691  RELATIF  AUX  CDNOITIDNS  PARTICULIERES  EN 
CE  QUI  CONCERNE  l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE  CERTAINS  PRODUITS  DANS  LE  SECTEUR  DE  lA  VIANDE 




69/12/06-ART3;MA  CF  CMT 
<;9/99/99* 








OP  01/02/70  PR  AUTRES  PROO 
367R0177_A06P3:8V 
LM  PAR  370Rl43&-R  ANN  1t2  OP  1/8/70; 
REF  CE  01/06/ll_AGRI(VIANDE  DE  PDRCI; 
REGLEMENT  CCEE1  N.  2593/69  OU  CONSEIL,  DU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 

























































C  !TEX 
ULTREF 





REGLEMENT  ICEEI  N.  1438/70  DE  lA  C~MISSION, OU  20  JUILLET  1970,  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGLEMENT  CCEEI  No 
2403/69  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIEAES  EN  CE  OUJ  CONCERNE  L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE 
CERTAINS  PRODUITS  DANS  LE  SECTEUR  DE 












zp  ANN  1t2 OP1/8/70 
367R0177_A06P3:8V 
CAT•OO 
REf  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCt; 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  20ÇOJ70  OU  CONSEilt  DU  20  OCTOBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  No  213/67/CEE  ETABLISSANT 





Ç9/99/99*•l  DATERM  367R0213 
367110213: ML 
. 367R012l_A04P5:8V 





•M  ANN1  PT6  OP1/11/70 
CAT•OO 
REf  CE  01/06/ll_AGRICVIANOE  DE  PORC); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2108/70  OU  CONSEIL,  DU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  DETERMINATION  DE  LA  GRillE  COMMUNAUTAIRF 








=A  DPl/11170 


























































R!P  CE  01/06/71_AGRICVIAND!  DE  PORCII 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  2151/70  DU  CONSEIL,  OU  27  OCTOBRE  1970t  FIXANT  LE  PRIX  DE  BASE  ET  LA  QUALITE-TYPE  DU  PORC 














REF  CE  01/0617l_A&aiiVIANOE  DE  PORCI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2395/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AU  STADE  DE  COMMERCIALISATION 













REF  CE  01/06/l1_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  2665/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  29  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  391/68 




71/0l/02=APT  5  J0+3 




C  IT= 
~R  ART1P2211/1l 






=R  ART5Pl  OP2/l/71 

















































C  ATEX 
CITEX 
lJLTREF 





fiEGLEMENT  ICEEI  N.  28S/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  FEVRIER  1971,  CONCERNANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DE 

















REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEHENT  ICEEJ  N.  369/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  1505/70  ET 
ABROGEANT  LES  REGLEMENTS  ICEEJ  N.  1506/70  ET  1508/70  CCNCERNANT  LES  MESURES  A PRENDRE,  A LA  SUITE  DE  LA 
DEVALUATION  DU  FRANC  FRANCAIS,  POUR  LES 
FIIOOUITS  IIELEVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  DE  POfiC  ET  DE  L'AVICULTURE 
JC01t2_L0018 
11/02120 
MCNA  CERE  POfiC  o-v 
11/02122-ARB 
99/99/99*•L  OATEfiM  370Rl505 










•H  AfiT3Pl,2,1t,8  DP22/2/71370Rl505:Hl 
"R  ANN  DP22/2/71  370Rl506:A 
=A  DP22102111 
CAT•OO 
=A  ART3P9  OP22/2/71 
=A  DP22102111 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVIANDE  DE  PORCl; 
JIEGLEHENT  ICEEl  N.  lt5~/7l  GE  LA  COMMISSION,  OU  2  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIERES  OE  l'OCTROI 
D'AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC05l_LOOC9 















UT  PUB 
REFCL.A 
l'UtEllE 
C  ATEFF 
CUEIIM 
CC~MENT 


































C  AlEX 






fiEF  CE  01/06/7l.AGIIIIVIANCE  DE  PORCII 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  641171  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIERES  DES  ACHATS 












REF  CE  01/06/li.A"IIVIANDE  DE  PDRCt; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  7'38/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  AVRIL  19llt  AODIFIANT  LE  TEXTE  NE~ANDAJS DU  aE5LR~Mf 
CCEEI  N.  453/71  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULJERES  DE  l 1 0CTRDI  D•AtOES  AU  STOCIAGE  PRIVE  DAMS~ leCTEUR 





371R0453:ML  =R  ANN  VERS.  N OP6/3/71 
36 7RO 12l_A05P3 :BV  36711012l_A07P2:BV 
CIT=  CAT•OO 





REGLEMENT  CCEE)  N.  777/71  OU  CONSEIL,  OU  14  AVRIL  1971,  MODIFIANT  CERTAINES  DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX 
~ESURES D'INTERVENTION  PREVUES  AU  REGLEMENT  No  121/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 





S9/99/99*=L  OATERM  367R0121 
~67R0121:ML  =R  ART4P2  OP16/4/71 
IE043:BV 






































REF  CE  Ol/06/7l_AGRICYIANDE  DE  ~RC)I 
REGLEMENT  CCEEI  N.  846/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  23  AVRIL  1971t  FIXANT  LE  DEBUT  DES  MESURES  D'INTERVENTION 







C  IT• 
367R0121_A05P3:8V 
CAT•OO 





REGLEMENT  CCEEJ  N.  912/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  AVRIL  1971,  PORTANT  ~OIFICATION DE  LA  VERSION  DANS  LES 
LANGUES  FRANCAISE  ET  ITALIENNE  OU  REGLEMENT  CCEEt  N.  391/68,  RELATIF  AUX  MODALITES  0 1lPPLICATION  DES  ACHATS 
D'INTERVENTICN  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA 




71/0it/26-MA  ART3,EV:JO+l•2/5/71 




•R  ARTlP2LlCFJDP26/4/71  368R0391:M 
367R0121_A05P3:8V 
CAT•OO 
•R  ARTlP2fiiDP26/4/71 
846 Fascicule  RIZ 






































C  EC BE 5 
CECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  20  JUillET  1964,  RELATIVE  A lA  CREATION  D'UNE  SECTION  SPECIALISEE  •RIZ"  DU 
CCMITE  CONSULTATI~ DES  CEREALES 
JC 122_P 2051 
64/07/29 
INST  RI l 
<;9/99/99* 
CCNFERENCE  DE  STRESA 
lE: :8 
C  IT=BDO*  CAT•OO  ~l* PAR  31000285  •OP  15/05/70 NY  TEXTE; 





DECISION  OE  LA  COMMISSION,  DU  15  HAl  1970,  RELATIVE  A LA  SECTION  SPECIALISEE  -RIZ•  DU  COMITE  CONSULTATIF  liS 
CEREALES 
JC 121_l  0014 
70/06/04 
INST  RIZ 
IEI18V 
C  IT• 
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LJL TF EF 
NSEOUEN 
113'1 
~U  l'ID OC 
tUTEUR 
FTIHit: 
f SL !TE 
HF PUB 
CHPUf\ 
R  EFCLA 













"AT! E'P  E 
CHE:FF 
CATFO" 
cr""' F' 1 
curx 
r 1 Tf x 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~l(RIZI; 
"l>6R0155 
CCNS 
~E~LE~ENT  N.  155/66/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  OCTOBRE  1'166,  ~ELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION 
SW  Lf  "AR(HF  INT<=PIEUP  DANS  LE  SECHUR  OU  RIZ 
1 f./1 '1 '7 
no/11 11 t=Jfl+?'l 
ï'/17/~l*=L  CLCT  DER  f7/n8 
't?P00?5:AV  164P0017_A0t-.:!W 
c lT=  CAT~nn  Ml  PAR  ~68Ptt15 ~c  ARTIP~ OP19/8/68; 




~EGLE~ENT  NO  156/66/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  OCTOBRE  1966,  ~ELATIF  AUX  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  MELANGES  DE 
CEREALES,  DE  RIZ  ET  DE  BRISURES  OE  RIZ 
JC 192_P '1?7 8 
66/10/27 





=A  OP  16/11/66 
CAT~on 
REF  CF  01/06/71_AGRIIPIZI; 
PEGLEMENT  N.  ??/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  FF\IPIER  1967,  FIXANT  LE  VOLUME  DE  LA  CONSOMMATION  TOTALE 
ANNUELLE  nE  L'TNnUSTRJE  P1UP  LES  RFSOINS  TNTEPTEURS,  OANS  LE  SFCTEUP  DU  ~IZ 
JCn23_PC3t9 
nto?tae 
FE,lC:  RTZ 
f  7/n;>t?f~JO+?rJ 
72/\?/3\*=l  CLOT  PER  t7/6q 
























































REGLEMENT  359/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  JUILLET  1967,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  OU  MARCHE  DU  RIZ 
JC 174_P CCCl 
67107/11 
RIZ  AIDE  LCM  PCOM 
67/08/0l•IIRT  12  JO  +  l  MA  CMT 
C09/99/99* 
1'.6  OP  01/09/67  SAUF  AfiT  31Pl  OP  AV  CATEX  :  +  DISP  D'APPLI  SAUF  R 3/63 
364R0016:A 
1E042:BV 
•A  OP  01/09/67  CMT 
tE043:Bv 
CIT=  CAT:Ol  OMCL  C  PAR  369Rl355cC  ART4P3  DP5/8/69;M  PAR  369R2463•R  1/1/70 
PAR  l/l/70;M  PAR  370Rt253•M  ART10 013  DP1/7/lO;M  PAR  3TOR2434=M  ART13P2o4  OP1/1/7t;M  PAR  371Rt05&-R 
.6RT4P3L1t2  OPl/9/71; 

















36TR0359_Al5P5AI:  3671l0359_A31P2: 
CAT•OO  Ml  PAR  J6~086T•M ARTl  DPl/9/68; 
REF  CE  01/06/ll_AGRICRIZ); 
fiEGLEMENT  N.  364/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  FIXANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  L'INTERVENTION  SUR  LE 
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PEF  CE  Ol/06/71_AGRIIRll); 
cr IIJ s 
~ EGL 
~<EGLE..,ENT  N.  265/67/CEE  ru  CONSEil,  OU  25  JUillET  1967,  RELATIF  AUX  REGlES  DE  FIXATION  A l'AVANCE  DES 
PPFLEVE~'~FNTS  APPLI(A~LES  4U  RTl  ET  AUX  RRISUPES 
JCl74_P!!!'"? 
r.rz 
=0  ART  13P2  OP  01/09/67 
?t71<J3~G_tl3P4:BV 
C IT=  CAT=OO  CL  PAR  367Rl018=AOJ  ART  9BIS  OP  24/12/67; 




"EGlE~ENT N.  ~66/67/CEE OU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  ETABLISSANT  POUR  LE  RIZ,  LES  REGLES  GENERALES 
FELATIVES  A L•OCTROI  ~ES RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  AUX  CRITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC174_PC034 
tl/07131 
1<  IZ 
67/08/0l=ART  9  JO  +  1  MA  01/09/67 
CIT=  CAT=OO 
3671'<0367 
CtNS 
f<  EGL 
Cl  PAR  ~67Rt019=ADJ  ART  9  BIS  OP  24/12/67; 
REF  CE  01/06/7t_AGRIIPIZ); 
FEGLEMENT  N.  367/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  25  JUillET  1967,  PORTANT  FIXATION  DES  RESTITUTIONS  A lA  PRODUCTION 
POUR  LES  GRUAUX  ET  S~MENCES  DE  MAIS  ET  LES  BRISURES  DE  RTZ  UTILISES  OANS  LA  BRASSERIE 
JC174_PC036 
0/07/31 
P r  z 
l7/'l9/0l=ART  4 
=A  OP  01/09170 
367~012C_~llP3:BV  367RD359_A09PZ:BV 
























































PEF  CE  01/06/Tl_AGPI(IIIZI; 
PEGLEMENT  N.  369/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  FIXANT  LES  IIEGLES  APPLICABLES  POUR  LA  DETEIIMINATION 













REF  CE  01/06/71_AGRICRIZI; 
REGLEMENT  NO  371/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  JUillET  1967,  FIXANT  LES  RESTITUTIONS  A lA  ,RODUCTION  POUR  LES 
AMIDONS,  LA  FECULE  ET  LE  QUELLMEHL 
JC174_P0040 
67/07/31 
CERE  RIZ 
67/08/0taART  6,  CF  CMT 
99/99/99*"' 








•A  OP  01/08/67 
36 71103 59_A 09P2 :8  V 
CAT•OO  M PAR  367110852  •M  ART  1 
REF  CE  01/06/7l_AGRICRIZI; 
PEGLEMENT  NO  451/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  14  AOUT  1967,  DETERMINANT  LA  QUANTITE  DE  POMMES  DE  TERRE 
NECESSAIRE  A LA  FABRICATION  DE  lOO  KG  DE  FECULE 
JC198_LOC02 
67/08/17 
CERE  RIZ 
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REFCLA 
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C  ATEFF 









PEGLEMENT  N.  467/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967,  FIXANT  LES  TAUX  DE  CONVE~SION,  LES  FRAIS 












REF  CE  Ol/06/71_AGRICIIIZJ; 
REGLEMENT  N.  469/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967,  ARRETANT  LES  MODALITES  DE  DETERMINATION  ~ES PRIX 







CIT•  CAT:Ot  Ml  C  PAR  368R0051=C  ANN  lt  2  OP  19/0l/68;ML  PAR  368A0408•M 
ART  4PZ,  3  OP  25/04/68;Ml  PAR  369R0712•M  ART  1P2  OP  21/04169;ML  PAR  ~69R0710•M ANN  2  OP  21104169;Cl  PAR 
~69R2130aC  ART  2P3  OP  01/11/69; 





PEGLEMENT  N.  470/671CEE  DE  LA  COMMISSION  OU  21  AOUT  1967,  RELATIF  A LA  PRISE  EN  CHARGE  OU  RIZ  PADDY  PAR  LES 








Cil=  CAT•OO  Ml  PAR  368R0937•R  APT  ZPZ  OP  01/09168;Ml  PAR  368A0937•M 
ART  1  OP  011C9168;ML  PAR  368~09~7•M ANN  1,  2,  3t  ~ OP  Ol/09/68;ML  PA~  l69Al~73-~ ART  ~P3 OP  Oli09/69;ML  PAP 
?69~147~•M  ANN  t,  l  OP  01/09/69; 






































IIEGLEIIIIENT  N.  471/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967t  FIXANT  LES  PROCEDURES  ET  CONDITIONS  DE  MISE  EN 













REF  CE  Ol/06/ll_AGRIIRIZJ; 
IIEGLEMENT  N.  lt67/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  AOUT  1967t  RELATIF  A LA  PREFIXATION  DE  LA  RESTITUTION  A 




67109/0l•ART  2 
99/99/99* 
3 670359_A 11P6:  BV 















































C  AlEX 
CITE X 
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llEGLEMENT  N.  669/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  SEPTEMBRE  1967,  ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  ET 












CAT•OO  Ml  PAR  '68Rl0507=M  ART  1  OP  14/08/68; 
REf  CE  Ol/06/7l_AGRICRIZJ; 
REGLEMENT  N.  719/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  OCTOBRE  1967,  RELATIF  A LA  fiXATION  DE  LA  RESTITUTION  A 
L'EXPORTATION  DE  RIZ  ET  DE  BPISURES 
JC252_P0001 
67/10/19 










REF  CE  01/06/7l_AGRilPIZJ; 
llEGLEMENT  N.  842/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  16  NOVEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  LIBELLE  OU  REGLEMENT  N. 
469/67/CEE  AU  SUJET  DES  OFFRES  CONCERNANT  UN  PRODUIT  EN  SACS,  RETENUES  POUR  LA  DETERMINATION  DES  PRIX  C.A.F. 




67/l2/05=JO  +  20 
99/99/99*=L  D~TERM 367R0469 
'367P0469:ML  aM  ART  1P1  OP  05/12/67 
~67R03~9_A16P6:BV  •A  16  P  6 






















































RF.F  CE  01106/7l_AGRICPTZI; 
FEGLEMENT  NO  8!21671CEF.  DU  CONSEIL,  DU  14  NOVEMBPE  1967,  PELATIF  A LA  RESTITUTION  A lA  PRODUCTION  ~OU~  lES 
BRISURES  DE  RIZ  UTILISEES  PAR  l'AMIDONNERIE  ET  L'lNOUSTPJf  FAAPTOUANT  LE  OUELLME~L,  ET  PA~  LA  BRASSERIE 
JC27B_Proc1 
H/11/17 
RIZ  CERE 








=M  ART  1  367110311: M  sM  ART  1 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZJ; 
PEGlEMENT  N.  867/67/CEE  OU  CONSEil,  OU  14  NOVEMBRE  1967,  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGlEMENT  N.  362/67/CEE 












sM  ART  1  OP  01/0q/68; 
367P0'359_A02P4:BV 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  NO  1016/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  DECEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  473167/CEE  RELATIF 
AUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  O•EXPORTATION  OANS  lES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC310_LCCC8 
67/12120 
CERE  R Il 
67/12/?.l=A~T 1  IJO  +tl, CMT 
~9/99/99*= 






367A01t73:C  •ADJ  ART  BBIS  OP23/12/67 
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PEGLEMENT  N.  1018/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  19  DECEMBRE  1967,  COMPLETANT  LE  REGlEMENT  N.  365/67/CEE  RELATIF  lUX 
PEGLES  OE  FIXATION  A l'AVANCE  DES  PPELEVEMENTS  APPLICABLES  AU  RIZ  ET  AUX  BRISURES 
JC31l_PC012 
67/12/21 
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C  TTEX 
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67/12/24=APT  12  JO  +  ~ 








=ADJ  ART9BIS  DP24/12/67 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICRJZl; 
PEGLEMENT  N.  1019/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  19  DECEMBRE  1967,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  366/67/CEE  ETA8LISSANT, 
POUR  LE  RIZ,  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  l  L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l 1EXPORTlTIDN  ET  AUX  CRITERES  DE 




67/12/26-ART  2  JO  +  ~ 








•ADJ  ART  581S  OP  24/12/67 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGPIIRIZ1; 
REGLEMENT  (CEE)  N.  51/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  JANVIER  1968,  FIXANT  LES  MONTANTS  CORRECTEURS  RELATIF  AUX 
QUALITES  DE  RIZ  •BLUE  BELLE"  ET  MfORTUNA"  ET  DE  BRISURES  "FINE  DE  TUROUIE•,  •GLUTIMONS  C  3•  ET  •  GLUTJMONS  A 




68/01/19=ART  2  JO  +  3 
<;9/99/99* 
1 67R046S:C  =C  ANN  1 1  2  OP  19/01/68 
367R0359_Al~P6:AV 























































RIF  Cl  Ol/06/Tl.AIRICaiZII 
REGLEMENT  fCE!I  NO  261/61  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  MARS  l961t  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  NO  473/67/CEE  RELATIF  AUX 
CERTIFICATS  O•IM,DaTATION  ET  D1EX,ORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC057  _L 0003 
68/03/05 
CEPE  Rtl 
67/12/2l•AIIT  3  CPEI  C,_T 
«;9/99/99*• 








•M  ART  3  CDJ  OP  21/12/67  3671l0473:M 
36~0359_A10P2:8V 
CAT•OO 
•M  ART  IBIS  OP  1/3/67 
REGLEMENT  CCEEI  N.  401!/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  AVRIL  1961t  MODIFIANT  LE  R!ILI-..T .....  /6JICII .. Cl ... 




68/04/25-JO  +  20 








•R  ART  4P2t3  OP  2S/04/61 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICRIZI; 
FIEGLEMENT  CCEEI  NO  427/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CEE  EN  CE  OUI 
CONCERNE  LA  PREFIXATION  DE  LA  RESTITUTION  A L'EXPORTATION  DE  BLE  TENDRE 
JC088_L0012 
68/04/09 
CERE  RIZ 
68/04/lO.ART  2  CJO  +  tJ 



























































REP  CE  Ol/0611l_AGIIICR1lll 
IIEGLEMENT  CCEEI  Ne  lt46/68  OU  CONSEILt  OU  9  AVRIL  1968,  RELATIF  *JK  M!SUR!$  P~TICULI!RES 0'1NT!RVINT10N  DANS 












M PAR  ~70R0,16•R  ARTl  DPl/3/70; 
REF  CE  Ol/06171_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  559/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  MAI  1968,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  OU  REGLEMENT  NO 
367/67/CEE  FIXANT  LES  RESTITUTIONS  A  LA  PRODUCTION  POUR  LES  GRUAUX  ET  SEMOULES  DE  MAIS  ET  LES  BRIS~ES OE 
RIZ  UTILISES  DANS  LA  !RlSSERIE 
JC106_L0006 
68/05/07 
CERE  RIZ 








ClT•OO  H PAR  '370R0'316  •M  ART  2 
REF  CE  Ot/06/7t_AGRICRIZI; 
FIEGLEMENT  ICEEI  N.  619/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  MAI  1968,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  473/67/CEE  RELATIF 
AUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC117_LOC06 
t:. 8/06122 
RIZ  CERE 
68/05/25•ART  2  JO  +  ~ 
99/99/99*•l  OATERM  361R0473 
~67R0473:CL 
367R012C_Al2P2:BV 
C  IT= 








FT  ITRE 
FSUITE 
P EFPU e 
CHPU~ 















C  ATPUB 
REFCLA 


















[AlE  PM 
OTFX 
C  1 TEX 
LL TREF 





FEGLEMENT  ICEEI  NO  830/68  DU  CONSEILt  nu  28  JUIN  lq68,  PORTANT  MOOTFICATION  OES  REGLEMENTS  NOS  120/67/rFE, 
17?/67/CEf  ET  15q/67/CEe  PORTANT  OfiGANTSATTON  CrMMUNe  DES  MAIIC~ES  nANS  LES  SECTEUPS  nes  CFReALES,  OE  LA 
~lANDE  DE  POPC,  DES  OEUFS  ET  DU  PTZ 
JC\51_LC02'1 
l:B/ObnC 
CERE  PORC  D-V  PIZ 








=M  APT  1,  ANN  A 




PEF  Ce  01/06/7l_AGPIIPIZI; 
=1'1  ART 
=1'1  ART 
REGLEMENT  ICEEl  NO  860/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  19680  MODIFIANT  LA  VERSION  EN  LANGUE  ITALIENNE  OU 
REGLEMENT  NO  47~/67/CEE RELATIF  AUX  CERTIFICATS  0'IMPOPTATION  ET  D'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
ET  OU  RIZ 
JC152_LC025 
f 8/07/0 l 
CERE  RIZ 
68/05/7.5aPE;  EV:JO+l  a  0~/07/68 
Cj9/99/9<l* 
367R0473:M  •M  APT  q  IVERS  Il 
367R0120_Al2P2:BV 





RfF  Ce  Ol/06/7l_AGRIIRIZI; 
~EGLEMENT  ICFEl  N.  S37/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  PEGLEMENT  N.  470/67/CEE  EN  CE 










=M  ARTl  DPl/9/68 
:M  ANNl-4  0Pl/9/6R 
CAT=OO 
















































C  ATEX 
CITEX 
UL TPEF 




PEGLEMENT  fCEEI  NO  10~2/68 DU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1968,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION 
DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JCl79_LOOC8 
t:B/07125 
CERE  RIZ 




=A  OP  29/07/68 
367F 0359:BV 
CIT=  CAT=OO  M PAR  369R0302  •C  ART  2,  tO,  M ANN;ML  PAR  371R0154  •M  ANN 
OP  l/l/7t;ML  PAR  171R0154  =MANN  ID)  OP  1/1/71; 





I<EGLEMENT  ICEEI  N.  10~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  24  JUILLET  1968,  PROROGEANT  LE  REGLEMENT  N.  669/67/CEE 
ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  D'APPLICATION  RELATIVES  A LA  RESTITUTION  A l'EXPORTATION  DE  RIZ 
JC 179_L 0031 
68/07/25 
RIZ 
68/08/llt•JO  +  2D 








AFT  1  OP  14/08/68 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRifRIZI; 
PEGLEMENT  fCEEI  NO  1017/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  RESTITUTIONS  APPLICABLES  AUX 
EXPORTATIONS  DE  CERTAINS  PRODUITS  TRANSFORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JC18l_LC001 
t:B/07/27 
CERE  RIZ 




























































PEGLEMENT  ICEEI  NO  1080/68  DE  LA  COMMISSinN,  DU  26  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  MODALITES  DE  CALCUL  OU 
PRELEVEMENT  APPLICABLE  AUX  P~ODUilS TRANSFORMES  A BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ  ET  A LA  PREFIXATION  OU 
PRELEVEMENT  POUR  CERTAINS  D'ENTRE  EUX 
JC181_L OOC6 
68/07127 
CERE  RIZ 










•A  OP  29/07/68 
361fl 0120_A24 :BV  367R0359_Al3P3:8V  ~7R0359_A25:8V 
36BP 1052_A05: BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1115/68  DU  CONSEIL,  DU  29  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  N.  155/66/CEE,  RELATIF  lU 
FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  OU  RIZ,  EN  CE  QUI  CONCERNE 
LE  PASSAGE  DE  LA  CAMPAGNE  1966/1967  A 
LA  CAMPAGNE  19f7/1968 
JC186_L0004 
68/07/30 
FEOG  RIZ 
68/08/19aJ0+20 
73/12/31*•L  DATERM  366R0155 
•C  ART1P3  DP19/8/68 
364P0017_AC€::BV 





PEGLEMENT  ICEEl  NO  11~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JUILLET  1968,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  DE  LA 




CERE  R t Z 





















































C  ATEX 
C  ITEX 
ULTREF 





~EGLEME~T  ICEEI  N.  13~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  6  SEPTEMBRE  1968,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  N.  474/67/CEE 




68/09/I~=ART 2  JO  +  1 
99/99/99*=L  DATERM  3~7R0474 
'167R0474:ML  =R  ART  1l1,  2  OP  13/09/68 
!6711035Ç_A17P6:BV 
CAT=OO 





PEGLEHENT  ICEEI  N.  16C2/68  DU  CONSEIL,  DU  15  OCTOBRE  1968,  PORTANT  DES  POSITIONS,  COMPLEMENTAIRES  EN  MATIERE 
DE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE  DANS  LE  SECTEUR  DE  CERTAINS  PRODUITS  CEREALES  ET  DE  CERTAINS 
CE  LEURS  CERIVES 
.JC2 53_L 0003 
68/10/16 
RIZ  CERE  FIN  FEOG 
68/10/19=ART  JO  +  3 








=0  ART  71  OP  19/10/68 
1E200_P3:BV 
CAT=OO 
367R0359:C  =C  ART  30  OP  19110168 
IIEF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
~EGLEMENT  ICEEI  N.  1603168  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968t  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  159167/CEE  PORTANT 





t8/10/19=ART  ?  JO  +  3 
Ç9/99/99*=L  DATERM  361R0~59 


























































REGLEMENT  CCEEJ  N.  20e5/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  20  DECEMBRE  1968,  RELATIF  A CERTAINES  MODALITES  D'OCTROI  DE 




68/1212'PART  5 
99/99/99* 







CAT.,OO  M PAR  370R0316•R  ART  4  OP  01/03/70; 
REF  CE  01/06/7l_AGitiiRIZt; 
IIEGLEMENT  CCEEJ  NO  302/69  OU  CONSEIL, 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  10~2/68 RELATIF  AU 
DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  DISPOSITIONS  DU 
REGIME  D•tMPDRTATION  ET  O•EXPORTATION  DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE 
CE  CERE-LES  ET  DE  RIZ 
JC043_L0001 
69/02120 
CEllE  RIZ 
69/03/0l•ART  4 
99/99/99*• 
~68R1052:MC  •C  ART  2tlOtM  ANN 
367R0120_A23P4:BV  367110359_Al2P3:8V 
CIT•  CAT•OO 





REGLEMENT  lCEEJ  N.  712/69  DE  LA  COMMISSION  OU  17  AVRil  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  469/67/CEE  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LES  MODALITES  DE  DETERMINATION  DE  PRIX  CAF  OU  RIZ  ET  DES  BlltSURES  AINSI  QUE  LES  MONTANTS 





69/04/2l=ART  3  JO  +  3 




•R  AIIT  1  P2  OP  21/04/69  367110469:ML 
CAT•OO 
























































REGLEMENT  CCEEl  NO  716/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  ~73/67/CEE  EN  CE  QUI 
C~NCERNE NOTA,.,MENT  LA  DUREE  OE  VALIOITE  DES  CERTIFICATS  OANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JCO%_L0010 
1;9/04/2  .. 
CERE  R Il 









=Il  APT  3 
367F 035q_A1 OP2 :BV 
CAT=OO 
367R0tt13:M  =M  ART  881S  VERS  1 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  787/69  OU  CONSEIL,  OU  22  AVPIL  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  O•INTERVENTION 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  DANS  CELUI  DU  PIZ 
JC105_L0004 
69/05/02 
F EOG  CERE  R Il 
67/08/0l=PE  ECHEL  ART7  CMT 
75/12/3l*•l  CLOT  PER70 







=A  DPl/8/67 
364R0017_A06P2:8V 
CAT:oOO 
366R0155:A  •A  OPl/9/67 
M PAf!  170R209?•M  ART13 1lt  DPl/7/69; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIR1ZJ; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  1155/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  JUillET  1969,  DETERMINANT  LES  CENTRES  DE 




E:9/08/05=JO  +  ?0 
7l/08/1l*=CAMP  (69/701  70/71 
"67R!'l~59:C  =C  ART  ~P3 OP  05/08/69 
367R035<;_A04P6: 




























C  ATEFF 

























R!~ CE  01106/?l.AGRICRIZtl 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  1~56/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  15  JUILLET  1969,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  SEUIL  OE  RIZ 











CAT•OO  P  PAR  ~70Rl48~•P JO  fiN  CAMP  70/71; 
REF  CE  Ol/06/71_AGIIICRIZI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  1357/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  JUILLET  1969,  FIXANT,  POUR  LA  ClMPA&NE  1969119?0  LES 
MONTANTS  A PRENDRE  EN  CONSIDERATION  POUR  l'AJUSTEMENT  DES  PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  ET  DES  aESTITUTIONS 
FIXES  A l'AVANCE  POUR  LE  RIZ  PADDY,  LE  RIZ 




69/08/05•.10  +  20 
71/08/31*•L  CAMP  70/71 
~67R0359_A17P6:8V 








REF  CE  01/06/71_AGRICRIZJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1455/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  0 10CTROI  DE 




69/07/27=AIIT  5  JO  +  1 
71/08/31* 
~67R0359_AOBP5:BV 

























































PEGLEMENT  ICEEJ  N.  1471/69  DE  lA  COMMISSION,  DU  2~ JUILLET  1969t  MODIFIANT  LE  REGLEI'IENT  N.  470/67/CEE  EN  CE 




t9/09/0l=ART  2 
99/99/99*=l  DATERM  367110470 
~67ROltlO:Ml  =M  ART  ~  P3  OP  01/09/69  367R0470:ML  •M  ANN  lt  3  OP  01/09/69 
~t7R0359_AC3P5:8V 
CIT•  CAT•OO  Ml  PAR  369R2027•M  ART  1P3  OP  19/lD/69; 





REGLEMENT  CCEEJ  N.  2027/69  DE  lA  COMMISSION,  DU  15  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1473169  EN 




69/10119•ART  2  JO  +  1 
99/99/99*•l  DATERM  169~1473 
~69A  l'tl:!:  l'Il  •M  ART  1  P  3  OP  19110/69 
.  ~67R0359_AC5P5:8V 
CIT•  CAT•OO 





PEGLEMENT  (CEE)  N.  2130/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  469/67/CEE  EN  CE 




69/11/0J=ART  2  JO  +  ~ 
99/99/99*=l  OATERM  3t7R0469 
367R0469:Cl  =C  ART  1P3  OP  01111169 
~t7R0359_Al6P6:8V 











MATI Er< E 
CATEFF 











































REGLEMENT  ICEEI  N.  ~!9'-169 DU  CONSEIL,  DU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 













REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  316/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  20  FEV-IER  1970,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  ICEEt  NO  559/68,  NO 
2085/68  ET  NO  ~~6/69 EN  CE  OUICONCERNE  LE  DOCUMENT  T  1/T  2  NO  5  DANS  CERTAINSECHANGES  I~TERCOMMUNAUTAIRES 
CANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  DES 
PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DECEREALES  ET  DE  RIZ 
JC04l_L0014 
70/02/21 
CERE  RIZ 













REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIRIZ); 
•R  ART  ~ 
361110111 :ev 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  S22/70  OU  CONSEIL,  OU  17  MARS  1970,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A BASE  DE  CEREALES  ET  OE  RIZ,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC065_L0010 
70/05/21 
CERE  RIZ  EAMA  PTOM 
70/04/0 l=AR T  1 
75/01/Jl*=ART  J,CMT 
RESTE  EN  APPLICATION  JO  31/01/75  SI  CONVENTION  YAOUNOE  OU  OECI  CONS  ASSOC  EAMA  ENTRENT  EN  VIGUEUR  AVANT  LE 
Ol/01171 
JE043:BV 







HF  PUB 



































filA TI ER E 











I<EGLEMENT  lCEEI  N.  540/70  OU  CONSEIL,  OU  20  MARS  1970,  RELATIF  AU  REGINE  APPLICABLES  AUX  RIZ  ET  BRISURES  OE 
I<IZ  O~IGINAIRES DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JCOE:8_LOC01 
70/0~/25 
I<IZ  PTOM  EAMA 
70/06101=ART  6 








REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
REGLEMENT  lCEEI  NO  638/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  RELATIF 
IIUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  POUR  LES  CEREALES,  LES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DE 
CEREALES,  LE  Rtl,  LES  BRISURES  ET  LES  PRODUITS 
TRANSFORMES  A BASE  DE  RIZ 
JC078_L0007 
70/0lt/08 
CERE  Rtl 
70/04/ll=ART  2  CJ0+31 
99/99/99*•L  DATERM  367R0473 







REF  CE  01/06/ll_AGRI(RIZI; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  656/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  9  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1670/69  DE  LA 
COMMISSION,  OU  22  AOUT  19691  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 




CCNJ  MONA  CERE  RIZ 
70/0lt/ll=ART?  (JO+l) 
71/08/3l*=L  OATERM  3fSR1670 
~f<;Rl67C:fil  •M  ANN  C OPl/4/70 
















































CCM ... ENT 







IIEGLEMENT  ICEEt  Ne  142/70  DE  LA  COMMISSION•  DU  23  AVRIL  1970•  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LIMITE  ~E  TrLERANCE 
POUR  LES  PERTES  DE  QUANTITE  RESULTANT  DE  LA  CONSERVATION  DU  RIZ  PADDY  A L1 1NTEIIVENTION 
JC090_L0028 
70/04/24 









REF  CE  Ol/06/71_AGRICRIZJ; 
IIEGLEMENT  ICEEI  N.  1213/70  DU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  OU  RIZ  DECORTIQUE  POUF!  LA 
CAMPAGNE  1970/1971 
J Cl41_L 0015 
70/06/29 
!<Il 
70/07/02=ART  2  JO  +  3 









REF  CE  01/06/7l_AGRICR1ZI; 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  1215/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  UNE  INDEMNITE  COMPENSATRICE  POUR  LE  RIZ  PADDY  . 




70/07/02=ART  3  JO  +  3 
71/08/31*•MAX,  CADUC  FAUTE  D'OBJET 
367R035Ç_AC8Pl:BV 
C  IT•  CAT•OO 






f SL ITE 
















































I<EGLEMENT  1  CEE 1  N.  1216170  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  MAJORATIONS  I'IENSUELLES  DES  .-tt IX  DU  RIZ 












REF  CE  01/06/71_AGRICPIZ1; 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  14S2/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  JUILLET  1970,  RELATIF  A DES  MESURES  0 1 APPLICATION 
CCNCERNANT  LES  IMPORTATIONS  DE  RIZ  ET  BRISURES  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES 
PAYS  ET  TERRITOIRES  0 1CUTRE-MER 
JC163_L0015 
70/07/25 
R Il  EAP4A  PTOM 
70/07/28=ART  ~  JO  +  ~ 
99/99/99* 
~70R051t0_A05:BV 
CIT=  CAT=OO 




f<  EGL 
PEGLEMENT  (CEE)  N.  llt83/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  JUILLET  1970,  RELATIF  A DES  MESURES  CONCERNANT  LE  RIZ 









36111 o  3 59_ A  04P 6 :ev 
C IT• 
•P  JO  FIN  CAMP  70/71 
•P  JO  FlN  CAMP  70/71 






•P  JO  FIN  CAMP  70/71 























































Il  EGL 
~EF CE  01106/Tl_AG~IC~tlll 
PEGLEMENT  lCEEI  N.  1505/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUILLET  1970,  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  DANS 
LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  DU  RIZ  A LA  SUITE  DE  lA  DEVALUATION  OU  FRANC  FRANCAIS 
JC166_LOC33 
70/07/29 
CCNJ  MONA  CERE  R1Z 
70/07/29=EV  PR  ART5P2  lART6J,CMT 
71/08/31*=L  369111586  AIIT1P~,  CMT3 
370111505  EVl/8/70  CMT2  PR  PIIOO  RELAVANT  DE  367R0359;A  OP118/70  Pli  PROO  RELAVANT  DE  367R0120 
CATERM:  CAMP  359R0359_A3 
369Rl670:A  aA  OPt/9170  CMT2 
!69Rl58t_AC e:B\1 
C IT=  CAT=OO 




REGLEMENT  lCEEI  NO  1713/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  ND 
473/67/CEE  EN  CE  QUI  CONCERNE  lA  CAUTION  POUR  LES  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  DANS  lE  SECTE~ DES  CEREALES  ET 
CU  RIZ 
JCI88_l00l7 
70/08/22 
CERE  RIZ 
70/08/24-ART 






Il  EGL 
•M  ART  8P1,  OP  24/08/70  367R0473:Ml 
367110359_Al0P2:BV 
CAT=OO 
fiEF  CE  01/06/7l_AGRifRIZJ; 
•R  ART  8P3AtBtDP  24/8/70 
IIEGLEMENT  lCEEJ  N.  2434/70  OU  CONSEIL,  OU  30  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  lES  REGLEMENTS  N.  120/67/CEE  ET  Ne 
359/67/CEE  POPTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MAPCHES  RESPECTIVEMENT  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  DU  RIZ 
JC262_l 0001 
lC/12/0:> 
CERE  R 1 Z 
71/01/0 l=AP T5 





•M  ARTlA)  OPl/1/71 




•M  ANN  A DPl/1/71 
















































C  ATEX 
CITE X 
UL Tl< E  F 





~EGLEMENT  ICEEI  N.  24"'5/70  OU  CONSEILt  OU  30  NOVEMBRE  1970,  ~OOIFIANT LES  REGLE~ENTS N.  140/67/CEE  ET  N. 
?tS/67/CEE  RELATIFS  AUX  REGLES  DE  FIXATION  A L'AVANCE  DES  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  CEREALES,  AU  RIZ  ET 
AUX  BRISURES 
JC?62_L0003 
70/12/0? 
CERE  RIZ 
71/0l/Ol=ART4 







=R  ART7,9  OPl/1/71 
36111 0359_Al3P4 :B V 
CAT=OO 
367P0365:M  =R  ART7,9  DP1/l/71 
REf  CE  01/06/71_AGRICRIZJ; 
llEGLEMENT  ICEE)  N.  154/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971t  MOOIFJANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1052/68 RELATIF  AU 
REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  OE  RIZ 
JCOZ2_LOOC3 
11/01/28 
CERE  RIZ 
















RfF  CE  Ol/06/7l_AGRifRIZJ; 
•M  N CERS  D OP1/1/71 
367R0120_Al~P4:BV 
~EGlEMENT  ICEEI  N.  t53/71  DU  CONSEILt  DU  30  MARS  197lt  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ  ORIGINAIRES  DE  LA  REPUBLIQUE  UNIE  OE  TANZANIE,  OE  LA  REPUBLIQUE  OE  L'OUGANDA  ET 
DE  LA  REPUBLIQUE  OU  KENYA 
JC076_L 0002 
71/0"3/~1 















FTITIIE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1056/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  359/67/CEE  PORTANT 










71/05/77=ART2  MA  DPl/~/71 
CATEIIM  ~9/99/99*=L  OATERM  367ROJ59 
CC l'MENT 
CA TEX  367ROJ59:M 
CITE X  1E043:B'V 
t.LTREF  C IT= 
h'SE~Uffv  · ,. 
"··~~a-..  :.  :  :··.t~'~' 
~.:~~w~ç.~~--:  ~11R1o57 
.  A~TE-~.:/··;:-.·::;:·  CCNS 
=R  ART~P3Ll,2 DP1/9/71 
CATaQQ 
IIEF  CE  01/06/71_AGRIIRIZI; 
:F9fiME 
-o::~~;~  FTÙR f' 
.  t<  .. ·.  ,  ..  t~ 
PEGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1057/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAl  1971 9  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/19729  LES  PRIX 
D'INTERVENTION  OU  RIZ  PADDY 
-'·-~\-., 
'  '  .  "  "*}: 




·- .....  ~~~  ...  " 
}st;1·TE 
PEf'PU8 













.  JC115_LOOB 




71/08/Jl*=L  FIN  CAMP 
3~lR0~59_A04P4:BV 
C IT=  CAT•OO 




REGLEMENT  CCEEI  N.  105€/71  nu  CONSEIL,  DU  25  MAI  1971,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  OU  RIZ  DECORTIQUE  POUR  LA 
CAMPAGNE  1971/1972 
JCll5_L0014 
71/05/27 
I'ATIEPE  f<  IZ 
CATEFf-
C  ATEPM 
CC ... MENT 
C  ATEX 
CITE X 
ULTHF 
71/06/l6=EVCJ0+20I,MA  CMT 
72/08/~l*=L FIN  CAMP 
















C  ATERM 
CCI"I"ENT 
C  .AT EX 
C  ITEX 
ULTREF 





REGLEMENT  ICEEJ  N.  1059/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  FIXANT,  POUR  LA  C~AGNE 1971/19721  LES  NA~ATIONS 




7I/06/16=EV  IJ0+20J  I"A  CMT 
71/08/3l*=L  FIN  CAMP 
"'A  CP  DEBUT  CAMP=l/9/71 
?f7R0359_AC7P2:8V 
c na  CAT ..  OO 
• - 976  -
Fascicule  SEME 































fiEF  CE  01/06/71_AGRifSEMENCES  & PLANTSJ; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  PO~TANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PE~MANENT DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HORTICOLES,  ET  FORESTIERES 
JC125_P2289 
66/07/11 
INST  P-F  SEME  SILV 
Cj9/99/99* 
IE::BV 
C IT=  CAT ..  OO 





CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  D'APPLIQUER,  A CERTAINES 
ESPECES,  LES  DIRECTIVES  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966 1  CONCE~NANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
FOURRAGERES  ET  DE  CEREALES 
JCO l3_L 0026 
70/01/lS 
















S9/99/99*aL  366L040l  L  366L0402 
366L040t::D  •PR  CERT  ESPECES 
IE::BV  366L0401_A23::'V 







•PR  CERT  ESPECES 
REF  CE  01/06/7l_AGRifSEMENCES  E  PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  n•ALLEMAGNE  D'APPLIQUER,  A 
CERTAINES  ESPECES,  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE 
PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES 
JC013_L0027 
10/01/19 
I'IATIERE  SEME 
CATEFF 
[A  lERM  <;Cj/99/99*=L  369L208 
CO•ME"'T 
CA TEX  ?69L0208: :0  =PR  CERT  ESPECES 
C  ITEX  lE::  BV  268L 02 08_A22: :V 















IIEF  CE  Ol/06/71_AGPIISEMENCES  E PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LE  GRAND  DUCHE  DE  LUXEMBOURG  D1APPLIOUER,  A 
CERTAINES  ESPECES,  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1969 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE 
PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES 
JCO l3_l  0028 
70/01/19 















UT  PUB 
PEFCU 








•PR  CERT  ESPECES 
369l0208_A22: :v 
CAT•OO 
PEF  CE  Ol/06/71_AGAICSEMENCES  E  PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  ROYAUME  DE  BELGIOUE  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  (MIRBI  FRANCO,  ET  DE  PICEA  SITCHENIS  TIIAUTV  ET  MEY, 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC13l_L0015 
70/06/16 

























CAT•OO  LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 
REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  '  PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  RoYAUME  OES  PAY5-BAS  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESTI  CMIRBJ  FRANCO  ET  PICEA  SITCHENSIS  TIIAUTV  ET  MEY, 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC13l_L 0017 
70/06/16 










CAT•OO  Ml  PAR  370D0502•ARTt  OP  5/11/701 













PEF  CE  nt/0~/Tl_AGPTISEMENClS t  PLANTSII 
DECISION  DE  LA  CCMMISSION,  OU~ JUIN  19TOt  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMFTTRE  A LA 
CCMMERCfALISATIDN,  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESII  CMJRBI  FRANCO,  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTC  ET  MEY  ET 
CE  PINUS  STRORUS  Lo  SCUMISES  A DES 
EXIGENCES  REDLITES 
JCl38_L0016 
70/06/25 




<  HEX 









HF  PUB 
t:HPUB 
flEFCLA 
7'il/l2/3l*=ART  3 
1  E: :BV  ~66L01t04:: 
C IT=  CAT=OO  LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 





DECISION  OE  lA  CO""ISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBliQUE  FRANCAISE  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESII  IMIRBI  FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTV  ET  MEY 
SCUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC138_L0018 
70106/25 












FE fPlJ e 
CATPUB 
~EFCLA 








CAT=OO  Ml  PAR  371D0010•ARTl  DP7112170; 
LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 
REF  CE  Oli06171_AGRI(SEMENCES  t  PlANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU~ JUIN  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  A ADMETTRE  A LA 
CCMMERCfALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRBJ  FRANCO,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCnB_LOCJ<; 
l 0/  Ob 12 5 
fol  AT l E  P E  S  EM E 
( ATFFF 
79/l2/31*=ART  3 
lATEX 
1 E::  f\\1 
ul  Tl< E F  C IT= 
366L0404: :BV 
CAT=nO  ML  PAP  '70Dn5n,=ARTI  OP  5/11/70; 














REF  CE  01/06/71_AGRIISENENCES  C PLANTSIJ 
tECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  A~ISANT LE  GRAND  DUCHE  DE  LU~C  A ADM!TTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRBJ  FR~, ET  OE  PICEA  SITCNENSIS  TalUTV  ET  NET, 
SCUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCll8_L0020 
70/06125 





































CA~OO  ML  PaR  371DOOll•lRT1  DPl/12/70; 
LE  P4R  '71D0197al)P 6/,/71 
REF  C!  01/06/71_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
D!CtSlON  DE  U  COMIISSIDfh  DU  M  OCTOBRE  1970,  DISP!NSANT  LA  REPUR.IOUE  FRANCAISE  D 1APPLIOUERt  A CERTAINES 
ESPECESt  LA  otaECTlVE  DU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 












•P~  7  ESPECES  SEMENCES 
364Jl020IIuv 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISEMENCES  C PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  ROYAUNE 
DES  PAY5-8AS  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  CNIRB.J  FRANCO  E  DE 
PICEA  SITCHENSIS  TRAUTVe  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC2~9_L0029 
7Cl/ll/17 











































liE'  CE  Ol/06/Tl_AG~IIS!M!NC!S C PLANTSII 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION,  DU  3  JUIN  1970 1  AUTORISANT  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESLI  CMIRB.I 












•ARTl  DP5/ll/70 
366L0404_Al5: B\1 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LA 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE,  A LA  C~MME~IALISATJON,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUIA  MENZIESII 
tMIRB.J  FRANCO,  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTY.  ET 
MEY.  ET  DE  PINUS  STRDBUS  L.,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
.IC249_L0031 
10111111 














HF  PUB 
CHPUB 
IIEFCLA 








•ARTl  DP5/ll/70 
366l0404_Al5:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  NOVEMBRE  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE, 
JLSQU'AU  31  JUILLET  1971,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  DE  FETUOUE  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC26l_L0019 
70/12102 


























III!P  Cl  Ol/06/71_AGIIICSI!MINCIS  1  PLANTSI' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  DECI!MIIIE  1970,  ~DOIFIANT LA  DECISION  DU  1  JUIN  19?0,  AUTOIIISANT  LA 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  A ADMETTilE,  A LA  CDMMERCIALISATICN,  DI!SSI!MI!NCI!S  Dl!  PSEUDOTSUGA  MENZII!SII  CMIRiot  FIIANCO 
ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTVo  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L 00'31 
71/01/08 

























•ARTl  DP7/12170 
366L0404_Al5:BV 
CAT•OO 
llEF  CE  Ol/06/7l_AGiliCSEMENCES  C PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  DU  3  JUIN  19701  AUTORIS~NT LE 
GllAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUTOTSUGA  MENZIESII  IMIRB.t 
FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTV.  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L0032 
71/01/08 















C  liT  PUB 
REFCLA 
79/12/3l*•L  370D0317 
nooon7•llll 






•ARTl  DP7/UI70 
J66L040tt_au• av 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGili(SEMENCES  C  PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  OU  3  JUIN  19701  AUTORISANT  LE 
ROYAUME  DE  BELGIQUE  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDDTSUGA  MENZIESII 
(MIRB.J  FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS 
TR~UTV.  ET  MEY.,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L0033 
71/01/08 






















CH  PUB 
REFCLA 
S03 
'3710009  .. 
CCMM 
CECI 
IIEF  CE  Ol/06/7l_AGIIICSEMENCES  C PLANTSI' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE 
JUSQU'AU  30  AVRIL  1972,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  CERTIFIEES  DE  FROMENTAL  ET  D'AVOINE  JAUNATRE 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCOit3_LOOit9 
71102/22 
























366L01t0l_Al7:  BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIISEMENCES  E PLANTSt; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  LE  ROYAUME  DE  BELGIQUE  A ADMETTRE,  JUSQU'AU  31 
JUILLET  1971,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  DE  FETUQUE  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC043_L0050 
11102122 














Hf  PUB 


















REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  E  PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  MAI  1971,  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A ADMETTRE  A  LA  COMMERCIALISATION  DE 
REPRODUCTION  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRB.t  FRANCO,  DE  PlCEA  StTCHENSIS  TRAUTV.  ET  MEY.  ET  DE  PINUS 





'HOD0306:LE  370D0307:LE  370D0311t:LE  37000315:LE 
37000llt:LE  37000317:LE  "'DPf:/5171 
lE:BV  366L01t01t_Al5:V 








re  MM 
C  EC 1 
CECTSION  DE  LA  C.OMMtSSION,  DU  tl  MAt  l'Ul,  AUTORISANT  LA  REPUBLIOUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A  ADIIIETTAE,  JUSOU'AU 
3C  SEPTEMePE  1971  INCLUS,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  CERTIFIEES  OE  COLlA  O•ETE  SOUMISES  A DES 
FXIGENCES  REOUTTES 
JClll_LilOl '5 
7\/05/19 



























Fr  ~l-IE 
FT ITR E 
f SUITE 
HFPU~ 















REF  CE  Ol/0617l_AGRIISEMENCES  t  PLANTS); 




l'APL  SEME 
i:6/06/15=DATNOT,OELAI  ~NE  1/7/69 
CELAI  MNE  01/07169 
1E'l4~:E'V  lElOO:BV 
C IT=MNE,  CAT•OO  M PAP  369l0061  •A  ART  8;M  PAP  ~69L0061  •M  ART 
2,9-11, 14-171 ANN; 




[ IP EC T 




~APL  SE"'E 
t6/0bll5=CAT~OT CF  C~T 
IIIIJE:Al4_P01  DELAI  hU  Cl/07/68,  LES  AIIT~ES  APTTCLES  CE  lA  PRESENTE  DIRECTIVE  DELAI  liU  01107169 
1Ef'l4~:B\I  lElOO:BV 
C  IT=.,.NE,  CAT:O':i  MC  fiC  PIIP  37llf'll6?  =P  A~T  6;MC  PIIR  "'171L0162  •C  APT  lOPlAI ;MC: 
PA~  37ll0162  •P  M~F  ARTli:P2  JQ1/717?;MC  PA~ '7ll0167  •P  II~T  20Pt;MC  PAP  ~7ll0167  =~  ADJ  ART  21BIS;M:  PAR 
























































~EF CE  01106/Tl_AGRIISEMENCES  E PLANTSJI 




RAPL  SEME  CERE 
66/06/15-DATNOT  CF  CMT 
99/99/99*• 
ART  14_P01  JQ  01/07/68  ET  AUTRES  ARTICLES  DE  LA  PRESENTE  DIRECTIVE  AU  01/07/69 
1E043:8V 







CATzOO  M PAR  369L0060  =H  ART  2,4,8-10 M PAR  369l0060 •M  ART 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISEMENCES  & 'LANTSI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE 
JC12 '5_P :azo 
66/0711 t 
SEC C 68 t ~900Pl1 
RAPL  SEME 
66/06/15-DATHOT,  CF  CCMMENT 
99/99/99* 
DELAI  MNE  Al3_P01  AU  1/7/68;  LES  AUTRES  ARTICLES  DE  LA  PRESENTE  DIRECTIVE  DELAI  AU  1/7/69 
lE 043: BV 







CAT•OO  M PAR  369L0062-M  ART2r7r8t9tlO;M  PAR  369l0062-M 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICSEMENCES  & PLANTSJ; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 




RAPL  CERE  SEME 
69/02/19=DATNOT,OELAJ  MNE  1/7/69 
99/99/99•= 
'366l0402:M  =M  ART  2,4,8-10  366l0402:M  =M  ART  15,17r23,ANN 
1E043:8V  1E100:8V 























































FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRIISEMENCES  S  PLANTSII 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 




f<APL  SE ME 







=ART  2,9,lltl49 17,ANN 
lE 100:8V 
CAT=OO 
366l0400:M  =ART  8 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRICSEMENCES  t  PLANTSI; 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  19661  CONCERNANT  LA 




I<APL  SEME 
69102/19=DATNOT,OELAI  MNE  1/7/69 
99/99/99*"" 
366L0401:M  •ART  2t3t5t9tl0 
1E043:8V  lElOO:BV 




C  Ill ECT 
366L040l:M  •ART  15,16tZ0,23 
REf  CE  Ol/06/7l_AGRICSEMENCES  t  PLANTS!; 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  CCMMERCIALISATION  DES  SEME~CES OE  PLANTES  OLEAGINEUSES 




RAPL  SEJIIE  MGRA 
69/07/04=DATNOT,OELAI  MNE  117170 
1E04'1:BV  lElOO:BV 
CIT•MNE,  CAT:OC  M  M PAR  371l016?  •C  ART  2Pl;M  PAR  37ll0162 •R  AFIT  6;M  PAR 
371L0162  •C  ART  lOPtAI;MC  PAF  ~71L0167 •P  MNE  ART15P?  JQ1/7/72;MC  PAR  '71L0162  •R  ART  t9Pt;MC  P.R  371Lnl62 






















































IIEf  CE  Ol/06/7l_AGRIISEMENCES  t  PLANTSII 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERCI4LISATION  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC225_LOCC7 
70/10/12 
PAPL  SEME  F-L 
70/10/02-DATNOT,  MNE  CMT 
JONE:  AU  Ol/C7/72  AU  PL~S TARO  (ART  ~11 
1E043:8V  1El00:8V 
CAT•OO  M PAR  371L0162  •R  ART  39Pl;M  PAR  371L0162  •ADJ  ART  ~OBIS; 





DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  1~ JUIN  19661  CONCERNANT  LA 
CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  Of  CEREALES1 
CES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCaLISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
tiRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMER~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JCOB7_L0024 
11/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/01•DATNOT  MNE  CJOT 
99/99/99• 
MD  ~WB&  -'ft 1P3,  a'f 2P9.  1ft -'"• ~  .lti6", D= ~}o;;~7Po~o~=oDI:'o.i~ë.~~:  ~,.,/11 
ja! :JP2,  jft Jt.P1 ,  1ft 5P3,  ......, 
(GI' 8T 7)  - AKI6  •C  ARTllPlAI  •P  MNE  ART1.,2  JOl/7/72  -R 
ART20Pl  =ADJ  ART218IS  366L0~01:M  •M  ARTlPT  A Al  •M  ARTlPT  A 
et  •SUITE  CATEX  371L0162(2J 
1E043:BV  lElOO:Bv 
CIT•  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRI(SEMENCES  & PLANTSJ; 
371L0\62C21 
CONS 
C  ll<ECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES 9 
DES  PLANTS  DE  PCMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
30  JUIN  1Cil69,  CONCERNANT  LA  COMMERCA.ISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMER~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_LC024 
71/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/0l=DATNOT  MNE  CIVT 
'>9/99/99• 
MNE  ECHEL  :  ART1P3,ART2P9 1 ART3P4,ART4P3,ART5P1,E  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1PltART2P7  ET 
t7 1 ART3P2 1 ART4P1 9 ART~P3 1 ART6 1  DELAI  01/07/72  POUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU  0\/07/71  CCF  ART  71 
=DEBUT  CATEX  ~71L0162C1J  366L0401:CM  •ART  3Pl  "'Il  ART6  =C 
ARTlOPl  Al  ~P  MNE  ART16P2  JQl/7/72  :R  ART20Pl  =M  ADJ  AllT  211HS  =M  ANN  2,4 
•SUITE  CATEX  ~71L0102111 










CH  PUB 
REFCLA 











DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  '0 MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  14 JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  OE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES, 
DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
~0 JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMEROILISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERGALISATION  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
71/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/0l=CATNOT  MNE  C~T 
99/99/99$ 
MD KClmL  .ART  1P.31  .&T  ZP9,  a!r .3P4,  .ART  4PJ, a!r 5P1 ,J: et 7 1  DELAI  01/07/701  aT1P1,  .ART  ZP7  et  1~;107171 (Cl  .AilT  7_) 
~  .3P2.1  .ART  4P1,  JRT  5P.3,  .ART  6,  DELAI  01/07/~ 1  POtiR  LES  AU'rR:U  DISP08IfiOlfS DJ:LAI  A1l  ___  _ 
•DEBUT  CATEX  371L016212J  366l0402:CM  •M  ART2PlA,R  ART6  •C  ARTlOPlAt  •P  MNE 
ART16P2  JOl/7/72  =R  ART20Pl  =ADJ  ART21BIS  366L0403:M  •A  ART5 1C 




CAT ..  OO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71REF  CE  Ol/06/71=AGRI  (SEMENCES  ET  PLANTSt 
1024-1 
NUMDOC  371L0162141 
AUTEUR  CONS 
FORME  DIRECT 
FTITRE  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14 
JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES, 
DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERESt  DES  SEMENCES  DE  CEREALES,  DES 
PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
FSUITE  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  CDMMEROILISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA  DIRECTIVE,  OU  29  SEPTEMBRE  1970, 
CONCERNANT  LA  COMMERC~ISATIDN DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
REFPUB  JC087•L0024 
OATPUB  71/04/17 
REFCLA 
MATIERE  SEME  CERE  RAPL 
OATEFF  71/04/01•DATNOT  MNE  CMT 
DATERM  99/99/99* 
COMMENT  MNE  ECHEL  ART  1P3t  ART  2P9t  ART  3P4,  ART  4P3, 
ART  5P1tE  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1P1t  ART  2P7 
ET  17,  ART  3P2,  ART  4Plt  ART  5P3,  ART  6,  DELAI 
Ol/07/72tPOUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU 









=DEBUT  CATEX  371L0162  131 
366L0403  M =P  MNE  ART  15P2  JQ  1/7/72 
366L0403  C  sADJ  ART  19BIS 
369L0208  MC  =M  ART  2,  C  ART  2Pl,R  ART  6 
369L0208  C  =C  ART  lOPlAI 
369L0208  C  =SUITE  CATEX  371L0162(5) 





RE~ CE  Ol/06/7l_AGRI(SEMENCES  & PLANTS}; 
FTITRE  DIRECTIVE  DU  CONSEILt  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
CCMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  OES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES, 











30  JUIN  1~69 1  CONCERNANT  LA  COMMERciiLISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  I970 1  CONCERNANT  LA  COMMEROAltSATJON  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
11/D4/17 
SE~E CERE  RAPL 
71/04/0l=CATNOT  MNE  C~T 
<19/99/99*  - ,.,  - .,  •  ,.,,  .  )  •  -' ,.  ., ,., ,...,. •  ,, -.o .,,.,'" ~  nua ,. .,,.,1?1 <• •  ' 
.. -.  .,  ,.,, 1ft !!!· - -.  1ft '  DILII  M/f/1/'la, ....  1.11 ....  - ,.., .,  -~.  _,,  . 
=DEBUT  CATEX  371l0lt214)  369l0?03:CM  =P  MNE  ART15Pl  JQl/7/73  zR  ART19Pl  =ADJ 
ART20BIS  =M  ANN1,7  370L045B:M  =R  ART39Pl  •ADJ  ART40BIS 
1E043:BV  lEtOO:BV 
988 - 989  -
Fascicule  SILV 



































!6600  .. 99 
CCNS 
CECBES 
AEF  CE  Dl/06/Tl_AGAICLEGISLATION  FOAESTIEAEII 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  PORTANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PERMANENT  DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HORTICOLES,  ET  FOPESTIERES 
JC125_P2289 
H/07/11 







C IR ECT 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGAIILEGISLATION  FOAESTIEAEI; 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA  CCMMEACIALISATION  OES  MATERIELS  FORESTIERS  DE 




I<APL  SILV 
66/06/15•0ATNOT;MNE  ECHEL,CF  CMT 
99/99/99* 
ARTI8_PI,  POUR  MNE:LI5TE  Al  DEPUIS  LE  1/7/67;  LISTE  BI  DEPUIS  LE  1/7/69;  LISTE  Cl  DEPUIS  LE  1/7/71;  CF  AUSSI 
MEME  ARTI8P2,l; 
1E043:BII  lEIOO:BV 















































C IT EX 
UL TP EF 




C  IR EC T 
CIRECTIVE  nu  CONSEIL,  OU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 




l'APL  S!LV 









=APT  lB_POl  A),Bt 
lE!OO:BV 
CAT=OO 
REF  CE  01t06/71_AGRIILEGISLATJON  FORESTIEPEI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  CONCERNANT  LES  NORMES  DE  QUALITE  EXTERIEURE  DES  MATERIELS  Fn~ESTIERS 
DE  REPRODUCTION  COMMERCIALISES  A l'INTERIEUR  DE  LA  CO~MUNAUTE 
JCOB7_L0015 
71/04/17 
SILV  RAPL 
71/04/01=0ATNOT,  CMT 
S9/99/99* 
MNE  DELAI  AU  01/07/73  AU  PLUS  TARD  IART.l91 
1E043:BV  1E100:BV 





PEF  CE  01/06/7l_AGPIILEGISLATION  FORESTIEREJ; 
CIPECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  30  ~ARS 1971,  CCNCERNANT  LES  NORMES  DE  QUALITE  EXTERIEURE  DES  MATERIELS  FORESTIERS 
CE  PEPPODUCTION  COMMEPCIALISES  A L'INTERTEUP  DE  LA  CC~MUNAUTE 
JC'l87_LC01~ 
71/04/17 
S IL V  RA PL 
71/04/0l=DATNOT,  CMT 
<;9/99/99* 
~NE  DELAI  Au  01/07/13  AU  PLUS  TARO  lART.l9lPECT  ANN  1  J(  No  Ll2B  OU  12/6/71  Pl8 
IEC4~:ev  1E1CO:Bv 
C IT=  CAT=OO 
• - 992  .. 
/ 
Fascicule  SOLD 
Produits  de  l'Annexe  II- régis  par le  R.  n°  (CEE)  827/68 NS!QUEN 
1346 
















R!F  CE  01/06/71•AGRIIPROO.ANN2  REGIS  PAR  R.ICE~Ik271~~\ 
REGLEMENT  !CEE)  N.  827/68  OU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  1968,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DE<;  MARC:Hf'  ~-, · 
CERTAINS  PRODUITS  ENUMERES  A L'ANNEXE  IIOU  TRAITE 
JC15lo:L0016 
68/06/30 
SOLO  LCM  AIDE  PCOM 
68/0 7/01 =ARTlO 
99/99/99* 
1E01t2  BV 
CIT= 
1E043  BV 
CAT•OO 
S~3 - 994  -
Fascicule  STRA 














C  ATEX 
C  ITEX 
ULTPEF 




DECISION  DU  CONSEIL  EN  DATE  OU  4  DECEMBRE  1962  CGNCERr>.ANT  LA  COORDINATION  DES  ~DLITIOUFS OE  ST~UCTUQE 
~GR  I COLE 
Jtno_P2892 
tUl2111 
lt\ST  STRA 
C:,<;/99/99* 
1E043:: BV 






































HF  PUB 
C ATPU8 
REFCLA 








"t500l7  1 
C:ECBES 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  Dll  8  JUTLLET  1966,  PC!PTANT  MGOH"trATJDN  Of  LA  OECISIDN  f'U  ~q  JUILLFT  1964 1 
~ELATlVE A LA  C'REATTOI\  D'UN  C'OMITE  CONSULTATIF  PnUR  LES  PPnALf-~F5  nE  LA  PrLITIQUf:  nE  ST~UCTliH  ar;or:rL: 
JCl32_P22C9 
t5/07/2C 









PEF  CE  01/06/7l_AGIIIISTRUCTURE  AGRICOLE!; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  NOVEMBPE  1966,  PORTANT  FIXATION  D'UN  PLAN  DE  SONDAGE  POUR  LA  REPUBLIQUE 
FRANCAISE  EN  VUE  D'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STRUCTURE  DES  EXPLQTTATTONS  AGRICOLES 
JC2ll_P3l:C4 
l:6/ll/2'i 
STRA  !NF 
S9/99/99* 
lE: :BV 




C  EC 1 
366110070_Al2: :BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISTPUCTURE  AGRICOLE); 
CECISION  DE  LA  CCMMISSICN,  Dll  10  NnVE"'BPE  l966t  PORTANT  FTXATTQN  D'UN  PLAN  DE  SO"'OAGF  P'11Jil  LA  REPUBLIQUE 
ITALIENNE  EN  VUE  O'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STPUCTURE  DES  EXPLJTTATTONS  AGRICOLES 
JC2ll_P~f.06 
66/ll/29 
STRA  INF 
S9/99/99* 
1 E::  BV  '66R0070_Al2::RV 








[tT  PU P 
RE FCLf> 
CATfFF 


























FT  IT~E 
F  SU IlE 
C  tT  PUB 
FEFCL.II 
r- ATI f P E 
[ HEFF 
[A  TE PM 
C  HEX 
CITEX 
LLTREF 




CECISID~ DE  LA  CC~MISSIC'N,  l'Hl  10  NI1VEMRPE  1966,  PnRTANT  FTXATION  D'UN  PLAN  DE  SONOAGF  POUR  LE  ROYAUME  DES 
FAYS-BAS  EN  VUE  D'UNE  ENOUETF  DE  BASE  SUP  LA  STRUCTURE  DES  EXPLDITATinNS  AGRICI1LES 
JC21l_P~H7 
t6/ll/?C, 
SHA  INF 
1 E: :pv  3661<<'070_At2: :BV 
cIl=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISTRUCTURE  AGRICOLEt; 
"t600663 
CC "'lM 
[ E  CI 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  NOVEMBRE  1966,  PORTANT  FIXATION  D'UN  PLAN  DE  SONDAGE  POUR  LE  ROYAUME  DE 
BELGIOUE  EN  VUE  D'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STRUCTURE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES 
J c  2 11_  p 3 tc  8 
66/1117'1 
STRA  INF 
<;9/99/99* 
lE: :BV  366P0070_Al2: :BV 
cIl=  CA T=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISTRUCTURE  AGRICOLE!; 
~c  3 
CECI 
CEC!Siut\  OE  Lt..  COMMISSION,  OtJ  10  NOVFM'lRF  1966,  PORTANT  FIXATION  O'tJN  PLAN  DE  SONOAGE  PrJUR  LE  GRANO-OUrHE  f)E 
LUXEMBOUPG  EN  VUE  D'UNE  EN~UFTE  OE  P~SE  SUP  LA  STRUCTURE  OES  PLOITATTQNS  AGRICOLES 
JC2ll_P 31':C  <; 
66/\i/?S 
STRA  INF 
99/99/99* 
1 E::  13V  1n6P0070_A!2::11V 
cIl=  CA T='10 



































PEGLEMENT  ICEEI  N.  2141/70  OU  CONSEIL,  OU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  o•UNE  POLITIQUE  COMMUNE  DES 
ST~UCTURES  DANS  LE  SECTEU~  DE  LA  PECHf 
JC?.,.6_LC001 
70/10/27 
PlltN  STRA  PECH  IMPL 
70/10/~0=ART  15  IJO+~)  MA  CMT 
IIA:l/2/71  !SAUF  ART10:0P  EVI;  364P0017  ET  OISP  0 1 APPL:  COMITE  PERM  DES  STRUCT  AGRI  EST  EMPLACE  POUR  SECTEUR 
FECHE  PAR  COMITE  PERM  DES  STPUCT  DE  lA  PECHE  (CF  APT141 
=M  DP30/10/70  CF  CMT 
1E007:BV  1E042:BV  1E043: BV  1E235:8V 
C IT=  CAT=OO 





REGLEMENT  (CEEI  N.  153/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  MODifiANT  LE  REGLEMENT  N.  70/66/CEE  EN  CE  QUI 









•M  ART4P2  OP17/2/71 
CAT=OO 
,,, - 1000  -


































CECISIOIII  OE  LA  COMMISSION,  OU  ?9  AVRIL  1969,  RELATIVF  A LA  CREATION  O'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  SUCRE 
JC 122_l CCC2 
69/05/?? 
INST  SUCR 






REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCRE!; 
DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  ?8  DECEMBRE  1970,  CONCERNANT  lA  CONSTATATION  DE  lA  NECESSITE  OU  TRANSPORT 
D'UNE  CERTAINE  QUANTITE  DE  SUCRE  DETENUE  PAR  L'ORGANISME  D'INTERVENTION  FRANCAIS,  CONFORMEMENT  AU  REGlEMENT 
ICEEI  N.  2?.34H9 
JCI)l4_L0022 
71/0ttte 









C  IT=MNE* 
























































REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  18  DECEMBRE  1967t  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DU  SUCRE 
JOOB_POOOI 
67112118 
SUCR  LCM  AIDE  PCOM 
67/12/21=EV  ART  46P?:MA  CF  CMT 
MA  01/07/68  A L'EXCEPTION  ART  6,7,23 1 24,30,31,33 1 38,45  OP  21/12/67 
4P~ OP  117/11; 
lE042:8V  1E043:8V  1E227:  BV 
C Il•  CAT:02  MC  M PAR  l69R2485  •R  ART28TIR?  OP  01/07/70;M  PAR  369112485  sM 
.tRT30P2  DP  01/C7/70;C  PAR  370110853  =C  ART14  OP  16/05/70;ML  PAR  371R1060  =R  ART  26P2  DP·  11717UML  PAR 





REF  CE  Ol/06/71_AGRICSUCREJ; 













REF  CE  01/06/71_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  NO  1043/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  DECEMBRE  1967,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LA 




67/1212~J0+3,  ART  5 
'19/99/99*-
367R1009_A23P4:8V 






















































REF  CE  01/06/7t_AGRIISUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  206/68  OU  CONSEIL,  OU  20  FEVRIER  1968,  ETABLISSANT  DES  DISPOSITIONS  CADRE  POUR  LES 













REF  CE  Ol/06/7t_AGRICSUCAEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  246/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  FEVRIER  1968,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  O•APPLIClTION 













AEF  CE  Ol/06/7l_AG.tCSUCRE); 
REGLEMENT  ICEEI  NO  4~1/68 OU  CONSEIL,  DU  9  AVRIL  1968 1  DETERMINANT  LA  QUALITE  TYPE  POUR  LE  SUCRE  BRUT  ET  LE 
















































C  IITPUB 
IIEFCLA 












REGLEMENT  CCEE1  NO  ~7/68 OU  CONSEIL,  OU  9  AVRIL  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  EN  MATIERE 





367Rt0C9_A09P7:8V  361Rl009_A10P2:BV 
C  IT•  CAT•OO  M PAR  369RB95  •R  ART  3, •\, 5,  OP  2"/07/69;C  PAR  369112"111 





REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  7"8/68  DU  CONSEILt  DU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AUX  REGLES  GENERALES  PD~ LE  REPORT  D'UNE 













REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  74~/68 DU  CONSEIL,  OU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE  PENDANT  LA  CAMPAGNE  1967/1968 
JC137_L0002 
tB/06/21 
FEOG  SUCR 
68/07/11•J0+20 
13/12/31*•FlN  PERIODE  67/68 
3t4R0017_A05P2:8V 























































REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  750/68  DU  CONSEIL,  DU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  COMPENSATION  DES 




68/06/?~EV ARTllPl,MA  CF  CMT 
99/99/99*• 
MA  01/07/68,  ART  11P2 
~671110C9_AC8P2:8V 
CJTz  CAT:01  M  M PAR  169110297  •M  ART  4P2  OP  01/07/68;C  PAR  36~0297 •ADJ 
ART  4P3  OP  01/C7/68;M  PAR  169111394  •M  ART  7  OP  24/07/68;M  PAR  169111394  •M  ART  8  OP  24/07/68:Ml  PAR  371R0152 





fiEF  CE  01/06/7l_AGRIISUCRE1: 
IIEGLEMENT  ICEE1  NO  765/68  OU  CONSEIL,  DU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  APPLICASLES  A LA 




68/06/28-EV  ART11P1tMA  CF  CMT 
99/99/99*• 
MA  01/07/t8  ART  11P2 
~67Rl0C9_AC9P7:8V 
CAT•OO  M PAR  369RZ486  •R  ANN  OP  01/01/70 





REGLEMENT  CCEE)  NO  766/68  DU  CONSEIL,  OU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  CONCERNANT  L10CT.DI 




68/06/28•EV  ART16P1,MA  CF  CMT 
,..A  Ol/07/t8,ART  16P2 
367R1009_Al7P2:BV 
en= 
8P 1  OP  24/ C4/69 
167Pl009_Al7P3:8V 
CAT=OO  M PAR  169R0729  =  AIIT  1  OP  24/04/69;M  PAR  369R0729 = M ART 
























































RE;LEMENT  ICEEJ  NO  770/61  DU  CONSEILt  OU  11  ~UIN ....  ,  liLATIF  A LA  FIIATIDIII  A ~•AWAWCI 811 ~ 




6810110 t•ART  J 
99/99/99  .. 
CIT• 
SOJ 
, ..  OTIZ 
CGIQII 
Ill&\. 
l!CUMENT  CClii  1110  llt/61 Dl  LA  CGMISSICWh  DU  26 .IUIN ....  ,  !TAaiSSANT  LES  MJDAUTI!S  D'APPLICATION  !tl Cl 




61/06/Z ..  I!Y  ART  t6flt.MA  CF  CMT 
'''"''  .... 
MA  DP  01/0l/61eAitT  11112 
161Rl00'-A09PI11~ 
Cil•  CATt02  M  C  PM 1691Uf65 •ADJ  MT  SPZIIS  DP  09109/H tl PIA  HtnMW 
•l ART  6  DP  Ct/09169  Il  PAR  169RIT65 -tt •non DP  09/09/69 M PAil  _..2101 •lt litT  SPZLZSZ  DP  U/10H9 A HA 





fiEGLEMENT  ICEEJ  HO  174/61  DE  LA  CDMRISSIOIIIt  DU  26  ~IN 1961,  FIXANT  LES  NODALITES  DE  CALCUL  DfS  fllll C.A.F. 










-~  ....  >  1 
~ 
-~ 





























,.A Tl EllE 
CATEFF 


























REGLEMENT  CCEEI  NO  185/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUIN  1968,  FIXANT  LA  QUALITE  TYPE  ET  LES  MODALITES  DE 












REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  835/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION 




68/07/0 l=ART  12 
'i9/99/99*= 
~61Rl0Q9_AC9P8:BV 
en=  CAT•OO  M PAR  371R0772•R  ART  10  OP  16/~/71; 





REGLEMENT  CCEEI  NO  B37/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1968,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  OU 







CIT=  CAT=OO  M PAR  169P0878  •R  ART  7P2L2S2  OP  16/05/69 M PAR  369R0878 




































ltEF  CE  Ol/06/ll_AGRICSUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  14~1/68 DE  LA  COJIIIMISSIONt  DU  13  SEPTEMBRE  1968,  COMPLETANT  LE  REGl.EMENT  NO  1043/67/CEE 













•ADJ  ART  4BIS  OP  15/09/68 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/ll_AGRtCSUOREJ; 
REGLENENT  ICEEI  N.  1892/68  OU  CONSEil.t  DU  Z6  NOYEMBIIE  1968,  PORTANT  DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  CONCERNANT 
LE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
68/11129 
FEOG  SUCft  FIN 
68/12/02-ARTl ~3 
75/1213l  ..  ART3t  L CLOT  PER70 
CATEX  364110017:M  •ADJ  ART9P3BIS  QP2/12/68 
1E200_P03:BV  CITEX  .  1E0043:8V 
UlTREF  CIT•  CAT•OO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREI; 



















fiEGLEMENT  CCEEI  NO  1898/68  OU  CONSEIL,  DU  26  NOVEJIII8RE  1968,  ETABLISSANT  LES  MESURES  AFFECTANT  LES  OUOTAS  DE 





68/12102-ART  7 
























































FIEF  CE  Ol/06/71_AGIII(SUCIIE1; 
IIEGLEMENT  CCEEJ  NO  2100/68  OU  CONSEIL,  OU  20  DECEMBRE  1968,  MODIFIANT  lE  REGLE14ENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 




68/12/2l•EV  ART  5  Pt,  PE  Cf  CMT 










•R  ARTS  Pl  OP  01/07/68  367R1009:M 
CAT•OO 
•ADJ  ART  27P5  OP  2l/12/6836lR1009:C 
•R  ANN  OP  27/12/68 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCIIE1; 
•A  ART27  P2l2  OP 
•ADJ  ART  3ZP2  OP 
IIEGlEMENT  lCEEJ  NO  103/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  20  JANVIER  1969,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'A''LIClTIOM ,OUI 











CAT•OO  C  PAR  369R01ltlt  •ADJ  ARTltiiS  OP  30/01/69 
IIEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
REGLEHENT  lCEE1  NO  1lt2/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  JANVIER  1969,  ETA8LISSANT  CERTAINES  1400ALITES  NECESSAIRES 










367111009_A32P4:BV  367111009_A38:BV 








Hf  PUB 














































~EGLE~ENT CCEEI  NO  141t/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  25  JANVIER  1969,  COMPLETANT  LE  ~EGLEMENT fCEEJ  NO  103/69 
fTABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LE  REPORT  D'UNE  PARTIE  DE  LA  PRODUCTION  DE  SUCRE  A LA  CAMPAGNE 













=ADJ  ART  48IS  OP  30/01/69 
367R1009_A32P~:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREI; 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  297/69  DU  CONSEIL,  DU  18  fEVRIER  l969t  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  fCEEI  NO  750/68  AFIN  DE 
PERMETTRE  l'INCLUSION  DE  CERTAINS  SIROPS  DANS  LE  SYSTEME  DE  COMPENSATION  DES  fRAIS  DE  STOCKAGE  DANS  LE 




68/07/0l=PE  ART  3PZ,EV  CF  CMT 
99/99199*'-' 









2R  ART  1  OP  01/07/68  368R0750:M 
=~  ART  3Pll1  OP  01/07/68  368R0750:M 
zADJ  ART  ~P3 OP  01/07/68 
CAT=OO 
REF  CE  01106/71_AGRIISUCREI; 
•M  ART  2Pl  OP  Ot/07/68 
•M  ART  ~2  OP  01/07/68 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  354/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LES  PRIMES  OE  DENATURATION  DU 








c  tT= 
























































REGLEMENT  fCEEI  NO  729/69  OU  CONSEIL,  OU  22  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LES  APTICLES  1  ET  8  DU  REGLEMENT  ICEEJ  NO 











=R  ART  7  OP  24/04/69  368R0766:M  =M  ART  BPI  OP  74/04/69 
CAT ..  OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRifSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  877/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  MAl  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  fCEEI  NO  836/68  RELATIF 













•ADJ  ART  9P4  OP  16/05/69 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  878/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  12  MAl  1969,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  ICEEI  NO  837/68  RELATIF 

































































~EGLEMENT  CCEEI  NO  891/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  MAI  1969,  FIXANT  UN  RAPPORT  D'EQUIVALENCE  UNIQU!  EN  VUE  DE 




68/07/0l=PE  ART  2oEV  CF  CMT 
99/99/99*= 
EV  l7/05/69,ART  2 
~67Rl0CS_AC9P8:BV 
C IT=  CAT ..  OO 




REGLEMENT  tCEEJ  NO  911/69  OU  CONSEIL,  OU  11  MAI  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  DESTINEES  A FACILITER  l'ECOULEMENT 
DES  SUCRES  PRODUITS  DANS  LES  DEPARTEMENTS  FRAN  AIS  D'OUTRE-MER 
JC118_L0001 
69/05/17 
SUCR  DOM 
69/05/20=ART  3 







=Tl  flET 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1265/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  19691  CONCERNANT  LES  METHODES  DE  DETERMINATION 
DE  OUALITE  APPLICABLES  AU  SUCRE  ACHETE  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
JC 163_L  OIJO 1 
t<;/0110 1 
SUC fi 
69/07/07=AIIT  2LloCF  C"T 
<;9/99/99*= 
PE  PR  ACHATS  EFF  PAR  CRG  D'INTERVENTION  OP  01/07/68 
367Rl0C9_AC9P8:BV 























































REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCRE); 
REGLEMENT  CCEE)  NO  1266/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEE)  NO  782/68  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LES  PROCEDURES  D'ARBITRAGE  LORS  0 1 UN  DIFFEREND  PORTANT  SUR  LA  QUALITE  DU  SUCRE  ACHETE  PAR 













•R  ART  l1P2AJ  OP  07/07/69368R0782:M  •R  ART  15  OP  07/07/69 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIISUCAEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1!91/69 OU  CONSEIL,  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 




69/07/2+-ART  5Pl,CF  CMT 
MA  ART  4  OP  Ol/10/69,ART  5P2 
?67Rl009:MC  •M  ART  8P1L2  OP  2•/07/69 •R  ART  10P1  OP  24/07/69  •C  ART  25P1  OP  24/7/69  -A  ART 







REF  CE  Ol/06/71_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1394/69  DU  CONSEIL,  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEE)  NO  750/68 








•M  ART  1  OP  24/07/67  368A0750:M  •M  ART  8  OP  24/07167 
CAT•OO 





















































REGLEMENT  fCEEJ  NO  1,95/69  OU  CONSEilt  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  NO ..  7/68 

















REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCREI: 
llEGLEMENT  CCEEI  NO  1764/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  5  SEPTEMBRE  1969,  MODIFIANT  LES  PRIMES  DE  DENATURATION  DU 












-R  litT  1  OP  07/09/69 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUC~EJ: 
REGLEMENT  fCEEI  NO  1165/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  5  SEPTEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEJ  NO  782/68  EN 









•ADJ  ART5P28IS  DP  9/9/69  l68R0782:M 
=R  ART  10P2  DP  09/09/69 
CAT•OO 

























































REGLEMENT  CCEEJ  NO  1987/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  8  OCTOBRE  1969,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LA  VENTE  DE  SUCRE  PAR  ADJUDICATION  PAR  LES  ORGANIS~ES 01 1NTERYENTION 
J CZ 53_L 0007 
69/10/09 
SUC li 




367111009_A10P3:8V  ~67111009_A11P2:8V  367R1009_Al7P4:8V 
CIT•  CAT:03  DO  D PAR  370R2326  •0  ART4P2Dl  OP  19/lt/70;D PAR  ~70R2~26 •D 
ART4P4  OP  19/11/70;D  PAR  ~71R0393 •D  ART  11  OP  26/2/71;0  PAR  371R047~ •D  ART  11Pl  OP  6/3/71;0  PAR  ~71R056. 





REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCIIEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  2049/69  DU  CONSEIL,  OU  17  OCTOBRE  1 ..  9,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIV!S  A LA 













•A  OP  2•110/69 
REF  CE  01/06/7l_AGRifSUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEE)  NO  20~1/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  20  OCTOBRE  1969,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION 




69/10/24-ART  24  CJ0+3) 
368R0833:A 
~61R10C~_AC9P8:BV 
•A  OP  24/10/69  369R1076:A  •A  OP  24/10/69 
367P t009_A38 :ev 
CIT•  CAT•OO  M PAR  370A0?67•R  ART  16  OP  01/0~/70;M PAR  370R0267•P  ART 
20P2  OP  1/~/70;M PAR  370fi0267•R  ART  21P2  OP  l/3/70;M  PAR  370R1068•M  ANN  OP  1/7/lO;M  PAR  371110772•  A  ART  19 





















































REF  CE  01/0617l_AGR I (  ~·lJ\.~<-èl; 
REGLEMENT  CCEE)  NO  2101/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  Z~ OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  (CEEJ  NO  782/68  EN 





69/l0/25=ART  3 
99/99/99*• 
368R0782:M  =M  ART  5P2l2  OP  25/10/69  368R0782:M  =R  ART  8  OP  25110/69 
~67R10C9_AC9P8:BV 
cIl=  CAT=OO 





REGLEMENT  CCEEJ  N.  233~/69 OU  CONSEIL,  DU  25  NOVEMBRE  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES 
D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC298_l0001 
69/11/27 
FEOG  SUCR 
69/12117•J0+20 








CATzOO  M PAR  370R2092=M  ART3,4  DP1/7/69; 
REF  CE  01/06/7t_AGRI(SUCREI; 
PEGLEMENT  CCEEJ  NO  2~44/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  10  DECEMBRE  1969,  RELATIF  A LA  MODIFICATION  DES  DELAIS  POUR 
LA  PRESENTATION  DES  OFFRES  PREVUS  PAR  LE  REGLEMENT  CCEEJ  NO  1965169  CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE 




69/12/ ll=AR T  3 
'19/99/99*= 
369R 19~5:  c  •ADJ  ART4Pll2  OP  11112/69 
~67Rl009_A17P~:BV 










































HFPU  1! 
[liT  PUB 
HF  CLA 





C  ITEX 
ULTREF 





REGLEMENT  CCEEI  NO  2485/69  OU  CONSEIL,  DU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 
CRGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC .. 14_L0006 
69/12115 
SUCR 
69/12/l8=ART  9P1,Cf  C,.T 
71/06/3C*=367Rl009_A02L2 
,.A  ART  2,6,7,8  OP  01/C7/70(AIIT  9P2t 
367Rl0C9:MC 
ART11P1Ll  OP18/12/69 
ART28TIR2  OP  l/7/70 
1E043:61/ 
sC  ART1P1  OP  18/12/69  =R  ART  5  OP  01/07/70 
=R  ART  11P2  OP  18/12/69  •R  ART  14Pl  OP  18/12/69 
=M  ART30P2  OP  01/07/70 
CAT=OO 
•M  ART9P3,4  DP18/12/69  sM 
•R  ART27P4,5  OP  1/7/70  •R 





REGLEMENT  CCEEI  NO  2486/69  OU  CONSEIL,  OU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  765/68  EN  CE  QUI 












•R  ANN  OP  Ol/01/70 
CAT•OO 
REf  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
FIEGLEMENT  (CEE!  NO  24S7/69  DU  CONSEIL,  DU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  447/68 
















CH  PUB 
FIEFCLA 













































REF  CE  01/06/ll_AGJICSUCREJ; 
REGLEI'IENT  CCEEJ  NO  2488/69  DU  CDNSEilt  DU  9  DECEMBRE  1969t  MODIFIANT  l'ARTICLE  5  DU  REGLEMENT  ICEEJ  ND 











•ADJ  ART5P2l2  OP  18/12/69 
36~1009_Al7P3:8V 
CAT•OO 
REF  CE  01/D6/71_AGRTISUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  2497/69  DE  LA  COI'IIIIISSIONt  DU  12  DECEMBRE  1969,  RELATIF  AUX  BONIFICATIONS  ET  REFACTIONS 













REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEEI  ND  2571/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  RELATIF  AUX  REFACTIONS  APPLICABLES  EN 
ITALIE  AUX  PRIX  DE  ll BETTERAVE 
J C32l_l  0030 
69/12123 
SUCR 
70/07/01•367Pt009  ART  2P2 
~67RlOC9_A05P3:BV 










lolA TI ER E 
CATEFF 
[ ATERM 









































I!EGLEMENT  CCEEJ  NO  199/70  DE  LA  COMMISSION•  OU  3  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  PRIMES  DE  DENATURATION  OU  SUCRE 













~~~  AI!T  1  OP  04/02/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/ll_AGRIISUCREI; 
I!EGLEMENT  ICEEI  NO  221t/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  5  FEVRIER  1970,  CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR 














M PAR  370R0394•M  ART  2  OP  05/03/70; 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREt; 
REGLEMENT  CCEEt  NO  267/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  REGLE~ENTS  fCEE1  NO  1669/69  ET  . 
ICEEI  NO  2061/69  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  DOCUMENT  ACCOMPAGNANT  LE  SUCRE  A DENATURER  DU  DENAT~E DANS  LES 
ECHANGES  INTRACCMMUNALTAIRES 
JC035_LC025 
70/0UP 
CC"lJ  MONA  SUC!! 
70/03/01•ART  5 





•M  ART  2  BIS 
•R  ART  20P2  OP  l/3/70 




=P  ART  16  OP  1/3/70 














































C  ATEX 
CITE X 
ULTREF 




FI  EGL 
FEGLEMENT  ICEEJ  NO  394/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  2  MARS  1970,  CONCERNANT  LES  MODALITES  D1APPLICATION  DE 




70/0"/05=ART  15 
99/99/99*= 









=A  OP  05/03/70  CF  CMT 
$M  ART  2  OP  05/03/70 
CAT=OO 
369R1965:M  =M  ART  ?  OP  05/0~/70 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREJ; 
FEGLEMENT  CCEEI  NO  442/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  9  MARS  1970,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  DU 













•A  OP  13/03170 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREJ; 
PEGLEMENT  ICEEI  NO  155/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  ~0  142/69 







~67P  lOCCJ_A25P3 :SV 
cIl= 






















































0  TEX 
CITE X 
LLTREF 





REGLEMENT  CCEEI  N.  17217C  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  AVRIL  1970,  CONCER~ANT UNE  ADJUDICATI~N  PER~ANENTE  POUR  LA 






~69Rlc;87:D  =D  ART4P4  DP30/4/70  :Q  ARTllPl  OP30/4/70 
367Rl009_AlOP3:BV  36711 1009_.138 :sv  369R2334_A04PlG):BV 
CIT=  CAT=OO  LC  PAR  370R1883=C  ANN  OP18/9/70;LM  PAR  ~70Q1913=M ANN 
DP24/9/70;CL  PAR  371R0877=C  ANN  OP  29/4/71;CL  PAR  371R094~=C  ANN  OP  7/5/7l;CM  PAR  371Rl097=C,M  ANN  OP 
28/5171; 






RELATIF  A 
ICEEt  N.  786/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEt  N.  1669/69 
CERTAINES  MESURES  A PRENDRE  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE  A LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATION  DU  FRANC 
FRANCAIS 
J C096_L 0021 
70/04/30 
CCNJ  MONA  SUCR 
70/04/29=ART2;EV  t/5/10 








=ADJ  ART2L2  DP29/4/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  ND  85~/70 OU  CONSEIL,  DU  12  MAI  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 




































UT  PUB 
IIEFCLA 























REF  CE  01/06/ll_AGIIIISU~EI; 
CGMM 
IIEGL 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  eqqf70  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  MAI  1970,  FIXANT  UNE  LIMITE  DE  TOLERANCE  ~OUR LES  ~EIIT!S 












IIEF  CE  01/06/7t_AGRIISUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  955/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  MAI  1970,  RELATIF  AUX  COMMUNICATIONS  DES  ETATS  MEMBRES 











fiEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEt  N.  1047/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  JUIN  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  772/70 
CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR  LA  VENTE  DE  SUCRE  BLANC  DESTINE  A l'EXPORTATION  ET  DETENU  PAR 



























Cil  EX 








































I<EGLEMENT  fCEE)  NO  1068170  DE  LA  COMMISSION,  OU  5  JUIN  1970,  COMPLETANT  l'ANNEXE  OIJ  IIEGLEMENT  ICEEt  NO 













•M  ANN  OP  01/07/70 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREI; 
PEGLEMENT  ICEE)  NO  1205/10  OU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  PRIX  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE  POUR  LA 




70/07/0l•ART  3 
71/06/30*•L  CAMP  70/71 
367Rl009_A03P5:BY  367Rl009_A04P3:BY  367R10C9_A02P2:BV 





REF  CE  01/06/7l_AGIII(SUCREJ; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1206/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1970/1971,  LES 
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REGLEMENT  CCEE1  N.  2462/70  OE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEM~RE  1970,  RELATIF  A LA  MODIFICATION  DES  DELAIS 
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llfF  CE  Ol/06/7l_AGPIISUC~El; 
~llR  1C97 
(01414 
REGl 
I<EGlE14E~T  ICEEI  N.  1Cq7/71  DE  lA  COMMISSION,  DU  21  MAl  1971,  COMPLETANT  LE  REGLE14ENT  ICEEI  N.  112110 
CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR  LA  VENTE  OE  SUCRE  BLANC  OESTlNE  A L'EXPORTATION  ET  OETE~U PAR 




7 t /05/28=AR n 




=CoM  ANN  DP2B/5/71 
CAT .. OO - 1038  -
Fascicule  TABA 
Tabac ~SECUE~ 
781 















PfF  CE  Ol/06/7l_AGRIITABACl; 
~7IDOOI4 
CCMM 
[ EC 1 
CECISION  DE  LA  CCMMISSION,  DU  1  DECEMBRE  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DE  LA  DECISION,  OU  19  DECEMBRE  1969, 
RELATIVE  A  L•ADAPTATI~N DES  METHOOfS  nE  CDOP~RATION ADMINISTRATIVE  I~STTTUEES  POUR  L'APPLICATION  OE 
l'ARTICLE  9  PARAGRAPHF  2  nu  TRAITE  CEE  A LA 
NOUVELLE  ~EGLEMENTATICN APPLICABLE  EN  MATIERE  DE  TRA~SIT  CCMMUNAUTAIRE 
JC006_L00"5 
71/01/08 
LCM  TABA  VIN 
71/01/0I=ARP 




=EXT  TABAC  YIN  DPl/l/71 
CAT=OO 
1139 r:  ... T r r- ::. 
1\SEOLJEI\ 
2C4~ 
. :. T  ~  r 
:1 TE  ( 
\SE:CûE~ 
222< 
~L  !"CGC 
FSUTT~ 
.  !  'F 
C!FX 
-<~;  4_LQ006 
C 1 T=  (A T=f'1() 





~EGLE~fi\T  ICEEI  N.  727/70  OU  CONSEIL,  OU  21  AV~Il 1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UNE  ORGANISATION  CO~MUNE DES 
~ARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DU  TA~AC  BRUT 
JCO'l4_LCr~l 
7C/û4/2ê 
TABA  AICE  LC~  PCO~ 
70/04/29=ART  21  IJO+ll 
lE04~:BV 
C IT=  CAT=OO 





FEGLE~EI\T  ICEEl  N.  l4t4/70  OU  CO~SEIL,  OU  20  JUilLET  1970,  FIXANT,  POUR  LE  TABAC  EN  FEUILLFS,  LES  PRIX 
C'OBJECTIF  ET  LES  PR1X  O•INTEPVENT~ON AINSI  QUE  LES  QUALITES  DE  REFERE~CE APPLICABLES  A LA  RECOLTE  1970 
JCH-4_LQ!"17 
1r:I071?1 
7">/';7/?8=APT  1  (JO+ll 
71/0t/lC*=CAUSE  TRA~SFOP~ 
,7l007?7_A02P5:8V 
Cl T = ~oECUE~ 
2226 
~ U  MDCC 
F  C  RME 















FT TT IlE 
FSLITE 
i<E F  PUB 
CHPUfl 
IlE FCL A 
"'HI  EP E 
CATEFF 
(HERI' 
C  ATEX 








R  EFPUR 









FEGLEMEt-.T  ICEEl  !\.  141':5/70  OU  CONSEIL,  OU  2f'  JUILLET  1'"170,  FIXANT,  POUR  LE  TA8AC  E"'BALLE,  LES  PRIX 




72/l2/1l.=LtQUID  niSPCNTR 
.~70R0727_  A06P8 :BV 
C IT=  CAT=rlO 





REGLEMENT  ICEEI  N.  1466/70  DU  CONSEIL,  OU  20  JUILLET  1970,  FIXANT  LES  PRIMES  OCTROYEES  AUX  ACHETEURS  OE 




70/07/28:ART?  (JO+l} 
72/12/~l.=LIQUJD  OISPCNI~ 
?70R0727_AO~P4:BV 
rIT=  CAT:QO 




FEGlEMENT  ICEEI  N.  1467/70  D\'  CO"JSE!Lo  'l\1  20  JUILU:T  1970,  qxANT  C'=RTATNES  QEGLES  GENEQALES  I!EGTSSANT 




70/07/30=ART  6IJO+~) 
ÇÇ/99/99* 
~70R0727_Arl~P5:BV 







HF  PUB 
CHPU!I 
REFCLA 







































C  ITEX 
ULTREF 




~EGLEMENT  ICEEl  N.  14~E  DU  CONSEIL,  DU  20  JUILLET  1970,  FIXANT  DES  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  POUR  LA 




70/07/~0=APT  1  IJO+~l 
71106130*=ART  l 
"'70R 1467:0  =0  ARTl  JC  30/6/71 
370P0727_A21L2:BV 
C IT:  CAT=OO 






PRISES  EN 
CE  TABAC, 
CCEE)  N.  1469/70  OU  CONSEIL,  DU  20  JUILLET  1970,  FIXANT  LES  PURCENTAGES  ET  LES  QUANTITES  ~  TAeAC 
CHARGE  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION  AINSI  OUE  LE  POURCENTAGE  DE  LA  PRODUCTION  COMMUNAUTAI.e 
DONT  LE  DEPASSEMENT 













PEF  CE  01/06/71_AGRICTA8Atl; 
FEGLEHENT  ICEEI  N.  1726/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  25  AOUT  1970,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'OCTROI  OE  LA  PRIME 
POUR  LE  TAI!AC  EN  FEUILLES 
JC 19l_l  0001 
70/08/27 
TABA 
70/08/10=ART  l~  IJ0+1) 
99/99/99* 
RECT  JO  NOL277  OU  22/12/70 P15 
HOP0727_Al5: BV 
Cil=  CAT=OO  M PAR  ~70R259ô=H  ART2P2,4PlOP30/8/70;M  PAR  370P259o=M 








HF  PUB 














































IIEGLEMENT  ICEEt  Ne  1727/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  25  AOUT  1970,  RElATIF  AUX  MODAliTES  O'INTERVENTION  DANS  lE 




70/08/3D-ART  10  IJO+'ll 
99/99/99. 
JO  NO  L277  DU  22/12/70  Pl!! 
370R072l_A05P618V' 
CIT• 








M PAR  370R2596•M  ARTlo!lo6  OP30/8/lDIM  PAR  3lOR2!196•A  INN 
IIEF  CE  Ol/06/ll_AGRIITABACtl 
IIEGLEMENT  ICEEt  N.  lT28/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  2!1  AOUT  1970,  FIXANT  LE$  BAREMES  DE  BONIFICATIONS  ET  OE 












IIFF  CE  01/06/li_AGRIITABACII 
REGLEHENT  CCEEI  N.  2529/70  DU  CONSEllt  OU  14  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVERTUIIEt  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  OU  CONTINGENT  TARIFA IRE  COMMUNAUTAIRE  DE  TABACS  BRUTS  OU  NON  FABR lOUES  ET  DE  DECHETS  DE  TABAC,  DE  LA 
POSITION  24.01  DU  TARIF  DOUANIER  COMMUN, 
CRIGINAIIIES  ET  EN  PROVENANCE  DE  TURQUIE 
JC273_L 0006 
10112111 
TABA  TOC  CCNT  PCOM 
l110l/OI•AI!T10 






















































PEF  CE  Ol/06/7l_AGPICTA~ACI; 
COlM 
F EGl 
REGlE~ENT  CCEEl  N.  ?5~6/70 DE  lA  COMMISSION,  OU  21  DECEMBRE  1970,  MODI~IANT  LA  VERSIQN  llLE~ANnE OES 
REGLEMENTS  ICEEI  N.  1726/70  ET  1727/70  AINSI  OUE  LA  VERSION  TTALIENNE  OU  llF.GLEMENT  ICEEI  N.  1727/70 




7C/08/30=MA  ART4  EV  Cf'T 
S9/99/99* 










=M  ART2P2,4P1  OP30/8/70  370R1726:M 
=M  ART1,5,6  OP30/8/70  370Rl726:M 
sR  ANN31Il  DP30/8/70 
370f< 0727_A05P6:BV  370R0727_A06: BV 
CAT=OO 
PEF  CE  Oll06/7l_AGRIITABACI; 
=M  ART6P?,ll  OP30/8/70 
=M  ART4Pl  COl  OP30/8/70 
=PlO 
PEGlEMENT  CCEEI  N.  244/71  OU  CONSEIL,  OU  1ER  FEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  TABACS  BRUTS 
CRIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOClES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC029_l0001 
11/02/05 










REF  CE  Ol/06/7l_AGRIITABACI; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  326/71  DU  CONSEIL,  DU  15  FEVRIER  1971,  ETABLISSANT,  OANS  LE  SECTEUR  OU  TABAC  B~UT,  LES 
















UT  PUB 
PEFCL.A 
liA TI ER E 
CATEFF 
CC,.MENT 









































REGLEMEhT  ICEEI  N.  327171  DU  CONSEIL,  Dll  15  FF.VRIFR  1971 9  FIUNT  CERTAINES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  AUX 
CONTRATS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  CONDITIONNEMENT,  AUX  CONTRATS  DE  STOCKAGE  AINSI  OU'A  l'ECOULEMENT  JES 
TABACS  DETENUS  PAR  LE5  ORGA~lSMES 












CAT=OO  D PAR  171R0128=D  ART1  DP18/02/71; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIITABACI; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  3(8/71  OU  CONSEIL,  DU  15  FEVRIER  1971,  FIXANT,  DANS  LE  SECTEUII  OU  TABAC  BRUT,  JES 
DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  POUR  LA  CONCLUSION  DE  CONTRATS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  ~E  CON~ITIONNEMENT 













•D  ART1  DP\8/02/71 
CAT=OO 
RFF  CE  Ol/06/7l_AGRIITABACI; 
PEGLEMENT  ICEEJ  N.  f55/71  OU  CONSEIL,  OU  30  MAliS  1971,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLF  AUX  TABACS  BRUTS 
ORIGINAIRES  DE  LA  REPUBLIQUE  UNIE  ~E  TANZANIE,  DE  LA  REPUBLIQUE  DE  L'OUGANDA  ET  DE  LA  REPUBLIQUE  DU  KENYA 










FT !TR E 
FSL!TE 






UL TFI EF 
CCNS 
i<EGLEMEI';T  CCEEI  N.  100/71  nt•  CONSEIL,  nu  25  MAI  1971,  FIXANT,  POUR  LE  TABAC  EN  FFUILLES,  LES  PRIX 




71/05/?S=EV  ART~  IJO+ll 
ÇS/99/99*=L  PECCLTE  1971 
IE'J43:BV  ~70P0727_A02P5:BV 
C IT=  CA T=OO - 1047  -
Fascicule  VETE 
Législation vétérinaire ~u~ccc 
FTITPE 
f-SUI  TE 
~EFCLA 
~EF  CE  01/06/7l_AGPIILEGISLATION  VETERINAIREl; 
"hCO 1 'JC 
C  EC  l 
OECJSIO~  CE  LA  CCMMISS!ON  DU  18  MAPS  1969.  PO~TANT  DESIGNATION  DES  EXPERTS  VETERINAIRES  POUVANT  ETRE  C~AP~~s 
CE  L'ELABORATICN  D'AVIS  RELATIFS  AUX  ABATTOIRS  ET  ATELIERS  DE  DECOUPE 
JCt"l88_Lrrr.c; 
6'1/04/ll 












FT ITR F 
fSUITE 
FIEF PUB 
[AT  PUB 
~ E  F  CL A 
CJ<:J/99/99* 
~i600475::A  =OP  18/3/69 
1 E::  BV  3t-4L0433::v  36';D0276::v 
cIl=  CAT=OC  ML  PAR  3700007?=DP  09/01/70; 





CECISIOI\  DE  LA  COMMISSION,  OU  Q  JANVIER  1970•  PORTANT  MOOIFICATION  DE  LA  DECISION  OE  LA  COMMISSION 9  DU  18 
MARS  l9t9,  PORTANT  DESIGNATION  DES  EXPERTS  VETERINAIRES  POUVANT  ET~E  CHARGES  DE  L'ELABO~ATION D'AVIS 
RELATIFS  AUX  ABATTOIRS  ET  ATFLIERS  DE  DECOUPE 
JC019_LC056 
7C/Ol/26 
MATIERE  VETE 
CATEFI= 
[A TEF M 
(ATEX  '16900tOC::LM  =CH.&NGT  EXPERTS 
C ITEX  lE: :BV  364L0433: :V  365L0276::v  '69DOtOO::v 
=CONS lDERANT 









































c  ~TPue 
~EfCl  A 
MATIEPE 
C  ATEFF 
CATERM 
CC""ENl 
C  AlEX 
C  ITEX 
Ull  RE F 




C  lRECT 
IJIPECTIVE  DU  CrNSEIL  DU  ?6  JUIN  1964,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  DE  POLICE  SANITAIRE  EN  ~AltERE D'ECHANGES 




PAPL  VETE  BCV  PORC 
64/06/30=DATNOT,DELAI  l'NE  ~0/6/65 
1E04~:BV  lElCO:BV 
(  IT=~NE,  CAT=OO  M PAR  366l0600  =~  ART  2,~,6,7o8 ANN  Al;MC  PAR  ~70l0360  ·~ 
~RT  7PloCL2; 




CIRECTIVE  DU  CC~SEIL,  DU  26  JUIN  1964,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  SANITAIRES  EN  MATIERE  D'ECHANGES 




~APL  VElE 











REF  CE  01/06/7l_AGRICLEGISLATION  VETERINAI~EI; 
DIRECTIVE  DE  LA  COMMISSION,  OU  l~  MAI  1965,  CONCERNANT  LA  PPOCEOUPE  A SUIVRE  LORS  DE  l'ELABORATION  DES  AVIS 
E~  MATIEPE  D•AGREMENT  CFF!CIFL  D'ABATTOIRS  ET  D'ATELIERS  DE  DECOUPE  DANS  LES  ECHANGES  I~TPACONNUNAUTltRES OE 




FAPL  VETE 












~ E  FCl A 
MAT lERE 
CATEFF 
(AT  ER M 
CO'"'ENT 











CH  PUB 
REFCLA 
"HIE  RE 
CATEFF 
C.ATERM 
























OI~ECTIVE  DE  LA  CO~MISSION,  DU  1~  MAI  1965,  CO"CERNANT  LA  PROCEDURE  A SUIVRE  LORS  DE  L'ELABORATION  DES  AVIS 




RAPL  VETE  BCV  POPC 
65105118=DATNOT,DELAI  MNE  30/6/65 
'i'i/99/99*= 
~f4L0432_Al0:BV 
C  IT=MNE,  CA T=OO 





DIRECTIVE  DU  CONSEILt  DU  25  OCTOBRE  1966,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  26  JUIN  1964  RELATIVE  A DES 




1  SECI 2161 155P3 
llAPL  VETE  BCV  PORC 
66/l0/26•0ATNOT,OELAI  MNE  SM 
3l:4L0432:M  =M  ART  2,3,6,7,8  ANN_AI; 
IE043:BV  lElOO:EIV 
CIT=MNE,  CAT=OO 




CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  ~5  OCTOBP~  l966t  MOOIFI~NT  LA  DIRECTIVE  DJ  CONSEIL  DU  26  JUI~ 1964,  RELATIVE  A OES 




1<  APL  VETE 
66110/Zt:CATNOT,OELAI  ~NEBM 
'19/99199*= 
3~4l0431:,.  =l"  MH  2-6,AIIoN1,2 
1EJ43:BV  lElC'O:BV 
C  IT=MNE 1  CA T=r'IO 














[  t. Tf F; 
!-,..., 
cr".;::. 
[  l:: ~·~ T 
rl'~CTIVE  ~-'  crNSE!L,  nu  6  OCTC'f'-l<f  1%9,  "DDl"T"T  Lll  DIP!'CTIV':  OlJ  26  .llJlN  1964,  RELATIVE  A l")ES  DPOfiLEr-4<=5 
S~"!T~!PES  EN  "'AT!ER<:  Cl'EC'1A"-:GES  1NTkA(0MMUNAlJTA1R~S  CE  VIANDES  F 0 .\IC'1fS 
fY/l~/07=CLT~JT,~ELAI  ~Nf  1/1~/70 
1El'"'0:PII 
CAT=0n 
PFF  CE  ~l/06/7l_AGRICLEGISLATION VETERINAIRE); 
cc  .  ~ 
~I-ECTiV'=  nt;  CGI\SEIL,  OU  l"  JUILLET  1970,  POPTANT  PROROGATION  DU  OELAI  PREVU  A L'ARTICLE  7  PARAGPAPHE  1  SOUS 
Cl  C~  LA  niQECTIVE  DU  CCNSEIL,  DU  26  JUIN  1964,  FELATIVE  A  DES  PROBLEMES  DE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIEAE 
:·~~'1A~GES  INTFACCMMUNAUTAIPES  D'A~!"AUX 
JClr::.7_L  ~:-' 1 -•'"": 
"t<n  VL  TE  BCV  PORC 
CELAI  '~NE  1~  JOURS  (ART  21 
=R  APT  7-Pl ,C  L2 
l Eé'4 3: f, \'  lEl'lO:f'V 
CA T=On 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGRIILEGISLATtON  VETERINAIRE); 
"7'll048t 
cc'\ s 
l. :" EC T 
OI•ECT!Vf  GU  CCNSE!L,  JU  ?7  OCTOBRE  1970,  PROROGEANT  LE  DELAI  PREVU  A L'ARTICLE  lq  DE  LA  DIRECTIVE  OU 
Cl"SEIL,  r,  6  OCTflf'?E  l9f.C<.  MC•':liFIANT  LA  OIR<=[T!VE  OU  ~6  JUYN  1964  RELATIVE  A DES  PPOBLEMES  SANITAIRES  EN 
"AT!ERE  D'ECHANGES  l'.1'<t.rr::M''li"'AUTAIPES  DE 
ï  :· 1 1 ') 11. r; 
:TIFICAT:F  AJOUTANT  SUR  TC~PPED:"VU  AV  CFS"  (J~  L?45,  11/ll/70,  P~51  CATEX  RETROACTIVITE  IMPLICITE 
=M  APTI9  OPt/10/70  [MT 
1  E  1 nn: R  v 
tos ~<;ECU  f \ 
lCl  ... 
F î  ~  ~~:. 
r tTP!JP 
CCH<~Er<. T 
C  !TEX 
LLTflEF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIILEGISLATION  VETE~I~AIREI; 
"'Ill  Cl!  l F 
cc  ~s 
-,-•CliVE  DU  CQNSEIL,  1U  15  ~FVPIER 197\,  ~ELATIVE  A DES  PRO~LEMES  SANITAIRES  E~  MATIEQE  D'EC~ANGCS nF 
\  ll~nES  FRATC~E~ 1f  v:LATLLE 
71/C3/0E 
~ETE  "-\1  PAPL 
711~~/tP=rATNOT;MNE  C~T; 
c;,c~/99* 
~>''\E  FCHEL:  DELAI  2  AI'<S  IEC!-!ANt;ES,  ARTlo,AI,  DELA!  'i  AP,S  IVIAND  FRA!(!-!  V:JL  S/TEI<RITf'IPE,  ARTll)!'l;  ::F  AUSSI 
EV.  L:f"1!SPOS,  CO~MUNAUT,  !MPOkT,  VIAN.  H,  VOLATL.  PAYS  TIERS  (.1!11Tl51 
lE lOO:BV 
cI T•  CAT=C"l 
10$.2. - 1053  -























~FF  CE  OltnAt7l_AGRIIVTNI; 
CEC  l 
CEC'!SIC"'  nu  "0  JUILLET  lq6~  nES  ~EP!:ESENTANTS  DES  GOlJVEPNEI'IENTS  D!'S  ETATS  I'IE .. BilES  f'E  LI\  ('"1""11N.O.liF 
fC.JN,l"'ICL.E  EUQOPEFNNE  REUNIS  AU  SEIN  nu  CONSEIL,  PQPTANT  AOnPrtON  DE  CERTAINES  MESliPES  ~'OLATIVES  A 
L'Ir-oPO•HTTC''  :-:r  VI'IS  '-ELLEN!QUES  nM•S  L  ...  Cr""UNAUTE 
ÇCfCQfGC* 
lE: rv  ~6'2A':l07_AI6:\I 




CE::IS!nN  ('Il  CONSEIL  PCRTANT  FIXATION  DES  CONTINGENTS  A  OUVRIR  PAR  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'UlE"''AGNE,  PAR  LA 
t;EPLJ~liQUE  FRANCAISE  ET  PAP  LE  REPIIBLICUE  ITALIENNE  POUR  L'IMPORTATION  DE  VINS 
JC'l30_P 1002 
PCf:M  CONT  VIN 
lE043::P\I 














PEF  CE  01/06/7l_AGRIIVI~t; 
CECBES 
DECISION  OF  LA  crMMISSION  PELATJVE  A  LA  CPEATIOI'\  O'IJN  COMITE  CONSULTATIF  VITI-VINICOLE 
JCn72_P20~4 
t:7/08/0B 
INST  VIN 
CCNFEPEI\CF  DE  STPES~ 


































CIT=BDD*  MRL*  PAR  17000?92  =OP  15105/70  NV  TEXTE; 




DECISION  DE  LA  CCMMISSION,  DU  5  JUIN  1968,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE,  EN  VERTU  DE 
L'ARTICLE  115  ALINEA  1  OU  TRAITE,  A APPLIQUER  DES  MESURES  DE  PROTECTION  LORS  DE  l'IMPORTATION  DE  Vl~S 
INOUSTRIELS,  ORIGINAIRES  DE  LA  GRECE 
Jcno_L0011 
t:B/06/12 
FCOM  SAUV  VIN 
<;9/99/99* 
l El l5_L l:  B  V 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICVINt; 
~70002'12 
CCMM 
CE C  BE S 
DECISION  DE  LA  CCMMISSICN,  Oll  15  MAI  l<J70,  RELATIVE  AU  COMITE  CONSULTATIF  VITI-VINICOLE 
JCl2l_LC028 
70/06/04 
INST  VIN 
362D07P2034::"1R*  =TEXTF'  REMPLACE 
1 E::  BV  31:>2['07P2034::\I 








[  ATEF< 
[  ATE~"' 
(["'"'1"1 
( âlE x 
(:TEX 



















CA TE X 
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r EC:  1  S 1  0"- l  ~  Crt  "J<qr..,,  '1' 1  q  NnVc:"n~:- [Q7:),  A!'T'1R'SA'~  LA  ~"DiiRLt':'t'"  FEO~•ALE  f''~ll  ""~~";NF,  ! A R<=DIJRLJQij" 
fRANCAISE  T  u ..  ç  DIJPL! '1\lé  T~ALif"...~·t  h  ~PP~ :"';!FC'  ....,:::::  .,:-~i:;;.=-s  "":":  :--:-r::cT:'"'"'·  c....,,_JCEPNt~T  ~;::::;  cc'""dr..Jc;Es 
!1\TRtCG~'~"'L  ~~ JT  ~Tt:;  s  '"'~  VT  •J  P~CV~NANT  n~  Gçc:~:-
7CIP/Oi' 
l  FV  ANTF.RlfLC::  •EG:"E  TA"JrtJPE  (0"'"'11\  l'El  ATI"  t'Il<  !'ID:'CT<T; l'<S  r,:- ll!'JS  E"l  PROVE~IA~I\:  ~,- ::;PEr:E  <=T  Al!  DLU~ 
iAPD  LE  .,1/1"f"'~ 
PFF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVTNl; 
.,7100'll4 
CE Cl 
rECISIJ~ 0[  LA  CC""'ISS!C'J,  DU  7  OECE"'"~E  1Q7r"l,  POPTAhT  "'00It:ICATTON  OE  LA  OECISION,  OU  lq  OECE~BRE  lq6q, 
RELATIVE  A L'AOADTATirN  DES  "'"THOQES  J~  cOO~ERATyON  A~~l~ISTP~TIVE  INSTITUEES  P~UR  L'dPPLICATlON  DE 
L'APTTCLE  a  PARAGRAP~E  ê  ~U  TRAITE(~~ A  LA 
71/r~ /:'E 
LC'~  TA~A  v IN 
71/0l/Ol=M<T:' 
~c:xr  TABAC  VIN  OPl/1/71 





CI«ECT!VE  ':U  \INSEIL 1  lU  'l  AVQJL  196"•  C[~J(EP'lH:T  LA  ((MMf~~:t.LlSVI"'·  n::s  "UFP!~LS OE  "'!JLTIPL!\~TF'l\1 
VFr,ETATIVF  n~  Ld  vtr,N': 










RE FPU P. 
[ HPUP 
cE Hl  A 
!' ATIH E 


































C  !TEX 
UL TREF' 




( 1  ~ EC T 
CI~ECTIVE  DU  CO~SEIL,  DU  22  I'APS  1971,  "'ODIFIANT  lA  DlRECTIVE  OU  9  AVRIL  1968,  CONCER~ANT lA 
CC"lMERCIALISATTON  DES  !.1ATERTELS  DE  "'UlTIDL!ChT!fl~!  1/Ef.ETATIVE  f)E  LA  VIGNE 
JC C 7l_L CO 16 
71/G.,/75 
71/Q7,/24=DATNOT,  CMT 
C,<;/99/99* 
I'~F  DELAI  AU  1/7/72  (ART111 
=P  APT2P2  DP24/3/71  =R  ARTS  nP24/3/71  =ADT  ART5BIS  A  5SIXTO 
=C  APT12,  AOT  l2BIS  =ADJ  APT17AIS  =ADJ  ART18RIS,  18  TER  =R  ANN 
lE041:BV 
cIl=  CAT=00 








t 2/04/2l=JO+  1 
99/99/99* 
IEJ43:B\I 
=A  ART6 
C IT= 
DPl/6/70; 
CAT=OO  Ml  PAR  ~6~R0092=M  ARTlll  DPl/7/6~;M PAR  '70R0816=R  ART' 









t2/li/07=ART  liALl 
<;<;/9')/99* 
Cil=  CAT=OO  Ml  PAR  ·noPl n6=P  APTlP2  DP22/6/70;CL  PAR  370Rll36=AOJ 
ART2P3  OP??/t/7CiML  PAR  ">70Rl\~6=P  AFT6  OP??/6/70;ML  P~p  ">70P\1~6=A  APT7P?  OP22/6/70;CL  PAR  370Rll36=C 
tN~t,?  OP?~/6/70; 
1057 ~SECUE~ 





F  SLITE 
REFPUe 






C  HEX 









HF  PUB 






















C  AlEX 
C  !TEX 
ULTPEF 
PEF  CE  01/06/7l_AGPIIVI~I; 
((MM 
HCL 




CIT=  CAT=OO  M  PAP  ~64P00?6=R  APT20P8/4/64; 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIVINI; 
CCNS 
~ EGL 
FEGLEMENT  N.  '12/~~/CEE  OU  CONSEilt  OU  30  JUILLET  1'163,  MODIFIANT  L'ARTICLE  PREMIER  OU  REGLEMENT  N.  24  OU 




0/07/0  }:APT 
Ç9/99/99*•l  DATER~ 162R0024 
"UP0024:Ml 
IE043:Bii 
C  IT=  CAT:QQ 
((MM 
HGL 
REF  CE  01/06/Tl_AGRifVlNI; 
REGLEMENT  N.  Zt/64/CEE  ~E  LA  COMMISSION,  OU  28  FEVRIER  1964,  POPTANT  DISPOSITIONS  COMPLEMENTAI~ES  SUP 
L'ETABLISSEMENT  Ou  CA0ASTRE  VITICOLE,  SON  EXPLOITATION  ET  SA  TENUE  A JOUP 
\/IN 
64/04/08=J0+21) 
=Il  APT2  OP  A/4/64 
~62P0024_AC'i:BV 
CIT=  fAT=Qn  l~  PAR  ~68P~0~9=~  APT~ DPl/?/68;LC  PAR  ~68R0039=AOJ 


























































~EGLEMENT  fCEFJ  N.  3G/68  DE  LA  COI"MISSION,  DU  12  JANVIER  1968,  po!Q~IFIANT  LE  REGLEMENT  N.  ?6/64/CEE  RELATIF  A 














=R  ART3  OP  1/2/68 
=R  ART4L3  DP1/2/68 





REF  CE  01/06/7l_AGRIIVINJ; 
=ADJ  ART3BIS  DPl/2/68 
=R  ART5  DPl/:?/68 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1894/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  NOVEM~RE 1968,  RELATIF  AUX  DECLARATIONS  DES  SUPEIIFICIES 













RFF  CE  Ot/06/7l_AGRIIVIN); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  816/70  OU  CONSEIL,  OU  28  AVRIL  1970,  PORTANT  DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  EN  MATIEPE 





3f21<0024:M  =R  APT3  DPl/6170 
1E042: B'v  1E043:BV 
CIT=  CAT:Ofl  MDL  ML  PAR  370P26P=P  ANN?PT17tl9  0Pl/1/71;CL  PAR  'HOII?61?:Af1J 





[  tTrïl 0 













C ATPU B 




C  ATEX 
















REGLE"'E~-T  ICfEI  ~.él717r1  r"ll'  CC·NSFJL  f'll,  21l  AV!;JL  l'HO,  ETABLISSANT  !1ES  I")ISPOSITIC1"'S  ~'ART!CllLIFOE~  PELAT!VES 





1 E J4 3: B V  362P0024_A04:BV 
(Il=  C<\ T=On 









1EJ43:BV  370P0816_A02: lW 
C  IT=  CAT=OO 
PEF  CE  Ot/n6/7l_AGRI(VJN1; 
.,70R0947 
CCNS 
"F;LEMENT  fCEEI  N.  <;47/70  DU  CONSEIL,  DU  26  MA!  l'HO,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENER.ALFS  POUR  LA  FIXATION  DU 





























































f<EGLEMENT  ICEEl  N.  948/70  OU  CONSEIL,  DU  26  MAI  1970t  ETABLISSANT  LA  DEFINITION  DE  CERTAINS  PRODUITS  DES 












PEF  CE  Ol/06/7l_AGPICVINI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  951170  DU  CONSEIL,  OU  26  MAI  1970,  ETABLISSANT  DANS  LE  SECTEUR  VITI-VINICOLE,  LES  REGLES 
GENERALES  RELATIVES  A l 10CTROI  DES  PESTITUTIONS  A  l'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 













REF  CE  Ol/06/7l_AGPICVINl; 
llEGLEMENT  (CEEI  N.  958/7C  OU  CONSEIL,  DU  26  MAI  1970,  DEFINISSANT  LES  CrNOITIONS  D'APPLICATION  DES  MESURES 














(AT PU !3 










FT ITR E 
FSUITE 
PE:FPUB 










tl  TEUR 









C  ATEX 
CITFX 
UL Tl< U 




REGLEMEI\T  (CEEI  N.  959/7n  DU  CONSEIL,  CU  ?6  ~Al  1970,  AUTORISANT  LF  CO~PAGE  DES  VINS  ROUGFS  ALLEMANDS  AVFC 




79/06/~C*=~RT? AV  PLUS  TARO 
(Il=  CAT=OO 




PEGLEMENT  CCEEI  N.  1014170  DE  LA  COMMISSION,  Oll  29  MAI  lCJTO,  RELATIF  AUX  CERTIFICATS  0 1 IMPORUTION  DANS  LE 





370R081~_AC8P3:BV  ~70P  0816_1135: BV 
CIT=  CAT=OO  M PAR  ~70Rl37~=A  ARTlt2t4 0Pl/l/7l;M  PAR  370Rl373•A 
IIRT6,8,9  DP1/l/7l;M  PAR  ~70Rl373=~ APT5,7  DPl/1/71; 
PFF  CE  01/06/7\_AGRICVINI; 
101 
"7')F l 01 c; 
CC'1M 
flEGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  lC19/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  MAI  1970,  RELATIF  AUK  MODALITES  O'~PPLTCATTON nF 
L'ETABLTSSEM~~T OFS  PRIX  D'OFFRE  FPANCO  FRONT!EPf  ET  DE  LA  FIXATION  DE  LA  TAXE  COMPFNSATQJqE  nANS  LE  SECTEUR 




7\:/06/0 !=A~  l<J 
~70F01:1lf_AC9P6:BV  170POill6_1n7 :BV 




fT ITR E 
FSUITE 

































Hf  PUe 






C  ATEX 
C  ITEX 
ULHEF 




~EGLE,.ENT  ICEEI  N.  1020/70  DE  LA  COMI'!ISSION,  OU  29  MAl  1970,  CONCERNANT  LA  CONSTATATION  DES  COURS  FT  LA 











R  EGL 
370P0816_A"15:BV  "'170R0816_A·H: !'IV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVINI; 











R  EGL 
HOP0816_A37 :BV 
CATz(IQ 
REF  CE  01/06/7l_AGPICVINI; 
llEGLEME~T  ICEE 1  N.  l0'i3/70  011  CONSEIL,  OU  B  JUIN  1970,  CC'NCERNANT  L' ADJO"'CTION  D'ALCr"JOL  AUX  PRODUITS 













f [  I<M f 
FT!T><E 
FSL!TE 
[tl  ,_,J  !3 
(  t.  T  ~  x 






















C .oH PUR 
PIAT 1 H· E 
UTEFF 
f("f"FI\T 
t liT F X 
C 1 TE  X 
((MM 
~EGLE"1E"l  ICEEI  N.  1126170  DEll>  CG~<'M!SS!ON,  OU  16  JUif>  l'HO,  f'ORTA'-'.,.  SIISPEI\~lON  TRANS!Tn!RE  .lE 
l'4~PL!CATJGN  ~F  l'ART!CLF  25  PARAGRAPHE  1  OU  Rfr.LEMENT  ICEEI  N.  Pl~/70 
JCl12_LCfC7 
7 Cl Ob 11 7 
\tl\1 
71/0H/ 1 1*=ART2 
1 701l0i!lt:"'  =S  AFT25Pl  QPl/6/70 
.!70P08H_A37:BV 
(  lT =  CA T=OC1 




~EGLEMENT  (CEE!  N.  11,6/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  JUIN  1970,  PORTANT  MODIFICATIONS  OU  ~EGLEMENT  N.  134 
FELATTF  AIJX  DECLARATTCNS  nF  RECOLTES  ET  ne  STOCKS  DE  VIN 
JC1"4_L10C4 
7C/Oo/19 
'v  IN 
70/0h/??=ARTô  (JO+.,l 





cc \J s 
=R  AFTlP2  OP22/6/70 
=~  APT6  DP22/6/70 
=C  ANN1,2  OP22/6/70 
CAT=Cln 
36 2 RO ll4:  CL 
362ROl34:ML 
RFF  CE  Ol/0~/7l_AGPIIVINI; 
=ADJ  ART2P3  Of'22/6/70 
=A  ART7P2  OP22/6/70 
FEGLEMENT  ICEEI  1'<.  pe7/7"l  nu  CONSEil,  QU  13  JUILLET  t<l7o,  nEL!MlTANT  LES  lflM"S  VITICC1LES  "lF  Lh  CrJMMONAliTf 
70/!17/lt: 
li l': 
70/C7/IG=APT6  IJ0+11 
,  7'J"'.J81t_l> 1 eo  ~: Rv 
(  1 T  ~ 






F EF PU? 
[ HPUF' 









































J;EF  CE  Ol/06/7l_AGPICVTNI; 
., 7'11' 138 e 
(['JS 
FEGLE"'IEt\T  ICEEl  1\.  1~88/70  DU  CJNS!'TL,  DU  13  JUfLLET  l'HO,  CONCERNANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  Ail 
CLASSEMENT  nES  VARIETES  nE  VIG~E 
JC155_L"f'05 
7C/r7/lt; 
\  I 'J 
FfCT  J~  NGL196  DU  3/9/7!'  Pl4  IART6PlAI 
C IT=  CAT=00 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPICVTNI; 
"70Rl43C 
HGL 





70/07/24=AFT3  J0+3 
11/08/"l*=ARB 
?70R08lé_A31:RV 
CIT=  CAT=OO  P  PAR  370Rt678cP  APT3P2  J031/10/70;P  PAR  370RZZ17•P  ART3PZ 
JQ31/12/7C;P  PAR  370R2684=P  APT3P2  JQ11/3/7t;P  PAR  371R1114•P  APT3P2  JO~l/8/71; 
REF  CE  Ot/06/7t_AGPICVINI; 
! 0" 
HGL 
FEGLEMENT  ICEEl  N.  14~7170 DE  LA  COMI'ISSTON,  DU  20  JUILLET  1970,  PELATIF  AliX  CO'HRATS  llE  STOK.AGE  POUP  LE  VIN 
CE  TABLf 
JC160_LI1016 
7C/07/22 
70/07/?5=APT1~  IJO+~l 
"'78PD81t_A05Pé:BV  370P0816_A35:8V  'HOP0816_A37:BV 



















Hi"  DOC 
lllJTEUP 
fOI"E 
FT ITP E 
FSUITE 
PH  PUe 























REF  CE  0!/0~/7\_A~Q!(V!~I; 
..,  70F115BC 
((,..,. 
F fGL 
FEGLE"'ENT  ICEEI  N.  15811/7'1  flf  LA  COM,.ISSION,  DU  4  AOUT  1''170,  Rf'LATIF  AliX  AIDES  AU  ST'lCI<AGF  porvc  "nUP  LE  VIN 
CE  TABlf  DFS  TYPES  rq,  Al  ET  AI! 





(  1 T = 





FEGLEMENT  ICEEJ  N.  l5'i4170  OF  LA  COMMISSION,  OU  5  AOUT  1970,  RELATIF  AliX  DECLARATIONS,  l  l'EXECUTION  ET  AU 










.., 7'lR 1618 
HGL 
370~0Al6_A19PB:BV  370P0816_AZOP4:BV  370P0816_AZZP3:BV 
CAT=on 
REF  CE  01/06/71_AGPIIVINI; 
FEGLf-MEf\T  ICFE 1  Il<.  1618/70  DE  LA  (flM'-'1 SSION,  DU  7  AOIIT  l'HO,  RFL  AT!f  AIJ~  CONDITIONS  flF  \DNTR'1LE  0~ 





10 66 t.U~COC 
AUTEUP 
f(!lME 
FT ITR E 
F SL ITE 
1< f:FPU e 






























FT ITR E 








C  !TEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRTCVINI; 
(('1M 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  ~~~~11n o=  LA  CC~MISSION,  DU  11  AOUT  1970,  PORTANT  SUSPENSION  TIIANSITOIRE  DE 
L'APPLICATION  DE  L'ARTICLE  ?4  OU  llEGLEMENT  fCEEI  N.  816/70 
JC178_L rcc; 
7CI081l2 
70/08/15=ART7  IJO+~I 
7l/08/31*=ART2  lAU  PLLS  TARDI 
=S  ART24  nPl5/8/70 
370R08lf_A37:BV 
CIT=  CA T=OO  M PAR  370R2230=R  APT1  OPJ/11/70; 


















CAT=nn  P  PAil  l70117684=P  APTl  JQ  3l/3/7l;P  PAil  371Rlll4 •  P  ART  1 
fiEF  CE  Otl06/7l_AGIIICVINI; 
~EGLEME~T  ICEEI  N.  1679/70  OE  LA  COM~ISSION,  OU  18  ACUT  1970,  RELATIF  AUX  VINS  EN  PROVENANCE  OU  MAROC  OU  DE 




70/08/27=J0+1  MAI/6/7C 
7l/08/~l*=ART1 CF  ULTREF 
~ 10  R  0 8lt_  A  37: B  V 
C  IT=  CAT=OO  P  PAP  170R1905=P  ART3P2  JO  31/10/70;P  PAR  371Rlll4=P 




tl  TEUR 
FT!HE 
FSLITE 







C  !TEX 
ULTREF 






HF  PUB 
CHPUB 









'  ~UTEUR 











C IlE  X 
LllHF 





~;  E\;LE~Et\T  1 CEE 1  1\.  léS6/10  OF  LA  C'W~I SSI'1N,  f\U  25  AfUT  1970,  RELATIF  A  DES  ~'ESURES  TRA"JSITOTRE'S  EN  CF  C'UI 
CCNCERNF  LA  DESIGNATION  ET  LA  PRESENTATION  DES  VINS 
7C/08/U 
VI"J 
7C/OS/?S=ART?  (JO+"! 
11/08n l*=CMT 
tPPL  JO  MA  370RC81~  A3C;  AU  PLUS  TA~O  JC  31/8/71 
37JP08lt_A37:BV 
C IT=  CAT=OO 




REr.LEMENT  CCEEI  N.  t6<;?f70  OE  LA  COMMISSION,  OU  25  AOUT  1970,  RELATIF  AU  OECLASSE"'ENT  DES  VINS  DE  OUALITE 
PRODUITS  OANS  DES  REGIONS  DETERMINEES 
JCI90_LOOO? 
70/0!l/26 
70/08/2'l=ART7  (JO+~J 
99/99/9C!* 
370R0817_Al2P6:BV  ~70P0817_Al6:BV 
ClT=  CAT=OO 





REGLEMENT  CCEEI  N.  16~8/70 Of  LA  COMMISSION,  DU  25  AOUT  1970,  RELATIF  A CERTAINES  DEROGATIONS  CONCERNANT 
l'ELABORATION  DES  VINS  DE  QUALTTF  PRODUITS  OANS  DES  REGIONS  DETERMINEES 
JC 1  90_L cr C4 
7C/08/?f. 
<;S/99/99* 
~70R0817_A05P3:PV  l70P0817_li16:BV 




























MA TI EllE 
CHEFF 


























I<EGLEMEhT  CCEEI  N.  1699/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  25  AOUT  1970,  RELATIF  AU  CONTROLE  DE  CERTAINS  PPODUITS 















REF  CE  Ol/06/71_AGRICVIN); 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  1700/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  25  AOUT  1970,  PELATIF  AU  CONTROLE  DES  VINS  APTES  A  DONNER 




7C/08/29•APT~  (JO+~) 
99/99/99* 
~70P08lt_A26P6:BV  370P0816_A27P5:BV  370R08l6_A35:P.V 
CAT=OO  M PAR  371R0336•M  APT1P1  (D)  DP17/2/71; 




PEGLEMENT  CCEE)  N.  170?/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  AOUT  1970,  PORTANT  CERTAINES  MESURES  TRANSITOIRES 


















C  ATEFF 
C  ATEPM 
CC t'MENT 


































C  JTEX 
Ul TI<EF 









70/10/13•ART?  J0+3 
c.l9/99/99*-CF  CMT 
s•uF  OISP  ANN  1  TITRE  2  OATEPM  31/8/71 
370R081E_Al6Pll2:BV  ~70P  0816_A37: BV 
CIT=  CAT•OO  Ml  PAR  371R0756=A  AS  2P2  OP  ll/lt/7l;ML  PAR  37lfl0756=M  ANN 
TIT  lt2t4 OP  ll/lt/7t;,.L  PAR  371R0756•R  A~N TIT  1  OP  11/lt/71; 





REGLEMENT  CCEEI  N.  2140/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  23  OCTOBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEE,  N.  1702/70  EN 




70/l0/27=ART3  J0+1 







•ADJ  ART1PL2  OP27/10/70  370R1702:M 
CAT ..  OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIVINI; 
•R  ART2P2l2  OP27110170 
PEGLEMENT  CCEEI  N.  2215/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  OCTOBRE  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR  L~ 




70/10/3t=ART2  JO 
~70R0816_A05P7ll:BV 
























































PEGLEMENT  ICEEI  N.  2217/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  30  OCTOBRE  1970,  PROROGEANT  LE  REGIME  APPLICABLE  AUX  VINS 
IMPORTES  EN  PROVENANCE  O•ALGEPif,  OU  MAROC  OU  OE  LA  TUNISIE  ET  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  CCEEI  N.  1430/70  ET 





99/99/99*=l  DATERM  CATEX 






=P  AfiT3BP2  JQ31/l2/70  370Rl679:P  =P  ART3P2  JQ31/12/70 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVINI; 
REGLEMENT  CCEE)  N.  222~/70 DE  LA  COMMISSION,  OU  28  OCTCBRE  1970,  RELATIF  A  LA  NON-PERCEPTION  D'UNE  TAXE 













CATzOO  Ml  PAR  371R0,9?zM  CONSIO  3,4 OP25/2/7l;ML  PAR  371R0392=C 
REF  CE  Ol/06/7t_AGRICVINI; 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  2230/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  3  NOVEM8RE  1970,  RELATIF  A DES  MESURES  TRANSITOIRES 
CONCERNANT  LES  PRESTATIONS  VINIQUES  ET  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1633/70 
JC24l_LC015 
70/11/04 
70/ll/07=ART2  J0+3 
7l/06/3l*=L  OATERM  370Rl~33 
370fll6~3:1"  =R  APTl  OP7/ll/70 
370P08H_A37:BV 

























































REGLEMENT  CCEEI  N.  223~/70 DE  LA  COMMISSION,  DU  3  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR 
LES  VINS  DE  TABLE  SE  TROUVANT  DANS  UNE  RF.LATION  ECONOMIQUE  ETROITE  AVEC  LES  VINS  DE  TABLE  DES  TYPES  R  1  ET  A 
1 
JC 24l_L 0017 
1CIHI04 
IJIN 
70/ll/07•ART2  JO+l 
99/99/99* 
~70Rl't37:E  =E  ART6P3AI  OP7/11/70 
370R08lt_AO~P7L2:BV 
C IT=  CAT=OO 





REGLEMENT  CCEEI  N.  2419/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  30  NOVEMBRE  1970,  FIXANT  EN  MODIFIANT  LE  REGl!MENT  fCEEI  Ne 
1417/70,  LE  MONTANT  OE  L'AIDE  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR  LE  VIN  DE  TABLE  POUR  LA  PERIODE  ALLANT  OU  1ER  DECEMBRE 














= APT6P3  DPl/12/70 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVINI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2475/70  DU  CONSEIL,  DU  7  DECEMBRE  19701  FIXANT  LE  PRIX  0 10RIENTATION  DANS  LE  SECTEUR  OU 






IE04l:BV  170R08l~_AO?:B\I 





FC  Fi ME 
































tl  lEUR 
FCRME 
FT ITR E 
FSLITE 
I<EFPUB 
C  AT PUA 
REfCLA 
I'ATIERE 




C  ITEX 
LL TI<EF 





~EGLEME~T  CCEEI  N.  2525/70  DE  LA  COMMISSinN,  ~U 15  DECEMBRE  1970,  FIXANT  LES  PRIX  DE  REFERENCE  DES  VINS, 







CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVINI; 
370R2527 
CCNS 
1<  EGL 
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